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DIARIO D E L A MARINA 
p a g i n a s E I D I O I O I N " D E L ^ v M ^ l S T ^ n S T - A . 
ACOGIDO A L y FRANQUICIA E I NSCR1PTO COMO CORRESPOM>fíXCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
3 C E N T A V O S 
HABANA, V I E R N E S , 23 D E A B R I L D E 1915.—SAN J O R G E , M A R T I R . N U M E R O 113 
L 0 Q U E J A P O N E S T A P R O C U R A N D O H A C E R E N C H I N A 
Este jnapa revela cómo c! J apon—mientras fLmundo occidental está empeñado en guerrear o mantenerse apartado del conflicto—espera 
l^'^f l o r ^ a ^ €stán ílh0'rft P';01?^08 Ppr destacamentos de 160.000" ¡ o í d i ^ V q u e ' a t ^ de"core¡ f ' ^ M w l i i ^ 
ftnís^',hados por el Japón. K] sistema ferroviario del mismo Japón es, como el de Alemania, perfecto, adaptándose admirablemente a las opera-
,¡11* ^Lares en gra" escala. Las lineas de puntos indican ferrocarriles proyectados y en construcción. Con el completo "control" militar de to-
ferrocarriles, espera el .Japón dominar la vida comercial y política de su gigantesca vecina. La población de China es de 400.000,000 de 
pacirntes, laboriosos onrados. Mis recursos naturales, vírgenes todavía, son Ilimitados. Pero el pueblo chino es apático y débil. En 
ijjéfl cu?- ' ••<»•» c fp^rnz, *,íim-'únü técnica y ambición desmedida. Si logran los nipones dominar mil 
sin dn<':! una po: • ^ r i a f i r ? :'. isr? ' -«•rra incalculable j de un \ a?to r0' " 
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crucero© d« primena dase. acorazóos 
C HIÑA 
Ninguno. Ejercito 
200.000 hombres. MINOANAO 
É i l H1N 
hambre»; 312.000 
a D I S C U R S O D E L S E Ñ O R 
E s t a d o a c t u a l de E s p a ñ a . - E l pueb lo y los part idos po 
l í t i c o s . - A c u s a c i o n e s a l G o b i e r n o - E s p a ñ a debe ser n e u 
t r a l . - C o m e n t a r i o s de l a prensa y de los p o l í t i c o s . 
ios 
! iUdrid, 22. 
He a^^ un extracto del discurso 
; pronunciado ayer por el señor Maura 
, en el mitin organizado por los mau-
! ristas y que go celebró ayer en el tea-
tro Real. 
Dijo, entre otras cosas, 1̂ ilustre 
político: 
"La España actual guarda cierta se-
mejanza con la de los tiempos de 
Felipa II y Enrique IV de Francia." 
"El país está enfermo y necesitado 
de grandes cuidados para poder en-
trar en la rida intensa. 
"Somos el pueblo—ccíitinuó dicien-
do—peor gobernado de Europa". 
Añadió que la Monarquía está ga-
rantizada por el pueblo. 
También dijo que los partidos poli' 
ticos no responden a las necesidades 
de la nación, sino que por el contrario 
todo lo convierten en botín de guerra 
-y en festines arruinando con ello al 
Estado. 
Al llegar a este punto estalló en el 
; teatro una formidable ovación. 
E l señor Maura prosiguió diciendo: 
l a opinión está dormida, distraída 
y consiente los actos de pillaje que se 
vienen cometiendo, como también 
consiente que se formen en la pdítica 
verdaderos focos pestilentes. 
"El pueblo hállase aislado de los 
partidos gobernantes de la nación y 
mientras tanto les políticos se burlan 
de los principios que esgrimen en sus 
programas". 
Pasa después el orador a ocuparse 
do la forma en que se proveen los car-
gos públicos y solo tiene censuras pa-
ra ©Ha. 
Y añadió: 
"El Parlamento, debido a la faifa 
de partidos pcJíticos que mantengan 
•'levados ideales, ha llegado a conver-
tirse en una asamblea de anarquía. 
Nada se hace allí que beneficie al 
país". ^ 
A continuación excitó a sus correli-
irios a que persistan eĵ  la propa-
¡ida para ganar la.opinión pública. 
¡I«-firiéndose al Gobierno actual, 
óv a; 
"Nuestras aspiraciones no deben 
consistir en derribar a la actual situa-
• ción del Poder, sino en purificar el 
ambiente y en dignificar la política 
l "La experiencia me ha enseñado 
que son inconvenientes para la buena 
organización de un país y de un Go-
bierno la unión de fuerzas heterogé-
neas, porque en el fondo de esa unión 
existiría siempre un espíritu de con-
cupiscencia. Y la, concupiscencia no 
vendrá nunca de mi parte". 
LTna estruendosa ovación acogió es-
tas últimas frases. 
Trató después de 'a guerra europea 
y de la actitud que España debe adop-
tar. 
"Debemos—dijo—mantener la neu-
tralidad en ei conflicto europeo. Y no 
podemos hacer ot̂ a cosa porque la 
guerra nos ha sorprendido en un es-
tado lamentable. España está divoi-
ciada del Gobierno y además le faltan 
las fuerzas necesarias en el concierte 
internacional". 
E l discurso del señor Maura termi-
nó con las siguientes frases: 
" Si la nación no sabe definir íu 
voluntad, la generación actual pasará 
a la Historia execrada y deshonrada". 
Una delirante ovación acogió las 
últimas palabras del señor Maura. 
ACOMPAÑANDO AL J E F E 
Madrid, 22. 
A la salida del mitin ge organizó 
una manifestación que acompañó al 
señor Maura hasta su dcmiciUo. 
La manifestación se disolvió en la 
calle de la Lealtad entre vivas y acla-
maciones. 
E l discurso pronunciado por el jefe 
ha colmado los deseos de sus correÜ-
fionarios y fué al mismo tiempo una 
crítica sangrienta de la actual polí-
tica . 
OPINIONES DE LA PRENSA 
Madrid, 22. 
Los periódicos madrileños dedican 
grandes espacios a reseñar y comen-
tar e' mitin y el discurso'del señor 
Maura. 
En los comentarios no hay unanimi-
dad de pareceré». 
Los diarios que simpatizan con les 
mauristas dicen que el señor Mam 1 
vuelve a la ^id* política activa convo-
cando a todas las derechas y abriendo 
I una campaña contra la oligarquía reí-
nante. 
La prensa adicta al señor Dato re-
chaza la afirmación hecha de que el 
movimiento maurista es la dignifica-
ción de la vida pública. 
Termina diciendo que ignora si el 
señor Maura creará un nuevo partido 
porque no fué explícito en su dis-
curso. 
Los periódicos liberales rechazan 
Jas acusaciones lanzadas por el señor 
Maura contra los políticos actuah's. 
Creen estos diarios que el acto rea-
lizado ayer es un llamamiento a 'as> 
derechas para crear un partido cató-
lico. 
La prensa republicana dice que' el 
señor Maura, después de! discurso, 
continúa ín la misma situación equi-
voca en que estaba, antes y afirma 
que está incapacitado para gobernar. 
En lo único en que todos los perió-
dicos coinciden es en que la mayoría 
del público que asistió al mitin eé 
francamente germanófila y que por lo 
tanto sufrió una decepción al escuchar 
de labios de su jefe que los intereses 
de España van unidos a les de las na 
ckmes aliadas. 
COMENTARIOS DE LOS POLITI-
COS 
Madrid, 22. 
La gente política comenta el dis-
curso de muy diversas maneras. 
Los ministeriales se muestran irri-
tados por las acusaciones que el señor 
Maura lanzó contra el actual Gobier-
no. 
Dícese que el señor Dato, en el dis-
curso que ha de pronunciar on el < •• -
| culo Conservador e] 30 de Abril, res-
ponderá al jefe de los mauristas co* 
: mo éste merece. 
IMPRESION GENERAL 
Madrid, 22. 
La impresión general es la de qm-. 
el discurso constituye una agresión ¡i 
todas las fuerzas políticas. 
Hay quien dice que para el señor 
i Maura todos los partidos, con exi-ep-
j ción del maurista, son mentira, fal-
i sedad, engaño, peste, corrupción, con-
j cupiscencia, libertinaje y traición. 
U 
U n a n u e v a j o r n a d a . - L o que se h a b l ó e n l a r e u n i ó n . - L a 
m a t a de z a p o t e . - M a r c e l i n o , pres ta d e c l a r a c i ó n . 
Nada, absoiutameute nada se ha 
adelantado do ayer a hoy en el escla-
recimiento de la misteriosa muerte 
del joven Francisco Mena, en Pepe j tos y de hombres 
Antonio. I ya nos veremos 
—Ustedes son muy pillos y Lodo lo j de una mata de zapote y se mató, 
averiguan. Yo también sé compren-i Cuando estas palabras proieriaiiK^ 
der algunas palabras de hombres bru-! Antonia palideció; su rostro, que de 
ilustres Bueno; notaba la natura] alegría del 
O M I O N 
0, 
7S co lonos de 
kgo de A v i l a p i -
len que se m a n -
eilSk e l d e c r e t o 
h 15 del ac tua l . 
L A Q U E R E L L A C O N T R A E L I I 
S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
E l - T r i b u n a l S u p r e m o a d m i t e l a que-
r e l l a solo e n c u a n t o a i del i to de c a -
l u m n i a . - S e n o m b r a J u e z E s p e c i a l a l 
Mag i s t rado s e ñ o r B a l b i n o G o n z á l e z 
S E G U R O 
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fecha digo al señor Pre-
¿«flionoo República: "Cominión 
-día ^ p01' eonducto de esta Al-
• Pretor11 Usted que "^"tenga 
d« jj (11*Poniendo que desde el 
* llaga n C0ti2ación de azúcar 
í frH- cf 0f 0 nacio"al 0 america-
ê* tavos> en vez de i-eales 
^ s . V . ^ T 1Íbras en íugar de 
>a lo l ^ ^ o s e en que en esa 
E da norl00 e "arcado americano, 
M 'as al.nueatro, se faciltt»-
i * ^ oL acc;ones' y alegando 
\ f̂ieda -1CT,do de cur80 ^K3' 
^neda , i,a,?0,a y no existiendo 
^ rrac;?onaria "real fuerte" 
|> - JfASA A LÁ OCHO) -
Manuel S. Pichardo y Bruzon. Se-
cretario de la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo. . 
Certifico: que en las diligencias for-
madas con motivo de escrito de que-
rella presentado por Vidal Morales y 
Flores de Apodaca contra el Secreta-
rio de Justicia, Cristóbal de la Guar-
dia v Madan, por los delitos de ca-
lumnia e injuria, se ha dictado- el au-
to y votos particulares que copiados 
dicen así: 1 »• . 
Habana, Abril veintiunno de mil 
novecientos quince. 
Resultando que Vidal Mpráles y 
Fiores de Apodaca, por su propio de-
recho, establece querella criminal con-
tra el Secretario de Justicia de '.a 
República, Cristóbal de la Guardia y 
M¿dan, por los delitos de calumnia e 
injuria; y después de consignar, entre 
otras manifestaciones, que "la acti-
tud de ese fancionario es tanto más 
reprobable y revela tan claramente 
gn propósito difamatorio cuanto que 
para Ueníir el trámite del informe no 
necesitaba, en absoluto, hacerlo en 
la forma que tan desdichadamente ha 
. escogido, por lo cual resultan perfec-
Hamente gratuitas las calumnias y las 
injurias vertidas", expone como fun-
damentos de dicha querella los; si-
guientes hechos: "Primero: Cristóbal 
de la Guardia y Madan, Secretario 
de Justicia, suscribió y envió al señor 
Piesidente de la República, con fecha 
quince del actual mes y año. el escri-
to que él mismo ha facilitado a la 
Prensa, para darle publicidad y que 
ha sido insertado entre otros en el 
"Heraldo de Cuba", en el número 
que acompaño con este escrito, y el 
que doy aquí por reproducido. Segun-
do: los conceptos contenidos en es-
te escrito en que se me hace esa 
imputación y que estimo constitutivos 
del delito de calumnia son: "mataron 
tres contra uno", "mataron a un hom-
biv que tenía de las manos a dos ni-
ños", "y lo mataron porque cumplía 
con su deber", "y loe que mataroai 
era un "Senador" un "Representan-
te" y un "Gobernador." Tercero: To-
do ese escrito es también injurioso 
para mi persona y como a tal io de-
nuncio todo él y lo doy al efecto por 
reproducido como constitutivo del de-
liro de injurias graves; y las frases 
(PASA A LA OCHO! 
L a r e u n i ó n de a y e r 
tarde e n e l despa-
c h o d e l S e c r e t a -
r i o de A g r i c u l t u r a . 
E l D r . N ü ñ e z re -
d a c t a r á e l p r o y e c -
to de reg lamento . 
Ayer tarde, y con objeto de tratar 
de la redacción del Reglamento pa-
ra la aplicación del Real Decreto del 
Gobierno español que establece el se-
guro obrero en los casos de acciden-
tes del trabajo, es reunieron los Se-
cretarios de Sanidad, Justicia y Agri 
cultura, señoree Enrique Núñez 
Cristóbal de la Guardia y Emilio 
Núñez, quienes después de un cam-
bio de impresiones que duró una ho-
ra acordaron designar como ponen-
te y encargado de redactar un pro-
yecto de Reglamento, al Secretario 
de Sanidad, doctor Enrique Núñez. 
Dicho proyecto será leído y discu-
tido en la sesión próxima, la cual se 
verificará el sábado de la semana 
entrante. 
Las prueba* efectuadas, que anun-
ciamos ayer, dieron un resultado sa-
i tisfactorio; se comprobó que desde 
,1a casa de Marcelino Díaz, se oyen a 
i media noche, con mucha claridad, las 
;'voces que se den desde una distancia 
i de mád de medio kilómetro y se no-
! ta perfectamente el ruido quo produ-
| cen los cascos de un caballo cuando 
galopa. 
Pero esta prueba, más que para de-
i talle de importancia, ha Servido pa-
ira evacuar una cita y llenar una fór 
' muía. 
Además se tomaron declaraciones 
[Todos, casi todos ios parientes y ve-
icínos de Francisco, fueron desfilando 
j ante el licenciado Viondi durante to-
I da la noche. 
i Entre las declaraciones prestadas, 
¡hay una que viene a corroborar lo 
tque en nuestra información de ayer 
! dijimos, respecto a que si Francisco 
• se cayó de una mata de zapote y se 
I desnucó. 
Sobre esta indicación nuestra se 
ha trabajado ayer- y se sigue inves-
(tigando, esperándose que sea el úni-
ico camino directo para llegar a cono-
leer todos los secretos que hasta aho-
Ira encierra el niisterioso drama. 
Cuando de nuevo marchábamos 
ayer por la mañana camino de Pepe 
Antonio, topamos otra vez con Mar-
celino Díaz en el camino real, junto 
al río. 
A distancia le reconocimos. 
Cabalgando su criollo jamelgo, ve 
Partimos loma arriba por el cami 
nc, esperanzados de hallar una prue. 
ba, grande, mientras Marcelino, can-
tando una guajii'a, arreó su penco en 
busca de la carretera de Santa María. 
campe-
sino, tomó un aspecto de sentimiento, 
bajó la cabeza y sus ojos se humede-
cieron de lágrimas. 
Aprovechamos aquel momento pai-
ra estudiar en la fisonomía de AiU.«v-
nia, que taimente parecía un deUn< 
Gran admiración produjo a Anlo-i cuente que se ha dado cuenta, de que 
nía, la mujer de Márcelino, nuestra ha sido descubierto v que dice para 
segunda visita a su bohío. , . bus adentros: 
Cuando llegamos, charlaba sentada | —; Ya estoy" perdido!... 
en un taburete, con una sobrina suya. Así, en esa actitud tán*extraña, 
—Escuche, vieja: ya lo sabemos to.'tuvo Antonia varios segundos. 
do---V , ,. Y cuando alzó de nuevo la cabeza, —¡ No me lo diga. . . . ! , 
—Sí, 10 sabemos. Francisco se cayó 1 (PASA A LA OCHO) 
y L T i i í i O E i i i y r a u ? 
Ing la terra y H o l a n d a i n c o m u n i c a d a s . 
S u s p e n s i ó n d e l serv ic io de T r a -
s a t l á n t i c o s entre I t a l i a y los 
E s t a d o s U n i d o s 
ULTIMATUM DE ITALIA 
A AUSTRIA 
Roma, 22. 
Noticias recibidas de Petrogrado 
dicen que Italia ha enviado a Aus-
tria una nota que puede considerar-
se como un ultimátum. 
La nota expone el "minimum" de 
condiciones 
en egu capital, el trasatlántico ale-
"Elsas", de la línea "Xorth 
Lloyd". ha arribado a Tu-
grupo de las Sorm 
Germán 
tuila, isla del 
en el Pacífico 10a, 
Guanabacoa a toda prisa: el Juez le^gtria. 
Continúan con la mayor energía 
los preparativos militares en toda la 
nación. 
hjíbía citado 
/—¿Qué hay, Marcelino?—le pre-
guntamos distrayendo su preocupa-
ción. 
—Ya lo ven. ¿Qué hay? 
—¿ Apareció aquello. . . . ? 
—¡Que va, compadreI— nos respon 
dió sonriente.—Ahora voy para allá. 
El señor Juez me mandó a buscar; 
estaba durmiendo y . . . . . 
—¿Ocurre algo importante? 
—No. 
—Entonces ¿para que le llama? 
—Debe ser para que le diga lo que 
sé. Y yo ê lo digo todo. Así como us-
tedes lo oyen. Lo mismo que lea dije 
ayer, lo digo hoy, porque yo soy muy 
claro y no tengo "ná escondió". Y sí 
más supiera más decía. 
—Después de lo de ayer ¿no supo 
más? 
—¡Ojalá, carambaI Yo no me tengo 
"ná guardao". 
— Y de aquello otro ¿qué? 
—Hay que esperar más tiempo. 
Marcelino volvió a sonreír y dijo; 
SUBMARINOS INGLESES E \ HE 
LIGOLAND * 
Berlín, 22. 
Ei Almirantazgo anuncia que d« 






Todos los subditos alemanes v aus-
tríacos residentes en Suiza han sido 




Dícese que Italia ha suspendido el 
aervicio de trasatlánticos entre puer-
tos italianos y los Estados Unidos. 
Se ha reintegrado el dinero desem-
bolsado por los que habían comprado 
pasajes. 
EN TRASATLANTICO ALEMAN 
TUTUILA 
Washington, 22. 
Serún noticias que se han recibido 
B O L S A D E m Y O R K 
A BBÍL,S!2 




L j cheíka canjeadoB ayer en 




D I A R I O D E l i \ M A R I N A 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L , A S C I N C O D E I^A T A R D E 
Centenes, plata española 
En cantidades • • • 
Luises, plaU española '.. • 
En cantidades 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. . . 










C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York. Abril 22. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
'̂ BonOT ^de los Estados Unidos, a 
11Descuento papel comercial, de 
3.112 a 3.3¡4 por 100. a 
Cambios sobre Londes, 60 días 
vista, ?4.76.00. . 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.78.85. É 
Cambios sobre Paris, banqueros, 5 
francos '¿2 i;2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
ta. banqueros, 82.1'4. 
Centrífucra polarización 96; en pla-
ta. 4.77 centavos. 
Azúcar centrifugó, polarización 
96, a 0.% centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 4.00 centavos. 
Harina Patente Mincsota, a $7.70. 
Manteca del Oeste m tercerolas, n 
$1§.37. 
Londres, Abril 22. 
Consolidados ex-Interés, 66.9¡16. . 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la llábana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
74. 
París, Abril 22. 
Renta Francesa, ex-interés, 72 
francos 50 céntimos. 
Y.n la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre basa 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. 
Se cotiz» a los siguientes precios: 
Mayo. . . . . . . . . . . 3.75 
Julio .". 3.86 
Septiembre. . . . . . . . . 3.98 
Diciembre . 3.79 
Se vendieron 5.950 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
Nueva York. 
El mercado por azúcar crudo abrió 
quieto pero sostenido y cerró quieto 
y sin cambio, con vendedores para 
embarque en Abril a 3.11|16 centavos 
costo y flete y para embarque en 
Mayo a 3.3Í4 centavos coste y flete. 
Los compradores pagaban 116 cen-
tavos costo y flete menos que loa 
precios antes dichos para embarque 
en ambos meses. 
Parece que los recientes arribos de 
azúcar al puerto de New York van 
siendo almacenados, según indicamos 
en nuestra reseña anterior y vendidos 
contra futura entrega en el New York 
Coffee Exchange, al menos esto nos 
lo indican las grandes ventas realiza-
das hoy en el mercado para entregar 
en el mes de Mayo. 
Los señores M. de Cárdenas y Co. 
corredores establecidos en esta plaza, 
en vista de la irregularidad de la aper 
tura y de la firmeza del mercado pa-
ra los meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre, pi'eguntaron por la causa de 
esta alza a sus Corresponsales, con-
testándoles éstos que el mercado de 
azúcar crudo (Spot Sugar) estaba 
más animado por haber alguna de-
manda aunque limitada por base costo 
y flete y que el mercado estaba de 
puevo pesado. 
Los señores J . V. Drake y Co., de 
Londres, telegrafían que la cosecha 
de azúcar de Java es estimada en 
1.200.000 toneladas, es decir, 89.200 
toneladas menos que el último esti-
timado publicado por los señores Wi-
llet y Grey. 
Lo derretido en la semana pasada, 
enrías distintas refinerías de los 
Estados Unidos, ascendió a 40.000 to-
neladas, contra 29.000 Idem en la se-
mana anterior. 
E l azúcar refinado continúa sin 
cambio a 5.90 centavos. 
E l mercado de azúcar crudo en 
el New York Coffee Exchange hase 
centrífuga de Cuba polarización 96 
grados en Depósito Mercantil, abrió 
flojo con tres puntos de baja. Abril 
y dos Mayo y Junio y de alza los 
meses de Julio con dos puntos. Agos-
to con uno y Septiembre con tres 
puntos. Poco después de la apertura 
se afirmó algo el mercado. Durante 
el día siguió algo más animado y 
activo hasta la una, en que empezó 
a declinar nuevamente, cerrando Abril 
con cuatro puntos más firme de lo que 
abrió. Mayo y Junio igual a la aper-
COMPAÑIA ANONIMA 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
P R j p m o de las m m i m " u triipichi" y ' m i " 
S E C R E T A R I A 
E n euinplimiento de lo acordado por la Junta Directiva y dj 
orden del señor Presidente, cito por este medio a los señores accio-
nistas de la Compañía a fin de que se srivan concurrir a la UNA 
Y T R E I N T A p. m. del pvóximo día V E I N T I C I N C O de los corrien-
tes a las oficinas de la Cervecería "TIVOLÍ", situadas en la C A L -
ZADA D E P A L A T I N O No. 8, para celebrar la segunda parte de la 
sesión anual ordinaria de la JUNTA G E N E R A L a que se refiere el 
artículi Í0 del Reglamento.—Habana, 19 de abril de 1915. 
Cristóbal Bidegaray. 
a 1738 3d.—21. 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
l»iJleto« de Banco y Cónstitucionalistae, Cheques de la Co-
misión Reguladora del Mercado de Henequén, y de las Cámaras de 
Comercio. Vales de la Brigada Cabailero y del Ejército del Noroeste. 
PAGO L O S M E J O R E S P R E C I O S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , - 4 0 4 
6952 
D E 8 a 11 a . m . y D E l A 5 p. no. 
alt. 30-15 a. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 © . - T A - I O S S 
T r . ^ f^sWente; Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
PIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
TéllezdinÍnÍStrad0r: Manuel L- ^«t-—Secretario Contador: Eduardo 
n / ^ N Z A S de todaj. clases y por módicas primas para Subastas. 
Lontratistas, asuntos Civiles y Crimlnales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes, 
C «21 F - l 
( 1 fl n i 
S E C R E T A R I A . 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA 
Si¿ D® 01,(1011 del señor Presidente, se ruega a los señores socios 
uei Lentro que se sirvan concurrir a la Junta G-eneral ordinaria ad-
mmistrativa, correspondienté al primer trimestre del corriente año, 
que se cálebrara en el edificio socia;! el domingo próximo, día 25. 
i ^ g p a también en la orden del día de esta Junta, una moción 
sot>ro discusión y revisión de un acuerdo adoptado por la General, 
en J6 de em-ro de 1910. 
a ^ ^ ^ J U N T A COMENZARA A L A UNA I ) E L A T A R D E Y S E 
s l^ f t Í ^ a ^ c ? 2 e l s a l o n e n Q u e h a S e celebrar-
T \ ^ n v ^ ^ S S ^ Q 1 7 1 8 1 1 , 0 I N D I S P E N S A B L E L A PB1SÍ1N-
c ' i o " M E S D E . L A F E C ^ A * 4 COMI: 
Habana, 21 de. abril de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C. 174o 4t_21 4d.—2¿. 
tura. Julio con un punto más bajo. 
Agosto ig-ual. Septiembre dos puntos 
de baja y el resto con uno o doa pun-
tos más firme. E l mercado ha estado 
mis animado que ayer; las operacio-
nes han sido mayores, sobre todo pa-
ra el do Mayo, con un total de 6.000 
toneladas para los meses siguientes: 
para Mayo, 1.750 tondadas; para Ju-
nio, 50 toneladas; para Julio, 2.500 
toneladas; para Agosto, 100 tonela-
das, y para Septiembre J. 000 tone-
ladas. 
E l mercado local rigió flojo, ce-
rrando con "nueva fracción de que-
branto en el precio cotizado. 
Se hicieron las siguientes ventas 
de trasbordo: ; 
285 sacos centrífuga polarización 
96 a 6.81.112 reales arroba, sa-
cos a 50 centavos. 
1.100 sacos centrífuga polarización 
95.2 a 6.80 reales arroba, sacos 
a 50 centavos. 
885 sacos centrífuga polarización 
96 a 6.85 reales arroba, sacos 
a 50 centavos. 
740 sacos centrífuga polarización 
96 a 6.85.6 reales arroba, ta-
cos a 50 centavos. 
950 sacos centrífuga polarización 
95.8 a 6.84.1;2 reales arroba 
sacos a 50 centavos. 
Los fletes no acusan variación, ri-
giendo los siguientes precios: 
25 centavos para New York; 20 
centavos para New Otleans y 27 cen-
tavos para Boston. 
E l tiempo se presenta bueno en 
toda la isla. Tan sólo llovió ayer en 
la ciudad de Santiago de Ouba. 




E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.11'16 reales arroba en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización^89, a 
5.318 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizacioneü oficiales 
dei Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro ca-
da uno: 
Enero: . 
Primero quincena, 5.356 tb. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389.rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. Id. 
Del mes. 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena, 6.692 ra. arroba. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén, Habana, 
con envase a razón d© 50 centavos y 
al contado, fué como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.70 reales arroba. 
Vendedores, a 6.85 id. id. 
Cierre: 
Compradores, a 6.72 reales arroba. 
Vendedores, a 6 85 id. id. 
PROMEDIO ' . 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. 
Abril, ' 
Primera quincena, 6.779 rs. arroba, 
CAMBIOS 
Rige el mercado sostenido en los 
precios dados a conocer el día ante-
rior, presentándose con poca demanda 
e inactivo, debido a la paralización 
habida en estos días en el mercado 
azucarero. 
Quieta y poco ajúmada la plata 
española y sostenida y con regular 
demanda la moneda americana.̂  
La pdata española se cotizó di 
98.1j8 a 98.3¡4. 
E l oro español de 95.114 a 95.1¡2. 
COTIZACION 
Londres, 3 djv. 
Comercio, 12.7Í8 por 100 P. 
Banqueros, 131 ¡2 por 100 P. 
Londres, 60 d'v. 
Comercio, 12.318 por 100 P. 
Banqueros, 12.718 por 100 P. 
París, 3 djv. 
Comercio, 1.3|4 por 100 D. 
Banqueros, 1.1|4 por 300 D. 
Alemania, 3 d'v. 
Comercio, 13.1|4 por 100 D. 
Banqueros, 12.3!4 por 100 D. 
Estados Unidos. 3 d!v. 
Comercio, 4.1|2 por 100 P. 
Banqueros, 5 por 100 P. 
España, 3 d'v, según plaza. 
Comercio, 4.114 por 100 P. 
Banqueros, 4.7|8 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.12 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES 
E l mercado local de valores abrió 
firme y activo y con marcado inte-
rés por adquirir acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana y del 
Banco Español. 
A primera hora so vendieron -100 
acciones comunes H. E . R. Co. a 79.3'8 
al contado, y para el mes próximo se 
pagaban a 80.114. 
A las dos y media, hora en que se 
efectuó la cotización oficial, se ven-
dieron también 200 comunes de la 
H. E . R. Co. a 79.518, y a última hora 
se nos dice se hiciei'on otras ventas 
del mismo papel, sumando un total de 
600 acciones. 
Cerró el mercado con tono de alza. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 22 
Entradas del dia 21 
A Revilla y Escobar, de Sancti Spiri. | 
tus, 190 machos. 
Salidas del dia 21: 
Para los mataderos de esta capital | 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 48 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 221 machos y 
21 hembras,. 
Para otros lugares: 
Para Guiñes, a Isidro Marrero. S 
n̂achos 
Para idem, a Anacieto Martínez, 3 
machos; 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 210 
Idem de cerda £2 
Idem lapar . , 44 
ouD 
Se detalló la carne ft lo* «ignien' 
precios en plata 
La de toros, tontos, novillos y Ta-
cas, de 21 a 23 centavos, tornecras a 
25 centavos. 
Lanar, de .18 a 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . 69 
Idem de cerda . ' 36 
Idem lanar 4 
i , _ 
99 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precios en plata 
L * de toros, toretes, novillos y rs 
cas, a 22, 23 y 25 centavos. 
Cerda, de 3*8 a 42 centavos. 
Lanar, de 6̂ a 28 centacos. 
MATADERO Dfi REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno G 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la cara* a los tigmsntas 
precios en plata 
Vacuno, de 21 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
La venta en pts 
Las operación*» que se efectúarorn 
sn los corrales durante el dia fnertm 
» los giguíente* credos: 
Vacuno, de 5.314 a 6 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Preciog Je 
tos eneros 
Las operaciones sn el mercado por 
eneros, se han realizado a loa precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$9.00. 
Idem idem de segunda, a $5.50; Idem 
tercera, a $1.50. 
Para embarque «j pagan de $14 a 
$15 Cy. 
í s p e c u l a c ion d e A z ú c a r 
e n N e w Y o r k 
COTIZACIONES 
de azúcares cubanos en la Lonja del 
Café de New York, recibidas por M. 
de Cárdenas y Ca. 
B A N C O E S P i O L D E U I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AAO 18S6 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
«Cf-OSrTAJtlO D I LOS FOIIDO» D1L B ^ 1 ' 0 0 T g * , * ! T O R l A l ' 
Oficina Central: ÁliUlAR. 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 








8agua la Orand* 
Manzanillo. 
Quantanamo. 


















Bata han A. 
Placetas. 
San Antonio do loo 
BaAoSt 
Victoria do lasTunao 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
m 6K ADMITE DESDE ÜN PESO E N A D E L A N T E • ••• 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S » P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
i P&EGIQ, SEGUN TAMAÑO 
Abre. Cierre. 
V. C. v. a 
3.73 3.76 3.70 
3.76 3.76 3.73 
3.80 3.81 3.78 
3.85 3.86 3.87 3.88 
.91 3.92 3.92 
Abril. . . 
Mayo. , . 
Junio. . , 
Julio. , . 
Agosto. . 
Septiembre. . . 3.97 3.98 | 
Octubre. . . . 3.95 3.96 
Noviembre. . . 3.85 3.86 
Diciembre. . . 3.77 3.78 3.77 3.80 
Enero (1916) . 3.65 3.66 
Toneladas vendidas: 5.950. 
Habana, Abril 22 de 1915. 
Nota.—Estos azupare» son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
C 1201 alt Tn l-í-m 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 





Atenas, New Orleans. 
Domingo de Larrinaga, Liver-
pool. 
23 Aldgate, Estados Unidos. 
23 Olivette, Tampa y Key West. 
23 Petra, Estados Unidos. 
27 Abangares, Cristóbal. 
* 27 Esparta, Boston. 
28 México, New York. ¿ 
28 Pastores, New York. 
28 Limón, Puerto Limón. 
29 Tenadores, Cristóbal. 
30 Turrialba, New Orleans. 
SALDRAN 
Abril: 
23 Mascotte, Key West. 
Atenas, Cristóbal. 
Abangares, New Orleans. 
Esparta, Puerto Limó^. 
Pastores, Cristóbal. 
Limón, Boston. 
Tenadores, New York. 
Turrialba, New Orleans. 
Aaoctftdón mutua d« CoMcherw de 
ynea y Fabricantea dt Almidón, « . 
cluaivamente. 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U L I L R . t O f t - l O O B A N Q U E R O S HABANA 
V e a d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p m A » 



































C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES! 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R M 5 
Recibimos depósito* en esta Sección 
pasando Intereses al • p £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 









2 México, New York. 
(PASA A LA NUEVE) 
COMPRENOS ÜN SACO. 
Garantizaraoe nuestro producto como 
ti más barato, «1 MEJOB DEL MUN-
DO 7 absolutamente poro da yaca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE, 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA. ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUTV1. 
CAN Y LAS CASAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14, Telé, 
fono A-4745. Habana. 
'Pnesto en la Lonja número 197. 
Exija en el envase nuestra marca que 
st* garantía da pureza* 
B a n c o N a u i o n i l d 3 C i t o 
CAPITALi 5 5.000.000-0( 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-01 
G i r a n 3 s l e t r a ? p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de* 
po sitad as cada "ira, - • • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec 
tificar coalqaier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d s Z ú i 
C o m p r o c a s a s 
159 
é é 












I n g e n 
d e c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a , s i t u a d a s 
e n c a l l e s c o m e r c i a l e s . -
i e r o I G N A C I O L D E L A B A R R A 
C A L L E O B I S P O , N U M . S O . . 
C 7399 27-a 
J)e orden del señor Presidente Cieaeral—p, s, r — y de acuerdo 
con lo que previenen los estatutos sociales, se cita por este medio 
a los señores socios para la Junta General ordiuaria correspondien-
te al primer trimestre del corriente año, que se celebrará en el local 
social, Paso de Martí número 67 y 69, altos, el dommyo próximo, 25 
del actual, a las 2 p. m, ^ 
Lo que se hace público para general conocimiento de los señores 
socios, a quienes se recuerda el inc so 6o. del Art. 8o. del Reglamen-
to General vigente, que dice: "Presentar el recitto de la cuota del 
mes corriente para ejercitar los derechos que determina este Regla-
mento." 
Habana, abril 18 de 1915. 
T. Aurelio Noy, 
Secretario Contador Interin/\ ' 
C. 17G0 • 4d.—22. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O , 3*-
Valor responsable $6].574.-^,í 
Siniestros pagados * . ' * % 1.738.25''J? 
Sobrante de 1909 que se devuelve * . S ,1,7Í2 
,,1910 „ „ ;.. ;;; ;;; ;•; ;;; ;;; s ^ s m 
„ . „ 1912 „ „ „ ; ; ; ;•; ;;; . . . $ 4 4 « 
" ÍSÍ? que pa86 al Fond() de Reserva S JJ'Jjge 
1914 que se devolverá en 1916 $ W*] & 
especial de reserva representa en esta fecha un valor ^ 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de ^Da'Rar 
del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los pt 
El fondo 
$t06.482.35 en 
COS. 1 . 
Por una 
mercantiles. 
módica cuota establéenme 
Habana 31 de Marzo de 1915. 
El Consejero Dii'ector, 
VICENTE CARDELLE E tt'8 
S I N O P E R A C I O E Ü — C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R ^ , 
H A B A N A n ú i * 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y <** * 








, Cuba, ^ 
U l A K í O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
D E L A M A R I N A 
ECCION Y ADMINISTRACiON: PASEO DE MARTI, 1(0. 
0lR. de Correos; lOlO.-Direcdón'Teleg^lfíejí OIARÍO-HaBA-
A p a ^ ^ _Tel¿{onoa: Redacción fttOl. Administraciéa «201. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIONi 
Provincias Plata Untfn 
13 mMM 16-00 | 12 
S meneo 4-00 I I 
E D I T O R I A L 
D E I A " G A C E T A " i ¡ ' V E H ; í o s 0 R 
¿ f u e v a S e c r e t a r í a ? 
m o m q 
jlcinos obsei-vado en esta última etapa de la vida públioa cierto 
¡miento cu Pro t,e la c:la'se obl'era y de] trabajo que, libre de ñ-
bastardos y sabiamcute dirigido pudiera contribuir a la solución 
^^portantes y vitales problemas. I^a Asamblea Municipal Libe-
L llegado hasta la prodigalidad ctj sus proyectos sobre la crea-
RA. A* asilos, hospitales, balnearias, bibliotecas públicas y otras 
eioii (-lL . . 
bienao 
jliviar 
danzas gratuitas para los pobres y desvalidos. Afanoso por 
¿ muerte desdichada de Jos operarios tabaqueros se ha pro-
puesto tc-mlir en demanda de recursos al Ayuntamiento, a las empre-
, teatrales, a la prensa y a los empleados públicos. E l señor Gon-
zalo Pér62' P1'esen't̂  al 8cnatl0 im proyecto de ley Agraria que ha 
erecido justos elogios y atinadísimos comentarios del Subsecreta-
rio de Agri'-nltura, señor Arias. E l Representante señor Pardo Suá-
0 ha llevado'a la cámara una proposición de.ley que tiende a re-
¡riil'ar, harmonizar y moralizar las relaciones entre el capital y el tra-
bajo mediante una nueva Secretaría que se llamará de Trabajo y Co-
'onizaeión. Bienvenidas sean estas iniciativas si en ellas late únicar 
niente e¡l vivificador espíritu de mejoramiento social y económico; 
¿€1 campesino, el proletario y el pobre no son meras pantallas qus 
cubra codicias y granjerias electorales. Entre el campo político 
irastado, estéril, parasitario y el campo social, lozano, fecundo y gei-
¡nbador ¿cómo no hemos de elegir el segundo. 
l̂ as cuestiones sociales que tan fuertemente han agitado a los 
pueblos viejos, empiezan a preocupar también a la República cuba-
kt Tras quince años de vida nacional se advierte que hay respecto 
jj capital y al trabajo muehos y graves problemas que resolver, que 
el caudal de energías se ha escapado en su mayor parte por la criba 
de la política dejando casi sin riego el coto social: que el proletario 
tan querido y mimado en programas y mítines electorales echa de 
menos muchas do aquellas ventajas de que disfruta en otras naciones 
notan democráticas como Cuba en su forma gubernamental y en su 
constitución. 
Esta compleja labor social no se realiza ni con peroratas de club 
ni con arengas de huelgas y de saqueos, ni tampoco con proyectos 
aislados y araontonados de creaciones de asilos y de hospitales, de 
seguros obreros en vísperas del período electoral. Si la alta empresa 
no se ha de perder en vacuidad de promesas y declamaciones, es un 
eamiao fijo de orientación, de orden y concierto que abrace y har-
monice íntegramente los distintos problemas sociales, lo primero 
se ha de trazar. 
El señor Pardo Suárez, cree que una sola Secretaría es insufi-
oenlepara abarcar todos los asuntos y servicios referentes a la Agri-
uhvra, al Comercio y al Trabajo. Estima el señor Pardo Suárez que 
de dividirse este vastísimo campo en dos Secretarías; una de 
icultura y Comercio y otra de Trabajo y Colonización. Habrá de 
prender la segunda todas las cuestiones que de algún modo se 
¡acionen con los problemas sociales, como el reparto de tierras n r 
wltas a comunidades obreras, el crédito agrícola para dichas eomu-
nidades, la creación de Bolsas y agremiaciones del trabajo, fundar 
(iónde escuelas do artes y oficios ,establecimiento de jurados mixtos 
los litigios entre el capital y el trabajo, colonización del terri-
w¡o con inmigrantes y .fa.milias nativas, regulación del trabajo de la 
mujer y el niño en los talleres, indenmización por accidentes del tra-
hjo.... 
Basta la enunciación de estos problemas para entrever su trans-
^dencia. Tal es su amplitud y complejidad que casi nos inclinamos 
lerercon el señor Partió Suárez en la insuficiencia de una sola Se* 
cetaria. Pero tendemos la vista a las arcas nacionales y las vemos 
fwaustas con el presupuesto de las Secretarías existentes. 
hiramos el campo político y lo vemos bullir en soñaliñas y es-
,raíageiuas para tomar posiciones y allegar recursos electorales. Si el 
Ü'Qi' Pardo Suárez busca una fórmula que nos garantice los fines 
May exelusivamente sociales de la nueva Secretaría, y que libre 
a' Maltrecho Tesoro Nacional de toda nueva carga, loado y bends-
aecido sea su proyecto de ley. 
El automóvil Ford es ol más seguro de todos, porqne e* el mas 
fuerte. Está hecho para que sea ahsolutamente seguro. El Acero Vana-
dium, hecho por el procedimiento de alta temperatura de Ford, se utili-
za en todas las partes susceptibles de choque, peso o vihración. Por es-
te motivo, las máquinas Ford duran y funcionan temporada tras tempo-
rada funcionando perfectamente y a satisfaexión de cientos de miles de 
propietarios de Fords. 
Todas las partes del Ford están dispuestas de modo qne pueden sor 
inspeccionadas y ajnstadas con srran facilidad. Absolutamente científico, 
Bi bien en extremo sencillo, todo el mundo entiende los Ford. Liviano y 
por consiguiente económico en sn funcionamiento y ligeros para los ne-
gocios, la man lina Ford reúne todos los requisitos. 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A : 
L A W R E N C E B . R O S S , 
S A N L A Z A R O , 6 8 . H A B A N A . 
RECLAMACION DESESTIMADA 
El Secretario de Instruccióa. Públi-
ca hk declarado sin lugar la rcclama-
rión interpuéfijtá por el señor Manuel 
A. Basarrate para que se lo indemni-
ce por la expropiación de unos tres 
mil metros de terreno que dice son de 
su propiedad v de otros condueños, y 
que comprenden el llamado "camina 
<le ronda", de la antigua Pirotecnia 
Militar, hoy-Universidad de la HaDa-
na. . ii 
Fúndase la resolución en la laúd 
do personalidad del promovente, poí-
no haber determinado la cosa en liti-
gio v por falta de acción, toda vez quo 
no ha justificado la situación de de-
recho en que quiso fundarla. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Antonio Díaz. 
Del Oeste, a los herederos de José 
Ceulino y Azpeitia. 
De Guanabacoa, a Juan, Agustín, 
Francisco. José Dolores y Dolores Ra-
mos Almeida. 
Juzgados Municipales: 
De Marianao, a Juan Gons y Lou-
reiro. . t í 
De Matanzas, a Antonio López y 
Luis Marcos Crespo. 
De Tapaste, a Baudilio Pujol. 
N o m b r a m i e n t o s 
c o n f i r m a d o s 
En nuestra edición matutina de 
ayer publicamos como un rumor la 
noticia de que serían nombrados au-
xiliares del Jefe de Estado Mayor de 
la Marina Nacional los comandan-
tes señores Martínez Dalmau y Gon-
zález del Real, cuya noticia nos fué 
Si su cama no está provista de col-
chón, ahora ec el momento de hacer-
lo. Contrario a la opinión de micha» 
personas, el colchón "Ostermoor" e« 
más fresco que la colchoneta y con 
la yentaja de una superficie blanda 
y mullida el descanso es comnl-to. 
Para personas que «ufren de euma 
el uso del colchón es necesario. En 
medidas de 3. 3-'i, • 7 l'xh Piea 
(ingleses) de ancho. 





S A S T R E 
C O R T A D O R 
S e solicita^ u n o q u e s e a 
m u y i n t e l i g e n t e e n e l of i -
c i o y t e n g a b u e n a s re fe -
r e n c i a s ; i n ú t i l p r e s e n t a r -
se s in e s te r e q u i s i t o ; b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a r á n e n e l 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n de L A S O C I E -
D A D , O b i s p o , 65, de 6 a 
7 p. m . 
(391 *¿3-» 
i querer intimar con Cataluña. Precisa 
i men-te estos últimos días nos hav, 
confirmada ayer por el Secretario de ¡honrado con su visita los exministm, 
Gobernación, señor Hevia. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a r a z ó n d e C a t a l u ñ a p a t e n t i z a n ^ p o r l o s a p r e m i o s d e l h a m b r e y l a m i s e r i a . — ^ E l p e n s a m i e n t o c a -
t a l á n a n t e l o s p r o b l e m a s p l a n t e a d o s p o r l a c r i s i s e c o n ó m i c a f \ C i c l o d e c o n f e r e n c i a s o r g a n i z a d o 
p o r l a " L i g a R e g i o n a l i s t a f , — D i v e r g e n c i a s y o p o s i c i o n e s p u e s t a s d e n u e v o e n e v i d e n c i a c o n m o t i v o 
d e l a p r e t e n d i d a r e d u c c i ó n d e l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . — U n á r d u o p r o b l e m a d e l a v i d a n a c i o n a l e s -
e s p a ñ o l a , - L o s e x m i n i s t r o s V i l l a n u e v a y V a l l e I n c l á n e n B a r c e l o n a . — A c t u a l e s t a d o d e l a i n d u s t r i a 
c a t a l a n a e x p u e s t o c o n n o t a b l e e x a c t i t u d p o r e l s e ñ o r S u á r e z I n c l á n . — L a f i e s t a d e l A r b o l e n B a r c e -
l o n a . - N o t a s d e d e s p r e n d i m i e n t o . b e n é f i c o y c u l t u r a l . - E l c é l e b r e p i n t o r H e r m e n A n g l a d a y l a p r o -
y e c t a d a e x p o s i c i ó n d e s u s o b r a s e n B a r c e l o n a . 
Barcelona, Marzo 31. i cias, el Gobierno optó por el último, 1 situación ventajosa que ya para en- j Vertido en acciones de ferrocarriles, 
. . . . . viéndose ahora obligado a dispendiar | tonces les augura laclara nobleza de en su mayor parte aprontado por Ca-
Ha llegado la hora critica e mevi- | en ^ ^ ^ g in€ficac€S unos recursos su proceder correcto y patriótico 
preciosos que bi«n y oportunamentt 
aplicados hubieran podido contribuir misena ensenoreaxla do algunas co- j - lic.ad,os ^hieran ¿odídó contribuir I Verdaderamente resulta cada vez 
marcas de la iemnsula, y lo que no 1 a ar ^ mal cn el ^¡sm0 momenJ; más ostensible la divergencia entre 
quî o prevenir el Gobierno cuando era | to ^ ^ amenazaba producirse. | la opinión catalana y la que susten-
Muóveme a hacer estas considera-! tan ciertas personalidades muy ili-
ciones 01 estado, por lo aflictivo ver-¡ Juy^tes en la actual política de la 
daderamente emocionante, de algunas Nación 
tiempo de adoptar un rigoroso y ex 
pedito plan de conjunto, como el que 
le fué indicado oportunamente por 
las fuerzas vivas de Cataluña, tiene 
ahora que remediarlo en una forma a 
todas luces precaria e insuficiente 
respondiendo a las quejas lastimeras 
de los perjudicados con la limosna de 
algunas obras públicas. Podrán ser 
esas obras útiles y necesarias, nadie 
lo niega, pero sin duda cumplirían 
mejor su objeto si ©n vez de em-
prenderse atropelladamente y sólo co-
mo para salir del paso, se las hubiese 
En muchas ocasiones diría-
comarcas de la provincia de Murcia, 
cuya miseria espantosa se propone 
ivmediar el Gobierno con la» socorrí 
se que esas divergencias se producen 
bajo el imperio ineludible de una 
opuesta mentalidad. La tan debatida 
d^mosna d e ' ^ de las Z011®s cutrales las 
cas. Podrá alegar el Gobierno que no P™50 de relieve reciente y funesta-
está en su mano hacer que se vendan \ niente, Pero ¿quien tiene razón? 
los minerales, pero no cabe duda que! ¿Los que defienden las zonas como 
con el consorcio bancario, el estable- j "n medio de fomentar la riqueza y 
cimiento de depósitos y warrants y ia actividad mercantil o los que las 
otras medidas análogas preconizadas imp^gmm invocando el ínteres que 
por las entidades económicas de Ca- I creen seriamente amenazado de algu-
•taluña, no deverig-ó interés alguno, 
Con el natural desarrollo del movi-
miento había empezado a despejarse 
la situación de las empresas, las cua-
les se aplicaron, no sólo a reformar 
el material y el servicio, sino tam-
bién a mejorar la situación de sus 
empleados. Los accionistas empeza-
ron a reanimarse, y cn estos últimos 
tiempos había surgido, principalmen-
te en el mercado de Barcelona, una 
tendencia encaminada a nacioalizar 
nuestros ferrocarriles, adquirieoido al ¡ progreso, limpios de exclusivismos y 
liberales señores Villanueva y Suáf 
rez Inclán, haciendo ambos, y priñ 
cípalmente el último, halagüeñas ma 
nifestaciones en los cordiales agasaí 
jos que leg fueron dedicados. Si e( 
señor Villanueva cn la recepción d(, 
la Cámara de Comercio ofreció ri< 
concurso más decidido y entusiasU 
a la corporación en su propósito d< 
que Barcelona llegue a convertirá 
en un gran emporio mercantil, objeti, 
vo que sólo puede conseguirse • me* 
diante el establecimiento del puerU 
franco, el señor Suárez Inclán. eif 
sus visitas a la Universidad Industrial 
de Barcelona y a las Escuelas técni* 
cas de Tarraaa, Sabadell y ViHanuevi 
y Geltrú, lo propio que én el ban-
quete que le ofreció el Instituto d< 
Fomento del Trabajo Nacional, tuv« 
sinceros acentos de entusiasta com* 
penetración con los patrióticos y pro-
gresivos fines que impulsan el es*-
fuerzo de nuestras clases producto-
ras. Es el señor Suárez Inclán uB 
amigo entrañable de Cataluña. Su 
estancia entre nosotros en calidad df 
Gobernador de la Provincia poco an-1 
tes de que fuera llamado a ocupai 
la cartera de Hacienda, sirvióle pa-
ra coltiocer y apreciar las íntimas ne" 
cesidades y las patrióticas aspirado^ 
nes de la tierra catalana, y así pudo 
dictar medidas como la ley de protec-
ción a las industrias nacionales e in-
fluir beneficiosamente en la última re-
visión arancelaria, en tal forma que 
se grangeó el reconocimiento de nues-
tros productores, quienes han vista 
siembre en él un fiel y convencido 
intérprete de sus anhelos. Anhelos dft 
efecto grandes sumas de sus valores 
representativos en las Bolsas extran-
jeras. Esta propicia y sana incli-
nación del capital español era au-
tendentes a armonizar los intereses 
dte todas las regiones y de todos los 
ramos de la producción nacional. 
Anhelos 'privativos de Cataluña, que 
subordinado a un previo y coordinado ! ^ ^ . ^ ^ ^ para)liza(io el P^res industrias del interior? 
estudio teemeo y económico. Hoj ^ , ^ ^ extremo de que el; En este punto Cataluña, sm sobei-
corre el peligro de que se hagan ^ ¡^^i,^ dejark seilt¡r sus crueles tor-I tarb ni pretenderlo, acaba de recibir 
turas en aquellas hermosas regiones 1 un refuerzo con la opnno^ del ilus-
tan bien dotadas por la naturaleza.! diputado Carlos Chaumet. quien 
Y lo minino que en Murcia v por igua- I aspira a lograr para su país lo mis-
les motivos ocurre en otros puntos ; mo, exactamente lo mismo, que para 1 les y económicos, iban a salir del 
de España no menos dignos de mejor | la nación española pretende conseguir | abandono y e] oilvido en que yacen 
suerte. • Cataluña. En un notable artículo pu-I sumidas. No podía en verdad acome-
n \ i j„ ,„„ r^~+«0 -i,ov,' bllcado en Le Journal, dice M. Cliau-i terse obra más positiva de patrio-
^ £ 7 % * * * * * » Francia ,iespuéS de la victo- ¡ .iSra„. 
a costa de grandes dispendios, sm que 
muchas de ellas lleguen a su teif 
minación por agotarse los recursos. 
Nunca la limosna ha acabado con la 
pobreza, y, en cambio, repartida sin 
tino, puede poner en un apuro al mis-
mo que la prodiga. 
Entre el sistema de vigorizar con 
mano firme y ánimo resuelto los re-
sortes naturales de la economía na 
cional, el trabajo y el c r " 
de dejarse llevar sin rumbo fijo por el 
torbellino de l'as adversas circunstan-
gurio de feliz éxito en vísperas de ; desdeña los rígidos y peligrosos cri-
acometerse la construcción de todo torios cerrados de escuela para atc-
un sistema de líneas secundarias des-
tinadas a completar la red, facilitan-
do con ello el movimiento en toda 
la^ extensión de la Península. Las 
más apartadas comarcas, que hoy ca-
recen de medios de transporte fáci-
a 
4 . » 
mas de la reconstitución económica 
•édito v el de PaIS e s aPremio,s de Ia cri" 
' sis mundial producida por el con-
flicto europeo. Parecía natural que 
había de surgir un fuerte impulso de, . ., , 6 j !„ ^^«^Jf„,„ puertos marítimos, lo no digo—ana opinión reclamando la reapertura del ¡ g ^en^;.AnA * 
Parlamento para dar cima siquiera |uc 1 
" L A C E N T R A L " 
— CASA FUNDADA EN 1890. — 
J O S E A L V A R E Z 
(S. en C.) 
P R O P I E T A R I O S . 
I M P O R T A D O R E S D E 
C A R R U A J E R I A , 
T A L A B A R T E R I A Y 
F E R R E T E R I A . 
E s p e c i a l i d a d e n v e s t i d u -
r a s p a r a C a r r u a j e s y 
A u t o m ó v i l e s . 
A g e n t e s de l a s a f a m a d í -
s i m a s e i n m e j o r a b l e s 
g o m a s 
F I R E S T O N E 
(Americana) 
D U N L O P 
(Inglesa) 
LAS M E J O R E S B E L MUNDO 
A R A M B U R U , 8 Y 1 0 . 
ria militar, debe hacer nuevos y per-
severantes esfuerzos para triunfar en 
la guerra económica. "Hay que ar-
marse para el porvenir—dice textual-
mente—y crear zonas francas en los 
Desgraciadamente sobrevino el con-
flicto europeo y empezó a atajarse 
el movimiento progresivo de nuestras 
empresas ferroviarias, y cual si esto 
no bastara, surge ahora la inaudita 
pretensión a la rebaja de las tarifas, 
precisamente cuando otras naciones. la prosperidad colosal de 
rír'labir preparada ^ r ^ f mismo ¡ Hambu^« « g debida S ^ ^ t í ^ I ^ W * " ^ eje^plp, p a r ^ W r 
Gobierno; pero nada de eso ocurre,' * su ^ f 0 ' 51 ^ esta frente a tan anormales circunstancias 
por desgracia, predominando una de-, f1ranquicia ha sldo ™ elemento cierto | de recargar 
nerse a un fecundo colectivismo opor. 
tunista. Anhelos propios de una re-
gión laboriosa que si en la indus-
tria manufacturera ha logrado con-
quistar el primer puesto, Se encami-
na a ganarlo asimismo en el desarro-
llo, la técnica y la industrialización 
de su cada día más importante pro-
ducción agricolR, 
Al regresar a Madrid ha llevado el 
señor Suárez Indán una visión sin-
tética muy exacta de la situación da 
Cataluña. Después de expresar la ad̂  
miración que le han producido nues-
tras escuelas y nuestras fábricas, hai 
dicho: "Hoy se trabaja en Barce-
lona en el máximo de producción; pe-
ro como para atender a los mercados 
de Europa ha tenido que abandonar 
las 
d 
pueden caer sobre un pueblo 
mo si el temor de desatar un con 
(^0_|tros vecinos y amigos de España lo 
. han comprendido así 
sus mercados naturales, entre otros 
suyas en un I ^ ^ América, y como, por otra par-
te, el. consumo interior ha sufrida 
campaña de los sim- ' un* contracción de cerca del 60 pop 
ocuración de un be- ciento desde que empezó la guerra, en 
neficio ilusorio no reparan en com- Cataba, se mira con zozobra el por-
qu,eren ¡ prometer la suerte de una de las in-l venir para el día en que termine el 
fiieto de orden público o dé hostilidad , ci;ear " * zmia franca en f e l o n a , j iustria3 más esenciales a la vida ¡trabajo extraordinario' en c 
- „ ^ ™ r ; ^ ^ m10 rr.omî f/vG ¡ N o s dejaremos una vez mas adelan-1 ^ *- - • ' 
tar?" 
D: 
interregional, que en mo entos tan 
j difíciles como los actuales sería do-, 
iblemente deplorable, enfrénase los! - TO« W ômo continué cntor-
bríos de los que dirigen la actuación i Pccl,do ̂  P ^ 0 1 0 de zonas francas, 
, r, . , _ , , . ¿egun todo induce a temerlo, el gran 
política de Cataluña, toda la cam-1 .f. ,„,^ -i rv.+-.i„a- „„.i_ , * . 
^ _ , . 1 1 . esfuerzo de Cataluña a este respecto pana que teman preparada se ha con-i v t * »vr „„ ^ , ^ . , , i • i i no habrá servido mas aue para des-cretado de momento en una serie de i • + „ „ / , , . j * j r • portar el ínteres y estimular la ac-conferencias que ŝ  dan todos los sá-1 ' Â  ,„ „ • -r, - . i - , . u j « i tU r»-v • «i- * i cion dte la vecina Eepubbca, que bien hados en la Lliga Kegionalista con el L „ , ^ „ \̂  J^Z IL Í 4 i podra ganamos la ventaja. Ta vere-I objeto de exponer el pensamiento ca-i ^ ' „ i- 'i j , "7 rl , . K , . , I mos en su día cuales de las potentes 
¡ progreso de la Nación ha resnondido I ê momento todas las industrias. Es-
j Cataluña, por órgano del Sindicato j ía situación exige medidas apremian-
de Banqueros, con una representación ¡ tes del Gobierno, que no puede ni 
al Gobierno basada en una serie del^eben demorarse, no ya por meses, 
argumentos irrebatibles. Y es muy ¡ni siquiera por semanas, y es preci-
natural que Cataluña ae alarme, y ¡so que el Gobierno intervenga do un 
reclame con justa vehemencia, da- modo decidido en favor de la indus-
I v l̂án ante los problemas planteados 
(por la crisis económica. Hasta ahora 
¡han hablado don Luis Sedó, desarro-
j liando el tema "Industrialización y 
i Exportación," y don Luis Ferrer y Vi-
dal, cuya disertación ha versado so 
industrias radicadas en el interior de 
Francia cediendo a ilusorios recelos 
se atreven a oponerse a una medi-
Ja que al beneficiar a los puertos ma-
rítimos tanto puede contribuir al 
do que posee actualmente valores fe 
rroviarios aue se calcalan en mil dbs-
rientos millones de pesetas, después 
de haber perdido más de mil millo-
nes en intereses que dejaron de per-
cibirse durante la larguísima serie de 
años en que las acciones no deven-
garon ' beneficios. Contrasta la in-
versión de tan cuantiosas sumas en 
bre "Organización Industrial v Co. | ac ecentamiento de la riqueza nació- empresas de pública utilidad, con la 
T E L F . A - 4 7 7 6 . 
j mercial." Ambos conferenciantes, en 
| los copiosos datos aducidos y en los 
I sólidos argumentos formulados, han 
' dado pruebas patentes de su extraor-
I dinaria competencia, siendo de espe-
1 rar que no quedarán rezagados los 
' demás que se aperciben a sucederles 
en la cátedra de la Lliga. De esas 
\ conferencias reunidas en un volumen 
I se hará una tirada numerosa que 
: ícrá repartida en toda España. 
En otro asunto acaban de nonerse oue suele darse al capital fuera de Cataluña, generalmente aplicado a 
asimismo de relieve las consabidas y pap^l'Te' l a ' ^ d a ^ 
deplorable, divergencias. Refiérome do comprarse a 13 por ciento v , 
al tópico de la rebaja de las tarifas 
ferrocarrileras sustentado con gran 
ahinco por el señor La Cierva en una 
reciente conferencia, más que de ca-
rácter económico, de verdadero com-
bate político, y bien acogido por al-
gunos órganos de la pmnsa madrile-
ña. Invócase sencillamente la nece-
sidad de la rebaja como un medio do Así. en esta forma razonada y se 
jrena por medios emanados e ^ I ^ v a - l ^ ^ l a W i I W ^ i a s b 
¡mente del estudio y la reflexión, pro- I c¡a, alimenticias 
j ponense los ilustres conferenciantes ' 
• exteriorizar el pensamiento de Cata-
fluüa a cubierto do toda agitación pa-
isional, siempre, y más en los pre-
y, sin embargo, se 
ha demostrado que por mucho que las 
tarifas se rebajasen las ventajas no 
podrían llegar al consumidor en la 
mayor parte de los casos. Lo que ha 
sente^momentos, nociva y peligrosa, ocurrido con la supresión de los con: 
No es fácil .que con ello logren sa-
C 1756 
cudir la inercia del Gobierno ni des 
[•pertar las dormidas energías del país' 
! ptero cuando menos pe habrán cargado 
ide razón y cuando llegue la hora de 
sumes se reproduciría ron la rebaja 
do las tarifas. En cambio, las Com-
pañías sufrirían un quebranto irre-
parable, aue les obligaría a disminuir 
o suprimir del todo los dividendos. 
1.S reeponsaWidades quodarán ^ u ' ^ ^ T t e ^ , S oí capital 
acciones del Banco de España, de n 
Tabacalera y de otras empresas pri-
vilegiadas que reditúan intereses fan-
tásticos sin reportar al país benefi-
cio alguno. 
Hasta en este particular dr puro 
orden económico y financiero, al igual 
que en otros muchos que con la po-
lítica se relacionan, ha de ofrecerse 
la oposición y la divergencia entre la 
manera dle ser de Cataluña y la ma 
ñera de pensar y de sentir de algunas 
de las personalidades que mayor in-
fluencia ejercen en los destinos de la 
Nación. Pero ¿cuál de ellos está más 
en lo justo, en lo conveniente v en 
!o patnótico? El fijarlo y determi-
narlo con claridad constituye Quizac 
uno de los más arduos problemas de 
la vida nacional. 
tria. Pero ¿qué podrá hacer el Go-
bierno si hasta ahora la acción del 
Estado se caracteriza por la inver-
sión de mil millones del presupues-
to en gastos militares, deuda clase* 
pasivas y obligaciones eclesiásticas, 
quedando apenas 200 millones para 
invertir en la vida y cultura del país, 
únicas bases de riqueza y engrande-
cimiento?" 
El pasado domingo se celebró la 
Fiesta del Arbol en los terrenos quo 
por ciento, y a I contiguos a la Avenida del Tibidabo 
in-
posee el Ayuntamiento. Esta fiesta, 
que por reciente disposición del Go-
bierno ha adquirido carácter obligato-
riô  en todos los municipios españoles, 
fué instituida a raíz del desastre co-
lonial por el ilustre ingeniero de 
montes don Rafael Puig y Valls co-
mo una de las bases de regeneración 
patria. Aquí, donde tan salvajes de-
vastaciones se han hecho cn la regle-
tación arbórea, por otra parte cruel 
e implacablemente castigadas por el 
desequilibrio en el régimen cíe laa 
lluvias que fué su Inevitable con«e-
cuencia, era obra de sana reparación 
imbuir en el ánimo, sobre todo de la 
infancia escolar, el respeto y amr,r 
al árbol. A la pintoresca fiesta rea-
lizada con gran animación v alegría 
asistir el señor Puig y Va lis pudo 
AUtubo. poutic* milestra, de E p r ^ " ^ S X " ü * ¡2 
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gran consuelo el triunfo de su idea, 
sancionado al fin por virtud de las 
últimas disposiciones del Gobierno. 
Años atrás falleció en Barcelona el 
industrial don Miguel Albá, dejando 
su fortuna que se acerca a tres mi-
llones para la erección de un hospi-
tal albergue de enfermos incurables, 
^lerced ad celo desplegado por sus 
albaíc^s, pronto será un hecho la rea. 
lización^4*.ijenéfica. obra, habiendo 
adquirido al efecto-una gran exten-
sión de terreno magníficamente si-
• tuado junto a la carretera de Horta 
y contiguo a los que posee la Junta 
de la Casa de Caridad para la am-
pliación de su benéfica instlución. 
Una combinación mediante la cual la 
citada Junta se hará cargo del ser-
vicio del nuevo nosocomio, asegura 
el feliz cumplimiento de los nobles 
fines del generoso donador. 
Otra instiución meritoria reclama 
asimismo los honores de la consigna-
ción. Tal es la que con el nombre 
de Homenaje a la Vejez acaba de 
implantar la Caja de Pensiones para 
la Vejez y Ahorros. Para honrar y 
favorecer a los pobres ancianos se 
celebrará todos los años una fiesta 
adecuada en un punto distinto de 
Cataluña y Baleares. La primera ten-
drá lugar en el pueblo de San Sa-
durní de Noya con motivo de haber 
«cordado su Ayuntamiento, con el be. 
neplácito entusiasta y unánime de to-
do el vecindario, la apertura de li-
bretas de pensión para la Vejez a 
favor de todos los vecinos menores 
de cincuenta y un años de edad, ejem-
n.o altísimo de cooperación colecti-
va que constitutve hasta hoy un ca-
fo único en la historia universal de 
la previsión popular. 
Y vaya para final de esta enumera-
ción dé buenas acciones, la aporta-
ción al Instituí d'Estudis Catalana del 
capital necesario para subvenir a la 
orpación de un premio de cinco mil 
pesetas que cada quinquenio _ será 
otorgado al mejor trabajo de inves-
tigación sobre Lengua, Historia, De-
recho, Filosofía, Arte, Literatura o 
Arqueología de Cataluña. Creadora 
de este alentador ofrecimiento ha si-
c.o la señora Josefa Flá, viuda de Vi-
ves, deseosa de honrar la memoria de 
tu hijo don Francisco Vives, entu-
siasta catalanista fallecido en la flor 
de la edad. 
Encuéntrase en Barcelona nuestro 
paisano el aventajado pintor Hermes 
Anglada que en tan alto puesto ha 
sabido cc'ocar el buen nombre artís-
tic-» de España en el extranjero. Ac-
tualmente- con Zuluaga comparte An-
glada el cetro de la soberanía pic-
tórica española. Residente de ordina-
rio en París, la declaración de la 
guerra le sorprendió en Mallorca, 
donde se encontraba fijando con los 
mágüos matices de su paleta las sor-
prendentes 1uminosidades de la Isla 
dorada. . ArM ha permanecido hasta 
ahora trabajando sin descanso, pues 
no resultó cierto que hubiese ingresa-
do en el ejército francés, como se 
dijo al principio de la guerra, rela-
cionando su supuesta entrada en filas 
con cierta historia de naturalización 
francesas que con miras a ganar \& 
medalla de honor negada a loŝ  artis-
tas extranjeros se le había atribuido. 
Si bien es cierto que el célebre pin-
tor catalán adoptó la nacionalidad 
francosa fué por motivos de orden fa-
míHñT dignos de todo respeto. 
Pero cuanto se interesa por su nue-
va patria lo revela el propósito que 
le ha traído a Barcelona, su ciudad 
natal. Andada se dispone a pre-
Béntar en la Sala de la Reina Regen-
te del Palacio de Bellas Artes, que 
le ha sido cedida por el Ayuntamien-
to, una copiosa exhibición de sus 
obras, entre las cuales figurarán las 
premiadas en las diversas exposicio- j 
nes del extranjero. La entrada se- j 
rá de pago y el producto se désti- | 
nará al socorro de las familias de 
los artistas franceses muertos en la 
guerra. En nuestros círculos artís-
ticos es esperado con ansiedad este 
acontecimiento que promete realzar 
con una buena obra de compañerismo 
la presentación de un buen número de 
obras artísticas magistrales. 
J . ROCA Y ROCA. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUL 
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos <te oí-
dos. Contra Resfriados, La Grfpp», 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. GROVE viene con 
cada cajita. 
E l 'representante conservador 
señor Alfredo Betaucourt y Man-
duley va a presentar im proyec-
to de ley de retiro para los em-
pleados y funcionarios de la Ad-
ministración general de la Repú-
blica. 4 
De ese proy ecto, que será la me-
jor obra de los legisladores, dice 
E l Mundo: 
A costa de una reducida cuota men. 
sual, descontada por los pagadores, se 
va constituyendo el fondo de retiro, 
del cual se extrae la jubilación que 
librará de la negra miseria al que ya 
do puede trabajar, ora por su ancia-
nidad, ora por causa de enfermedad, 
ora por cualquier otro motivo. De 
ese fondo de retiro saldrá la "pensión 
alimenticia" que todos dan al compa-
ñero que ha cesado en sus funciones 
para que ni él ni los suyos—su madr ,̂ 
esposa o hijos—se vean sin hogar, sin 
comida y sin vestidos. Con el peque-
ño, pequeñísimo sacrificio que el bien 
meditado proyecto del señor Betan-
court y Manduley "impone a todos en 
beneficio de todos", todos quedan 
asegurados contra los horrores y an-
gustias de la miseria. Es un seguro 
mutuo que se establece entre- todos 
los funcionarios y empleados del Es-
tado, igual o análogo al que la legis-
lación social de la moderna Alemania 
ha establecido entre todos los traba-
jadores. Las mismas razones funda-
mentales que han impuesto el reth'o 
para los militares y para los emplea-
dos del ramo de comunicaciones, lo 
imponen para los empleados todos,de 
la administración nacional o del Es-
tado. 
D e t e n i d o s p o r 
e x i g i r d i n e r o 
Fuerzas ""del Ejército de las que 
prestan servicio en el término de Tri-
nidad, detuvieron a Benito Valdés y 
Bartolo Santiago, au'ore's de la exi-
gencia de ciei centenes al señor Eran 
cisco Cruz, v?cric- de la finca "Mayu-
bina" en aq-iil tcnr.ino. cuyo hecho 
'-•currió en ei mes de Diciembre últi 
mo. 
i M M Í i É l I Z I l f i 
m U E l E C T I I C I O A D 
La obesidad constituye un arras-
tre en las personas de ambos sexos. 
Tener excesiva cantidad de grasa es 
además un atentado a la estética; 
una mujer deforme metida en car-
nes, con creces, no puede ser bella 
en modo alguno, un vientre adiposo 
es cosa horrible, un busto anormal, 
con senos colgantes, esfuma la mor-
bidez y borra las líneas del contorno 
estatuario tan sugestivo en la mujer. 
Esto en el orden estético, en cuanto 
al hecho material, ¿quién puede en-
tregarse al sport, al trabajo, con la 
impedimenta que repi-Psenta kilos y 
más kilos de sebo, carne y grasa en 
demasía ? 
El aparato eléctrico del doctor 
Berpnié, por medio de corrientes que 
ni colestan ni afectan órgano alguno, 
está demostrado como el mejor hasta 
nuestros días. 
En la clínica del doctor Busquet, 
Manrique 6, de 12 a 4, se adminis-
tran éstas, bajo su dirección. Una 
competente enfermera tratará a las 
señoras, después de ultimar la forma 
y condiciones para los abonos. 
'Danto que se habla del socia-
lismo como una solución para "el 
bienestar de las clases sociaíles, no 
se concibe que los partidarios de 
un sistema análogo muevan el cie-
lo y la tierra y pretendan socavar 
los cimientos sociales para La crea 
ción de un sistema de gobierno 
proveedor de las necesidades pú-
blicas. . » 
No hay que demoler ni revolu-
cionar formas de gobierno para 
conseguir que todos los ciudada-
nos estén a cubierto de la mise-
ria. E l método de la cooperación 
y la mutualidad es aplicable a to-
dos los ordenes de la vida social. 
L a sociediades regionales son un 
ampaa-o del obrero en sus enfer-
medades; los montepíos salvan de 
la miseria a los ancianos, a las 
viudas y a los huérfanos, y en 
Alemania, tienen el seguro obrero 
contra el paro del trabajo y con-
tra accidentes, vejez y enfermeda-
des. 
Para eso no precisa derrocar 
gobiernos ni abolir gerarquías; 
basta con que cada uno deposito 
una pequeña parte de su sueldo o 
salario en la caja de seguros esta-
blecida al efecto, algo menos de 
lo que gastamos en vicios y en co-
sas superfinas. 
Todo el milagro consiste en aho-
rrar unos cuantos centavos al día. 
E l Cubano Libre de Santiago de 
Cuba, dedica unías frases de ca-
riño a la memoria del que fué ilus-
tre representante de aquella ciu-
dad: Mariano Corona. 
Del sentido homenaje tomamos 
estas líneas. 
los seres en regiones superiores al 
mundo en que parece que nos disol-
vemos para siempre. E l noble pane-
girista de nuestro inolvidable Corona 
fué congratulado por sus admiradores 
y oyentes. 
Bl pueblo que honra y enaltece 
a sus grandes hombres, va por el 
camino de la regeneración y las 
más nobles empresas. 
De E l Imparcial, de Camagiiey 
Dice "Le Journal des Debats" ei 
su "Revista Financiera". 
"En tanto que el cambio con Nue-
va York, desciende, el cambio con 
España ha subido más. 
Está ya cerca del 4 por 100 de pri-
ma.' 
Es la consecuencia de las compras 
de todas clases hechas en España 
por los beligerantes. 
España es ahora acreedora al con. 
tado, de todos los otros países, y no 
solamente por sus ventas de merca-
derías. 
Los capitalistas españoles poseen 
muchos títulos extranjeros, y cuyos 
cupones tienen la costumbre de volver 
a emplear en el extranjero. Pero des-
de que ha comenzado la guerra quie-
ren que vuelva a su país una buena 
parte de este dinero. 
Es uno de los motivos del alza de 
la peseta. 
Sea por lo que fuere, el billete del 
Banco de España, goza de prima so-
bre el francés." 
Para que sigan diciendo por ahí 
que el alza de la plata española 
obedece a un complot de cambis-
tas. 
Dice L a Correspondencia, de 
Cienfuegos: 
Tan cruel como el toi'eo es la lidia 
de gallos; y más repulsivo que los 
dos, el boxeo. Donde se consienten las 
peleas de gallos y el boxeo no se púj-
ele argüir nada en contra de los toros. 
La moral es única, y no puede apli 
carse rigurosa a un caso y bénevola a 
otro de la misma índole. 
To be or not to be. That is the 
question. 
Nosotros votamos not to he en cuan-
to a los toros, pero aplicamos el mis-
mo criterio a los gallos y al boxeo. 
Y s estuviésemos en el pellejo de 
los que son, al mismo tiempo, enemi-
gos de los toros y amigos de los gallos 
y del boxeo, no razonaríamos con pa-
radojas, sino de este modo claro y 
terminante: somos enemigos de las 
corridas de toros porque esa es cos-
tumbre española; somos partidarios 
de los gallos por ser costumbre pro-
pia y del boxeo, por ser deporte norte 
la rigurosa censura a que se las so-
mete en los Estados Unidos, hace 
la siguiente estadística de revisión 
en un año. 
Número de programas de teatros 
sometidos a la censura, 16,000 
Número de millas que medían las 
pelculas sometidas a los censores, an-
tes de exhibirlas al público, 84,469. 
Número de millas canceladas o'en 
partes canceladas, 84. 
Números de argumentos condena-
dos totalmente, 33. 
Número de argumentos cancelados 
es ciertas partes de las películas 240. 
Pérdidas sufridas por los fabrican-
tes con las películas desechadas por 
la censura, $494,280. 
A pesar de la pérdida de cerca de 
medio millón de pesos, esto no ha po-
dido detener la marchar purificadera 
de la santa misión de esa comisión. 
lo 
Bajo la cascada de luz de la ra-
diante y suave mañana de Abril, do 
gratísimo ambiente Heno de frescor y | dkkTmal gusto de "tirar tiros 
americano. 
En lo cual se reconocería, por 
menos, sinceridad. 
Hay que ser ecuánimes como di-' 
ce el colega. Dejemos a un lado la 
barbarie y digamos con franqueza 
que todos somos unos. 
Oopiaimos este suelto de E l Po-
pular, de Cárdenas: 
Parece que la peligrosa y primitiva 
costumbre de anunciar los incendios 
con disparos de armas de fuego, que 
creíamos especial de los pueblecitos 
de campo, se va arraigando en Cárde. 
ñas, población culta y de cerca de 
treinta mil habitantes. 
Anoche el tiroteo semejaba una 
batalla campal. Estamos seguros de 
que la mayor parte de los que dispa-
raban sus armas, si no todos, se com-
placían del motivo, por triste que és-
te haya sido, que les proporcionaba el 
placer de dar rienda suelta al exten-
wi i trttmÁ Ho " que 
Con las 84,469 millas de cinta ci 
iipinatográñca citadas más arriba, 
puede rodearse la tierra por el 
Ecuador cuatro veces. 
L a Discusión dedica un suelto 
cariñoso y muy sentido a la 
muerte de nuestro querido com-
pañero D. Tomás Delorme, con 
frases elocuentísimas que parecen 
salidas del alma, en las que se adi-
vina el iseutir y el pensar de otro 
queridísimo compañero Ca'.os de 
Ayala de noble corazón y gran-
de talento, el cual después de un 
justo elogio a las virtudes y mé-
ritos del finado dice: 
Cuando terminada la guerra de in-
dependencia, consumidas sus fuerzas 
y sus recursos, cargado de sufrimien 
tos y desengaños, sólo quedaba una 
ligera sombra del Tomás Delorme de 
sus buenos tiempos, su inteligencia vi-
gorosa y sus conocimientos técnicos le 
valieron un puestto bastante bien re-
tribuido en nuestra Cámara de Co-
mercio y un asilo hospitalario en el 
DIARI9 DE LA MARINA, en el que 
los periodistas todos tenemos que re-
conocer la cariñosa protección que 
siempre ha dispensado al de la clase 
que lo necesitase y mereciese. 
Merced a ella y a la dignísima ac-
titud de la Asociación de Repórters 
de la Habana, que sabe también de con 
tinuo demostrar las ventajas de su va-
liosísima existencia, Delorme ha 
muerto pobre, pero no necesitado. Sus 
compararos de redacción y los jóve-
nes repórters han endulzado un tan-
to el amargor de la vida de sus últi-
mos días al pobre gladiador que cae. 
olvidado quizás por muchos de los que 
contribuyera a levantar, tristísima 
misión de los humildes periodistas. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A 
D i r e c t o r ; A L B E R T C . K E L L Y , 
l>o ía ESCUELA de INGENIEROS de AUTOMOVILES, 
do NEW YORK, = — 
L I B R E T O "AUTO PRACTICO" 10 GTS. 
L 
C u r s o de e n s e ñ a n z a e n F O O f ^ ' ^ A 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 249 ^t^Í2¿0 
C A R T I L L A S DEe Xaxh.] 
7131 
A) 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Estas reflexiones, justísimas y 
muy hondas, merecen que el gre-
mio de periodistas las tomie en 
cumia para conseguir que la soli-
daridad periodística signifique al-
go más que el mutuo apoyo mo-
ral, no siempre firme y seguro por 
desgracia, signifique el amparo 
de nuestra vejez y el auxilio en 
la desgracia. 
E l DIARIO D E L A MARINA 
agradece al colega y al compañe-
ro lais frases que con este motivo 
le dedica. 
DISPEPSIA.—En muy escaso nú-
mero se encuentran los sujetos que 
jamás han tenido dispepsia, palabra 
que quiere decir, digestión difícil; 
en cambio más de la cuarta parte 
de la humanidad la padece, necesitan-
do aumentar la secreción del jugo 
gástrico, tonificar la mucosa del estó-
mago y aumentar su poder digestivo. 
Todo esto se consierue usando el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
REFRIGERADORES 
El señor Leopoldo Supervilie ha 
presentado un proyecto en el Ayunta-
miento, solicitando una concesión pa-
ra establecer unos refrigeradores mo 
demos en el patio del Mercado de 
Tacón, lugar destinado a las mesüla.s 
d̂e pescado y carne. 
Las neveras serán de hierro y las 
mesillas de granito. 
Se propone el señor SuperviUe, si 
el Ayuntamiento le da la concesión, 
instalar 144 refrigeradores para pes-
cado y 50 para carnes. 
E l Arquitecto Municipal, según fc» 
nos ha informado, emitirá dictamen 
contrario al otorgamiento de esa con-
cesión, por estimar que se trata de 
obtener un privilegio, con perjuicio de 
los mesilleros actuales, a quienes se 
obligaría a pagar las neveras. 
DEMENTES 
Se ha ordenado la reclusión en j 
Mazorra de las dementes Mercedes 
Valdés, Sara Entralgo, Herminia Al- i 
varez Díaz y María Francisca Val- j 
dés Curbelo. 
ESCOMBROS 
La Sanidad ha pedido a la Alcal-
día que ordene sean retirados los 
escombros que existen en Luz núme-
ro 14. 
E l mismo Centro ha pedido tam-
bién que no se conceda licencia pa-
ra fabricar o reedificar en Compos-
tela 171, por ser esa casa propiedad 
de la Casa de Beneficencia. 
DEMOLICION 
D. Nicolás Bango ha solicitado au-
torización para demoler cinco habi-
taciones en Peñalver 68. 
UNA CLOACA 
E l Ingeniero Jefe del Alcantarilla-
do ha comunicado a la Alcaldía que 
según le participa su auxiliar se en-
cuentra obstruida la cloaca de los 
Fosos Municipales. 
CALLES QUE SERAN PAVIMEN-
TADAS 
E l señor Luis Mendoza ha presen-
tado un escrito en la Alcaldía parti-
cipando que la Compañía de que él 
es gerente va a pavimentar las ca-
lles que atraviesan la finca "El Co-
cal," en el reparto Santo Suárez, y 
pide que un Arquitecto Municipal 
rectifique los ejes de dichas calles. 
UNA CHIMENEA 
La policía de la l ia . estación ha 
comunicado a la Alcaldía que en la 
casa Cerro 751, donde existe un es-
tablecimiento, se ha colocado una 
chimenea de tan corta elevación que 
B u e n o s D i e n t e s - B u e n a S a í n * 
B u e n H u m o r . 
Buenos dientes facilitan la masticar-
de los alimentos. E l resultad Ón 
buena digestión—la base de U salV8 
la alegría. ücl 7 
Cuide dentadura con el 
dentífrico eficaz y agradable-, 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L O f t T E 
Envíe 4 centavos y recibirá una mue*t, . 
buen tamaño. ra de 
O. 
COLGATE & C0 
Apartado 9. Hab̂ l 
OtsaestablecitUtn ¡JS 
D e A s t u r i a s - L l a n e r a 
¿QUE ES UN SINDICATO 
AGRICOLA? 
Relatar sus operaciones es la me-
jor manera de definirlo. 
Tenemos datos recientes del cons-
tituido en San Cucufate de Llanera, 
pueblo de 200 familias. 
Hace cinco años que el Sindicato 
funciona legalmente con 177 socios, 
todos labradores, propietarios y co 
donos. 
En este lapso de tiempo realizó los 
siguientes hechos: 
La compra en común por los aso-
ciados de abonos químicos, maíz, se-
millas para prados artificiales, una 
trilladoi'a y una aventadora para tri-
go, una sembradora para alubias y 
maíz, tres arados modernos, un ras-
triiUo para limpiar prados, una es-
esparcedora de abonos químicos, im 
portó la raza porcina de Yorskir y 
Craón, adquiirió un campo de expe-
rimentación, pensionó a un alumno 
en la Granja Escuela de Vitoria, 
(Alava), ensayó la siembra de prados 
M A G N E S I A 
A 
Para estómagos agrios o ^ 
gases en el estómago y ferm^?^ 
de los alimentos. Una c u » 
en la cuarta parte de 
agua tibia, generalmente n t / 
ALIVIO INSTANTANEO Se S 
en las boticas, bien sea en polv?! 
en forma de comprimidos o tlw 
tas. [ao* 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
artificiales de leguminosas (Trébol 
rórv^inos'Vqüejan del humo'y espléndidos resultados y 
cjSCOi gestionó y consiguió subvenciones del 
FERRETERIA Estado y de la Diputación Provincial 
La Cuban Lubricating Ca. ha so- para premios en un concurso de ga-
licitado licencia de la Alcaldía para! oado vacuno celebrado en el Concejo 
instalar una ferretería con acceso-jpor iniciativa del Sindicato. 
rio de automóviles en Monte 2 A. 
LAS MANGUERAS DEL CUERPO i SECCIONES 
L E l e 0 " ™ . Gobernación J ¿™ £ g ^ i S g í S S w 
trasladado al Alcalde un escrito dei . j„ ir.c pPTwiî flns 
la Co.npañia de Se^ros "Northom " j t ^ a r a n ^ í ' o p e a d e S K f f i ^ 
^ i t l ^ J f . 2 * T , «dad Sindicato fa Caja de Ahorroe, 
cooperativa de crédito que con vanas 
de fragancia campestre; en aquella 
atmósfera luminosa en que vibraba la 
vida universal, rodeamos la hermosa 
bóveda en que yacen los restos del 
antiguo ayudante de campo del glo-
rioso Antonio Maceo, cuya marmórea 
losa fué tapizada de coronas y ramos 
de lozanas flores, y pronunció efusi. 
vas, sencillas y amorosas palabras, de 
alta inspiración espiritualista y de 
racional optimismo, el insigne Emilio 
Bacardí Moreau, que supo alabar jus-
ticieramente la vida y la obra de Co-
rona, hizo constar que la patria no 
le olvida, y aludió a la inmortalidad 
de los espíritus, a la perduración de 
en Cuba existe. 
Esas costumbre propia de pueblos 
atrasados, y, lo principal, es peligro-
ca en grado sumo. 
Nosotros exhortamos a los que la 
practican a que desistan de ella y al 
propio tiempo pedimos a la Autoridad 
que la persiga y la castigue. 
Hacemos miestra ia nray razo-
nada opinión del colega. 
L a Tribuna, de Consolación del 
Sur, en un largo artículo sobre la 
moralidad de ciertas películas, y 
N O H C m S D E L 
Si falto de 
estímulo, ambición, deseos é 
interés en la vida; si su natu-
raleza está agobiada y triste, 
y su sistema nervioso débil, el 
G E R E B R I M T Í 
d e l 
D R . Ü L R i e i { N e w Y o r k ) 
le hará recuperar el estado de bie-
nestar que caracteriza la salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
f 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, re 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, un 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
su contestación al Apartado número M i ? , Habana. 
C 1155 alt 10 m. 
E L CADAVER DEL DOCTOR LA 
TORRE 
En el vapor "Mascotte", que entró 
en puerto ayer después de las seis d-s 
la tarde, llegó el cadáver del doctor 
Julio de la Torre, fallecido en Nueva 
York. 
Acompañándolo vinieron la viuda 
e hijo menor del finado. 
Al muelle acudió un numeroso gru-
po de distinguidas personas que acom 
¡pañaron el trasalado del féretro has-
ta la casa del finado, desde donde se 
verificará hoy el entierro, que resul-
tará una imponente manifestación de 
duelo. 
E L DOCTOR FERRARA 
Acompañando también dichos res-
tos mortales llegó en el "Mascotte" el 
distinguido representante doctor Ores 
tes Ferrara, que acaba de ser elegido 
Presidente de la Cámara y que es fa-
miliar del malogrado doctor Julio de 
la Torre. 
Al igual que a los demás familiares 
d l̂ desaparecido, le enviamos nuestro 
pésame. 
DOS CONSULES DE VIAJE 
Entre los pasajeros del vapor "Ca-
lamares" llegados ayer de Colón, fi-
guran el Cónsul de España en el Ecua 
dor señor José María Coll, que viene 
en compañía de su familia y seguirá 
viaje para la Madre Patria, y el Cón-
sul del Ecuador en New York señor 
Enrique Gallardo. 
SESENTA CHINOS 
En el vapor "Chalmettc", que lle-
gará hoy de New York con carga y 
75 pasajeros, vienen 60 chinos, comer-
cianets y estudiantes. 
LOS BUQUES DE CABOTAJE 
Desde ayer ha comenzado a cum-
plirse la disposición de la Jefatura 
de Cuarentenas relativa a inspeccio-
nar las cargas que tomen los buques 
de cabotaje para comprobar que no 
pueden introducirse las ratas en los 
envases. 
se encuentran las mangueras del 
Cuerpo de Bombei*os de la Habana, 
lo cual, a su juicio, puede ser causa 
de grandes peligros cuando ocurra 
un incendio. 
Dicha Compañía achaca al mal es-
tado de las mangueras que el fuego 
imposiciones de los asociados y socios 
protectores y el crédito concedido por 
el Monte de Piedad de Oviedo suman-
do la cantidad de 18.000 pesetas, rea-
lizó préstamos sucesivos en número 
Una e 















: i : «ni 
NO MAS MIOPES, PRESBITA» ümmo 
ocurrido últimamente en Carlos l U ± I í i * ± ! : * ^ 
to quedara localizado en la tonele-
I*Í£l 
E L REPARTO "PAN CON TIMBA" 
Una Comisión de propietarios del 
reparto "Pan con timba" se entrevis-
tó con el Alcalde, tratando sobre la 
legalidad de dicho reparto 
exclusivamente agrícolas, como gana 
dos, semillas, abonos químicos, etc., y 
para saldar deudas con interés más 
oneroso. 
Sección de seguros de ganado. 
Esta seccióm, muy necesaria para 
el labrador,, funciona sobre la base 
E l Alcalde le manifestó que no po-!de mutualidad, abonando los asegura-
día permitirse que las calles de ese i dos el 2 por 100 como póliza de se-
reparto tengan solamente diez me-! guro del capital tasado. 
Tiene aseguradas 477 cabezas de 
ganado por valor de 111.260 pesetas 
y abonó por siniestros desde su fun-
dación 9.470 pesetas. 
Hay en proyecto la Sección áe Bol-
sa de Auxilios, para socorrer a los 
socios pobres y .enfermos. 
tros. 
La Comisión le replicó que últi-
mamente había aprobado el Ayunta-
miento y sancionado el Ejecutivo 
Municipal el reparto "San Nazario" 
con calles de diez metros. 
Según se nos informó en la Al-
caldía, después de marcharse la Co-
misión, mañana o pasado será de-
clarado nulo el reparto "Pan con 
timba." 
DADOS DE ALTA 
Los pasajeros del vapor "Mont». 
rrey" Facundo Sánchez y Juan Ton-
co, que habían sido remitidos al Hos-
pital Las Animas, han sido dados de 
alta ayer. 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones 'U otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-1 
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un Un-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi- j 
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo j 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre sana a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi- i 
caces agentes terapéuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel i 
y González, y en todas las buenas 
boticas. 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU-di 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es i 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEt 
MUNDO «sue quita el cansancio de k 
ojos, evita la necesidad de usar leu., 
tes, incluso a las personas septua»» 
narlas. 
No ofrece peligro. Aplicada Rtf 
cilla .Fricciones sobre las sienes, 
cada pomo acompaña un método p̂  
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la U 
pública de Cuba: 
SANTOS Y AL VAREZ 
Importadores de Relojes—Joyení 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 a 
A L O S T U B E R C U L O -
S O S , C A N C E R O S O S 
Y A C U A N T O S PADEZ-
C A N T U M O R E S IN-
T E R I O R E S 
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He aquí lo que es un 
agrícola, de cuyo tipo existen en Lla-
nera, el de Rondieila, Villardeveyo, 
Cayes y otros 40 en toda la provincia 
de- Asturias, sociedades que si fueran 
debidametnte protegidas pronto ele-
varían el nivel de cultura y produc 
ción transformando completamente 
toda la provincia. 
D r . C a l v e z C u i i 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s seini-
SÍTldicat0 n a l e s . E s t e r i l i d a d , Venéreo 
S í f i l i s © H e r n i a s o Quebra-
d u r a s . C o n s u l t a s : de H a 1 
y d e 4 a 6. 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE S'/i A 6 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de ParU 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m.̂  diarias 
GENIOS 15. 
A C f l I E : : P A R A " A L U M B R A D O n O E : : f A M i 
L U Z B R I L L A N T E 
lilbre de explosión y combustión espontánea. Sin bumo al mcl -w^ 
Ela-borada en la fábrica establecida en BBLOT, en ei litoral á i «** 
Para evitar falBifloacloneB, lM laUe llevarán entainpadaíi 1,4 
tas ias paJabras t^-- •• •-
LUZ BRILLANTE 
7 en la etiqueta es-
taná Impresa la 
«larca de fábrica 
E L E F A N T E 
iue es nuestro e» 
elusivo uso y se 
perseguirá con to-
ÚQ el rigor de la 
Ley a loe falsifica* 
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ 6RILUKTE 
fine ofrecemos ai 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una f» 
fericacidn especial 
7 que presenta el 
^ f ^ J 6 affua d a » , produciendo u 
«nal olor, que nada tiene que en-' 
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LUZ TAN HERMOSA, i » J^p» 
1 ^ l í ^ n n ^ tIene que envidiar al gas más purlflcador. Este 
íual daf ^Venta3a de no ^fl^arse en d caso de romperse la^ ^ 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE 
P A N T e Í Z Í V 0 6 ^ ^ " o r e s : LA LUZ BRILLANTE ^ ^ 
tofoíLo h!^1'6Í superior en condiciones Inmínlcas, al de mejor 
¿ m w ¿ f6111^1,0' y M Ten<J« a precios muy reducidos. ^ á> 
tóase sun^o. eilemOS1 UI1 BENCINA y ^ ^ e ^ 
í^ucidiS alambrado, para fuerza motriz y demás usos, a * 
» • West India O ¡i FUflnlnfl C e ^ U c í n a ; «AN PEDRO. Nflm-
1 0 A 
O i a R I O J E L A i d A K l M A 
/ A G l N ñ C l i w i ¿ . 




n vaso fe 
polvo o 
3 0 table. 
KESBITAí 
)IDEü,' di 
poles, es d 
i OTO DEL 
incio de In 





T E A T R O N A C I O N A L 
E L D E B U T D E L A O P E R A 
. „ Je nada igual ? 
881,6 ¿ién ten, 
miento 
tenga memoria de 
como el de ano-
(!»« 
con una fecha, 
es de gloria, el gaará señalado 
es (le, fmnle suceso de la apei-
ierViltró^Nacional , del debut 
n J a T d e la apanclón de Ti Opera y 
S o f - ías Prl 
meras horas de la 
Pesae tTeró' la afluencia de públi-
todie emP zlrededore8 del teatro. 
t a todo lo largo de nucs-
^ tral Park' 86 apipaba una 
W^Üa inmensa. 
^ movimiento, que ruido! < 
;Qué , nfrt v ruido de un pinto-
^ t i v a l de la calle. 
¡(seo ieSU\ automóviles llegaban 
Co pórtico del teatro ordena-
h>sta ^or.mensarable cordón del 
^ ' ¡ n desprenderse luminosas 
s en la fulguración de sus 
M^T^us internas (jro.es 5 
/.Cómo describir aquella sala? 
Poseía lo que es en la vida condi. 
ción singular de todas las grandes 
sensaciones. 
Ni se expresan ni se definen. 
No haré yo pasar mi pluma por 
las torturas de una reseña que solo 
resultaría, a la postre, un débil re-
flejo de tantas grandezas hechas, 
más que para contarlas, para ser go-
zadas, ser sentidas y ser admiradas. 
En su hermosura excepcional que-
de, sin que la descripción del cro-
nista, frivola por fuerza, intente pro-
fanarla. 
Nada más imponente que el as-
pecto del Nacional en la Aida más 
espléndida, más completa y más re-
sonante que se ha cantado en la Ha-
bana. 
¡Qué encanto la sala! 
3añada de claridad, de una suave 
claridad que se quebraba en el oro 
de las molduras y en los frescos del 
proscenio, todo en ella parecía aso-
Parque de i ciarse a la grandeza de la solemni-^ , aríro del antiguo l'arque üe 
A 10i raíólica, al costado del tea- dad 
I ^ * i * calle del fondo,- en todo Solemnidad doble. 
Solemnidad del arte, vinculaila 
en la escena con las más nobles f i -
guras del teatro lírico, con la Ca-
pella, con María Gav, con el gran 
tenor Palet y ese Tita Ruffo único, 
sin igual, superior a todo elogio. 
Y solemnidad social, representada 
en aquella conjunción deslumbrado-
ra de todo lo que en la Habana vivo 
tro, f r ercano se alineaban después 
H11188 v máquinas en número tal 
trenes - hubiera podido dar mejor 
(5e X la opulencia de la gran urbe 
Kudad de los automóviles. 
, ' hubiera pensado cualquiera de 
Habana al observar aquella enor-
1 íXuee de máquinas reunida en 
flnmrnos del Nacional. 
' ,5¿Sas de todas las marcas, 
las Regnault de los garages 
hasta las más senci-
Blanquit^ Fcrnándtj do Soto Na-
varro, en un palco, con, las señoritas 
de Kohly, las dos graciosas y genti-
lísimas hermanar, Consuelo y Mala-
la. 
María Antonia Calvo de 
¿fae '^que ruedan y pululan por 
Habana. 
Extraña confusión de los modelos 
en un rango, un concepto y un pres-
tigio. 
Lo reclaman las líneas anteriores. 
Precisa ya levantar acta de la con-
currencia, de aquella concurrencia de 
anoche, la más nuti'ida v más bri-
t variados, de los tamaños más j Hante que guardan las páginas don 
I*8 - ,1. Irte. r̂vlní-PS 111 á Cl PÍVnvi- ría , _̂ 1„_ J._ iver60S y de los colores mas capri-
ína exposición nocturna, en ple-
ü vía, del poderío automovilista de 
joestra ciudad. 
Algo nunca visto. 
Y que por lo mismo he querido de-
berme a señalar conio uno de los 
foectos del acontecimiento de la 
de están escritos los grandes suce 
sos de nuestra vida teatral. 
Un problema. 
Esto dije ayer presintiendo lo que 
habría de significar empeño seme-
jante. 
Y problema de mayor gravedad 
ahora, aun sin reponerse el cronis-
ta de tantas emociones como agitaron 
su alma hace breves momentos, an-
te el deber, más imperioso que nunca, 
de hacer la reseña del grandioso con-
curso. 
Un nombre para empezar 
Es la señora Marianita Scva de 
Menocal, la elegante esposa del Pri-
mer Magistrado de la República, que 
Gallardo, con la majestad de su I destacábase en el palco presidencial, 
Tjuitectura tan artística, destacába-. regiamente ataviada, en unión de las 
sf inas hermoso que nunca el Sober-1 señora^ María Herrera Viuda d̂e So 
edificio con que el Centro Galle 
Él pórtico del teatro, desde dos 
¡uras antas de dar comienzo el espoc-
Íulo, era un jubileo. 
Así también todo aquel tramo de 
¡¡calle de San Rafael donde están 
l¡s puertas de entrada a las altas ga-










como muestra elocuente del en-
Hiasmo de una colonia laboriosa y 
¡ica, ha dotado a esta gran capital. 
A torrentes salía la luz por puer-
Ib y balcones como iris de alegría-
Alegría que vibraba en todo. 
Y mientras resonaba en las afue-
Mps el vocerío de la muchedixmbre 
ftclándose el estrépito de fotutoc 
pregones pra el amplio y relucien-
mtíbulo una vistosa, animada e 
teminable procesión, 
pr espacio de tres horas, des-
pe fueron franqueadas las puer-
egtuvo entrando el público, 
lipón gozosa impulsada por un 
teo sentimiento y una misma Idea, 
desfile de figuras! 
Y qué festín de sedas, blondas y 
naj entre un derroche de oro, ná-










sabido que cuenta el Teatro 
cional con seis palcos de prosee-
veintiocho de platea, veintinueve 
's en el primer piso, otros vein-
Meye en el segundo piso, quinien-
" cincuenta y cuatro lunetas y las 
'ss localidades con extensas grade-
15 precedidas de 
i¡entos con respaldo, 
e juzgará por estos simples da-
de la capacidad del coliseo, 
•no de los primeros del mundo, 
pensar qUe era insuficiente ano-
para contener el público que 
310 al acontecimiento más grande 
se registra en la historia teatral 
Cuba. 
wa un desbordamiento... 
binados materialmente veíanse 
espectadorea <™ i 
va y Nena Valdés Fauly de Meno-
cal. 
En los grillés: 
En el del segundo piso, derecha, 
como siempre, en la época anterior 
del Nacional, la bella señora de 
Truffin, resplandeciente de elegan-
cia. 
Veíanse con ella a las señoritas 
Matilde "Pruffin y Berta Gutiérrez. 
En el de platea, a la izquierda, la 
Marquesita de Pinar del Rio y Lola 
Soto Navarro de Lasa. 
La señora Viuda de Gámiz, la dis-
tinguida dama María Diez de Ulzu-
rrún, en otro grillé. 
También en grillé la interesante 
dama Caridad P. de Marimón, la es-
posa del distinguido caballero .que 
es Presidente del Banco Español, 
quien llamaba la atención por la se-
veridad de su traje negro, • elegan-
tísimo. 
Con la señora de Marimón esta-
ban sus dos bellas sobrinas, la joven 
dama Paquita Marimón de Pont y su 
hermana Maximina, de fina e inspi-
radora hermosura. 
También allí estaban las señoras 
Julita Cordovés de Godoy y Conchi-
ta Fernández de Armas. 
Y las señoritas de Misa, las encan-
tadoras hijas del señor Alfredo Mi-
triple fila de 1 sa> 11110 de los afortunados empresa-
rios de la Opera, destacándose en 
otro de los grillés. 
No es posible, al continuar la re-
lación, que me detenga siempre en 
precisar grupos ni significar deta-
les. 
Es tarde. 
La representación de Aida ha con-
cluido después de la una y yo tengo 
! el tiempo limitado para .entregar es-
j ta crónica a la imprenta a fin de que 
mis Habaneras de la mañana pue-
aitas gale 
con su hija, la adorable Carmen Pi-
lar Morales, una de las más encan-
tadoras jcunes filies del mundo ha-
banero. 
Era yâ  anoche su primera presen-
tación oficial. 
Muy linda criatura. 
En un palco de platea, con Heme-
lina López Muñoz de Lliteras y Ame-
lia Rivero de Domínguez, descolla-
ba airosamente-con una toilette pi-e-
ciosa Amparo Alba de Perpíñán. 
La Condesa de Buena Vista. 
Leopoldina Luis de Dolz, María 
Antonia Raphel de Baguer, Charito 
Armenteros de Herrera, Clementina 
Pino de Lezama, Conchita Fernán-
dez de Cuervo, Concha Montalvo de 
Mendizábal, María Teresa García 
Montes de Giberga, Teté Robelin de 
Torruella, Gabriela Hamel de Riva, 
Flora Ruiz de Kohly, María Luisa 
Brown de García Mon y la señora 
del distinguido senador José Manuel 
Cortina, María Josefa Corrales, que 
lucía una toilette de alta elegancia. 
Lila Hidalgo de ConiU, María Lui-
sa Menocal de Argüolles, Mercedes 
Romero de Arango, Blanca Broch de 
Aibertini, Man'a Teresa Herrera de 
P'ontanals, Teté Larrea de Prieto, 
Virginia Echarte de Mejer, Ofelia 
Abrcu de Goicoechea, María Ter-esa 
Sarrá de Velasco, Natalia Broch de 
Lasa, Celí Sarrá de Averhoff, María 
Dulfau de Le Mat, Lolita Quintana 
de Angones, Amelia Campos de Car-
tañá, Carmen Castellví de Coll, LU-
lly Coronado de Morales y tan lin-
da, tan delicada y tan elegante co-
.mo siempre Estelita Machado de 
Rivero. 
Hortensia Scull de Morales. Teté 
Rivero de Ferrán y Amelia Hierro 
de González. 
La distinguida señora Tulita Az-
c.una de Veiga con su graciosa hija 
Nena. 
Mis. Steinhart, Mrs. Bowman, 
Mrs. Morales de los Ríos y Mrs, Ger-
trudis Mederos. 
Una bella señora, tan elegante, 
tan graciosa como Rita Alió de So-
lis. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, Eli-
sa Marcaida le Cabrera, Paulita Goi-
coechea de Mendoza y su hermana 
Marie Goicoechea de Cárdenas. 
Cusita Ledón de Can-era, Piedad 
Jorge de Blanco Herrera. María Re-
boul de Zorrilla, Angelita Obrcgón 
de Bernal, América Willts de Cente-
llas, Chela Robclín de Morales. Her-
minia Navarrete, Lita Bustillo de 
Rodríeruez Arango. Georgina S. de 
Arnoldson, María Broch de Fernán-
dez, Georgina Giquel de Silva. Mer-
cedes Crusellas de Santeiro. Rosali-
na del Cueto, Carmen Cabrei-a de 
Vieta Nena Pons de Pérez de la Ri-
va, Rosa Martínez de Diago, Blanca 
Santos de Justiniani. Amelia Casta-
ñer de Coronado, Modesta Fernández 
de Pons, Lolita Colmenares de Cas-
teleiro, Felicia Mendoza de AróstCi 
gui. 
Elvira de Armas de Fritot, Mar-
garita Levte Vidal de Herrera, Isa-
bel Batista de Batista, Adriana Ces-
teros de Andreu, Mercedes Lozano 
de Jardines, Pura de las Cuevas de 
Deetjen, Mercedes UUoa de Beren-
guer, Belén Montea de Marine, Mar-
garita Ibarra de Olavarría, Amahta 
Alvarado de Posso, Guadalupe V'illa-
mil de Baños, Mirta Martínez Ibor 
de Del Monte, Juanita Orbea de Ca-
talá, Emelina Vivó de Mendoza, Mu-
ría Bernal de Bernal, Catalina M;i-
ruri de Rivas, Hortensia Carrillo de 
Almagro, Merccditas de Armas de 
Lawton, AUcia Nadal de Menocal, 
María Dolores Machín de Upmann, 
Mery González de Peña, Alejandrina 
Martín de Peña, Herminia Riquel-
me Viuda de Lacazette. 
Margarita Arias de Santeiro, Mer-
cedes Toucet de Crusellas, Loló Co-
bel de Sena, Consuelo Caral de Ji-
ménez Rojo, Hermes Díaz de Mesa, 
Nena Agramonte de Primelles, Ma 
ría Refdu Brito de Menéndez, 
rales, Ofelia- Broch de Angulo y Con-
chita Fernández de Plá. 
Y Eugenita Ovíes de Viurrún, Mar-
garita Lastra de Quevedo, María 
Teresa García de Boada, María D. de 
Morales 1 cape y muchas más, como Elec. 
nora de Cisneros, que resaltaba en un 
palco principal. 
Una legión de señoritas. 
Primeramente una belleza de Cái^ 
denas, Rosita Sardinas, y otra de 
Cienfuegos, Adelaida Falla Gutié-
rrez. 
Aimé Andux, Isabelitf?, Linares, Es 
tela Altuzarra y Rosita y Eulalia Mo-
ra y Oña. 
Nena Rivero y su hermana Chichi, 
las dos hijas del director del DIARIO 
DE LA MARINA, igualmente encan-
tadoras. 
Elvira Obregón, preciosa! 
Nena Trémols, Beatriz Alfonso, 
Graciella Ecay, Florence Steinhart, 
Caridad Herrera, Nena Aróstegui, 
Gloria Pérez Reyes, Asunción O'Rei-
Uy, María Luisa Arellano, Flor 
Menéndez, Conchita y María Teresa 
Freyre, María Larrea, Amparo Lla-
nusa, Josefina Coronado, María Ame-
lia de los Reyes Gavilán, María Jose-
fa y Fefita Hernández Guzmán, Nany 
yEmma Castillo Duany, Seida Cabre-
ra, Ana María Barba, María Francis-
ca y Gracia Cámara, Margot y Stella 
Párraga, Angélica y Arniantina Fer-
nández Barroso. 
Lolita ViHaverde, Amparito Cha-
cón, Delia Nadal, Nena Pessino, Eula-
lia y María Teresa JuncadeUa, Con-
chita Valdivia, Fefita Aguirre, Cari-
dad Aguilera, TeresiUa Peralta, Cu-
quita Campo, Marina y Narcisa Gó-
mez Arias, Renée Pérez Ricart, Rosa 
Morales, Ramoncita Calzadilla, Mar-
tica Avemlaño,. Nena Machado, Mor-
vüa, Primelles, María Moa-ales, Lucía 
Méndez, Cándida y Rita Lauleda, 
Crescencia González, Evarista Obre-
gón, Guillermina García Montes, El-
vira Morales, Gloria Castellá, Gloria 
de las Cuevas, Adriana Valdés Fauly, 
Tillita Larrañeta, Amalia Vüialba, 
María Red, Conchita Fernández Dá-
viia 
Nené Goicoechea, María Teresa 
Fueyo, Ofelia Veulens y la lindísima 
Canneiina Bernal. 
Julia Sedaño, la bella y muy gra-
ciosa Julita, con su hermana Elena, 
tan geoitil y tan delicada. 
Adriana Alvarez de la Campa, Ni -
na Kohly, Conchita Pelleyá, Margari-
ta Martínez, María Teresa Pedro so, 
Emilia Ramírez y María Teresa Ma-
ruri. 
Y Otilia l iata, ideal: 
Las omisiones, hay que compren-
derlo, son esta vez justificadas. 
Perdón por ellas. 
Después a Inglaterra. 
Y también al Louvre y a los Hela-
doe de París. 
Se llenó Miramar. 
Allí, al flamante hotelito del Ma-
lecón, llegaban muchas de las señoras 
con las lindas cajitas d'e confituras 
que fueron repartidas en el teatro, en 
uno de los entreactos de Aida, como 
obsequio de la Casa Potin. 
Regalo tres chic. 
La reunión en Miramar fué digno 
complemento de noche tan deliciosa, 
tan inolvidable. 
Enrique FONTANILLS. 
D E L O R M E 
N u e s t r a c o n d o l e n c i a 
Ayer por la tarde hemos acompa- j do por la conocida casa de J ^ S f Í J -
ñado su cadáver hasta la fosa. en 
donde quedó cubierto de ofrendas 
florales. Don Tomás Delorme ha 
muerto serenamente, tras una lai'ga 
vida, noble y generosa. La expresiva 
y sincera manifestación de duelo que 
ayer tarde vimos rodeando al que en 
vida fué amigo leal y compañero ex-
celente, era una afectuosísima mues-
tra de aprecio, una espontánea y sen-
tida expresión de condolencia. Nu-
merosos amigos y compañeros for-
maban el cortejo. En él vimos ele-
mentos respetables, de valía y de re-
nombre en las profesiones y en las 
actividades mercantiles en donde f i -
guran y se destacan por sus propios 
méritos. Fué un duele 
sentimiento intenso de _ 
muerte del amigo digno y caballero 
60. 
Desde que falleció Delorme, se en-
cargó de cuanto pudiera necesitar la 
viuda adolorida, la muy solícita ^ y 
protectora "Asociación, de Repór-
ters". Primero en su enfermedad y 
ahora en su muerte, la Asociadón ha 
respondido una vez más, con la se-
riedad y el cuidado que en estas co-
sas pone, a los nobilísimos fines de 
ayuda y amparo, de consuelo y soco-
rro para los asociados en desgracia. 
El entierro de Delorme, dispuesto 
por la Asociación, a la cual él perte-
Roles S. Oiapeam 
H I T 
Bian- P i d a C h o c o l a t e M c s t r e 
ca^Sevília de Angulo, Loló Larrea de | y M a r t i n i c a V P o S t a l e S se trate de un suicidio, pues el inter-
Sarrá, Mariana Barraqué de Macia. J. . ' 
con la suntuosidad y la considera 
ción requerida. Dignamente fué en-
terrado nuestro compañero queridí-
simo. 
Fragantes coronas de flores cu-
brían el severo y rico féretro, ofre-
cido a la viuda por el queridísimo 
amigo de Delorme, Ledo. Jorge A l -
fredo Belt. 
En la capilla de la entrada del Ce-
menterio cantáronle un solemne res-
ponso, el capellán canónigo señor 
Caballero y su auxiliar P. Antonio 
Rodríguez. Las voces sagradas pe-1 
dían para el alma de nuestro compa- j 
ñero el descanso eterno. Después se-1 
, güimos todos lentamente hasta la 
cariñoso; un j fosa en donde le llevamos. En honH 
pena por la bros de sus familiares y amigos fue 
cargado desde el coche a la tumba. 
Fué un momento de emoción tristí-
sima. La tierra, cayendo bruscamen-
te, sonaba sobre la caja fuerte!... 
La tarde resplandecía luminosa y 
el sol, como una deslumbradora flor 
de luz, iba ocultándose tras los ce-
lajes grana. 
En nombre de los familiares dio 
las gracias a todos, un sobrino^ de 
don Tomás. La concurrencia salió del 
Cementerio callada y adolorida. 
A la viuda, la respetable señora 
Juana Spencer, y a la familia de De-
lorme, reiterárnosles nuestra sincera 
t i 
necia hace muchos años, fué atendí-1 y muy sentida condolencia. 
PANCHO VILLA PREPARA OTRA 
GRAN BATALLA 
Washington, 22. 
Los informes que se reciben de los 
cónsules americanos indican que a Pc-
sar de su derrota en Celaya, Pancho 
Villa sp está preparando para librar 
una nueva batalla con Obregón. 
La principal dificultad con que tro-
pieza Pancho Villa os la falta de mu-
niciones. 
¿ S u i c i d i o o c r i m e n ? 
EN EL INTERIOR DE UNA CA. 
CHUCHA QUE ESTABA EN 
ALMENDARES, APARECIO UN 
HOMBRE MUERTO. 
En las márgenes del río "Almenda-
res", frente a la Planta Eléctrica, en 
una cachucha que se encuentra al cui-
dado de Baldomero Gutiérrez Fernán-
dez, vecino de la calle'26 en el Veda, 
de, se constituyó en las primeras ho-
ras de la noche de ayer, el vigilante 
número 13 de la Policía del Puerto, 
José Lazo, por haberse recibido un 
telefonema en la Jefatura, de que en 
el referido lugar se hallaba un hom-
bre muerto. 
Pocos momentos después, se perso-
nó el doctor Gabaldá, médico de guar-
dia de la Casa de Socorros^ del Ve-
dado, quien reconoció el cadáver cer-
tificando que presentaba varias heri-
das incisas en la rodilla izquierda, ex-
tensas y profundas, heridas incisas 
que interesan hasta el hueso de la mis 
ma pierna, las que ocasionaron la 
pérdida de toda la sangre, datando su 
muerte de varias horas. 
Ante el vigilante Lazo manifestó el 
vigilante número 10 del referido^ cuer 
po, que encontrándose de servicio en 
la Playa, fué avisado por el encargado 
de la cachucha "Rita", Baldomero Gu-
tiérrez Fernández, de profesión pes-
cador, que al i r a las márgenes del 
río vió dentro de la referida cachu-
cha a un hombre al parecer muerto, 
por lo que le pasó aviso a la Jefatura. 
Baldomero ratificó lo dicho por el 
vigilante, agregando que el interfecto 
se nombra Jaime Feliú, natural de 
España, de 85 años, pescador y vecino 
de 16 y 13, en el Vedado. 
Terminó manifestando que supone 
J0 cabía ni un alfiler. 
Wcable es U frase 
Esperancita Lasa de Montalvo, 
Enna Cabrera de Giménez Lanier, 
América Plá de Moré, María Luisa 
Caballol de Castellá, EUsa Pruna de 
'Albuerne, Sarita Larrea de García 
Tuñón. 
María Dolores Machín de Lpmann, 
Antolina Culmen Viuda de Cárdenas, 
Isabel Gutiérrez de Alamilla, Gra-
ciella Varona de Espinosa, Pilar Mar-
tín de Blank, Paulina G. de Castillo 
Duany, Blanquita García Montes de 
Terry, Alicia Párraga de Mendoza, 
María Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera, Conchita Lizaur de Mendieta. 
Sarah Miró de Amstrong, Jua-
nita Cano de Fonts, Tina Farell de 
Bovi, Rosa Bauzá de Hernández Guz-
mán, Mercedes Montalvo de Martí-
nez, Herminia del Monte de Betan-
court, Ana María Menocal. Eloísa Fe 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
T e m b l o r d e t i e r r a 
Tacoma, 22. 
Esta semana se ha sentido un vio-
lento temblor de tierra que dui'ó cin-
co segundos. Casi todos los vecinos se 
lanzaron a la calle presa del mayor 
pánico. 
5 u  a i e - j ^ ufanarse ¿e recoger el grand _ 
succés que amanecerá comentando Ja ¡ ¿íes de Pasalodos, Adela de Zaldo de 
. Habana entera. ¡Torrance, Catalina Sánchez Viuda de 
mn^ vo ia Y*™, que vul^a1ri"' Por esta vez, v en gracia a la in-1 Aguilera, Gaziella Cabrera de Ortiz, 
' < T*u ^P1'6810* de 108 « r a ^ e S formación, van nombres y más nom- vedo, Orasia Figueras de Parajon, 
^ t ^ v i e j o 6 bres, seguido. 
I vendió todo. J a la 
m * r t Z qUeí¡ar en1ta(luina'-dca"|C1LaSseñora del Ministro de España, 
^ncí ^ - w ^ 8 (le. la manaDa'lla del Ministro del Brasil y las del 
A i J , ! , , de Parais?-. 1 Primero y Segundo Secretario de la 
1̂ de ! ^ , la ™ w e n t a - íue un Tau- \ Legación Americana, 
^ser. las de tortulia l)or las| La del Cónsul de Portugal, Mrs. 
ujg ?aro.n 10 flue n0 costaba una 1 pantin, con su graciosa hija Bertha. 
;QupPaKr 0ir a la Barrientos- La Marquesa de Larrinaga. 
Abu, 0 .gados sobreprecios! Emilia Borges Viuda de Hidalgo, 
}ii(!a 08 cuento cometidos a es- | ciaría Calvo de Giberga, Eulalia Mo-
í la empresa. . de 0ña> María Luisa Lasa de Sc-
S c S e • esta' • desdtí .1ueg0'! dancT 
1 áS 1 evitar la repetición d e l , ^ ^ Camzoza de Robclín, María 
'̂ Pg i s dados anoche a los i Morales de Carrillo, María Carrillo 
Podría , 0, ocurrid?• irro, Carmen Algarra de Sardinas, 
Contai, .calciuarso» sm consultar ! Lola p¡na de Larrea. Conchita K m -
»ellaTJia', lo <lue representaba . br0 ^e Valdivia, Dorila Jiminoz 
i de Muñoz, Gertrudis Velázquez Viu-
saber (,e ¿e Preyre, Marina Ona de Abren, 
¿mírelita González de Jover, Esther 
de Ortiz, María Teresa 
Mendoza, Conchita Peña 
n bol1* 




« r r ^ 0 8 eQ Madrifí al 
1 deiL Unción de ^ Guerrero ha-
«osne T, mÍS de 25'000 Pe8etas 63 bre u ar todo lo que pensarían 
:it!i buon ru^boso y derrochador de 
Slog ? P,lico de ^ Habana en-
.,e Ia enorme cifra a que as-
ôche. pro(lucto de la función de 
^si e) . . 
^ Para 1 le de las Peseta3 saca-
aiti8t,0la asociación de escritores 
,U 2 madrileños. 
^ 0 uiw Z1̂ 8 grande que ha pro-
H . eatro en Cuba. asegurarse> 
memoria fatigada delidida Alonso de Campa, María Gobel 
de Estéfani, Vivita Rodríguez de Pi-
no, Teté Berenguer de Castro, Celia 
Recio de Hernández, Rosita Giraud 
do Curbelo, María Antonia Villalba 
de Pedroso, Conchita Hernández de 
Bueno. 
Josefina Herrera de Romero, ra-
diante de hermosura, como presidien 
do idealmente el grandioso concurso. 
Herminia Dolz de Alvarado, Leticia 
du Arriba de Alonso y Carmen Tere-
sa Santos de Muñoz, las tres tan be-
llas y tan elegantes. 
Josefina González do Rodríguez, 
Salomé Santamarina de Machín y Ma 
ruja Barraqué de Sánchez. 
La joven e interesante dama Faus-
tina Morán de Machín. 
No olvidaré tres figuras tan inte-
resantes como Otilia Bachiller de Mo-
n o m i a o 
PAXCHO VILLA E INGLATERRA 
El Paso, 22, 
El señor Lombardi, ministro de Re-
laciones Exteriores del Gobierno de 
Pancho Villa, ha comunicado a la 
Gran Bretaña, que se tendrán las de-
bidas consideraciones al aplicarse las 
recientes enmiendas de ¡a ley minera. 
fecto ei'a un hombre sumamente po-
bre y poseía un carácter insociable. 
La policía ocupó en los bolsillos 
del cadáver, quince centavos y en el 
interior del bote un cuchillo. 
El cadáver fué remitido al Necro* 
comió. 
S o c í d S s 
E s p a ñ o l a s 
DE S ¡ í SIMON 
y 
N o t a s P e r s o n a l e s 
JORGE VAQUER 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro amigo el distinguido joven 
señor Jorge Vaquer, activo repór-
ter. 
Muchas felicidades le deseamos 
en el día de su santo. 
EL SR. ATILANO VELEZ 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta capital a nuestro distinguido 
amigo don Atilano Vélez. prestigioso 
comerciante de Cienfuegos. 
Le reiteramos desde estas colum-
nas nuestro saludo. Y nuestra feli-
citación sincera, porque su esposa la 
distinguida señora María Teresa Ca-
barcos, se encuentra convaleciente de 
la grave enfermedad que ha padeci-
do. 
Hacemos votos por su pronto res-
tablecimiento. 
PEDRO PELIGRIN. 
El más popular de los comercian-
tes de la Trocha, el señor Pedro Pe-
ligrín condueño de los almacenes del 
central "Morón" hállase entre no-
sotros desde ayer, a asuntos relacio 
U n a M u j e r R o m p í a 
S u s V e s t i d o s en M e d i o 
d e D o l o r e s T e r r i b l e s 
T e s t i f i c a q u e f u e C u r a d a c o n 
e l C o m p u e s t a V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m . 
Malone, N. Y., - " Indudablemente, 
el Compuesto Vegetal de Lydm E. rmk-
— ham. me ha hecho 
mucho bien. La 
primera vez que oí 
hablar de este rem-
edio fué cuando era 
niña y entonces 
formé el propósito de 
usarlo si alguna vez 
me enfermaba de 
males propios da 
nuestro sexo. 
"Me atacó una 
inflamación orgánica 
_ y me daban ataques 
durante los cuales sufrían dolores tan 
fuertes que rompía mis vestidos. Un 
día mi marido llamó a algunas de las 
vecinas a ver si me podían prestar ayuda. 
Mí primer pensamiento fué el Compues-
ta Vegetal de Lydia E. Pinkham y en-
cargué a mi esposo'̂ ue me conprara una 
botella. Tome esta medicina hasta que 
me sentí completamente curada. En la 
actualidad gozo de buena salud y debo 
mi felicidad y salud a las medicinas de 
Lydia E. Pinkham. Puede Ud. tener 
la completa seguridad que hago todo lo 
posible por recomendar su prodigio?a 
remedio a todas mis amigas."—Sra. 
Fred Stone, RouteNo. 3, Malone, N.Yi 
Los grandes éxitos obtenidos por el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham, elaborado de hierbas y raíces nat-
urales, no tienen paralelo. Puedo sef 
usado con toda seguridad por mujeres 
que sufren de desviaciones, inflama-
ciones, tumores, ulceraciones, irregular-
idades, menstruación dolorosa, dolores 
de espaldas, abatimiento, indigestión, 
desmayos, flatulencia o postración ner-
viosa. El Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham es el remedio sin rival para 
to dos las enfermedades femeninas. , 
U N L 1 X A N T E S Ü A V E 
Es lo que necesitan los que sufren 
de estreñimiento y sus consecuen-
cias: biliosidad, malestar, gases en el 
estómago, somnolencia, irritabilidad, 
etc., porque el estreñimiento no pue-
de corregirse con el uso de 'purgantes 
fuertes que debilitan más los órganos 
digestivos. 
PINKLETS son el laxante saavjfi 
por excelencia. Son pequeñas pildori-
tas rosadas, azucaradas, muy fáciles 
de tomar, muy convenientes y muy 
eficaces. Estimulan delicadamente eL 
nados con los innumerables negocios | funcionamiento de los órganos diges-
tivos, son de acción natural y suave, 
pero de resultados seguros. que posee. * En el tren de esta noche sale para 
Morón" e irá a Cienfuegos. 
L a r e n u n c i a d e l 
D r . L a g u a r d i a n o 
s e r á a c e p t a d a 
A l salir ayer tarde de Palacio el 
Secretario de Gobernación señor He-
via, manifestó a los repórters su 
creencia de que el señor Presidente 
de la República no aceptará la renun-
cia que le fué presentada de su cargo 
de Secretario de Justicia por el doctor 
Cristóbal Laguardia. 
PINKLETS no contienen ingredien-
te alguno de acción violenta, son ab-
solutamente vegetales y obran do tal 
manera que bajo ningún concepto 
ocasionan retortijones. 
Si es usted de los muchos que su-
fren de estreñimiento y sus compli-
caciones, tome PINKLETS en la con-
fianza de que son el mejor laxante 
para su mal. En muchos casos tena-
ces ha bastado una. sola püdorita to-
das las noches antes de acostarse pa-
ra alcanzar los deseados resultados. 
Esta es otra de las ventajas de PIN-
KLETS, el paciente puede graduar la 
dosis según su estado: una pildorita 
como laxante, dos como catártico sua-
ve, tres como purgante cuando se de-
sean efectos inmediatos. Pida PIN-
KLETS a su boticario. 
H O T E L X L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helados y todo lo 
que pueda desear una persona de gusto. El que desee dis-
frutar de matinée y Opera gratis, tomando un helado en 
Z esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
C 1753 S0d-22 
i) 
La Junta General Extraordinaria 
se celebrará el dia 25 del coriente a 
la una p. m. en los salones del palacio 
del Centro Gallego, con el fin de tra-
tar acerca de la compra del terreno 
,donde ha de fabricarse el Edificio-
Escuela de esta Sociedad. 
T r a j e s p a r a l a O p e r a 
Grandes creaciones artísticas en 
modistura. NO SE REPITEN los 
modelos y se garantiza que los es-
tilos son rigurosamente UNICOS. 
Se confeccionan a la orden con bre-
vedad. Especialidad en ropa blanca 
en general- San José, 14, antiguo. 
Teléfono A-5520 
7569 26 a. 
Cabrera 
Freyre dé . 
de Nodarse, Francisoa Martínez de 
Díaz, Esperanza Cantero de Ovies, 
Dulce María Junco de Fonts... 
Clemencia González de Morales, la 
interesante dama, esposa del Minis-
tro de Cuba en el Brasil, y la de 
nuestro Ministro en Holanda, Renée 
Groizetarte de García Kohly. 
María Martín de Dolz, en luneta, 
como siempre, muy elegante. 
La Marquesa de Villalta. 
La Condesa de Loreto. 
A L E G R I A 
T i v y o u 
J PEPiDoy Tlj: 
Acaba de recibirse el número co-
rrespondiente a Abril. 
Nada más interesante. 
Trae los modelos en trajes y som-
breros de las primeras casas de Pa-
rís, todas de la estación, con el últi-
mo detalle y la última novedad. 
Para adquirir tan importante re-
vista de modas, diríjase a su agente 
exclusivo para toda la Isla. Librería 
de José Albela, Belascoaln 32 B, es-
quina a San Rafael Teléfono A-5893 
C 1730 4t.-lí 4d.-20 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras1 Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Fui sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal', que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar mia 
más sinceras gracias, por me-
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUARTE, 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
D E L D R . M I L E S . 
Una o dos de e l las po-
c a s v e c e s fallan en 
a l iv iar el dolor 
m á s severo . 
De venta en todas las Boticas. 
Preparados por la DH MILES MEDICAL Co., Elkbar í , Ind. E. 0. A. 
U S A N D O I * A S 
P I L D O R A S 
, C o ñ a c y C h a m p a p " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m e j o r a s 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O N A C I O N A L 
COMPAÑIA D E O P E R A T I T T A R U F F O 
L a s p a r t e s p r i n c i p a l e s d e l a ó p e r a " A I D A " , 
c a n t a d a a n o c h e p e r e s t a C o m p a ñ í a , s e h a l l a n 
I m p r e s o s e n d i s c o s " V í c t o r " , p o r e l e m i n e n t e 
r i t t a , y o t r a s e s t r e l l a s d e l a r t e : 
" L O S B A N D I D O S D E L A S O M B R A » 
•• • • • • • i 
E N L A — 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
O ' R E I J L L Y , 8 9 . T E L E F O N O 
c 1768 In 23 a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E N E L N A C I O N A L 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
A la una y media de la madrugada 
llegamos a la redacción; a tal hora, y 
siendo tanto lo que hay que decir, no 
queda más remedio que abreviar si 
se quiere decir lo poco que el espacio 
y el tiempo permiten. , 
El teatro brillantísimo; como se ve-
rá pocas veces. La expeotación gran-
de: en medio de ésta el maestro 
Serafín empuña la batuta y los pia-
nísimos primeros compases de la sin-
fonía de "Aida" imponen silencio; un 
silencio respetuoso. Los primeros 
aplausos lo turban: son aplausos nu-
tridos, espontáneos, que el tenor Pa-
let, con una voz de gratísimo tim-
bre y con su deHcada manera de 
cantar la romanza arranca en bue-
na Hd. Desde este primer estallido, 
Palet triunfa; entra de Heno e<n el 
público que le aplaude mucho durante 
:oda la representación; especialmen-
De en el tercer acto, encantado por 
ios agudos limpios, fáciles, potentes 
iel tenor, el público se entusiasma. 
En el cuarto acto, dulce media voz 
manejada-con arte delicado en el dúo 
final como apasionada fué em el an-
terior con Amneris hace que el pú-
blico proclame en alta voz y en me-
dio de apasionados comentarios, el 
triunfo de Palet. Su voz, bella, volu-
minosa y extensa; sus agudos, su 
manera de frasear, su arte, en fin, 
justifican el triunfo de ayer, prelu-
dio de otros mayores. 
"Aida", Juanita Capella, obtuvo 
también un éxito grande. La opinión 
del público unánime, le fué favorable 
desde los primeros momentos; nos-
otros somos de la misma opinión del 
público y auguramos a la Capella una 
briliantísima campaña. También la 
vez de la soprano triunfadora es de 
bonito timbre y gran extensión: su 
escuela de canto nos pareció magnífi-
ca; en el dúo con Amneris en el pri-
mer cuadro del. segundo acto estuvo 
feli', dando al canto una expresión 
dramática ajustadísima; y en todos 
los momentos, en el tercer acto, en 
el dúo final de la ópera, siempre, 
sin desmayo. Fué una grata sorpresa 
para el público la Capella: se adueñó 
de él y creemos que el de anoche fué 
su triunfo definitivo. Enhorabuena. 
¡Titta Rufo...! No es "Aida" pre-
cisamente, con ser una obra que se 
presta al lucimiento de un barítono, la 
mejor para presentarse ante el públi. 
co un artista cuyo sólo nombre lle-
na el cartel y el teatro. No obstante, 
lejos de protestar, celebramos haber 
visto y oído un gran Amonarro. No 
vamos a descubrir al gran barítono. 
Con decir que lo de aaioche nos sabe 
a primicia, a augurio de algo mucho 
mayor, decimos bastante. Todo cuanto 
hemos leído de Titta nos parece jus-
to. Ahora bien: esperamos sucesivas 
obras para llevar nuestro entusiasmo 
hasta dtonde lo llevará el gran barí-
tono, de voluminosa y grata voz y de 
arte exquisito. 
Creemos inútil decir lo aplaudido 
que fué. 
María Gay, encargada del relí de 
Amneris tuvo buenos momentos, lució 
su buena voz de contralto, estuvo apa-
sionada en el dramático dúo con "Ai-
da" (segundo acto) y en el con Ra-
damés (cuarto acto) y fué muy aplau-
dida. E l público vistumbró lo que será 
la tan esperada "Carmen". 
Muy bien, causando magnífica im-
presión, Mamsuetto, que se ve es un 
bonísimo bajo al que esperamos oír en 
papeles de mayor relieve para aplau-
dirlo como merece tan buen artista. 
El Rey pasó. La dirección escénica 
magnífica: el segundo cuadro del se-
gundo acto se presentó muy bien: to-
dos los personajes movidos y colo-
cados perfectamente, causando un 
efecto grande que el público con ra-
zón aplaudió. Los bailables, que nunca 
veíamos, gustaron también mucho. 
¿Y la orquesta? Magnífica y condu-
cida magistralmente por el maestro 
Serafín, de justa fama. 
Pero... del maestro, de los artistas 
todos, y de todo, escribirá sin premu-
ras de tiempo, autorizada pluma que 
sabrá discernir honores a quienes ho-
nores merecen. 
La crónica se limita a trasmitir a 
Amela pluma una ligera impresión. 
Mañana se pondrá en escena "Ca-
vallería Rusticana" e "I Pagliacci." 
Santos y Artigfas adquieren de la Cines, la exclusiva de esta 
gran novela cinematográfica, dividida en tres partes que se titulan: 
E L A N I L L O D E L F A K I R , 
J U R A M E N T O d e V E N G A N Z A , 
E L S E C R E T O d e l o s C O B R A S , 
y la estrenan en el 
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HAMLETTO NOVELLI, actor popularizado en Cuba desde ¡m 
presentación en "Quo Vadis?", tiene a su cargo el principal papel 
de esta obra, papel que desempeña a la perfección, ya cuando es el 
correcto caballero que frecuenta los salones de socidad, ya cuando 
con el disfraz de bandido trata de ejecutar su venganza o cuando a 
través de las praderas de la India corre a caballo para perseguir a 
su «nemigo y libertar a su amada. 
La película completa se exhibe en cada tanda' 
Precio: 20 Centavos entrada y luneta. 
POLITEAMA.—Para hoy el pro-
grama anuncia las siguientes pelí-
culas: 
"La Conciencia Vengadora," en 
primera parte. 
En segunda, dos películas cómi-
cas. : 
Todas son películas de mérito en 
eus géneros respectivos. 
MARTI.—Hoy, viernes, se celebra 
una función a beneficio del primer 
actor Manuel VillareaL 
Se pondrá en escena Sueño de Pie. 
rrot. Entre Rosas o Bella Circulante 
y Agua Milagrosa. 
GRAN TEATRO COLON.—El sá-
bado 24 se inaugurará la nueva tem-
porada de aUo cine, en el gran tea-
tro de verano "Colón". 
Más de veinte estrenos tiene en car 
lera la empresa y grandes películas 
de monopolio. 
Para ê ta inauguración se han es-
cogido las siguientes películas: Es-
teno de la grandiosa cinta de ex-
juisito arte, de la acreditada casa edi 
.ora Nordisk, titulada "Archimillona-
rio por un día". Esta hermosa cinta 
ra en primera y tercera tanda, ponién 
iose en segunda, la preciosa cinta 
'La Princesa Boutyrska". 
Mañana: "Los días de Trafalgar" 
"Adiós al celibato". 
ACTUALIDADES.—Esta noche se 
inaugura la temporada dramática en 
la bombonera. 
Don Luis Blanca, notable primer 
actor de grandes facultades y sus 
huestes, entre los cuales figura en 
puesto de honor una cubana, Enri-
queta Sierra, se presentarán en "Tie-
rra Baja", bella y sensacional pro-
ducción de Guimerá. 
La obra escogida no puede ser me-
jor para los que gusten de las emo-
ciones fuertes. 
Es de esperar que la bombonera 
vista esta noche de gala, y que un 
numeroso público reciba dignamente 
como merecen a Enriqueta Sierra, a 
Luis Blanca y demás compañeros de 
labor. 
A todos nuestro saludo cariñoso. 
ALHAMBRA.—Tres tandas: 
"Diana en la Corte." 
"El país de la botella." 
"La bella Polar." 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Magníficos resultaron los dos via-
jes estrenos, que nos presentó ayer 
esta Empresa. 
18 trenes completos salieron de la 
Estación Central del Metropolitan 
Cinematour de Prado; para la región 
del Caucase, uno de los centros de 
la actual guerra Europea, visitan-
do la linda Ciudad a orillas del Mar 
Negro, llamada Gagri; para la Co-
marca del Montseny, Cataluña, reco-
rriendo varias de sus Ciudades y 
Pueblos; finalizando con un esplén-
dido paseo en tranvía por la Ciudad 
de Amsterdam, visitando luego sus 
alrededores. E l numeroso público que 
efectuó dichos viajes, regresó entu-
siasmado de los países visitados. 
Para hoy Viernes, reprise de los 
estrenos tan celebrados, del Jueves 
y Viernes de^la anterior semana, a 
petición de varias familias que no 
pudieron efectuar dichos viajes, y 
son: el dé Vicenze, hermosa ciudad 
italiana el de Mallorca a SóUer, boni-
ta y típica ciudad del archipiélago 
balear y el pintoresco de Nápoles y 
sus alrededores. 
Sábado colosales viajes. 
POR LOS CINES 
GALATHEA 
Muy sugestivo programa se anun-, 
cía para la función de hoy en el Car-
den Galathea. Las obras que lo in-
tegran son: En primera y tercera 
tanda, "La aventurera," el estreno 
de turno, gran drama de la Nordisk 
y en segunda, "Felicidad perdida," 
bellísima creación de la casa Pathé, 
de interesantísimo argumento. 
Mañana tendrá lugar el estreno de 
los tres episodios de que se compone 
la grandiosa película de Cines "Los 
bandidos de la sombra," el más co-
losal drama de aventuras que se ha 
editado hasta la fecha. 
NUEVA INGLATERRA 
Interesantísimo se presenta para 
hoy el programa del elegante Nueva 
Inglaterra. En primera y tercera 
tanda se anuncia el estreno de tumo 
"Hijo del águila," de muy sugestivo 
argumento y cubre la segunda la 
sensacionalísima producción de la 
casa Pathé "Borrascas de'la vida," 
de tan extraordinario éxito. 
Mañana, estreno de "Deuda del 
pasaao," gran drama moderno y re-
prise de la colosal producción de ar-
te "La mujer alegre." 
LARA 
Interesantísimo se presenta hoy el 
cartel del decano Lara. siempre con-
curridísimo. Se anuncia en primera 
y tercei-a tanda el estreno de turno 
"Por su paz," primera exhibición en 
Cuba, sensacionalísimo drama pasio-
nal de la Caeser Film, de emocio-
nante argumento y bellísimos efec-
tos y en segunda, reprisé de la su-
gestiva film "En aras del amor." 
Mañana, estreno de "Hijo del águi-
la." 
PRADO 
Muy interesante programa se anun-
cia en Prado para la función de hoy. 
En primera y tercera tanda, la terce-
ra serie de las extraordinarias aven-
turas del famoso bandido "Gar el Ha-
ma el oriental," de grandioso éxito, 
y en la Segunda, estreno de "Bailari-
nes rivales," de sugestivo argumen-
to. 
Mañana, estreno de "En aras del 
amor." 
LOS BANDIDOS DE LA SOM-
BRA.—Mañana sábado es el día fi-
jado para el estreno en el amplio y 
cómodo Carden Galathea, de la gran-
diosa película de la Cines "Los ban-
didos de la sombra" el más sensa-
cional drama de aventuras dividido 
en tres interesantísimos episodios 
que se titulan "El anillo del fakir," 
"Juramento de venganza" y "El se-
creto de los cobra." La obra en jun-
to representa más de dos horas de 
proyección. En "Los bandidos de la 
sombra," concurren cuantas circuns-
tancias son necesarias para triunfar 
en toda la línea. Emocionante argu-
mento, eensacionalísimos efectos y 
espléndida fotografía. La interpreta-
ción es sencillamente soberbia. Los 
artistas de la casa Cines rayan to-
dos a envidiable altura, destacándo-
se de entre todos el notabilísimo ac-
tor señor Amletto NoveUi, tan ven-
tajosamente conocido del público cu-
bano. E l estreno de "Los bandidos de 
la sombra" promete constituir un 
acontecimiento artístico. 
MAXIM.—¡¡JUANA LA MALDI-
TA!! de la renombrada casa de Pa-
thé, fué el estreno de anoche en es-
te coliseo, donde la empresa vió col-
mados sus deseos por el éxito alcan-
zado tanto artístico como monetario. 
No cabía una persona más en aquella 
amplia sala de Maxim, que fué asal-
tada desde muy temprano por una 
pléyade de selecto público. La obra 
es de un efecto sensacional, de un 
argumento bion traído, y los intéi*-
pretes realizan escenas dignas de 
verdadero elogio. La proyección co-
mo los virajes de la cinta son subli-
mes, como todas las películas de la 
ya tan acreditada casa "La Interna-
cional Cinematográfica." Repítese 
hoy Viernes "¡¡Juana la Maldita!!" 
en primera y tercera tanda. 
CABIRIA.—Esta hermosa visión 
poética que recuerda las repúblicas 
rivales Roma y Cartago y trae a la 
memoria la suntuosidad de aquella 
época lejana, iluminada por la ideal 
belleza de Cabiria y Sofenisba, des-
pierta la atención de los cinemato-
grafistas cubanos y piden diariamen-
te a la "Cinema Films" que tiene la 
exclusiva en Cuba, condiciones para 
su exhibición; pues la maravillosa 
ópera cinematográfica reputada por 
los públicos más exigentes como la 
obra en su género mejor del mundo, 
ha repercutido en todos los teatros 
y cines de esta Isla, que se apresu-
ran a llevar cuanto antes, este pro-
digio de arte, en que la llama fe-
cunda del genio se manifiesta infini-
ta y avasalladora como un mar sin 
orillas, imponen y asombroso. 
tínico legítimo pnro de ova 
d F p a l a c í o 
GIRO AUTORIZADO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca autorizó ayer al Secretario de Es-
tado para girar al Ministro de Cuba 
en París, la cantidad de mil francos, 
los cuales invertirá en repatriar a es-
te país al violinista señor Zertucha. 
Una escena de la película L O S B A N D I D O S D E T \ ^OMBRA, que se estrenará el Sábado, 24. en el CINE GAt ati. 
C. 1765 l t . - 22 2d 
N E C R O L O G I A " 
En la mañana de hoy, a las ocho, 
se le dará cristiana sepultura en el 
Cementerio de Colón al cadáver de 
nuestro querido amigo el señor don 
Alonso Alonso y Junco, uno de los 
socios fundadores del Centro Astu-
riano y ex-administrador del Sana-
. torio de la Covadonga, en cuyo abri-
go falleció ayer después de haber 
cumplido con sus deberes espiritua-
les. 
Que en paz descanse el finado y 
reciban suá deudos, principalmente 
nuestro querido amigo don Benito 
Alonso, el más sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá del ex-
presado Sanatorio de la Covadonga, 
en el Cerro. 
También será sepultado esta tarde 
el cadáver de la virtuosa señorita 
Rosa Sánchez y Sánchez, víctima de 
una dolencia contra la cual fueron 
inútiles los recursos de la medicina 
y los solícitos cuidados de los fami-
liares. 
Que en paz descanse la finada y 
reciban sus afligidos deudos el más 
sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa número 13 de la calle del Pocito. 
do Croza, Mario Díaz Irízar y Maria-
na Caracuel. 
Procuradores: Luis Castro, Llanu-
sa, Chiner, O'Reilly y Toscano, Tomás 
Radillo, /ayas. Bazán, Julián Montiel, 
Sterling Pereira, R. del Puzo, I. Dau-
my, E . Arroyo, Francisco Díaz Díaz, 
Sierra, Llama, N. Cárdenas, Reguera, 
Aparicio, M. F . Bilbao, López Rincón, 
V. Montiel, Luis Calderín, P. Rubido. 
^ Mandatarios y Partes: Ramón Illa, 
Lino López Quihtana, Pablo Piedra, 
Jaime Riera, Francisco Díaz, Carlos 
Requena, Luis Mázquez, Narciso 
Ruiz, Joaquín G. Saenz, Francisco G. 
Quintana, José Nieto, Ricardo Palti, 
Juan Grau, Antonio Roca, Francisco 
Villaverde, Ramón Fleijos, José S. 
Villalba, José IHa, Ascensión Calza-
dilla, Rafael Marim», Juan M. Rodrí-
guez,, Manuel Porto, Rafael Vélez 
Mayorga. 
VISTAS CIVILES PARA HOY 
Este.—Francisco Cuitra, contra 
Santiago Barratyne sobre indemniza-
ción, daños y perjuicios se abstenga 
de usar patente de invención corres-
pondiente al actor, Ponente, del Valle, 
letrado Hevia Troncoso. 
Norte.—José Miguel Tarafa contra 
Francisco de Cárdenas Herrera, ma-
f yor cuantía. Ponente Plazaola, letra-
I dos: Duarte-Estrada. 
Güines.—Rafael López Alonso, \ 
contra José López Perera v** 
lidad de un juicio verbal v m re 1 
nunciamientos. Ponente 
Letrado, Paite Barreal.' H 
OTRA SENTENCIA 
Se condena a Rogelio Alvam 
lesiones graves y menos 3 ^ 
un ano, 8 meses y 21 días dT 
correccional y a 20 días de 2 ^ 
lamiente. e enc«ti. 
SEÑALAMIENTOS PARA Hot 
Sala primera 
Contra Enrique Escobar, Bor î . 
nes. Defensor señor Lam Sí 
contra Rafael Condón y otros 
tafa. Defensores señores E Vw!" 
Cárdenas y Bravo. ^ 
Contra Alfonso Martínez v nf*. 
por Infracción Electoral, ¿ f l 
res, señores Arma o Arango y ? 
Sala Segunda. 
Contra José Villegas Valencia 
tentativas de cohecho. Defensor 
ñor Zayas. ,"1 
Contra Arturo Pérez González w 
estafa. Defensor señor Luis Anml 
Sala Tercera 
, Contra Luciano Amosos, por inca, 
dio. Defensor, señor Carreras 
Contra Gregorio Guerra y otm 
por Infracción Electoral. Defensor 
señor Zayas o Ricardo Lombard 
T r i b u n a l e s ! ^ f S n f s í l T e r m i n ^ 
1 d e l , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a enterrar 
Q U E M A D U R A S 
(Por telégrafo) 
Consolación del Sur, 22. 
La señora Marcelina Amador Ro-
jas, de 27 años, esposa del señor Cla-
ro Díaz, sufrió quemaduras por todo 
el cuerpo. Su esposo al tratar de apa 
garle los vestidos, también sufrió 
quemaduras en las manos. 
CRESPO. 
Corresponsal. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios de ayer 
E l movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las diferentes Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el si-
guiente : 
Se celebró el de la causa contra 
Manuel Aguilar.por defraudación. 
Se celebró el de la causa contra 
Jesús Stable y otros por robo. 
Se celebró el de la causa contra 
Enrique Fant Alberto por infracción 
de la Ley Electoral. 
Se celebró el de la causa contra 
Tomás Hormazabal, José M. Prieto y 
Luis Falcón por incendio. 
Se suspendió el de la causa contra 
Juan Costa por estafa. 
Y se ce^bró el de la causa contra 
Félix Muñoz, por homicidio frustra-
do. 
E L CRIMEN DE MARIANAO.—AB-
SOLUCION DE LOS ACUSADOS 
SOTO Y NAVARRO. 
La Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado ayer sentencia en este 
ruidoso' proceso, absolviendo libre-
mente a los procesado^ Tomás Soto 
Pérez y Víctor Navarro Rodríguez del 
delito de asesinato de que les acusó 
el Ministerio Fiscal. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secre-
taría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: Enrique Lavedan, Diego 
M. Jiménez, Félix Muñiz, M. de la 
Concepción, Fidel Vidal, José Rosado, 
Carlos M. Varona, Ortilio Foyo, Al-
fredo Zavas, Luis Llorens, Eugenio 
López, José R. Cano, Miguel Vázquez: 
Constantin, Francisco Figarola, Ricar 
F . E S T E B A N , Neptuno, 1 6 ^ antes eaBer. 
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t a señorita 
^ . o s a S a n c f c ) ^ ^ S á n c h e z 
3 f a fallecido 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, viernes, a lai 
•,inco de la tarde, los que s escriben, hermanos y hermano poli» 
tico, suplican a sus amistades, en nombre de sus familiares, se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria: calle de Pocito, número tre-
ce, altos (entre las de Marqués González y Santiago), para, 
desde allí, acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; por 
todo ello quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 23 de Abril de 1915. 
^Eloísa Sáncbe^ ^ Sáncl)e«, 
Aure l io Sánchez j Sánchez, 
Venceslao (Borbea 3ío¿: 
I 7562 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
S O L , número 70. Teléfono A-5171. Habam 
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LOS ROQUEVILLARD 
HENRY BORDEAUX 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Ve loso, Galiano 62. 
el pasado: "Mauricio—pensó,—yo te 
defenderé... sin pronunciar el nom-
bre de la señora de Frasne." 
Y al separarse del árbol, pensa-
ba: 
—Yo hp de construir en este lugar, 
y si no lo hago y o . . . lo hará mi 
iiijo. 
LOS DESPOSORIOS DE MARGA-
RITA 
La muerte do Huberto había pro-
fundamente impresionado a Mauricio, 
/ había acabado con el orgullo que 
:odavía le separaba de su familia. 
Margarita volvía de la cárcel, de 
darle la noticia, e iba por la calle sin 
ver nada, reconcentrada en su pena. 
Desde que 1c abrieron preguntó: 
—¿Ha vuelto mi padre? 
—No, señorita. 
E inquieta y extrañada insistió: 
—¿Todavía no? 
Y sin embargo, eUa había estado 
mucho tiempo con Mauricio, y su pa-
dre no había salido sino para dar un 
corto paseo, pues a las cinco habían 
de volver maestre Hamcl y su colega 
las últimas disposiciones para la au-
diencia del día siguiente. Esta ausen-
cia, en lal^s momentos, era realmen-
te singular. 
«La criada añadió: 
—En la sala hay un señor que de-




—Ha dicho su nombre, pero no lo 
recuerdo; es un doctô ". 
La moza era una campesina poco 
aclimatada todavía, y poco familiari-
zada con los nombres y las caras de 
la ciudad. 
—No debió usted haberle* recibi-
do—le dijo con tono de reproche. — 
¡Un día como éste! 
—Yo lo pensé así, señorita, pero 
no ha querido irse, pues tiene un re-
cado urgente que dar a la señorita. 
De mala voluntad y con el sombre, 
ro y el velo puestos entró en el salón, 
y se encontró con Raymundo Bercy, 
quien, tan conmovido como ella, le 
dijo: 
—Señorita... 
Ella no pudo reprimir un movi-
miento de repulsión, y él, con voz de 
súplica, le dijo, para retenerla: 
—Señorita Margarita, perdóneme 
que haya venido, pero anoche me he 
enterado de su desgracia, y . . . 
—Caballero— dijo ella adelantán-
dose. 
Esta palabra pronunciada con fir-
meza bastó para negarle a él todo de-
recho de quejarse. Ella era como su 
padre, y dejaba aparte la piedad. E l 
bajó la cabeza y guardó silencio; 
—¿Por qué ha insistido usted pa-
ra verme... hoy ? 
E l levantó la vista hacia ella, y 
con voz de súplica dijo suspirando: 
—Porque mañana sería acasa de-
masiado tarde. 
—-¿Demasiado tarde? ¿Mañana? 
¿ Tiene usted algo que decirme ? ¿ Se 
trata de Mauricio? 
Ni un momento» pensó que de ella 
misma podía tratarse. ¿No había 
acabado todo entre ella y él desde ha. 
cía un año, desde que en casa de su 
madre de él, ella había acabado con 
su noviazgo para defender el honor 
de su nombre? E l no había intenta-
do nada para ganarse de nuevo su 
afección y reconquistar su promesa. 
Los sucesos se habían precipitado co; 
mo una tormenta: la acusación de 
Frasne, ik muerte de Isu madre, la 
condena en rebeldía de Mauricio, la 
vergüenza y la ruina de la familia, y 
comô  última crueldad de la suerte, 
la pérdida del hermano mayor, que 
era la principal esperanza. Todo ello 
era más que bastante para el abando-
no y el olvido, pues ¿no es privilegio 
de la desgracia el hacer el vacío en 
derredor suyo? Ella había pasado en 
la soledad sus lágrimas y su aflic-
ción, y había bebido hasta las heces 
la amargura de su cáliz, sin compar-
tir con nadie. ¿Con qué derechos, 
pues, volvía ahora él, a imponerle 
su inútil presencia e inactiva simpa-
tía? Mas no cabía duda de que algu-
na otra razón le obligaba a dar aque-
llos pasos: acaso supiera algo intere-
sante para la defensa del acusado, 
únicí razón por la cual ella le per-
y penetrado en la casa. 
E l no se daba prisa para explicar-
se. Se veía que era presa de turba-
ción. 
—Hable usted, caballero. 
—No, no se trata de Mauricio. 
—¿ Entonces ? 
Ella dió un paso hacia él, echándo-
se atrás el velo negro; su cara se 
destacó pálida entre la mancha obs. 
cura de todo su traje, y asi, rígida 
y altiva, a él le pareció más distan-
te aún. De entre el traje y las ne-
gras tocas surgía su pálida faz, con 
los ojos estropeados por los lloros, y 
los labios finos, como un solo rasgo 
rojo; él temía no poder hacerla ceder 
y estaba ávido de ofrecerle el ayuda 
dé isu apasionada ternura: retuvo 
sus lágrimas, reunió todo su válor, 
y habló con voz al principio balbu-
cíante, pero que poco a poco se afir-
mó: 
—Escúcheme usted, señorita. Ks 
necesario que lo haga, para que me 
comprenda y me perdone. Tenía ne-
cesidad de hablarle, hoy mismo. Yo 
siento y respeto su dolor, y aunque 
usted proteste, no podrá impedirme 
que sienta su pena. Yo también su. 
fro, desde el día . . . Y mi sufrimien. 
to me hace comprender mejor el de 
los demás. Yo la amaba a usted... 
No, no me interrumpa, déjeme aca-
bar. Yo la amaba a usted, y me era 
imposible pensar en el porvenir sin 
usted. Mas hallaba tantos obstáculos 
y oposiciones a causa de... de su 
hermano...! Mi madre, que es tan 
buena, no tiene sino perjuicios, y mí 
padre no piensa sino en mi carrera. 
tio.Tinha. ^ihqt; ^n lo f i ^ nanain-nQ I ÜU m^. fta ««Afl ana itn hrtmkyA aíxm-
cia que vive solo en su clínica o jun-
to a sus enfermos. En casa, no es el 
quien gobierna, y yo... ¡Oh! No quie-
ro seguir acusando a los demás pa» 
ra atenuar mi falta. He obrado co-
mo el más vil, pero he recibido har-
to castigo. Yo no la defepdí a usted, 
no supe defenderla. 
Ella había tratado de interrumpir-
le varias veces. Inconscientemente 
desdeñosa le miraba frente a frente, 
con el altivo aire do familia de los 
RoqueviUard, que tantos enemigos 
les había valido. Mas enmendaba es-
ta rigidez con la dulzura de sus ojos 
y la mística expresión que heredaba 
de su madre. 
—Yo no le había pedido a usted que 
me defendiese— respondió eUa. 
—Es verdad, Margarita... 
Su emoción lé hacía olvidar las fór-
mulas de cortesía, y ia llamaba como 
en tiempos pasados, cuando, eran no-
vios. 
Hasta el extremo— siguió dicien, 
do él— de que yo la quería mal a us-
ted a causa de su despreQÍo. 
—Yo no desprecio a nadie, caba-
llero. 
—¡Mo ha herido usted tanto con 
sólo mirarme, el día en que rompió 
nuestro compromiso! Estuvo usted 
tan dura.. .• 
—¿Dura yo? 
Estas dos palabras las pronunció 
casi a media voz, como interiormen-
te sublevada y estimando que toda 
réplica era inútil para tanta injus-
ticia. 
—Sí, pero yo no comprendía toda-
vía que en la desgracia conviene ser 
orgulloso. Yo no la maldecía, pero 
tenía desgarrado el corazón., Y la 
acusaba a usted en vez de compren, 
der la miseria de mis dudas, mis te-
mores y mi mezquina preocupación 
de la opinión pública. Pero he cam-
biado bastante: se lo juro. Y ahora 
la admiro, la venero y la adoro. Sí. 
No me diga nada: déjeme acabar. Yo 
he hecho lo posible por olvidarla, y 
hasta mis padres han querido casar-
me, pero no he podido; yo no amo ni 
puedo amar a nadie más que a usted. 
—Por Dios, caballero. 
—Si algún bien puedo hacer, se lo 
deberé a usted. Poco a poco me ele-
varé hasta usted. Los hombres flo-
tamos siempre entre el bien y el mal, 
entre la afección y el - egoísmo; no 
reflexionamos, y nos dejamos arras-
trar por la mediocridad de la vida. 
Pero una inspiración basta para ha-
cernos cambiar, y esta inspiración 
a mi me ha venido de usted. 
Aquí se detuvo, esperando una pa-
labra de esperanza. Pero ella bajaba 
Ia vista y no respondía nada; su velo 
se le había caído de nuevo por la es-
palda, y daba alguna sombra a uno 
de los lados de su cara. Como una 
plegaria, murmuró él: 
—Margarita, reanudemos nuestras 
relaciones, y sea algún día mi mujer 
. . . Yo la amo, y por todo su dolor 
la amo aun más. 
E l la vió temblar, pero sin titubear 
le respondió: 
—Es Imposible. No me pida eso. 
Lsta negativa, que venía Pn el mo-
mento en que su vanidad le conven, 
cía de la generosidad de su acto, lo 
dejo confuso: 
<—Margarita, se trata de la felici^ 
dad de mi vida ¿y no se lo he de ^ 
dir ? _ con 
Ella se lo acercó entonces, y 
voz dulce le dijo: , ^ 
—Esta felicidad la hallara 
otra mujer, como se lo deseo. 
—Para mí no hay mas niuj" 
usted. • . . . . jiD' 
—No, no, no me atormente. 
posible. . „ TT..e(j n» 
—¿Por qué, Margarita? ^ ij. 
me ama, pero acaso algún ^ 
gre hacerme amar por ustea. ^ 
la cabeza! ¡Ah! ¡Sin razón m 
deña! , ^ h a ^ 
Ella pareció titubear, Duscai'.̂ . 
respuesta que él esperaba a e„ 
- Y o no soy ya la misma W 
el año pasado. 
—No comprendo... 
—Ya no tengo dote. ..jta,̂  
- ¿ Y esto era todo? Margai¿., 
no merezco que me trate a» • 
ted, en sus ojos, hay como ^ 
ridad de vida que i ™ " ^ © , ^ 
suyo. Al verla me siento vai* ^ ^ 
perimento deseos de V ™ * ™ ^ sa^ 
de olvidar todas las pe^f" de ^ 
facciones que pueden venim"^^ 
cosas materiales. Junto * la 
me dará fuerzas, ¿que ser 
na? 
— Y si mañana.. • 
—¿Si mañana? „vre oosof' 
—Si mañana cayese s.0q̂  si mi b6f 
la mayor de las desgracia8- d0? 
mano Mauricio fuese i(3n dê , 
—Precisamente en P1^ flUería.r:l 
to he venido hoy, P . ^ J P*0^ 
vindicar el honor de 
\ * 
m o f l í o e a 
j g A K T O D E L A M A R I N A 
P A G . t N A S I E T E 




.^ración del Teatro Nacio-
inaí uno de los grandes acon-
- 114 los Uricos de la época pre-
ECi,llieíue=tra impresión primera ha 
Éente-.^udaniente confirmada por 
1> real-Iflico culto de la Habana, dán-
&1 Pub i " Derfecta de la magnitud 
dos6 ^ í S , espectáculo que se le 
& 8' .Judió con entusiasmo inmen. 
ofrec!8Vunción inicial de la Compañía 
de 0Per :eces hemos visto en la sala 
p()C oliseo tanta animación, lujo 
de ""Jtanta ansiedad. 
t»"10 í i . palcos, en las lunetas, e.n 
En , rías estaba la representación 
las ?alena 'todos los elementos va-
genuín» ula Naci6n. Artistas, hom-
Üos"5/ ciencias y hombres de nego-
bres oe consorci0 fraterno, espera-
d03' e \ a-nhelo franco, la audición 
W'. C° Las más espléndidas belle-
jnusical- ÍT" ¿"iife»» habanera forma 
^ Obrador 
2N 
or el l'ie11' 
ien = del»5 
pian» 
la sala un conjunto fascinante, 
^ " ^ m í r e s de Titta Ruffo, Juani 
tta, P^let, gerafin Mansueto 
tft, rTv estaban en todas 1(*j labios. 
.7 ^ e r a escogida para e! "debut" 
h las que más agrada y de las 
eSáfconocidas. Los fanáticos admi. 
T , 1 del glorioso profesor de Bu-
14 íTnianifestaban en el rostro eu 
* -lo Por azares del destino iban 
^ • J ' obra del inmortal músico 
Resano, dirigida por el gran maes 
P r,illio Serafín (que actuó como di-
^ i r en el festival de Verdi) y can-
^a ñor artistas de renombre univef-
t Y como si ello no fuera bastante 
^ k bella perspectiva de Otellcs Ri-
3eUo Un bailo in maschera, Don 
rTrlos, Trovatore, etc. 





italiana que se halla frente 
en los actuales momentos, 
a algunos el famoso 
Í S ! deriva Verdi que en Lombardía 
f el Piamonte se lanzaba durante 
[/"erra contra los austríacos, y que 
^ en realidad un anf g™^*^ P^6.! 
letras del nombre Verdi son 
£ iniciales de Vittorio Emmanuel«, 
Be d' Italia... ' , , . 
Al correrse el telón se podía oír en 
ei flamante coliseo el volar de un in. 
secto. _ , n . 
El primer acto fue una sucesión in-
interrumpida de triunfos para los 
eantantes y para la orquesta. 
l a m o n e d a c u b a n a 
TERMINO E L CONTEO DE LA 
TERCERA REMESA. INCURRE 
EN RESPONSABILIDAD PENAL 
EL QUE SE NIEGUE A RECI-
BIR LA MONEDA CUBANA E N 
PAGO DE TITULOS DE LA 
RENTA. 
Ayer por la tarde terminó el con. 
tío de la plata y nikei correspon-
diente a la tercera remesa. 
Hoy se situará en el Banco Nacio-
una. importante cantidad de mo-
eda, a fin de que sea puesta en cir-
(dadón. 
,£1 señor Secretario de Hacienda ha 
ido al Director General de la Lo. 
y a todos los Pagadores de la 
ública la siguiente comunicación: 
óticiosa esta Secretaría de que 
ese Departamento al digno cargo 
usted habían opuesto resistencia 
mos tenedores de billetes o frac-
iones a recibir en la proporción legal 
'«Kmeda de fuerza liberatoria según la 
legislación vigente, Hamo su aten-
ción para que a su vez lo haga saber 
»f Tesorero Pagador que incurre en 
Rsponsabilidad penal el que se nega-
W a recibir en pago moneda legítima, 
Jtenorr, del artículo 600 del Código 
«nal vigente. En consecuencia debe 
«Olicitarse el auxilio de la fuerza pú-
dica en los casos de aquella resisten-
Jl* ilegítima y apurarse los recursos 
«gales para.que sea respetado el sis. 
jema monetario vigente en la Repú-
Wica, y no se malogren los beneficios 
ÍUe la Nación está llamada a disfm-
mediante la observancia de un 
«Wen legal en la circulación moneta-
to, como no lo había tenido el país 
4,1 toflo el curso de su historia.Lo que 
toinunico a usted para su conocimien-
y cumplimiento, sirviéndose dar to 
lisiado de la presente a cuantos in-
wnrengan en las operaciones de bi-
Uetes. 
pDe usted atentamente, Leopoldo 
Wicio, Secretara de Hacienda". 
Palet cantó primorosamente la "Ce-
leste Aida". Su voz fresca y armo-
niosa causó viva impresión al audito-
rio. Demostró desde- el primer mo-
mento sus grandes facultades. 
Posee un excelente órgano. Su voz 
es extensa, voluminosa y bien timbra, 
da y es magnífica su escue'a de can-
to. En el tercero y cuarto actos probó 
bien que es uno de los grandes teno-
res de nuestra época. 
Juanita Capeila, soprano admirable, 
hizo en la romanza primera gala de 
su deliciosa voz, y reveló en "O patria 
mía" su exquisito gusto. Voz de her-
moso timbre, homogeneidad, coheren-
cia en los registros y habilidad en el 
arte de cantar, tiene esta joven y 
hermosa artista de envidiable porve-
nir. , ^«.i 
En el "Rittorna Vincitor" y en el 
grandioso concertante del segundo ac-
to, la orquesta, bajo la batuta genial 
del maestro Serafín, alcanzó un re. 
sonante triunfo. 
"Nume custode e vindice" fué para 
Palet y para Mansueto una hermosa 
victoria. 
La Gay, en "Chi mai fra",' "AUa 
pompa, che s'appreste" y sobre todo 
en el cuarto acto—en la escena del 
juicio—se mostró gran cantante y so-
berbia actriz. "Chimé!", "Morir me 
sentó" y "Sacerdote, compiste un der 
litto", fueron interpretados magis-
tralmente. 
Titta Ruffo, el prodigioso cantante 
y actor, fué, interpretando el "role" 
de Amonasro, digno de las más calu-
rosas alabanzas. Ciertamente no era 
un papel para lucirse el primero de 
los barítonos que hoy existen; pero 
el genio se revela con facilidad y al 
célebre artista italiano le basta una 
sencilla demostración para convencer 
a los públicos más exigentes y escru 
pulosos. En el bello dúo con la sopra-
no en el tercer acto y en la frase "No 
eres mi hija", exhibió su valer artís-
tico. Voz incomparable, indiscutible 
maestría y compenetración con el 
personaje. No'puede pedirse más al 
cantante y al actor. 
Titta Ruffo fué, en la función de 
anoche, digno de su fama. La labor 
que hacía no es de aquellas en que 
debe de juzgársele; pero lo que hizo 
fué suficiente para que se comprenda 
quién es como artista. 
En el dúo del amor del tercer acto 
y al final de la obra Juanita Capeila 
y José Palet merecieron elogios y 
aplausos unánimes. Su labor fué, en 
verdad, irreprochable. 
Mansueto estuvo en todo el curso 
de la representación a buena altura. 
Los demás artistas y los coros, 
bien; la presentación, apropiada. 
E l maestro Serafín lució su talento 
y obtuvo aplausos entusiásticos, espe-
cialmente en el final del segundo ac-
to y en el tercero y cuarto. 
La "Marcha •triunfal" fué admira-
blemente ejecutada. ^ 
En resumen: una "Aida" —por el 
conjunto—"inadjetivable", como po-
cas veces se oye en los grandes tea-
tros del mundo. 
De Pasquali, Misa y Echemendia 
merecen grandes alabanzas por el 
pran esfuerzo que han realizado pa-
ra ofrecer al público habanero ^ el 
•grandioso espectáculo de anoche . 
UN DILETTANT 
R o o s e v e í t ^ x S f l i l o 
Siracusa, 22. 
El Coronel Roosevelt contesto hoy 
sin titubear un momento a todas las 
preguntas que le hizo el jurado, ad-
mitiendo haber discutido con los ca-
ciques la cuestión de su nombrajnicn. 
to para Gobernador del Estado de New 
York. Admitió su carta dirigida al 
Senador Platt acerca del Partido Re-
publicano acordando consultar con él 
sobre este asunto. 
U l t i 
E l t o r n e o d e A j e d r e z 
Nueva York^ 22. 
Capablancay Marshall jugaron esta 
noche contra Bemstein y Charjes pe-
ro ambos juegos fueron suspendidos 
sin ventaja alguna para los contrin-
cantes a pesar de los esfuerzos rea-
lizados por los maestros del tablero 
para obligar a sus adversarios a ga. 
nar o perder. 
CnpaWanca ha defendido cuatro 
juegos utilizando solamente sus ca-
ballos. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
¿A MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
, Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer csca-
a' a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
;e capital; BALTIMORE, F I L A DEL FIA y demás ciudades en el 
Minino. 
de A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio represar hasta diciembre 15. 1915. . e 
Uesde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
^ vueUa desde la Habana a la Exposición de, San Francisco con el 
Gajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
esando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
. Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
niejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
{wrnutorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) y de L i -tera 
Todos de Acero con 
"ara más informes, 
„ PENINSULAR Y 
0REILLY 4. 
alumbrado y abanicos eléctricos, 
reservaciones y billetes, dirigirse a la 
OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
HABANA. TELEFONO A.6578. 
C 1442 In 2a 
S T u s G R E O S O T A D A 
m a t u m d e 
I t a l i a a A u s -
t r i a . 
(Viene de la primera) 
varios submarinos ingleses que se han 
presentado en la bahía de Heligoiand, 
uno fué echado a pique el día 17 del 
corriente mes de Abril. Créese que 
otros han sido también destruidos. 
BUQUES ALEMANES EN E L MAR 
DEL NORTE 
Copenhagen, 22. 
La escuadra anglo francesa se en-
cuentra al norte de Stavanger. Ase-
gúrase que los buques de guerra ale-
manes navegan en el Mar del Norte. 
LA FLOTA RUSA 
DEL MAR NEGRO 
Retrogrado, 22. 
Anunciase que la escuadra rusa ha 
hundido y capturado cuarenta y dos 
barcos turcos en el Mar Negro, la 
mayoría de los cuales llevaban car-
gamento de víveres. E l Almirantaz-
go declara que en breve el Mar Ne-





Un submarino alemán detuvo un 
vapor holandés frente a Gefle, deján-
dolo en libertad después que exami-
nó sus papeles y su cargamento. Crée-
se que los alemanes piensan ejercer 
estrecha vigilancia en el tráfico entre 
Sueda y Finlandia. 
HUELGA DE MARINEROS 
Glascow, 22. 
La huelga de quinientos marineros 
ha hecho suspender la salida a tres 
trasatlánticos. Espérase que pronto 
se solucionará el conflicto. 
HOLANDA E INGLATERRA IN-
COMUNICADAS 
Amsíerdam, 22. 
Según noticia oficial inglesa, la na-
vegación entre Holanda y la Gran 
Bretaña se ha suspendido temporal-
mente, esperándose que se reanude 
más tarde, aunque en «scala limitada. 
Desde el día de hoy no saldrá nin-
gún barco de la Gran Bretaña para 
Holanda, ni se admitirá ninguno que 
proceda de esta última nación en los 
puertos ingleses. 
Se han dado las disposiciones ne-
cesarias para el traslado y despacho 
de la correspondencia. 
CONFERENCIA DE TRES HORAS 
Roma, 22. 
Después del Consejo de Ministros 
hoy, el Jefe deJ Gabinete, el Ministro 
de la Guerra y el Ministro de Estado 
conferenciaron durant* tres horas, 




Anúndase que debido al deshielo se 
han suspendido temporalmente las 
operaciones en los Cárpatos. 
Infórmase que los aviadores ale-
manes bombardearon los hangares de 
Belfort destruyendo varios aeropla-
nos ingleses y seis depósitos de mu-
niciones de los franceses. 
D E P O R T I V A S 
¡"POR M. L. DE LINAKES [ 
E N E L S T A D I U M 
PROGRAMA DEL DOMINGO 
Los aficionados al sport que el Do-
mingo último se sintieron un tanto 
chasqueados por la suspensión de los 
matchs anunciados para el Estadio 
habrán de desquitarse el sábado pró-
ximo con una gran fiesta deportiva 
que habrá de ofrecérseles en el Co-
liseo del Parque del Maine. E l pro-
grama para esa noche está lleno de 
grandes alicientes. Dale Gardnery 
vs. Battlln Nelson, dos grandes atle-
tas de peso ligero, de renombi*e bien 
conquistado en Europa y América lu-
charán veinte rounds en e] más impor 
tante de los encuentros de la noche 
Aunque bien pudiéramos equivocar-
nos y resultar en realidad el más sa-
liente e importante de esos encuen-
tros el match preliminar a ocho 
rounds entre García y Gavilán, dos 
boxeadores cubanos de Banttam, que 
en todo tiempo y lugar han sabido 
demostrar cuanto valen en el ring, 
cuyo encuentro ha sido constantemen 
te deseado por los admiradores de 
uno y otro y que al simple anuncio de 
su segura realización mediando ya 
garantías plenas de que ninguno de 
los dos pueda faltar al compromiso 
se han cruzado numerosas y valiosísl 
mas apuestas entre personas las más 
conocidas en los centros en que el fa-
natismo impera ya. Esa lucha por 
múltiples conceptos ha de resultar 
sensacional. Miguel Febles y Joe 
Lcuis en seis lances contenderán des-
pués. Ambos son buenos exponentes 
dp la agilidad y astucia de los boxea-
dores de peso de pluma. Y será el 
colmo de esta fiesta excepcional una 
batalla real de dale-al.que-no-te-da, 
entre ocho campeones de color acre-
ditados por su resistencia y su valor 
de.uostrados en anteriores combates. 
A pesar de todos esos atractivos 
que representan grandes dispendios 
para la dirección del Estadio los pre-
cios de entrada para la función del 
sábado por la noche rayarán en el 
colmo de la modicidad: 40 centavos, 1 
y 2 pesos y el público acudirá en la 
seguridad de que se trata de un Cen-
tro garantido por personas serias 
que prefieren suspender antes que 
exponerse a que alguna sorpresa de-
sacredite el exacto cumplimiento que 
han venido observando allí por dónde 
han desfilado en breve tiempo algu-
nos de los boxeadores más notables 
que hoy se conocen 




N O T A S F O O B A L I S T I C A S 
P o r F e r m í n d e Ir tma 
DECLARACION DE GIOLITTI 
Turin, 22. 
E l ex jefe del Gobierno italiano, 
signor Giolitti, ha declarado que no 
considera fracasadas todavía las ne. 
godaciones entre Italia y Austria, y 
por lo tanto que no es inminente el 
que Italia intervenga en el conflicto. 
MONSEÑOR NOLENS 
Amsterdan, 22. 
Dícese que monseñor Nolens ha sa-
lido para Roma con objeto de tratar 
con la Santa Sede la restauración de 
la representación de los Países Bajos 
en el Vaticano. Créese que monseñor 
Nolens será nombrado representante 
de Holanda cerca de la Santa Sede. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, 22. 
En los Cárpatos los austríacos in-
tentaron atacar nuestras posiciones 
de Telepotch. La ofensiva enemiga en 
la Bulavina fué rechazada por nues-
tros contra ataques a punta de ba-
yoneta. E l enemigo sufrió grandes 
pérdidas teniendo que replegarse en 
sus posiciones. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 22. 
Han sido rechazados los ataques de 
los rusos contra nuestras posiciones 
en ambas márgenes del paso de 
Uzzok. Las bajas del enemigo fueron 
numerosas. Más de 400 rusos queda-
ron sobre el campo de batalla y unos 
1.200 fueron hechos prisioneros. 
E L KAISER E N ALSACIA 
Ginebra, 22. 
E l Kaiser ha visitado recientemente 
la línea de fuego en Alsacia, pasando 
revista a los prusianos cerca de Mue-
Ihouse que pelearon en Hartmann y 
Veilerkopf. Visitó las trincheras de 
Vosages y ascendió a Mayor General 
al coronel Reuter que tanto se dis-
tinguió en el incidente de Zabern. 
^ h£ con medalla de bronce en la última Exposición de Paría. 
^ toses rebeldes, tisia y demia enfermedades del pecho. ^ 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 22. 
Al sur de La Bassee y al nordeste 
de Arras hemos llevado a cabo con 
éxito varias operaciones de voladuras 
de minas. Terribles duelos de Artille-
ría se han librado entre el Mosa y el 
MoseUe en Arfonne. Después de una 
sorpresa de la artillería enemiga los 
franceses anoche avanzaron al oeste 
del bosque de Le Pretre, pero fueron 
rechazados con grandes bajas. Hemos 
destruido un punto de apoyo del ene-
migo al nordeste de Harymans, re-
chazando el ataque de los franceses. 
La situación en el teatro oriental de 
la guerra no ha variado. 
LAS REPRESALIAS INGLESAS 
Londres, 22. 
Mr. Asquith, jefe del gobierno in-
glés, ha anunciado que todavía no se 
ha resuelto nada sobre la proposición 
de confiscar los barcos austríacos y 
alemanes internados, como acto de 
represalias por la destrucción de los 
barcos mercantes ingleses, llevado a 
cabo por los snbaiarbios alemanes. 
Agregó mister Asquith que esta in-
decisión, «in embargo, no significa que 
se dejará de tomar en consideración el 
asunto más adelante. 
Calcúlase que el valor de las pav 
piedades alemanas que se hallan bajo 
la custodia pública asciende a 425 mí-
E L PARTIDO DE DECISION DEL 
CAMPEONATO 
Nunca partido alguno ha desperta-
do tanta expectación, como el que se 
celebrará el próximo domingo en 
Puentes Grandes, en los terrenos de 
"La Polar". 
Todo el mundo reconoce la supeno 
ridad del actual equipo campeón; pe-
ro también es cierto que al "Hispa-
no", en los dos últimos partidos que 
ha celebrado, no ha podido derrotar, 
le. 
El equipo que presentará el "His-
pano América", se halla integrado de 
entusiastas jugadores que llevan bas-
tante tiempo jugando juntos y por lo 
tanto conocen muy bien el respectivo 
juego. 
He aquí en la forma que irá cons-
tituido: 
Portero: Martínez. 
Defensas: Meana y Ovies. 
Medios: Palacios, Rodríguez y Sán 
chez. 
Delanteros: García, ^ Castex, Ber-
nardino, Alonso y Alejandro. 
E l equipo que presenta el "Euske-
ría S. C " es el mismo que jugó el 
"Concurso Copa Orr" y que tan mag 
nífica labor hizo en el mismo. 
La mayor parte de sus jugadores 
han estado practicando durante esta 
semana y se hallan en perfecto "trai-
ning". , . 
E l "Once" de los Campeones lo for 
ruarán los siguientes jugadores: 
Portero: Guillermo 
Delanteros: E . Benguria* E . Mo 
ré, Heredia, Fidalgo, y P. Benguria. 
Como verá el lector ambos "teams" 
están fuertes. ¿La victoria? Difícil 
es predecir a quién corresponderá. 
¡Ya saldrá por ahí algún profeta 
pesetero! 
E l partido empezará a las cuatro 
menos cuarto de la tarde, horaden que 
se alinearán los veinte y dos jugado 
res bajo las órdenes de Angel Gutié 
rrez, el "referee" designado para tan 
"descacharrante" juego. 
El campo del "Hispano", que será 
el teatro de la catástrofe, se halla en 
excelentes condiciones. 
E l equipo que resulte Campeón se-
rá obsequiado por la Casa Jordi con 
una artística Copa de plata. 
El presidente de la Federación, pa-
teará la bola de salida. ¡Un honor!! 
No se admitirán en el campo Ins-
trumentos de ruido, así como tampoco 
les será permitida la entrada a los 
"cipayos". i . 
PARTIDO BENEFICO. 
E l día 2 de Mayo en la fiesta que 
se celebrará en "La Bien Aparecida" 
a beneficio del aviador astur Valen-
tín Díaz, constituirá el número prin 
cipal del programa, un gran partido 
de "foot-ball", entre dos equipos lo-
Uno do ellos es el "Euskeria S. C." 
que ha contestado satisfactoriamente 
a la solicitud hecha por la Comisión 
Organizadora. 
No se sabe todavía quién será su 
contrario. 
FERMIN DE IRUÑA. 
Defensas: Sors y Gurrúchaga. 
Medios: Araujo, Albisu y Alvaro. 
llegado a este puerto con la tripula 
clón de otro barco también pescador, 
el "Envoy", que fué bombardeado por 
un submarino alemán anoche, en la 
costa Este. 
Los tripulantes del "Envoy" se aco-
gieron a un pequeño bote, que el sub-
marino también bombardeó, aunque 
sin dañar a ninguno de dichos tripu-
lantes. 
Ignórase si el "Envoy" fué echado 
a pique. 
llones de pesos. Todo ésto constituye 
un activo disponible cuando se con-
cierte la paz. Lord Beresford ha pro-
puesto que estos fondos sirvan para 
resarcir a los ingleses dueños de pro-
piedades en Alemania, y ha apuntado 
también la idea de que se confisquen 
diariamente 5.000 pesos por cada ofi-
cial inglés prisionero que sea maltra-
tado por Alemania. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 22. , . 
Testigos oculares hacen el siguien-
te relato: Todo el bosque de AiUy que 
constituía una espléndida fortifica-
c ón de los alemanes se encuentra 
ahora en poder de los franceses, ha-
biendo sido conquistada por lastro-
pas procedentes del centro de Fran-
cia después de varios días de prepa-
rativos sistemáticos hechos con los 
cañones de tres pulgadas y con los 
torpedbs aéreos. 
Los alemanes construyeron unos 
fosos de doce yardas de ancho ro-
deándolos de una estacada que sobre-
salía seis pies sobre el nivel del te-
rreno cubierto de una espesa alam-
brada tan bien hecha que era imposi-
ble deshacerla con herramienta al-
guna. Los franceses, concentrando el 
fuego de su artillería gruesa sobre es-
tos puntos, lograron abrir brechas, 
desbaratando los parapetos y descuar-
tizando a sus defensores cuyos cadá-
veres, deshechos, volaban por los ai-
res. Después de un intenso fuego que 
duró cinco horas, cinco minas adya-
centes a la fortaleza principal fueron 
voladas aniquilando la guarnición, 
cundiendo el pánico entre sus defen-
sores. Los franceses «tacaron a la ba-
yoneta las líneas enemigas. Tres hi-
leras de trincheras y sus respectivos 
terraplenes vinieron al suelo sofocan-
do a muchos soldados. Reanudado el 
ataque al siguiente día la pelea fué 
cuerpo a cuerpo. La carnicería fué es-
pantosa. E l enemigo sufrió mucho. 
Esa noche contamos doscientos muer-
tos y en la noche siguiente encontra-
mos las cadáveres enemigos amonto-
nados en tres hileras. 
LA DERROTA TURCA 
F U E COMPLETA 
Londres, 22. 
Oficialmente se ha publicado que 
los últimos telegramas recibidos del 
Golfo Persa demuestran que la de-
rrota que sufrieron los turcos en 
Shaiba fué todavía más completa de 
lo que se esperaba. 
No solamente abandonaron su au-
tomóvil, cañones, pertrechos y carros, 
sino que, a juzgar por las noticias 
de origen independiente, su retirada 
fué una desastrosa derrota. 
Molestado por la conducta desleal 
de algunos árabes, dicese que el jefe 
que mandaba las fuerzas turcas se 
suicidó. 
Calcúlase que las bajas del enemigo 
hasta el día 15 llegan a seis mil. 
LA S A L U D (á la F iebre) : Huye! maldita!, que 
tengo QUINIUM LABARRAQUE. . . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas délos enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antíguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben,tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado 4 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Ccwa 
F R E R E , 19, rué Jacob, Paris. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
LA CUESTION DEL ALCOHOL EN 
INGLATERRA 
Londres, 22. 
Dedúcese del discurso pronunciado 
por mister Asquith en la Cámara de 
los Comunes hoy que el gobierno no 
abriga el propósito de prohibir por 
completo la venta de los licores en 
Inglaterra. 
Dijo mister Asquith que el Ministro 
de Hacienda presentaría el miércoles 
o el jueves varias proposiciones rela-
tivas al asunto. 
Créese que se reducirá el número de 
horas durante las cuales podrá el pue-
blo obtener bebidas. 
NADIE PUEDE SALIR 
DE ALEMANIA 
Londres, 22. 
I n despacho de Rotterdam dice que 
el gobierno alemán ha prohibido ter-
minantemente la salida de viajeros de 
Alemania hasta nuevo aviso. 
La orden está relacionada con el 
gran movimiento de tropas que se es-
tá Uevando a cabo. 
Un telegrama de Maastuche dice 
NOTICIA DE PARIS 
París, 22. 
Los ingleses han rechazado dos ata-
ques de los alemanes a la loma 60. 
Los franceses han tomado dos lí-
neas de trincheras en Latelaveche. 
BARCO PESCADOR ATACADO 
Aberdeen, 22. 




Dint i « « * , 
que se permite a los viajeros entrar, 
pero no salir de Bélgica. 
CONTINUAN LOS DESORDENES 
Roma, 22. 
Los desórdenes en Trieste van asu-
miendo un carácter de gravedad que 
inspiran alarma. Dícese que el po-
pulacho se reunió en las calles gritan-
do "¡Viva Italia!" y desafiando a la 
policía y apedreando a los soldados. 
Témese que si las autoridades inten-
tan sofocar los motines ello dará lu-
gar a una revolución. E l populacho 
está saqueando los almacenes de las 




Las listas publicadas en el duodé-
cimo registro social "Tout Parísf, 
que se acaba de dar a luz, contienen 
los nombres de 1.500 parisienses 
muertos en el campo de batalla, hasta 
el día 15 de Febrero. 
Figuran en estas listas 25 genera-
les, 357 oficiales, 146 sacerdotes y 
143 miembros de la aristocracia fran-
cesa. 
L a R e v i s t a ' M e r c u r i o 
E l n u m e r o d e A b r i l 
Ha llegado a nuestra mesa de Re-
dacción el número de "Mercurio" de 
Nueva Orleans, correspondiente ai 
mes de Abril. 
De más está hacer un nuevo elo-
gio de esta excelente revista men-
sual, cuyos colaboradores, entre elloa 
Unamuno, Echega^ay, Benavcntev 
Pérez Galdós, Linares Rivas, Gómea 
Carrillo, Zamacois, Rubén Darío, Vi-
llaespesa. Amado Ñervo, etc., etc.! 
son prenda evidente de su importan-
cia y valer. 
E l número de Abril supera a lo» 
anteriores y viene repleto de intere-
santes infonnaciones y notables tra-
bajos de pi'estigiosas firmas, entra 
las que descuella uno titulado "Vi-
siones del Islam," de mérito excep-
cional, así en lo literario como en 
lo histórico, escrito magistralmenU 
y de gran fuerza evocadora. 
Trae, además, como siempre sec-
ción de modas, una interesante co-
rrespondencia de la Habana con va-
rias ilustraciones, caricaturas chis* 
peantes, revista de libros, etc. 
Las oficinas de "Mercurio" en la 
Habana, están establecidas en Obva-
pía 91, y su precio de suscripción 
adelantado, es de $1.50 anual. 
G A R B A N Z O S 
Y G A L L O S 
E l G o b i e r n o espa-
ñ o l los e x c l u y e de 
l a p r o h i b i c i ó n q u e 
sean e x p o r t a d o s . 
E l señor José María Gil Pablos, 
Cónsul de Cuba en Cádiz, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"Señor Secretario: 
Ampliando mi comunicación nú-
mero 52, fecha 13 del corriente, ten-
go el honor de participar a usted que 
ha sido ordenado por el Gobierno es-
pañol que el garbanzo sea excluido 
de la lista de las mercancías cuya 
exportación fué prohibida por Real 
Orden el propio día 13 de Marzo. 
Asimismo tengo el gusto de ma-
nifestar a usted que de la menciona-
da lista de artículos prohibida su ex-
portación, epígrafe "Aves vivas y 
muertas," han sido igualmente ex-
cluidos los gallos para pelea o com-
bate. 
Los garbanceros de Córdoba, Má-
laga, Sevilla, etc., Indicaron al (Go-
bierno la conveniencia de autorizar 
la exportación, pues a más de haber 
existencias en España hasta la nue-
va cosecha, por el temor de que el 
garbanzo si no era exportado o con-
sumido antes de Junio del presente, 
se "picaría." 
Con la concesión de la exportación 
de los expresados artículos, especial-
mente la referente al garbanzo, dea-
aparecen por completo los motivos 
de merma en la recaudación de este 
Consulado." 
M A N A C O L 
O 
C u r a c i ó n 
C B 0 W C 4 S 
C A T A R R O 
vegetal 
t ó x i c o 
Verdadero Especifico de la 
Mmm p u i m w 
Recomendado par el Cuerpo Medico 
y usado en los Hotniialu, 
Sanatorios, Disptmários, tic. 
D«M»it» nrfmi, : E . X.OC3-EAia 
87, Avenue Bfaroeau, PARIS. 
EdtIí iritis del Llbrilo explicílivo dirigiéndose: 
Productos VAUG i r a r o 
Apartado 137, HABANA 
Remedio santo para el 
R E U M A T I S M O 
Uselo y se c o n v e n c e r á . 
E n todas las Boticas. 0 
M A N A C 6 T 
P A G I N A O C H O D I A R I O L>J£ L A M A R I N A 
A B R I L 23 D c 1 9 l K 
LO QUE OPINA E L SUBSECRETARIO DE AGRICI'LTl'RA SOBRE E L 
PROYECTO DE LEV DEL SENADOR SEÑOR GONZALO PEREZ 
El Subsecreturio de Agricultura, año de 1909, se ha llegado a la cou-
doctor Lorenzo Arias, le ha dirigido el clusión de que esas Escudas para 
siguiente notahie y concienzudo tra- que presten el beneficio que con ellas 
bajo al Senador doctor Antonio Gon- se persigue deben tener no el cá-
zalo Pérez, córrcspondiendo a la invi- rácter teórico-cientifico que otras es-
tación que éste le hizo para que emí- cuelas tienen, sino el carácter comer, 
tiera su autorizada opinión sobre el cial práctico que ensene y guie la 
nrovecto de lev presentado al Sena juventud agrícola que allí va a estu-
diar, en una o dos o vanas ramas do 
las explotaciones agrarias con un 
sentido práctico utilitario tan positi-
vo, que la granja escuela llega a 
tomar en las cuestiones que son mo-
tivo de estudio tal sello de realidad, 
que, en efecto, llegan a ser centros 
de explotación, iguales a cualquier 
otra explotación de su clase; de tal 
modo que bien guiadas osas granjas 
pueden liegar a cubrir y a un a'so-
brepasar sus propios gastos; y si con 
su provecto mediante subsidios que 
do en favor de la agricultura. 
Habana. Abril 21 de 1915. 
Señor Senador Antonio Gonzalo 
Senado.—Habana. 
Señor: .. , 
Tengo el honor de acusar recibo de 
su intenso estudio traducido en un 
proyecto de lev notabilísimo en oro 
de 'a agricultura, el cual, después <le 
leído, permite o deja concebir espe-
ranzas a aquellos espíritus que anali-
zando la situación cubana y el mo< 10 
en que nos vamos desenvolviendo, 
necesitan para sus alientos saber que p0r aitos que sean implican menos 
cubanos como usted piensan eri . ja j gastos que los que ocasiona un centro 
gran obra de nuestra Jc^e"ér^n i oficial de esa clase, las estimula en 
social, apoyándose en la ipentL..^n; 1 Sll cr<.ación, parece que la enseñanza de y fecunda que Cuba tiene en sus 
manos: la agricultura. 
Un análisis imparcial de su pro-
vecto deseo que sea el mejor acuse 
de i-ecibo de su patriótico intento 
E l artículo diez estimula el fomen-
to de la industria en forma de pre-
mios y el artículo 11 es un artículo en 
el orden económico típicamente diná-
mico, porque ofrece garantías de éxi-
to a un número de explotaciones que 
pueden ser capitalistas que sin cier-
tas concesiones quizás no se desen-
vuelvan jamás en Cuba. Ese es un 
artículo avivador de iniciativas eco-
nómicas que pueden ser muy fecundas 
para el porvenir cubano, y es pre-
visor a la vez por cuanto prohibe to-
do intento monopolizador. 
E l artículo 10 pensiona hijos dfi 
campesinos en aquellas industrias 
agrícolas o cultivos que por su con-
dición pueden estimarse como fincas 
modelos. Eg muy laudable y práctico. 
Pero ese artículo contiene algo no-
table que no puede pasar inadvertido. 
Con ese artículo se pretende enalte-
cer la rústica cabaña del campesino 
cubano, no habituado a concebir aún 
que con la vida del campo pueden ar-
monizarse la comodidad y la higiene. 
Ese es un artículo de educación ru-
ral que nadie creo se atreva a con-
tradecir. 
El artículo 13 es de suyo notable; 
dice así: "Las Juntas locales podrán 
proponer medios adecuados para la 
adquisición y reparto de tierras en-
tre campesinos pobre", etc., etc. 
Sin esa autorización para adquirir 
tierras y repartirlas no habría ja-
más en Cuba esperanzas de realizar 
colpnizaciones ni interiores, ni con 
elementos de fuera. Ese artículo den-
tro de su sencillez, ofrece la llave 
principal para la repoblación de las 
i V. O IÍ^AV*-^ ÍT . i — x- • . T 
a Los artículos cuarto y qumLo son: ̂ paro al inciso (a) del propio ar 
de carácter orgánico y complementa-U{culo> que a m[ juicio persigue un 
rios del primero y el segundo. ^ se logrará, porque la 
El artículo sexto e^^lcce de. un | ̂ m . ^ ^ C(>ntribución 6obre una m ^ v W ^ t t ^ l ^ l ^ que « - v-nta a - a . 
figura en nuestros presupuestos na-: go tiempo por su propietario no sera 
clónales, auxiliándolo de un agrimen- bastante para moverlo a la parcela-
sor .para los fines de catastro y es 
tdística. 
Este servicio do agrónomos y ve 
terinarios no ha dado los frutos per-
eegrnido? durante el año de su funda 
ción de su suelo, si otros estímulos 
no lo animan a ella. . 
• El sobre valor del resto de su pro-
piedad, suponiendo que alguna^ parte 
conserve el propietaria, no será sufi-
la mitad de ellas para cederlas en 
la fonna que la ley indica, se le es-
timula rebajándolo el 50 por 100 do 
contribución sobre el resto de las tie-
rras que conserve hasta 20 o 25 ca-
ballerías al ceder la mitad de ellas, 
o se le rebaie el total de ellas siem-
agraria en el sentido más real, ele 
vado y útil quedará asegurada por 
medio'de Granjas Escuelas privadas, 
que a la vez que difundirían sus en-
Los artículos primero y segundo | señanzas, serían nuevos centros mo-
constituyen todo un programa agí-ano leemos de producción que servirían de 
a favor del pequeño agricultor que , c. lo a t(>dos los cllbano«. , 
desde la apr.hacion de esa ley va a 1 - £ . ^ . ^ de semejante 
S i t a pí? m l Z d e f ^ j ^ L l í a la que ya se practica .en otros paí-j ¿ ^ p i ^ ¿ubanas. 
cales, hacer llegar a los altos pode ; ses es digna de encomio. El artículo 13 es complementario 
res sus ansias y sus necesidades. Pero permítame que le haga un 0 amplia-dor de la bella idea conte-
nida en el artículo 12. 
El artículo 14 se refiere a la ce-
lebración de ferias y exposiciones, tal 
como Se han venido haciendo; pero 
reglamentándolas de modo que se ce-
lebren periódicamente en las distin-
tas provincias. Es plausible y justo. 
E l artículo 15 concede becas para 
los alumnos distinguidos de las Gran 
Jas. 
Es un error la crítica que se ha he-
cho a esas pensiones para el extran-
jero, porque nadie que no sea un ser 
imbecilizado, hace un viaje al ex-
tranjei-o sin traer algún bagaje de 
cultura que al fin eleva por sucesión 
de cosas y del tiempo la cultura me-
dia nacional, y si a esos becados o 
pensionados se le señalan ciertas exi 
genciás como ocurre en bu ley, pue-
de decirse que el dinero invertido, se 
coloca a un buen interés en favor de 
la Intelectualidad nacional. Todos los 
países del mundo invierten grandes 
cantidades en ese capitulo que se pue 
de llamar de civilización nacional. 
E l artículo 16 crea una delegación 
técnica en el Instltqto Internacional 
de Agricultura de Roma. (Italia). 
En los Presupuestos vigentes exis-
te ese capítulo que el estado de gue-
rra europea ha hecho que quede in-
cumplido; pero que será utilizado 
en la oportunidad debida, puesto que 
nos coloca junto a los primeros paí-
ses, que envían técnicos especiales 
en lugar de Ministros; ya que ŝte es 
un Instituto técnico de carácter per-
manente y de estudios agrícolas de 
todo el mundo y de cuyos mayores be 
neficios se utilizan aquellos países 
que han enviado personas peritas a 
formar parte de él. 
Los artículos 17 y 18 abordan en 
algo la resolución de un problema 
que debe preocuparnos: la repobla-
ción forestal cubana, sobre todo en 
las provincias de Pinar del Río, Ha-
bana, Matanzas y Santa Clara, don-
de los bosques desaparecidos, amena-
zan la fertilidad del suelo cubano, 
afecta la hidrología nacional y modi-
fica nuestro régimen de aguas plu-
viales. 
Cuanto sé haga en tal sentido es 
labor constructiva. 
E l artículo 19 establece Centros de 
recría que también figuran en los Pre 
supuestos vigentes, los que causas 
muy agenas a los deseos de esta 
Secretaría han impedido este año efeta 
blecer; pero que deben establecerse 
para favor del campesino y bien de 
la ganadería cubana. 
E l artículo 20 'Mece el Homes-
tead; pero no le ca, y debía de-
linearse, <abarcani: la propiedad ru-
ral de una caballería (no de dos) con 
la pequeña vivienda rural, puesto que 
asunto tan intrincado debe aclararse 
en la propia ley, para que la regla-
mentación no pueda luego subvei'-
tir con la niejor intención quizás los 
deseos de los señores Legisladores. 
Réstame, señor Senador, felicitarle 
calurosamente por su patriótica labor 
y exponer mis deseos más vehemen-
es de que tanto el Senado como la Cá-
mara impartan cuanto antes su apro-
bación a ese gran proyecto para bien 
de Cuba y en honor de todos. 
Lorenzo Arias. 
^ ^ Z e ^ ^ i ^ s X ^ i - n t e (por "lo probl^náUco) a m . 
se obvia en esa ley, según el artículo verlo en ese sentido^ pues ese sobre 
18, porque nos pennitirá contratar valor dependerá del éxito que las co-
profesoros que si en el orden teórico I lonias tengan, y el éxito dependerá 
están a la'altura de los uejores^care-j ̂ e múltiples causas que a usted no 
cen no obstante del sentido practico . e ]e ocu|tan. 
de la vida campesina oue. en P^mer, Y croo y el propietario de 
, ^ M £ B f t ¡ & <«« • ^ t . caballeas, que pared, 
den d'ar pai*a dpcenvolver con̂  éxito 
este'seriieid qüe n no hay país mo-
dianaii . .itr culto qúe no lo tenga y 
que por. su eficacia, se acrétienta ca-
da día en todos íos lugares. • 
Por el artículo séptimo crea us-
ted una'institución útilísima; me rê -
fiero a la Junta General ..de. Agricul- , 
tura en la cual se verán unidos paraiP^ que establezca una s o c i M coo-
l¿ reíolúción d« odo:-- los problemas ! perativa agrícola mediante bases 
a r a n el mentes científicos y ; equitativas que se estipulen en bien 
los elementos eéónómlcos del país, y ¡de todos los cooperadores, daríamos 
con ê  1 bien seguro que el primer paso en Cuba en pro de lo 
nuestra Secrel i ís de Agricultura, que ya se dibuja como realidad en la 
Comercio y Tratiajo. dará sus pasos inmensa mayoría de las explotaciones 
con firmeza y elevación. • I agrícolas industriales de otros países, 
Las facultades que a esa Junta se I fomentando el principio de solidari-
le dan scti las feubsecuenfes con carác 
ter fiscalizador que y? se le han da-
do a las Juntas Provinciales, hacien-
do así el papel !e tamiz entre el Eje-
cutivo y las Juntas locales. 
Nir.gún renaro y sí aplausos mere-
cen la? inicativas que a esa Junta 
Central se Ir- confiere, la cual como 
es debido preside el Secretario del 
Pamo. 
Y en la que se refiere a los párra-
fos (a^ y (b)-, quiero inpínuarle las 
ideas ou^ me han sugerido. 
Las Cranjas-E?ruelris destinadas al 
estudio de uno o varias explotaciones 
de cultivos o de induiétjriajl rurales, 
va.: tomando un carécter especulativo 
positivista. 
Después de lô  m-ofiindos estudios 
realizados per él TV Congreso cien-
tífico primero Pá.n Americano cele-
bî ado pn Santiago de Chile en el 
dad y el amor hacia las asociado 
nes, haríamos algo nuevo y necesa-
rio, algo más útil oue lo que usted 
propone. Esto es sólo una observa-
ción que me permito hacerle. 
Parece muy bien el subsidio que 
ofrece el gobierno a ese respecto a 
los colonos y cualquiera que sea la 
forma en que se acepte para ese fin, 
debe mantenerse dicho subsidio. 
Las primas anuales sobre cultivos 
necesarios para la vida interior son 
muy convenientes y más útiles que 
el recargo arancelario para proteger 
esos cultivos, porque no se encarece 
el producto, y porque se reparte en 
honor al trabajo agrícola cubano so-
bre los campesinos, una cantidad de 
d;r!ero anual que los estimula para 
nuevos empeños. 
E l ai-tículo noveno es de índole or-
gánica. 
filAQüINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPU-
CADOtfES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
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P R I M E R P R E M I O 
' l a T r o p i c a l " l a R e i n a d e i a s C e r v e z a s 
D e S a n A n t o n i o d e 
l a s V e g a s 
U t i l d e s c u b r i m i e n t o 
En uno de nuestros viajes al Cen-
tral "La Julia", propiedad del opu-
lento hacendado señor Pedro Labor-
de, hemos podido admirar, instalado 
en la espléndida Casa de Calderas, 
un aparato del que es inventor el Je-
fe de Fabricación señor Benigno Sa-
linas, cubano meritísimo, que ha sa-
bido conquistar, por su propio es-
fuerzo, un gran nombre en nuestra 
floreciente industria azucarera. 
Se trata de un nuevo filtro para 
guarapo defecado, tan sencillo, como 
ingenioso. 
jba filtración se hace automática-
mente, sin consumo alguno de vapor. 
No necesita que nadie lo vigile, 
cuando la defecación queda suspen-
dida,' él interrumpe por si mismo su 
trabajo, para reanudarlo, enseguida 
que aquella empiece de nuevo. No 
puede haber en él perdidas mecáni-
cas ni químicas y solo dejaría de 
funcionar en caso de rotura, lo que 
no es fácil, pues por lo que pudimos 
observar, es de construcción sólida 
y precisa. 
Sus telas filtrantes son de< supe-
rior calidad, asegurando una dura-
ción ilimitada, pero en el caso impro-
bable de rotura, puede ser substitui-
da en dos o tres minutos. 
Según pudimos oír de labios del 
señor Laborde, el aparato es senci-
llo, perfecto y económico. 
Nuestra enhorabuena al distingui-
do amigo y consecuente caballero, 
leñor Salinas, al que enviamos con 
estas líneas, nuestra felicitación más 
cumplida y ojalá que este nuestro 
modesto escrito, le sirva de estímulo 
para seguir trabajando en pro del 
mejoramiento de nuestra gran in-, 
dustria nacional, ya que desgracia-
damente, son pocos los cubanos, qiie 
como él, hayan comprendido cómo se 
L eleva y engrandece esta tiei'ra ben-
dita v ni'ÁdiosL, feliz v hosnitalaria. 
PARA PROLONGAR 
la vida. Un niño se levanta mn-
chas veces sin el menor dafio des* 
Ímés de una caída que habría roto os huesos de gu abuelo. ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del niño es 
flexible y elástico, mientras el do 
eu abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias ó impedir la circula-
ción; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más do sesenta 
años sufren más ó menos de eso 
desarreglo, el cual las trae" al 
estado que se conoco por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de loa 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede TÍvir no-
venta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente do nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio do gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno do 
bus varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contieno una solución de un ex-
tracto que se obtiene do Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. E l Dr. Hernando Seguí, 
Catedrático de la Facultad do Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice; ^Empleo 
diariamente la Preparación do 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al do cualquiera 
otra preparación análoga." E s 
una preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
U n i m p é r t a n l e s e r -
v i c i e d e l a P o l i -
c i o J u d i c i a l 
DETIENE A VARIOS LADRONES Y 
OCUPA LOS OBJETOS RO-
BADOS 
UNA INFORMACION NUESTRA 
CONFIRMADA 
La Policía Judicial ha Hevado a ca-
bo en el día de ayer un importanto 
servicio. 
Hace próximamente un mes, publi-
camos en estas mismas columnas que 
en esta capital y en el interior de i a 
isla, se vení&n cometiendo robos im-
portantes, llevados a cabo con una au-
dacia asombrosa. 
Esos robos, los atribuíamos noso-
tros a varios célebres ladrones que es-
taban libres, como son üotomta", 
"Chiquito de Quirós", "El Cubanito", 
etc. 
Nuestra información de entonces, 
ha sido comprobada hoy plenamente. 
E l día 10 de Marzo último, se ce-
metió un importante robo en el esta-
blécimfento del señor Bernardo Díaz, 
en el pu û o de Aguacate. 
El robo consistía en mercancías y 
dinero, ascendentes a la suma de S00 
pesos. 
Comisionado para la investigación 
de este hecho, el agente Manuel Gó-
mez, secundado por los agente* de su 
grupo Alfonso L . Fors, Máximo Mén-
dez, Alfredo lUá. Narciso Blanco, Ho-
norato Cueto y Modesto Iglesias, lo-
graron saber que los autores de este 
hecho eran, y así lo participaron al 
Juzgado de Jaruco, ios siguientes in-
dividuos: 
Bernardo Hernández de la Noval, 
(a) "Cotorrita"; Andrés Gómez Gó" 
mez o Manuel Pueblo Puebla, (a) 
"Coñac", y Pedro González González 
(a) "Puerto Rico". 
Éstos dos últimos aparecen ser tam 
bién autores de un robo cometido el 
día 13 de Marzo en la bodega situada 
en Industria 43, en unión de otro su-
jeto de malos antecedentes apodado 
"El Coronel Carrillo". 
"Cogñac" y "Puerto Rico", fueron 
detenidos en su domicilio San José 
96, habitación número 14. Al prac-
ticárseles un registro en la habitación 
les fueron ocupadas dos maletas con 
distintas mercancías procedentes del 
robo realizado al señor Bernardo 
Díaz, de Aguacate, mercancías que 
poco más tarde fueron reconocidas 
por Díaz como de su propiedad. 
También fueron ocupados en el día 
de ayer tres camisetas, en la casa de 
préstamos sita en Suárez 16, y perte-
necientes también a la sustracción 
del establecimiento del señor Díaz y 
cuyas camisetas fueron vendidaŝ  pjr 
Quintín Valladares, jefe de la '"ga-
villa". 
Este individuo se halla también 
procesado en dos causas por robo: 
uno en San Rafael 47 y otro en Luya-
nó y Cueto. 
Figuran en la partida de Vallada-
res, Arsenio Robinsón Gómez (a) "Ei 
Cubanito"; Rafael Díaz Quirós o An-
tonio Arcos; Manuel Quirós Cuervo 
(a) " E l Chiquito Quirós"; Andrés 
Gómez y Gómez o Manuel Puebla 
Puebla (a) "Cognac"; Miguel Gonzá-
lez (a) "Puerto Rico"; Manuel Carri-
llo González (a) "El Coronel"; Félix 
García Corees (a) Perra Bemba'V'El 
Mendigo"̂  etc. 
"Cogñac" y "Puerto Rico" fueron 
procesados ayer mismo por el Juzga-
do de Instrucción de la Sección Se-
gunda, en causas por robo. 
Dichos agentes continúan practi-
cando investigaciones sobre otros ro-
bos en los que están comprometido;; 
los individuos que dejamos menciona-
dos. 
L A Q U E R E L L A . . . 
(Viene d« la primera) 
del mismo en que más se señalan esas 
injurias son las siguientes: "En el 
hecho hubo dureza de alma matando a 
un padre delante de un hijo | peque-
ño." "Los principios de autoridad, de 
orden, de seguridad personal fueron 
echados a rodar de una manera des-
preciativa". "No hay tal cosa, apenas 
realizados los hechos delictuosos se 
pone en práctica una coartada habi-
lísima que estuvo a punto de darles 
resultado." "Y esa comedia ridicula se 
sigue manteniendo hoy." "Aquí no ha 
habido nada de eso, autores y partida, 
rios están en franca rebeldía, no con-
tra el Gobierno, sino contra to3a la 
sociedad cubana a muchos de cuyos 
componentes más distinguidos ame-
naza con represalias por haber cum-
plido con su deber." "Y conociendo 
como conocen lo fácil que es hacer 
tomar a las multitudes un camino ex-
traviado, están falseando la Hicto-
ria". "Uno de los autores, eitc," Cuar-
to: que por sentencia número tres 
de este Tribunal de tres de Junio de 
mil novecientos catorce, he ¡¡ido ab-
I -uelto del delito de homicidio." 
Resultando que con el escrito de 
ínerella acompaña e! quereilante dos 
ejemplares del periódico "Heraldo dfc 
O ha'*, ^orrcrrwndieniieis al diez y 
•«js de Marzo próximo pasado, en los 
cuades apare-ce publicado el informe 
reíativo al indulto de. panado Eugenio 
Arias y de la Torre que el querrellan-
tê  remitió al Presidente de la Re-
pública en cir¡'CO del propio mes de 
i Marzo. 
i Considerando que el hecho consig-
¡ nado en el segundo de los que con-
: tiene el escrito de querella presenta 
j actualmente caracteres del delito de 
i calumnia definido en el artículo cua-
troriertos setenta y uno del Código 
j Fonal, pues si bien por el que se im-
j puta en el informe de referencia al 
querellante no puede ser éste perse-
I guído judicialmente, ya que de él l'ue 
I absuelto por una sentencia que tiene 
| la autoridad de cosa juzgada, esa 
• circunstancia no afecta ni al carácter 
de delito público que ©n abstracto 
tiene el que le ha sido imputado, ni 
. a la falsedad de la imputación, únicos 
elementos—aparte el dolo—a los cua-
les con arreglo al texto del precepto 
legal citado que, por la generalidad 
de sus términos, no pei-mite distin-
ciones ni excepciones, es preciso aten, 
der para apreciar en este tramite del 
procedimiento la existencia de dicho 
delito de calumnia. 
Considerando que, por lo expuesto 
y en virtud de lo preceptuado en el 
número primero del artículo ciento 
veintisiete de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, debe admitirse la que-
rella y consiguientemewte acordarse 
la incoación del oportuno sumario pa-
ra la averiguación y compi-obación del 
hecho en que en la querella se hace 
consistir la calumnia, toda vez que 
ese hecho, según ©1 querellante, ha 
sido ejecutado con un propósito di-
famatorio, propósito que este Tribu-
nal no puede negar de plano, al pro-
veer sobre la admisión de dicha que-
rella, ya que no le es lícito, sin ele-
mentos suficientes para ello, prejuz-
gar en el primer trámite del juicio 
la cuestión que debe esclarecerse y 
decidirse mediante la instrucción su-
marial. 
Considerando que, en cambio, no es 
admisible la querella en cuanto al 
delito de injurias que también ha sido 
acusado, porque las frases a que se 
alude en el hecho segundo de la 
• misma, empleadas por el querellado I 
! al hacer la imputación que se estima 
¡ calumniosa no pueden ser apreciadas 
en doS aspectos distintos para dedu-
cir de ellas la existencia de dos di-
ferentes delitos y ni las demás ex-
presiones que el informe contiene, ni 
aun las que se transcriben ©n ©l 
hecho tercero de la referida querella 
revisten carácter de injuriosas, por-
que ya se atienda a su significación 
aisladamente, ya a su sentido dentro 
del propio informe, ellas por sí so-
las no envuelven una ofensa al que-
rellante, ni en su reputación priva-
da, ni en su posición social, ni en 
su vida profesional u oficial. 
Se admite la querella establecida 
contra el Secretario de Justicia de la 
República, Cristóbal de la Guardia 
y Madan, por Vidal Morales y Flores 
de Apodaca sóío en cuanto al delito 
de "calumnia", desestimándola ©n 
cuanto al de injurias;, se tiene por 
parte por su propio- derecho, con el 
carácter de querellante al expresado 
Morales; se admiten como pertinen-
tes las pruebas propuestas por el 
mismo, librándose en su oportunidad 
por el Magistrado instructor los des-
pachos necesarios para practicarlas; 
se nombra Juez especial al Magistra-
do de la Audiencia de la Habana, Bal-
bino González Pasaron para que con 
jurisdicción propia e independiente 
instruya el correspondiente sumario, 
cumpliendo en su día lo dispuesto en 
la última parte del párrafo quinto 
del artículo trescientos tres y en el 
párrafo primero del trescientos nueve, 
ambos de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal: se faculta a dicho juez pa-
ra que designe Secretario entre los 
de los Juzgados de Instrucción de es-
ta capital; radiqúese la causa en el 
libro correspondiente de esta Sala, y 
comuniques© la presente resolución a 
los señores Presidente y Fiscal de 
este Tribunal y al Magistrado instruc-
tor, remitiéndose al último, con copia 
certificado de ella el escrito de que-
rella y los ejemplares del periódico 
con ese escrito acompañados. 
Así lo mandaron y firman los Ma-
gistrados de la Sala que al margen 
se expresan; certifico.—Carlos RevI-
Ua, José Cábarroca Horta, Joaquín 
Demestre, Juan Gutiérrez QuiroR, 
E . Ferrer y Picábia, Francisco E, de 
la Torre. Evaristo G. Avellanal, M. 
S. Portillo, Secretario. 
P 
E l detalle más importante un revolver es el seguro en 
Al . comprar un revólver 
propósito es obtenw un el 
para defensa y protección ^ 
ninguna manera un arma ou* ^ 
peligrosa para el que la port; Sca 
E l revólver debe poderse llev».í- en u h 
¿ bolsillo, sin que haya el menor temor de * 
descarga accidental. Un revólver - Una 
llegara a caer no dispararía, en una r 
^n revolver que solo de fuego al desead 
dueño. 0 el 
D e t a l l ^ 
que 
Este es e* punto más importante que a k 
Cenerse en cuenta al comprar un revó? 
Los revólveres de Colt son los únicos ^ 
e s i á n provistos/del Seguro Positivo de C*?* 
que sometido á las pruebas más severas fe 
dad.*, por resultado ser una garantía positi 
contra las descargas accidentales. a 
E l seguro positivo de Colt consiste de u 
barra maciza de acero que esta enfrente d«5 
teng¡ 
hale del gatillo. raS no ^ 
martillo y la cual 




•3 ^"^ciue riei 
impide que este tenga e 
la capsula, mientras no sí 
Someta á pruebas un revolver do Colt 
dará convencido. A petición mandamol 
nuestro catálogo ilustrado y un beU 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . C o m p a n y 
H A R T F O R D , CONN. , L ü . de A . 
L a c o t i z a c i ó n 
d e l a z ú c a r 
(Viene de la primera) 
podrían ocasionarse graves perjui-
cios a los colonos con las oscilacio-
nes a que se verá sujeta dicha mo-
neda." 
Lo transcribo a usted por haberlo 
interesado así dicha comisión. 
Manuel Forres, 
Alcalde Municipsxl." 
A e r o g r a m a 
"22 Abril 1915. 
"Reina María Cristina", vía Cape Ha-
tteras. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Con tiempo espléndido, los pasaje-
ros del vapor "Reina María Cristina" 
saludan al periódico, familiares y 
amigos. 
Angel Laguna, José María Rodrí-
guez y familia, Juan Roger, Magín 
Kodón, Aniceto Menéndez, Joaquín 
Sixto, Juan Sixto. Vicente Salgueiro, 
Vicente Abadin. Jesús Pemas, Ma-
nuel Barbeito, José Alvarcz v Ricar-
do Fakón". 
(De nuestro corresponsal.) 
Ciego de Avila, Abril 22. 
Amplio mi telegrama de ayer: Hoy 
reuniéronse los colonos en el Ayun-
tamiento, acordando solicitar del 
Presidente de la República y del Se-
cretario de Agricuitara, por conduc-
to del Alcalde Muncipal, el mante-
nimiento del decreto presidencial dis-
poniendo que desde el lo. de Mayo 
próximo la cotización de1- azúcar se 
haga en oro americano o cubano, por 
centavos en vez de reales fuertes y 
por libras en lugar de arrobas, como 
hasta ahora ha venido haciéndose. 
Fúndanse los colonos en que en 
esa forma lo hace el mercado ameri-
cano, que da la norma al nuesti*o, y 
en que con esto se facilitarán las 
transacciones, alegándose además 
que no siendo de curso legal lá mo-
Tifwio española y no existiendo la mo-
neda fraccionaria real fuerte podrían 
ocasionarse graves perjuicios a los 
colónos con las oscilaciones a que se 
verá sujeta dicha moneda. 
Los colonos confían en que el Pre-
sidente Menocal mantendrá en firme 
el decreto. 
El Corresponsal. 
Ceiba del Agua, Abril 22. 
Reunida la Asamblea Conservado-
ra de ésta, entre otros, tomó el acuer-
do de felicitar al señor Secretario de 
Agricultura y al honorable señor 
Pro«ifieTitrt de la República, por su 
reciente Decreto sobre cotización del 
azúcar, por entender que es altamen-
te beneficioso a los intereses de la 
nación. 
R. Ariet, Presidente. 
E l c r i m e n d e l a . . . 
gozo, mientras que a su niujei- ie ̂  r 
tífica sobremanera. 
—¿ Dónde está aquí la mata de za-
pote que tumbaron, Eulogio? 
—Qué ¿la quieren ver? 
. —A eso venimos. 
—Pues, entonces pasen para acá. 
que está allí detrás. 
Fuimos a la arboleda donde esta-
ba la mata de zapote. 
Esta mata es la misma de la que 
sacó don "Tobas" la "cabeza" de ara. 
do y de la que se suponía que hubie-
ra caído Francisco. 
Examinamos bien el árbol, sin en. 
contrar huellas de sangre. 
Eulogio nos hizo la explicación de 
cómo se habían valido de él "Tobas" 
para cortarlo. Y nos dijo, al igual qu, 
nos aseguró "Tobas" después, que 
Francisco no intervino para nada en 
ese corte. 
(Viene de la primera) 
tratamos de llegar más allá de lo que 
sabíamos, sin lograr obtener de ella 
un solo dato, un pequeño indicio. 
Proseguimos nuestra marcha, hasta 
llegar a la casa de Emilia, donde al 
día siguiente de la desaparición de 
Francisco, estuvieron reunidos varios 
familiares, entre ellos Antonia y Eu-
logio. 
—Buenas tardes, Emilia—dijimos 
a la joven, que se encontraba en el 
interior de su bohío y al vernos lle-
gar se asomó a la puerta. 
—Buenas tardes—respondió—¿Us-
tedes gustan de apearse? 
Aceptamos la invitación, porquo 
íbamos decididamente a investigar un 
detalle muy importante, que era el 
de la reunión. 
¿Es cierto, Emilia, que hubo una 
reunión a la que asistieron Eulogio, 
Antonia, etc? 
—Sí, señor; muy cierto. 
—¿ De qué se trató en esa reunión ? 
—¡Ah, yo no le puedo decir! 
—Pero ¿usted no estaba en ella? 
—Sí. 
—¿Dónde fué la reunión? 
—Com0 reunión no sé "pué desil 
que era". Estaban sentados ahí, en 
el "corgadiso". 
—Pero ¿no recuerda si hablaron 
de la muerte de Francisco ? 
—¡Hombre, es natural? Como era 
de la familia decían que se había 
"despareció", pero "naide" sabía don-
de estaba. "Ulogio" le preguntó a Pa" 
pá, pero papá no sabía nada. ¡Ah, sí 
el lo llega a saber, lo dice todo! E l di-
ce que el que la deba que la pague, 
y así mismitico digo yo: el que la 
deba que la pague, y si es mi herma-
no, que la pague también. ¡Yo le ju-
ro ! 
Nuestras gestiones se vieron frus-
tradas. A-ntonia no negaba que hu-
biera habido la reunión, pero en claro 
nada pudimos sacarle sobre lo que 
allí se habló. Y nos retiramos en bus-
ca del camino real. 
Hicimos trotar los caballos para 
llegar a otro lugar donde nuestras 
sospechas no iban mal fundadas: a la 
casa de Eulogio González. 
Al abrir la tranquera, un caballo 
anuncio nuestra visita con un relin-
cho. Luego salló el perrito casero, la-
drando trás las patas de las bestias. 
Y después, por entre la arboleda, sa-
uo a recibirnos Eulogio. 
Nuestra Drescncia allí 1© sirve de 
Cuando regresamos ayer al oscuve-
jeer â  Guanabacoa, visitamos al doc-
i tor Viondi. Este, esperanzado nos di-
jo: ahora se está quitando la hojaraa. 
¡ ca y dejando en limpio el camino. 
Esto es señal de que aún tiene es-
peranza en su éxito el Juez de Guana, 
bacoa. 
| C o m p r i m i d a p o r un 
j Próximamente a las diez de la no* 
j che de ayer, sucedió un sensible acci-
' dente en la esquina de Egido y Sol, 
|del cual resultó víctima una sirvien. 
ta de nacionalidad española nombra' 
da Benigna Sabucedo Vilach, de 3Í 
; años y vecina de Villegas 114. 
A la referida hora doblaba por el 
indicado lugar, ej automóvil de alqui. 
11er número 971, cuyo chauffeur 8( 
i nombra Andrés Piñeiro, al cual pare-
1 ce ser que no le obedeció el timón, 
yendo a dar contra la pared, pillandí 
en el trayecto a la desdichada joven. 
Conducida al primer centro de so-
corros, certificó el doctor Barroso, 
i que presentaba múltiples contusiones 
: y desgarraduras diseminadas por to-
do el cuerpo, signos de compresión 
toráxica, siendo su estado calificado 
de grave. 
Presentado el chauffeur ante el 
Juez de Guardia, lo instruyó de car-
gos, remitiéndolo al Vivac. 
Llamamos la atención al jefe de 
la Policía, sobre el hecho do h&her 
tardado la ambulancia de la policía 
más de media hora en personarse en 
la Casa de los Juzgados. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.-—SECRE" 
tarfa de Obras Públicas. Jefatura ^ 
la Ciudad de la Habana. Anuncio. 
Habana, Marzo 18 de 1915. Hasta-»» 
10 a. m. del día 23 de Abril de 
se recibirán en esta OCcina (aDV* * 
Maestranza, proposicio.'-es en pllte'd, 
cerrados para «1 «uministro de io 
la piedra picada y recebo (ivt s* ¿'.g 
ccalte durante el año fiscal de ^ 
a 1916, y entonces serán a^6^8 ^ 
leídos públicamente. Se facilitaran, 
los que lo soliciten .informes e 
presos. Fdo. Ciro de 1» Ve«a, u*0 
niero Jefe. . 
C 1165 4d-2« mí. 2d-Zi 
M u n i c i p i o d e l a H Ü i í á 
Secretaria de la Administración 
A V I S O 
P l u m a s d e A g u a d e l Vedi -
d o y M e t r o s Col indantes 
Tercer írimestre de IB14 a P 
Se hace eaber a los contnSdos» 
por los conceptos antes "if110 cUo-
i que el cobro sin recargo de i 
tas correspondientes al ^ . ^ ' J al 
I dará abierto desde el 26 dei •• ctt 
¡día 25 del entrante mes de 
¡los bajos de la casa de l * *fcre»» 
tración Municipal, por 1>1C d{a9 h»' 
Taquilla número 2, todos los día 
hiles, de 8 a 11 a. n i ; / de será 
si dentro del plazo s ^ ñ * e n 4 
m., menos los saba?.0.^ de q1* de 8 a 11 a. m.J apercibidos ^ 
si e tr  el l z  ^ " - ^ - ¿ j , en 
tisfacen sus adeudos mcuinr a. 
recargo del 10 por 100 X ŝ c0cnon W 
rá el cobro de conformidad c ^ 
prevenido en la Ley de I*P 
Municipales. . _iazo Ü1?' 
Durante el mencionado ^ 
bién estarán al cobro los reci^ ^ 
cionales correspondientes » ^^s, 
mestres anteriores, qu« ^.g rio ^ 
rectificaciones u otras f*".;' nte. 
yan estado al cobro j 
Habana, Abril 20 de l 9 ^ ^ * 
C 1742 
)E 191 
(VIENE DE^tA DOS) 
s o c o r r e d o r e s 
Banone- Comer -
ros. elanU». 
& t ^ : : • 
I {; 6o dlv. • • 
£. ^ q d v s. P-
13% 12% P. 
12% 12% P-
y* i % P-
12% 13% D. 
5 4% P. 
"7% p-
»%pIOP. 10 
^ ' a z u c a r e s 
^ 1' a eil'l6 reales arroba. 
b̂arq"6 ,e miei polarizac-ióo) 89, 
fl 5 318 reales arroba. 
^ á razón de 50 centavos, 
^-ífres Notarios de tumo: 
m rlmbios: Guillermo Bonnct. 
P81! AScares: Migruel Nadal. 
i Abril 22 de 1915. 
Haban ' Joaquín Uumá Ferrán. 
m u m ^ la 
BOLSA P R I V A D A 
U O F I C I A L 
Abrü 22 de 1915. 
.... ¿e] Banco Español de la Isla 
^ de Cuba: 1 a 4. 
plata española: 9 8 a 98%. 
Oro español: 95% a 95% 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
^ t l t o Repú-
S a de Cuba. . 
P f id. (Deuda 
iníenor. • • 
Miraciones la. l a 
poteca Ayunta-
Jjento Habana. 
i, 2a. id- id- • • • 
1 la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
i. 2a. id. id- • • • 
• ja. Ferrocarril 
Caibarién. ; . . 
I la. id. Gibara-
Holfuín. . • • 
Eodos Ca. Gas y 
• Electricidad de 
:3 Habana. . . 
I h. E. R. y Co. 




áas de los F . C. 
U. Habana. . . . 
legaciones H i -
jotecarias, Serie 
A d€l Banco Te-
rritorial de Cuba 
i. id. Serie B . . 
oíos Ca. Gas Gu-
iaría (en circula-
ción) 
tos 2a. Hipoteca 
The Matanzas 
Water Víorks. . 
fcos ffipot. Cent, 
iinc. Olimpo. . 
\ l id. id. Cova-
ÍCa. Elect. San-
¿go de Cuba . 
lüp. gnls. conso-
ladas Ca. Gas 
F Eiftricidad de 
iHabfl,na. . . . 
'gto. República 
te Cuba. . . . 












'-id. Serie A. . . 
Acciones. 
a'Co Español de 
':a l de Cuba. . 
Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
;co Nacional de 
Cuba. 
k F- C. Ú. h! y 
A Regia Lit . . 
* Eléctrica de S. 
^ Ci;ba. . . . 
^ P. del Oest«. 
* Cuban R' y Ltd 
(Preferidas) . . 
lC- id. id. id. (co-







id- id. id! ('co'-
iSa í lec tr ic R-
^ C. Pref 
^w>munes). 
t a n ^ ™ Ma-
, Curtidcra Cu-
^ ^ n circu-
C > $113.400). 
J^Pbone Co. 
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V a l o r O f i c i a l 
P« LA MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes |4-82 
Luises 8-86 
Peí» plata española . . . ft-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . ©-12 
10 centavos plata ídem . . o-0€ 
DIARIO Dg LA MARINA FAGINA NUEVE 
1.476. — Vapor americano "Cala-
mares , capitán Jensen, procedente 
de Puerto Limón. 
A. R. L . : 1 caja desinfestante. 
xt' ^ ^V,1 caja no dice contenido. 
Norta.—Estas pai-tidas son de-
vueltas. 
1.477. — Vapor noruego "Talis-
mán , procedente de Baltimore, ca-
pitán Hausen, consignado a Daniel 
Bacon. 
Cuban Coal Co.: 2,510 toneladas y 
o quintales carbón mineral. 
i'4»8, — VaPor americano "Mas-
cotte, capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
Vilar Senra y cp: 7 cajas pescado 
fresco. 
Consignado a Southern Express 
Co.: 
J . W. Hawkin: 1 caja anuncios. 
José Feo: 1 tabal pescado. 
H. Suárez y cp: un paquete cer-
tificado. 
R. Pérez: S jaulas aves. 
A. Arrignaga: 2 jaulas aves. 
E X P O R T A C I O N 
"San José", vapor americano, des-
pachado por su consignatario S. Be-
llows, para Boston. 
86 barriles y 130 tercios de taba-
co en rama, 38 cajas tabacos 
torcidos. 
1 caja dulces. 
20 huacales pimientos. 
9 id. limón. 
1 id. piñas. 
235 id. frutas. 
231 barriles miel. 
"Pastores," vapor americano, des-
pachado por su consignatario S. Be-
llows para New Orleans. 
150 huacales frutas. 
2 id. chícharos. 
1 id. tamarindos. 
28 id. legumbres. 
I , 362 id. tomates. 
3,332 id. piñas. 
"Santa Teresa", vapor inglés, des-
pachado por Dufau Comercial y Ca. 
con destino a New York. 
7,000 sacos azúcar. 
"Monterrey," vapor americano, 
despachado por su consignatario A. 
E . Woodell con destino a New Or-
leans, con la siguiente carga de ma-
nifiesto : 
1 paca, 16 baiTiles y 18 ter-
cios de tabaco en rama, 19 
cajas tabacos torcidos. 
3 cajas dulces. 
5,000 sacos azúcar. 
204 pacas hilo de henequén. 
1 bulto efectos. 
9,919 huacales piñas. 
116 id. legumbres. 
1,262 id. frutas. 
"Karen", vapor noruego, despa-
chado por su consignatario Luis V. 
Place con destino al puerto de Fila-
delfia y con la siguiente carga de 
manifiesto: 
15,000 sacos azúcar. 
C r ó n i c a R e l i g i i s a 
DI A'23 D E A B R I L 
E l jubileo Circular está de rnani' 
fiesto en la iglesia de San Nicolás. 
L a misa a las 8 y media y la reserva 
a las 5. 
Viernes. Santos Jorge, Adalberto y 
Aquileo, mártires; Gil, franciscano y 
Gerardo, confesores; santa Victoria, 
virgen y mártir. 
Comienza hoy en Belén la solem-
ne Novena de Viernes al ^agrado Co-
razón de Jesús. 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto en la iglesia de San Nicolás. 
La misa a las 8 y media y la reserva 
a las 5. 
San Jorge, mártir 
E l valeroso capitán y glorioso már-
tir de Cristo San Jorge fué natural 
de Capadocia, e hijo de padres no-
bles y ricos. Siendo ya mozo y de 
muy gentil disposición y grandes 
fuerzas, siguió la milicia y vino a 
ser tribuno o maestre de campo y 
miembro del consejo del emperador 
Diocleciano, e] cual no sabiendo que 
era cristiano, quería honrarle mucho 
en el ejército y servirse de él en co-
sas grandes y hazañosas. Sucedió, 
pues, que habiendo propuesto Dio-
cleciano a sus consejeros y ministros 
la voluntad que tenía de acabar con 
atroces tormentos a los cristianos, to-
dos aprobaron la determinación del 
emperador, menos San Jorge, que e n 
admirable elocuencia y libertad dijo 
que era grande injusticia condenar a 
tales hombres solo porque daban cul-
to al verdadero Dios. Levantóse en-
tonces el cónsul Majencio y dijo a 
Jorge "Bien se conoce que debes de 
ser uno de los principales jefes de esa 
secta." Respondió San Jorge: ' S i : 
cristiano soy." Entonces el empera-
dor-procuró desviarle de aquel pro-
pósito, poniéndole delante la flor de 
su juventud, su nobleza, riqueza y 
gallardía, y también los favores que 
de él había recibido, y los daños que 
ge le podían seguir si despreciaba a 
los dioses del imperio. Mas como no 
hiciesen mella en aquel pecho armado 
de Dios promesas ni amenazas, el día 
sieuiente mandó el tirano atormen. 
tar al soldado de Cristo, coa una rue-
da armada por todas partes de pun-
tas aceradas que despedazaban sus 
carnes, en cuyo suplicio oyó una voz 
del cielo que le dijo: ."Jorge, no te-
mas que yo estoy contigo. Y el san-
to mártir padeció aquellos y otros 
exquisitos tormentos con tan grande 
serenidad que muchos se convirtieron 
maravillados de aquella soberana for-
taleza, y entre ellos dos Pretores, 
llamados Anatolio y Protoleo, los cua. 
les fueron descabezados por Cristo. 
Hallaron después al invicto mártir 
milagrosamente curado de sus heri-
das, y como el emperador volviese a 
exhortarle a ofrecer incienso a Apo* 
lo: "Vamos al templo si quieres, le 
dijo el santo, y veamos qué dioses 
adoráis." Entraron en el templo y es-
tando todos mirando a San Jorge, él 
se llegó a la estatua de Apolo, y ex-
tendiendo la mano, !« preguntó: "Dí-
me: ¿eres Dios?" "No soy Dios," 
respondió la estatua, y el santo, ha-
{ciendo la señal de la cruz, la repren-
' dió diciendo: "Pues ¿cómo osas es-
tar aquí en mi presencia?" Oyéronse 
entonces en el templo alaridos y au-
llidos dolorosos, y con grande espan-
to de todos, cayeron los ídolos y se 
hicieron pedazos. Informado el empe-
rador del suceso, y movido de los sa-
cerdotes de los ídolos que pedían a 
voces la muerte de aquel grande he-
chicero, y dei gran número de genti-
les que se convirtieron al ver caídos 
y desmenuzados los falsos dioseg por 
la palabra de San Jorge, le mandó 
degollar, y en este suplicio alcanzó 
la gloriosa palma de,los mártires. 
Reflexión: E l martirio de San Jorge 
fué muy ilustre y muy celebrado en 
todas las iglesias del Oriente y Po-
niente; y el haber sido militar este 
santo fué causa de que la gente de 
guerra le invocase contra sus enemi-
gos. En la batalla que el rey don Pe-
dro I de Aragón dió en los campos 
de Alcaraz a los moros de Huesca, 
apareció San Jorge a caballo; y lo 
mismo sucedió al rey don Jaime el 
Conquistador en el castillo de Puig 
de Enesa, y en el sitio de Alcoy. Y 
para representar el favor que reci-
bieron de San Jorge las poblaciones 
libertadas de sus fieros enemigos, le 
pintaron a caballo, atravesando con 
la lanza un fiero dragón y defendien-
do de él a una doncella que invoca al 
santo. , 
Oración: Oh Dios, que nos alegras 
con los merecimientos y con la in-
tercesión de tu bienaventurado már-
tir San Jorge, concédenos que consi-
gamos por tu gracia los beneficios 
que pedimos por su intercesión. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Inyenlero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L , número 106. 
entre 11 y 13, Vedado. Teléfono 
F-2124 6747 12 m. 
PAULINO NARANIO f[RRfR 
ARQUITECTO <X>NTRATISTA 
Conjo siempre, proyectos, plano» 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama,"' Obrapia, 7 5. 
6685 12 m. 
FRANCISCO R E Y E S 
CONETRUCTOB D E OBRAS 
Ranos, proyectos y presupuesto». 
Sol, 0. Teléfono A-7132. 
7358 • 19 m. 
Cofradía, del S.S. Niño de 
Praga—Iglesia de S. Felipe 
E l próximo domingo, 25, a las 3 
p. m., ejercicio, procesión y pláti-
ca, terminándose con ©1 regalo men-
sual de dos juguetes a los niños y 
niñas congregantes que asistan con 
el laxo y medalla de la Cofradía. 
La presidenta, Camila G. Chávez 
de Lombillo. E l Direcotr, F r . Juan 
T. del Carmen. 
7517 25 a. 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION D E SAN J O S E 
E l domingo, 25 de Abril, cuarto 
domingo de mes,' se celebrará la 
gran fiesta del Patrocinio de San 
José. 
L a misa de comunión será a las 
7 a. m. E n ella comulgarán .tam-
bién las socias del Apostolado. 
L a misa solemne con orquesta 
será a las 8 y media. Predicará e.i 
ella el R. P. Joaquín Santillana, 
S. J . E L DI R E C T O H. 
7475 24 a. 
I g l e s i a d e S t a . T e r e s a 
Solemne Triduo en honor del Glo-
rioso Patriarca San José. 
E l domingo, día 2 5, a las 8 y me-
dia a. m., misa solemne y sermón 
a cargo del R. P, Juan José, Car-
melita-
E l lunes, día 26, y ©1 martes, 27, 
a las 8 a. m., misa solemne y ser-
mones a cargo de los RR. PP. Escu-
dero y Leoncio, Carmelitas. 
7478 24 a. 
Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Marianao 
Fiesta al Patrocinio de San José 
E l domingo, 25 de los corrien-
tes, a las nueve de la mañana, se 
celebrará en esta Iglesia una fies-
ta en honor del Patrocinio de San 
José; el panegírico está a cargo 
del Rdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica a todo» los devotos la 
asistencia a estas cultos. 
7466 
E L PARROCO. 
24 a. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Grandiosos Cultos de la 
"Milagrosa Josefina" 
TRIDUO Y S A L V E 
Los días 23, 24 y 25, despué* J© 
la misa cantaba, se hará el ejercicio 
del Triduo al Patrocinio de San 
José y el sábado, dfa 24, habrá sal-
ve, letanías y canto de la "marcha 
triunfal" de San José, por la noche. 
Gran fiesta a l PatrocinJo de San José 
A las 7 y media. Misa de Comu-
nión general en el Altar de San Jo-
sé, que lucirá sus mejores galas, y 
la celebrará el señor Arzobispo d© 
Yucatán. 
A las 9, Misa solemne en el Al-
tar Mayor, con orquesta y sermón, 
•que predicará el Rvdo. P. Juan Al-
varez. Superior de la Merced. 
A las 7 p- m.. Exposición de S. D. 
M., Rosario, Ejercicio propio del 
día, Sermón por el señor Obispo d© 
Ciña, y Reserva, después de lo cual 
se efectuará la Procesión por el in-
terior del templo, con la Imagen del 
Santo, cantándose por todos los fie-
les, la "Marcha Triunfal de San 
José." , 
A la terminación de la fiesta d© 
la mañana, ae repartirán unos 11-
britos como obsequio a todos los 
que asistan a ©stos cultos. 
Se suplica a todas las Asociadas 
la más puntual asistencia. 
L a Secretaria. 
7443 25 a. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Solemne triduo al Excelso Patriar-
ca San José. 
E l Tiernes, día 23.—A las 1 a. m., 
Misa cantada. Por la noche, a las 
6 y media, comenzará la fiesta y 
predicará el R. P. Jaan José. 
E l sábado, día 24.—Además de 
los ejercicios del día anterior, s© 
cantará por la noch© "Salve solem-
ne' 'a toda orquesta. Predicará el 
R. P. Enrique. 
E l domingo, día 25.—A las 7 y 
media Misa de Comunión general. 
A las 9, Misa solemne con orquesta 
y sermón, que predicará el Iltmo. 
señor Obispo d© Pinar del Río. Por 
la noche, a las 6 y media, los ejer-
cicios de días anteriores y proce-
sión por las naves del Templo con 
la imagen de San José. Predicará 
el R. P. Rafael. 
Todos los socios de la piadosa 
Unión deben asistir a estas fiestas 
con el distintivo de la Asociación. 
7356 25 a. 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro- Se hace cargo de toda cías© 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avieos por el teléfono 
A-5222 o en su domicilio: Cádiz. 
49. moderno. Las obras sanitarias 
no las cobra hasta su completa 
terminación. 
6787 28 a. 
A t a p d o s y Notarios 
GEBARflü R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: Empedrado, 18. de 12 a a. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a U ». m- 7 de 1 a 5 \ 
C 641 8U'4, 
lomas Sarvaodí Gutierre? 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
C 630 F - l 
C o s m e d e l á T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2858. 
1543 1 a. 
NOTARIO P U B U C O 
PclayoGarciayimte ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m- ^ ^ 
Doc lores e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr V. Rodríguez BaraJiona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultes: de 4 a 6. 
Neptuno, 38. Teléfono A-5337 
rr <> o c 1 o m. 7225 
D o c t o r J . M o n t e s 
Especialista en desahucios del Estó-
mago e Intestinos. Cura absoluta 
de las Enteritis y garantizada. 
Bronquitis crónicas. De 9 a 11 y d© 
! a 3 Clínica: Reina. 28, bajos, 
6845 28 *• 
Dr. Jorge Hormann Varona 
L I N E A NUM. 62 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hcopital de Enajenados. Médico 
de la Quinte. "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-l310. 
6301 « m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370., 
D r . S o n v i l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L . 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606. 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
DDCrOR JOSE E. í ERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 10 
CONSULTAS: D E l A 2 
155* 1 a. 
Sa: Miguel numere 114, entre 
Campanario y L^áltad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Pispcnsario Tamayo. 
6105 30 a. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayo» X 
De los Hospitales de Filüd *.lfia3 New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias; sífl-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. D© 12 a 3. Clínica 
de poores d© 8 a 9 a. ra. 
c. 216 30 e 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44G5 
1553 1 »• 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
món©-, Nervioras, Piel y Venéreo-
slfllítlcas. Oóasultas: do 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
1556 1 a. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergeriífcias y del 
Número Uno. Coneullías: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 78.A. Teléfono A-456». 
1991 30 a. 
Dr. Galvez Quillem 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad- Habana, 49. 
Coubultae: d© 11 a 1 y de 4 a S. 
Especial para loa pobres: de 5 y 
rnedia a 6. 
51 1-H. 
Dr. fl. Aivarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
nz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 i a. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De¡ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 93. 
T E L E F O N O A-3833 
1561 1 a. 
mm s. p y s E N i i i ü 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades d© 
mujeres, partos y clrujla en «rene-
r a l Consultas: d© 2 a 4. Gcatl» 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-255*. 
1558 l a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
X^speclalista en eufermedadea dsJ 
pecho y medicina interna 
Ex-intf,rno del Sanatorio de Ne* 
York y ex-director del Sanatorio 
L a Esperanza." 
Gabinete do c-nsaltaa: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2842 
1632 ! a. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
1547 ! a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Lstóuiatü e iníüsianos. exc.uáiva-
mente. Consultas: d© 7Í4 a «^i 4. 
«a. 7 da 1 a S p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-Sñ82. 
1562 1 % 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las sda-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta, Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo d© 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 1S6 181.1 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALLANTO, 50. T E L . A-46I1 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
1551 i a> 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
eia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mó-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a. 2- Línea entro J e L Telé-
fono P-4233. 
1552 1 ai 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las ©nfermedadM 
jenitz-les, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con e". urctroscoplo y el cistosco-
plo. Sepan,cl6n de la orina de ca-
ón. Consultas. Neptunc, 61. 
t?oos ,d3 cuatro y raodia a aeia 
Teléfono F-1354. 
1538 1 a. 
D r . J . D i a c i o 
Vías urinarias, Sífliis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía De 11 
a 8. Empedrado, núnu 19. 
1557 1 a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
d3 12 a 2. Cerro, número 519. Ta-
léfono A-3715. 
1550 mí,. 1 a. 
D r . P e d r o A . B a r i ! l a s 
Especialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
6106 30 a. 
d r . j u s t o mm 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por ©1 procedimiento d© los 
doctores Geyetn y Winter, da Parla, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de J2 a S. Prado, núm. 76. 
1560 1 a. 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sia 
ningún ^olor; orlñcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumainen* 
te barato. Galiano, 129, altos, d© 
la botic* "Americana." 
6064 30 u. 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médicw Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A S 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6S24 
6104 30 a. 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial de SíiLUs ; 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Los, n ú m 40. Teléfono A-1340 
1648 1 a. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 98, halos.—Teláfooo A-SSS». 
Diagnóstico de la slflllfl y ©xám*»-
nea de sangra exclusivamente. Loa 
pacientes qua reauleran reacción d© 
Wasssrman, se presentarán ©n ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
isno 1 *• 
Gura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Caslrillói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del MonvC, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 &v 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en ^neral Consultas d* 1 a 
3. San Nlcolá.. 52. Tel. A.-2071. 
6102 80 a-
Dr. Claudio fortun 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para io» 
pobres 
6617 30-a 
M\m\ d e n t e 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23, esqui-
na a 2. Vedado. Horas de consul-
1 tas: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
de las que convenga con sus clien-
t0f!-- "^8 , 20 m. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
1», SANTA CLARA, NUM. 19. 
E N T R E OFICIOS S INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Oriíicacion'». 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc. por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
ries- Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de S a. m. a 5 p. m. 
2623 30 a. 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o T a o 
Vías urinarias, sífliis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretroscópicos y cls-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a H a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
6108 30 a-
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
6103 80 » 
Dr. Claudio Basterreto 
Alumno de las Esencias do 
París* y Viena 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: do 1 .» 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
2027 81 ^ 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exiefe de la Clínica del doctor 
H. AI BARRAN 
Enfermedades le las vías «rlna-
r>is y siflilíticas. Espacialista del 
Centro Canario, 
Clínica: d© 8 a 11 d© la mañana. 
Consultas particulares, de S a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 373 80 *• 
Dr. Eugenio Afoo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 « 
3. Pobre/l d © 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un po-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 »• 
D r . M a n u e í D e l t í n 
MEDICO D E NIÑO& 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, SU 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA TICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
m m \ K NARli í 0103) 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos loa días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 do la mañana. 
1540 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífliis 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: ^ E 1 a 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
niedades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914, Casa particular: 
San Lázaro. 221. TeLífono A-459S. 
1553 1 a. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Croación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1333 
1545 1 a 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Se l lc la í i jn3ra l .C i i i s i i l t a ] de 12 a 3 
Acosta, núm. 29. altoi. 
1546 i ^ 
D r . G , C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m., ©n Obla-
?=' If; a l t ( £ , DomlcHlo: Lealtad, 85. altos. Tel. A-2328 y A-784Ó (Particular.) y a Í840 
15SS 
n | ^ R E I R Á D Z 
« i W D O L O R E S 
m 1 * D E M U E L A S 
l ü 'X%N OÍSPUtS QUE VI-
M r \ D E H r A L DEL 
• R . a l t ú z a r r a 
G A L / A N D N P 5 O 
CMJ5Í/L/A5 D E i A «- .V-
c. 1473 alt. , 15d-l 
OrJoséM, EstrayizySiiJÍi 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
Ocul i s tas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A l . MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Telcícno A-8627. 
6101 30 a. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
1549 i a. 
Dr. S. Alvarez y Guanagí 
()CULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 7 9-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
C 895 i nz. 
DR. J . M. PENICHET 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oído;,, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
1 542 i a. 
• 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin p&ligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año. adelantado. Te-
léfono 3909. 
7^8 2 m. 
SUAVIDAti I ^ J y CAÍDA 
FUERZA 
CON EL EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota, de 
S*. G A U T I S R y Cu 
^ í & . PERFUMISTAS 
PARIS 
INVKNTOMK» OKU 
Jabón Yoma de Huevo. 
' A G I N A D I E Z DIAJKiO DE LA MARINA 
V 
A F O R E S ' ^ f e 
n f T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
dePiniilosJzquicrdttyCi 
DS C A D I Z 
E l rápido vapor espafiol con tele-
grafía sin híloa 
B A L M E S 
C A P I T A N G A R C I A 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
Mavo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crur, de Tenerife, 
Las Palmas d « G r a n Canaria prPsar d eil,barca(1 con toda ^ 
. j u • P f i í v w í . L da( y ex^titud. las marcas, número», 
Admite pasajeroB en piimera, se- m¡mer.o de bultos c«ase de los mis-
gunda y tercera clase nara .os refe- 1 
V a o o r L A F E 
T^dos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajjicua, Scibabo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga do cabotaje 
j Los vapores de la carrera de San-
¡ tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
| hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. d?l día de salida. 
Carpa de travesía 
Solamente se rocibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior a¡ 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los dia^ 12 y 24, 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai-
manera;" v los de los días 6, 18 y 
30 al de "Boquerón." 
Al . retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del "Des'íO-Caima-
nera." 
__Los vapores que hacer, escala en 
Nuevitas y Gibara reciban carga <» 
flote corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los tmbar-
oues, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmb^rcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
ricos puertoa 
Precio de pasaje en tercera clase; 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi 
niOS, contenido, país de producrión, 
residencia del receptor peso bruto 
en Kilos y valor de !í.s mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
p a j ? serín g r a ü s por loa "Muelle. ¿ ^ ^ ^ s , « , 
de San jóse. 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca,, San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 1682 22d-]3 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
en la casilla enrrespondifnte al con 
tenido, solo se escriban las palabras, 
electos,, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido ds cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conoci.niontos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al naís 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
E l rápido vapor español con tele- jas dos, si el contenido del bulto o 
grafía sin hilos ¡ ""'tos reuniese ambas cualidades. 
Lacemos público, para general co-
nocimiento, que no «será admitido nin-
gún bulto que, a juicio dé los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las. bode-
gas del buque con la demás cargi-. 
(üawton ChilílsyCia. Limited 
B VN^rKKOS.—O KI ii.i-v. 4 
< .isii oiigiiuilinente estabU;-
cida en ihí^-
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales do los 
Ksiados L'nidoa. Dan especial aten-
ción a los griros por el cable. Abren 
cuentas comentes y de depósito con 
Interés, 
•Teléfono A-lSfié. Pable: CSUldg. 
1605 1 »r 
AVISOS 
APROX KCHKT.O: E L IDIOMA 
Ing-Iís rápido, por medio de taqui-
jrrafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. SisLema más nerfecto y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de S a Io- Heina. 3S. 
altos, frente a Galiano. 
7,262 27-a 
I N S T I T U T R I Z 
Se solicita una, inglesa, con 
referencias buenas, en el Pala-
cio Campoamor, Cojimar, para 
la educac ión de dps niños . Te-
l é f o n o 1-8. Pedir comunica-
c ión con Campoamor, 
7183 25-a. 
Traslado de restos del Ce-
menterio clausurado de 
Marianao 
EDICTO 
SIO MACE SAHKR A. L,O.S 1.\T-
TKliESADOS que tenfran daudos 
Inhumados en el Cementerio clau-
surado y propiedad de la Iglesia, 
ubicado en el reparto 'Ei Buen 
Ketiro", en el pueblo de Mananao, 
qc se concede un pía o de treinta 
días hábllec que empezará a con-
tarse desde el día veinticinco del 
presente mes de Marzo, para que 
por su cuenta y cumpliendo lo que 
disponen' las Onlenanzas Sanita-
rias sobre la materia, procedan a 
la exhumación y traslado de los 
restos de que antes se hace men- • 
ción; bien entendido que pasado el 
p.azo señalado, serán trasladados 
lo.j restos que se encuentran en di-
cho recinto al Cementerio de Cris-
tóbal Colón, sin lurar a reclama-
ción alguna. 
Maraianao. 25 de Marzo do 1915. 
Ramón Gañía líarroras, 
Párroco de Marianao. 
7130 24 a. 
Capitán R U I Z 
Saldrá de Rste puerto el dia 8 del 
Mayo directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen trato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Secunda clase . . . . ,.112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 75-00 ,. ! 
Tercera „ 32-00 ,. 
Precios convencionales para cama-
xotes de lujo. 
E i embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por ios muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 1S, 
Habana. 
c 1721 In 18 a 
L I N E A 
W A R D 
^OTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadaa en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se puplica n los señore? i 
comerciantes que, tan pronto estén 
loe buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio-1 
meración en los últimos días, con per-1 
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores CjUe tienen 
que efectuar su calida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1915, 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
GIJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T E Ü I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A P U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S G L A S E S B A J O L A 
P 2 0 P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A GUIAR No. 103 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
Academia de Música 
Incorporada al 'Cooservatorlo Orbón' 
SAN NI COLAS, 62. ALTOS 
Clases de Teoría. Solfeo y Plano, 
en-la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
6076 3 my. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
i . Al (,i s t i s B O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas, en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
s;ih,idos. un centén al mes. San 
MMIUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues Be el sistema más eficaz, de 
educar el oído. Clases particulares 
por ei día (?n su academia y a do-
micilio. ¿Dosoa usted aprender 
pronto y blon el Idioma inírlés? 
Compre usted el MKTODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
Academia Comercial 
p a r a S e ñ o r i t a s 
D I R E C T O R ; L U I S B. C O R R A L E S 
Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Correspondemos gustosos a los de-
seos de algunas señoritas, dedicando 
las horas de 3 a 5 de la tarde para 
proporcionarles las clases de Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía. A 
las que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se les 
proveerá del título correspondiente. 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som» 
brero y toda clas« de labores; m-
bién prepara para l o í exámenes 
de maestras. Empedrado. 51, altos-
5559 24 a. 
• I B 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Saleh de la Habana todos Jos do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
Vapores-especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mavo 6.) 
PRIMERA C L A S E : $40.00 hasta 
S50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desvie Santiago, Antilla, Man-ir.nf-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
'a New York, con escala en la Ha-
bnna. 
Servicio de carga entre Santia-
íro, Cienfi^gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SEfiVíCIfl A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
rada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampjco. 
Para informes, reserva ñe cama-
rotes, etc.. NEW Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S, Co Dcpariamtn-
to de pasajes—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 2i y 26. 
1609 i a. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or* 
leans. Verncruz.' Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, L^pn, Bayona. Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe. Toiouse, Ve-
necia. Plorc ncia, Turín. Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA 1 [SIíAS CANARIAS 
1604 1.a. 
N. Gelats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Macón papos por el ca-
ble. íacUltán caHas de cré-
dito y giran letras a 
t orta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga A'ista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes cié los Kstados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los puebl*»* de España- Dan 
cartas d; crédito sobre New York, 
Filadelfta, New Orieans, San Fran-
cisco, Eondros, París. Haanburgo, 
Madrid y Barcelona. 
A P O K E S < ¿ & 
C O S T E R O S 
J . B a l e a s y Compañía 
S. en C. 
AMARGURA, NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
rsui letras a corta y larga vista so-
bre New York, Eondres, París y 
sobre todos las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros centra incendios "ROY M, " 
1607 i a. 
UM OE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E E N O S , P A B A G U A R D A R A C -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y piano; con 
título de' R, Conservatorio de Ná-
poles. Da clases a domicilio y en 
9i casa. Maloja, 27, altos. 
G992 23-a 
COLEGIO 
Nuestra Señora de! Mm 
Dirifrido por Heliglosa» Domlnicna 
Francesas. Pistan situados en bt 
VIBORA. NUMERO 420. y V E -
DADO, CAIJLiE 19. E N T R E A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior. 
at«ndiendo da modo particular & 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
1600 1 a. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clase? do Infrlps, Francés. Tenedu-
ría de Libros, > leca nocía fía y 
Piano. 
ANIMAS. 34. ALTOS 
S P A N I S H L E S S ü N S 
G057 . 14 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fflcü. sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por Ja noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
7010 30 m. 
P E R D I D A : FN E L CARRO del 
Vedado y Muelle de I-uz, en su via-
.ie de bajada, en la mañana del día 
20, se quedó olvidado un libro y se 
suplica su entrega en Sol, 85, don-
de se gratificará. 
7448 25 a. 
Academia de Comercio 
y Mecanografía 
S(> enseña por sistemas rápidos y 
prácticos, y se liaren trabajos a 
maquinita. Reina, 37. altos. Telé-
fono A-896o. 
7 0 5 ñ 15 m. • 
P E R R O . S E P E R D I O l XO K A / A 
San Bernardo, grande, color blanco 
con manchas canela, atiende por Torn. 
Tenía puesto un collar con el mismo 
nombre. La persona que lo entregue 
en Muralla S6 se le gratificará. 
7416 24-a. 
A J O S F R O D R I G U E Z F F R N AN-
dez, vecino do Morro, 22, antiguo, se 
le han estrav-jado diez fracciones 
del billete número 20,076, folios del 
21 al .30, para el sorteo 199 de la 
Lotería Nf i-ional. Habana, Abril 19 
de 1915. 
EMPflESA DE VAPGnES 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C 3 
D n A ü f t I L J > E 1 9 1 5 
V a p o r H a b a n a 
Sábado -4 a las ¿ de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
l-olton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n J 
Viernes 30 a las 5 do la tarde. 
l'ara Nuovitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mavarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua dé Táñame, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la H A B A N A para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por re-
ribirla el vapor SANTIAGO D E CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo. 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, m'im. 21 
APAB'J MX) M MERO 7 1 2 
« ahlr: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interós. 
Descuentos, Plgnoiaciones. 
Cat>»bios de Monedas. 
Giro do jotras y pagos por cable 
•sobre tollas las plazas comerciales 
de los a.zbbáOB (/nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia. Italia v Repú-
blicas d i Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades v pue-
blos de España, Islas Baleares v 
«'ananas, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsiíles del Banco rie E s -
paña cu In isla de daba 
1606 i a< 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósi to y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos " intereses. Préstamos y 
pignoracionts de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e inrluatriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Glcs sobre las principales 
plaxas .v 'ambién sobre los pue-
blOfl de Fspaña, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por .cablea y Car-
tas de Crédito. 
1603 1 «. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Oaliano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderje una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
752 4 2 2 m. 
I NA PIJOFKSORA. I>K F R A N -
cés. se ofrece para dar clases t-n 
su casa o a domicilio. Informes: 
Obispo. 98-
7285 27 a. 
SE ADMITKX P! PITOS POR l j \ 
módica cuota de $13. Educación e 
inatruccióu sólida. Informan en el 
Apartado 825, Habana. 
C 1723 8 d-20 
ÜNA PROFESORA, AMERIOA-
na, que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, dosca algunas clases más. 
También desea alquilar en una ra-
sa particular de familia en ta Ha-
bana una habitación independiente. 
Compostela, 133. 
7437 21-m. 
GLASES DE I N G L E S Y ER.VN-
cés, todas las noches. Teoría y prác-
tica. Método fácil. Calle 15, núme-
ro 4S6, casi esquina 12. También 
se dan clases a domicilio- l'ara 
arreglos de 7 a 10 a. m. y 1 a 4 
P- m. Profesor N. Rouzeau. 
2718 27 
PROFESORA DE M I C H A E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado, Tel, A-1S54. 
7085 16 m. 
COMEJEN 
extirpación por completo, no se co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-3448, García-
7872 20 m. 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
C O M K ALISTA 
PINTOR V AEBAÑIEERIA 
T E L E F O N O A-5195. 
6062 3 m. 
SE LIMPIA V T I S E TODA CLA-
se de calzado, por abono mensual 
un peso. Una limpieza sola 5 cen-
tavos. Calzado blanco, doble tari-
fa. Teñido, 30 centavos. Compos-
tela, 103, "Salón Habana." 
7023 30 a. 
¡Ojo, ojo. Propietarios! 
Comején: E l único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno. 28. 
Ramón Piñal. 
6900 14 m. 
£1 plano de su Casay Sblar 
Todo propietario debe tener j l 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín. Industria, 94, Habana, do 
10 a 11 a, m, y de 1 a 2 P. M. 
534S 22 Jtv 
LI B R O S e B I M P R E S O 
tomo debe ístudíarse laMusica 
POR C A R R I E L DE L A T O R R E 
Pídase este folleto .gratis, en el 
almacén de música de Anselmo Ló-
pez, Obispo. 127-
7442 f a 
W a t e r l o o 
Va s© ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compa."^ 
Oi| del Ueal. titulado "Waterloo-
EH centenario de la gran bata 1.a, 
cuyo resultado imprimió tan sena-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
ra- Y por la coincidencia de sciVi-
•ar tal fecha el desarrollo de una 
«•"prra. tan enorme y transcenden-
tal como la (me'pesa sobre Europa, 
hace que la descripción «le aquel 
pasaje histórico sea de un interés y • 
una actualidad insuperables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín dil del Real, óa garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, por ahora, «m 
la "Moderna Poesía", en la casa de 
Wilson, en la librería "Cervantes* y 
pu el DIARIO 1XE L A MARINA, 
hasta que, una vez terminado de 
imprimir la primera edición se pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de la República. 
c.1771 8d-22 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica módica 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba mandando sello y 
enviaré prospecto, J . F , Diez, Nep-
tuno, 233. antiguo, botica. Haba-
na. 7002 25 a. 
D E L S I G L O 11 
y lo más perfecto que se conoce 
en el baño para el aseo, vigor y em-
bellecimento del cuervo, es la du-
cha ««VENUS." 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. Elogiada por las 
principales artistas. Grandemente 
apreciada por todo el que la usa. 
De imprescindible necesidad en to-
do hogar. Muy barata. Sumamen-
te económica. 
L a remitimos a cualouer parte d« 
la Isla. 
Con este sencillo y hermoso apa-
rato y los " I N G R E D I E N T E S " que 
le acompañan, puedo usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado, 
medicinal, genuino "Carslbad" y 
otras muchas aplicaciones más. E s -
críbanos incluyendo dos sellos ro-
jos, y le enviaremos catálogos per-
fectamente ilustrado, precios © Iná-
trucciones para su uso. 
G I L & K I N G , 
APARTADO 2.585, HABANA 
Para la venta de este artículo en 
el interior de la Isla, solicitamos 
agentes activos, dándoles precios es-
peciales. 
6832 28 a. 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S ! 
IX)S HELADOS V MANTECADOS 
hechos con VAINILLA, Amarillo 
do huevo, Colapi, y Canela mar-
ca la E S T R E L L A , son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son inmejo-
rables. 
Escriba o pida Informes a G. 
González. Teniente Rey. 94, Haba-
ni Teléfono A-1203. 
5937 30 a. 
C A S A S V P 1 S 0 S 
VIBORA: C A L L E O I A R I L L , 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un her-
moso chalet para familia de gus-
to, acabado de fabricar, con sala, 
saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartos para familia y dos para 
criados, un hermoso baño y uno 
ídem para criados; cielos rasos de-
corados. Informan: Ramón Larrea. 
Teléfono I-121S. 
7552 30 a. 
Calle F . núms. 250 y 252, 
entre 25 y 27, en lo más alto de 
la loma del Vedado, se alquila, muy 
barata, la hermosa casa, compues-
ta de sala, saleta, recibidor, cinco 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente, cuartos de criados, traspa-
tio y demás comodidaes. L a llave al 
lado. Su dueño: calle 17. número 
29, esquina a J-
7549 30 m. 
SE ALQUILAN, EN ONCE OEN-
tenes, los ventilados altos de Maloja, 
número 8, Informan en el núm, 12. 
7536 26 a. 
si ALQl II.AN LOS BAJOS DE 
Industria, número 27, de dos ven-
tanas,-sala, tres cuartos, un entre-
suelo, comedor y baño. lia llave en 
los altos. Informan: Campanario, 
164. bajos. 
7527 30 a. 
BARBERIA O COMERCIO: SE 
alquilan dos accesorias, una propia 
para barbería ya preparada, y otra 
para pequen!) comercio, en los ba-
jos del "Gran Hotel América." In-
dustria esquina a Barcelona-
7523 27 a. 
SE ALQ1 [LA E L P R I M E R Pi -
so, derecha, de lagunas, 115, entra-
da independiente por Belascoaln. 
1 a llave en la bodega. Informes: 
Animas, número 84. 
7 519 30 a. 
VEDADO: « M i l . I«. E N T R E 11 
y 18, número 124, a una cuadra de 
Línea,- en la loma. LA calle a-caba 
de ser arreglada. Tiene jardín, por-
tal, sala, cuatro habitaciones gran-
des v todas las comodidades. Poblé 
Berviclo. Renta ?45 curreney. Abier-
ta. SU dueño en San Rafael, 20 es-
quina a Amistad. Teléfono A-ZZaw. 
- r - - 28 a. 
SE A LO LIT. A, EN 40 PESOS < A , 
la casa Santa Catalina, numero 3<, 
en la Víbora, Reparto do Lawton, 
con sala .saleta corrida, saleta de 
comer en su fondo y 3 buenos cuar-
tos, cocina v 2 baños con »n ba-
ñadera; tiene solo teis meses d© 
concluida, cielo rasos y luz eléc-
trica. La llave en el 33, E l dueño: 
San Francisco. 2 0. entre Buenaven-
tura y San Lázaro-
7543 26 a-
SE ALQUILAS LOS HERMOSOS 
altos de la casa Salud, número 53, 
L a llave está en la bodega y los de-
más informes en Angeles, núm- «. 
7542 27 a. 
E \ LOS ALTOS DE DA CASA 
Paula, número 2, se alquila una 
hermosa habitación, con balcón a la 
calle de Oficie»: está acabada de 
arreglar y pintar. 
7542 27 a. 
P L A V A D E MARIANAO: S E A L -
qulla pequeña casa, amueblada, en 
riba al mar. Razón: Obispo, 83, 
Altos, a donde se alquila una habi-
tación y gran salón amueblado, 
7541. 26 a. 
Villegas. 113. casi 
esquina a Muralla 
Se alquilan los ventilados altos, 
con cuatro cuartos grandes, sala, sa-
leta, comedor y dos servicios. I-a 
llave e informes: almacén de som-
breros. Muralla, 66-68. Tel. A-3518. 
7540 30 a. 
VIBORA: S E ALQUILA L N A es-4 
pléndlda casa, en Arquitecto l e g ú e -
mela, número 7, entre Estrada Pal-
ma y Luis Estévez, con jardín, por-
tal, sala, 5 cuartos, jol, comedor, 
cecina, baño e inodoro, cuarto para 
criado, buen patio al fondo; en-
trada independiente para criado. 
Precio: 6̂0 Cy. L a llave al lado: 
"Villa Rosa." Para informes: Com-
postela, número 60. Tel. A-5E05. 
7539 :": ? 
VIBORA: SE ALO» I LA LA ( A-
sa Benito Lagueruela, esquina a 
3a., en 38 pesos oro americano; jar-
dín, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, servicios modernos; lo más alto, 
seco y fresco. 
7518 2 6 a. 
SE VLQUILAN LOS \ L T O S DE 
Estrella, 27, propios para oficina o 
sociedad; es de lo más céntrico de la 
ciudad; rodeado por todos los ca-
rritos. Vista hace fe. Informan en 
los bajos, José Vázquez. 
7512 26 a. 
SE DESEA ALQUILAR LNA ca-
ra en el Vedado, que sea cómoda 
y bonita, para un matrimonio de 
gusto. Dirigirse a M. Aguiar, Amar-
gura, 11, de 2 a G p. m. 
---1 p' 9 
S E ALOLILAM .. . .^ 
la casa número 253, de la calzada 
del Monte, entre Carmen y Figu-
ras, con sala, comedor, tres habita-
ciones baño y cocina ¡en cuarenta y 
cinco pesos. 
7537 26 a. 
VEDADO: OXEE. ESQUINA V 
I, Se alquila esta fresca y moder-
na casa, situada a media cuadra de 
la Línea- Cuatro habitaciones, ga-
rage, ÍJL llave en la casa conti-
gua e informan en Cuba, 52, de 9 
a 11 y de 2 y media, a 5 y media. 
7546 30 a. 
VEDADO. PARA LA SEMANA 
entrante se desocupa la casa calle 
27, entre D y E , y la alquila; es 
muy cómoda y está bien situada; 
tiene 5 habitaciones, comedor y sa-
leta. Más informes en Colón núme-
ro 1- Teléfono A-4504, -de 2 a 6. 
• 7561 2 m. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe interesarle saberlo. 
Xecesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles <ín sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L . S. R., Compostela, 3 05. Apartado 
871, o llame al teléfono A-3474. 
7564 22 m. 
M ALQUILA, ACABADA D E 
reconstruir, la amplia casa Calza-
da de los Quemados de Marianao, 
número 84; toda de mosaicos, dos 
grandes patios, g-arage y caballe-
rizas, a una cuadra de los tran-
vías y dos del palacio Durañona, 
L a llave e informarán al fondo, 
Martí, número 15, Teléfono 7032. 
7449 1 a. 
EN OCHO CENTENES, S E AXr 
quilan los modernos bajos de Pe-
ña Pobre, 12. Sala, saleta y tres 
cuartos; acabada de pintar. L a lla-
ve en la bodega. Informan: Mon-
te. 43 . 7424 25 a. 
I N CINCO CENTENES, SE \ L -
quila la casa Mangos, 19, en Jesús 
del Monte, a media cuadra de la 
calzada. Sala, comedor y tres gran-
des cuartos. La llave en la bodega. 
Informan: Monte, 43. 
7427 25 a. 
SE ALQUILA, C E R R O . L A CASA 
Moreno, 53, con sala, comedor, cin-
co cuartos bajos y dos altos, baño 
y cocina. Precio: ?37-10. Infor-
man: 7a-, 127, Vedado-
7492 25 a. 
E N E L V E D A D O 
Se aJquüa la casa Novena 
( L í n e a ) 120, entre 8 y 10, con 
cinco habitaciones, sala, come-
dor, b a ñ o moderno, tres cuartos 
de criados, con baño indepen-
diente. Informan en Chiba, 66 
T e l é f o n o A-6329. 
7463 29.—a. 
ALTOS D E MALOJA, 17, EVDE-
p^ndientes, nuevos; se alquilan ba-
ratos; «ala, saleta, 5 habitaciones 
íuna para criados) gas, electrici-
dad, doble servicio sanitario etcé-
Xe™- 744 0 2.S a. 
EN ©CHO CENTENES 
se alquilan los modernos bajos de. 
la casa San Lázaro, 233, antiguo. 
Sala, comedor corrido, tres cuartos 
cocina, servicio sanitario. La llave 
en San Lázaro, 241, antiguo 
7446 2 5 a. 
S E ALQUILAN, BARATOS. 1,08 
hermosos altos de Suárez 108 v 
otros altos acabados de fabricar' en 
6 centenes, con 6 habitaciones co-
cina y demás servicios aparte' E n 
Lienfuegos, 14, un local propio pa-
ra barbería o zapatería 
J ! * * * 27 a. 
Monserrate, número 145 
Se alquila, en módico precio, el 
ampuo y fresco primer piso, com-
puesto de sala, cbmedor, tres cuar-
tos, cocina y demás servicios sani-
tarios. Informa el portero. 
1 m. 
Inquisidor, número 5 
Se alquila el primer piso de esta 
nueva casa, compuesto de sala, sa-
leta ,trefi habitaciones, cocina «• »e -
vicios sanitarios modernos L a 'la-
ve en la nevería. Informan en Ber-
Tiaza; núm. 6. Teléfono A-6363 
4̂ 87 „ „' 
2 9 a. SE ALQI ILATS LOS HERMOSOS 
bajos de Escobar, 34. con s a l " re 
cibidor, 4 cuartos, comedor, cuar-
to de criados, doble servicio, agua 
Ha y caliente, gas y electr cidad 
M7' 
PROXIMO \ 
05 "%r 74S9 
^ « c a s i t a s , con , a ^ A b o r 7 < 
ente*' 
Llonila i . ^ Se alquila 
C a U e R e a J , n ú m e r o ? " ' K 
Hotel. I n f o m a a : v L ^ , , ; 
j a l a , 56, esquina a p í 0 - *í 
•3578/ 
. 8 Í a l q u i l a T e v ^ ^ - Í H 
la hermosa casa sS i ,^ C ^ l « 
^ de Jesús d¿ " 6,1 ^ 
muy próximo a T o L 0nte. 
"tosa sala, saleta V\Con una ¡S 
bilaciones, patio y tr* ermo*aS ' 
'4 01 i tra»Pati07* ^ 
, S E A L Q U U ^ 
e l p i s o p m c i p a i d e u ^ ^ 
na, 5. L a llave e irTf-T**^-
SK A L Q U I L \ \ ~ 7 7 l ( u ^ r ^ - ^ 
Escobar 58, - t r e ^ ^ . f ^ ^ mas, compuestos 
tres cua pueslos de ~ aes v / ^ > r,os y demás Í C í ^ ' ' Informes en lo« r î Coniod̂  1 7294 nt'smos, deY^* 
En el meíor s i t i ó l e ^ 
la ca.a / r 
mero 10, esquina 




Se alquilan casa8 
medor, 3 cuartos, cu"."̂ " 
do, gran cocina y p a t i n r ^ ^ 
en la misma, a l ¿ s ^ Inf 
se alquila la casa Soled../, 
21, moderno, entre nÓmtf» 
Mxguel, c o n - d o T c ^ r t o T r ^ 
na construcción y toda m ^ 
La. Have en la 'bodega 
quina. Su dueño: Sol i ? ^ * 
7503 ' 43' alto». 
26 
S L ^ L I L A E L PRLX^ipTr 
Amargura, 4. en cincuenta v 
co pesos- ^ j C 
7272 — « 
! ALQUIlvA E L E X T R ^ T 
uba, 119. esquina a S 
SE 
con 4 grandes y magníficos c 3 
sala, comedor, cocina, inô 1 
cuarto de baño con su bañZ." 
en cincuenta y cinco pesos ^ 
7272 
S E ALQUILA E L BAJO DF 
llegas, 32, en treinta y cuatro 
«os. 7272 
S E ALQl . l l ,A HEKMOSA CASA 
moderna, de dos plantas, cielos 
sos, moldurados, puertas bam:_ 
das, color caoba con sus moldu 
ras, etc.. finos pisos mosaicos 
calera de mármol, cuatro cuárioi 
de_serTicios sanitarios con duchas 
bañaderas, instalación agua cal ' 
te, 13 habitaciones de 4 x . 
4 x 4-16, y 4 más chicas 
dores, 3 terrazas, salas 5 i i, ( 
pleta instalación eléctrica hasta 
bombillas. Cocina económica, 




, dos c 










Situada en la parte más alta y frd^^H 
ca del Vedado. Vista panorámia* 
preciosa. Propia para dos familias. 
Hotelito o sanatorio. Precio barato, 
E n la misma informan; Calle U 
esquina a 26. 
7300 23 i 
PROXIMOS A L PARQUE OES» 
tral, se alquilan los bajos de i 
casa calle de Progreso, número Jl, 
con sala, comedor y cuatro mar 
tos. La llave e informes en 0'Re;-
íly y Villegas, camisería. 
7373 :<»-
S E ALQULLAN LOS MODERNOS 
y espaciosos bajos de la casa ca¿« 
de Campanario, número 6,- con sa-
la ,saleta ,comedor, cinco grandei 
ha hita Hon(>«- cno.ina. cuarto de i13' b ci es, oci ,
ño con doble servicio, patio 
patio, instalación de gas y 





¡ o j o : se a l q u i l a un local. 
propití para almacén, frente al Mue-
lle de San Francisco, arreg-lado» 
prueba do ratas y aprobado por» 
Sanidad. Infor Departamento de ~ 
mes en el mismo, Baratillo, 9 
734S ;s a. 
E X 20 C E V T E X E S . SE ALQl¡> 
lan los altos de Malecón, 40, «nR» 
Aguila v Crespo, con sala, »-nt! 
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y saleta." 
comer. L a llave en los bajos, m 
164, bajoi 
:s»-
co er. L a .. 
forman: Campanario 
7353 
P A R A OFICIA A O P ^ 1 ^ 
industrial, se alquila, «n HaOT-
entre Teniente Rey y Mur*llft'í,. 





Vendo o alquilo, eolo 
más alto. Loma dcI Maz0-
nueva casa 14 habitacio-
nes altas y bajas. i ^ W 
vista Habana y campo 
Patrocinio y Saco. ^ 
dueño en los bajos. 
7655 rTTir 
S E ATjT;íT aHo5 a» 
nuevos, frescos y PreC10; ° d€ Can1' 
Carmen ,7. a media cuatí™ i ^ 
panario, con sala .comedor, ^ 
bitaciones y dos inodo ° •tricid*d 
de cielo raso, con ga8, eie forni»« 
v escalera de mármol. " .rete-
en Campanario y Figuras, -
ría. y en el A-4 046. .4 
7503 
S e A l q u i l a 
17. d« r . »• la casa Consulado, 
bajo, con baño en . f mDU° oder0*1 
21. ^ 
tmbos Pi30! 
todas las comodidades 
La llave en el numero - Si 
marán en H, número 
el Vedado. • í< 
eí 
VEDADO: A I ^ l ^ O ^ 
pléndidos altos, con t°atL*to. 0t 
dades para personas tí» * .^j, , , 
ce v M. L a llave en la b00 . j ^ 
r402 
V i l l e g a s , n ú m e r o e 
entre Obispo y Obrapla. teléí(r 
lan estos altos. Su dueBO 
no F-1004. 
7362 
A M U R A S VIBORA: ^ 
esquina a San LuW' %, do« ^. 
saleta, cinco habitaciones. ^ 
ios, etc.. cielos rasos. P1^, » 
eos, moderna eons F.l4' 
misma informan o teie, ^ ^ ^ j 
0 A-4276. en ésta, a® " 
MO-» 
S Í ! 
23 
Í 9 1 5 D I A R I O D J C L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
A R R I A D A 
K d e ^ r ; caballería»^» 
ll? i6. entro.%ala. comedor. 
acabada 




















L hasta sbi 
'mica, m 
4«i jardín 




Calle i i 
> c U f inmejorable» P a ^ 
, á» n,itaa »n . medio el no 
i . 1 * ^ ^^orio el año. Para 
1̂* 2 fértil 1° ft. de Arma,. 
<rSÍItAf ^ - e s a . letras 
^ n t O v Prensa, en 
i E P ^ e I ienén sala, dos 
íriran05;or tres babiUcio-
> • C ^ Z o B sanitarios. Las 
| ^ e v i t a s / ' -dnera . 
i>i: gusto, 
T ^ t r e Prado e Indus-
24 a. t)rKllr• 
^ - ^ ^ S AI/TOS Y 
A ^ n t o . 3. Por Virtudes y 
¿ u V d o r n ú m . 2; to-
15 V̂d6 ^ »/in moderna, am-
í cVrUnCdTs f o r m e s en 
^nl0rn « fábrica de mo-
236, k l t o s y b a j o s 
^ «.ta hermosa 
^ ¿ t r u c c i ó n . compuesto 
rt* ¿0rfe L i a , saleta, cinco 
.P180 mas capaces para dos 
¿ I t a d i de magníficos la-
^ mármol fiJoe con sus de-
p r e n d i e n t e s que faxn-
•̂c0rvSmo el servicio Snte-
riI,uC Ŷrla clara y muy ven-
í»Ple i v servicio sanitario 
i c0 ü su anexo para la, 
Jl0w7 iD^talación eléctrica 
^ en toda la casa; ea-
rífns catorce centenes y do-
de garantía. ^ 
-rT^EDADO, OAIiLE gT 
j entre laa dos líneas. 
•«* * •l*!lLour(ieS)" «a alniHl». se alquila 
¿rande, compuesta de sa-
'"trnr seis cuartos grandes, 
íarto de baño, galerías. 
^^crlados. servicio sani^a-
& o s jardines, cochera y 
1 Otia en 6 centcnea 
doe c 
ñ 
^ F A B K I O . Y R . S E AIj-
uadras de la oalzada del 
dos de la Estación Termi-
limodaa casas Someruelos 51 
y bajos, con 3 cuartos, sala, 
^na y cuarto en la azotea y 
Sanitarios completos por pre 
.^•llaves e informes: So-
m ií. altos a todas horas. 
?4-a 
scobar n ú m . 1 4 6 
re Zanja y Salud, se alquilan 
{eotenes los cómodos bajos 
i casa, con gran sala, saleta, 
¡abluciones, una para cria-
con dobles servicios moder-
U llave en la misma, 
2 5 a. 
$10, \Á a\SA ZKQUEIRA, 
gii. comedor y dos cuartos, 
nípoítería y buen patio. 
24 a. 
r.UM): U M i A . E N T R E J Y 
jila una hermosa casa de 
' irtamentos Independientes. 
«•.•«tes cada uno de ellos de 
recibidor, comedor, galerías, 
ítlltacione.», cuatro baños, ga-
^na y antecocina, luz eléc-
jflrabres. Se puede ver a to-











rto de M' 
Lio y tra¡ 
v eiectr: 
VEDADO 
ÚOnLA, P R O X D I O A ÍDE-
en $85 Cy., un bonito 
ladrillo, en Bta., entre 4 
i pisos, capaz para 2 fa-
«n independencia; sala, co-
hermosos cuartos, lavabos 
garage para 2 automóvi-
IMos, 2 cuartos criados, to-
lo raso, pisos mosaico, her-
«Utal, jardín, luz eléctrica y 
i puede ver de 4 a 6 tarde. 
So en Belascoaín, 121. Telé-




















mbio. Tr jQnL-\Jí: NEPTÜNO, 131, 
Raía«l. 149, bajos y 159 
.^rques González, 6C, ba-
aA-e de la primera en el 
" ^ " W T ^ \ * T^ltad, y las de-
iMftZO. ^ , ^ r b04ega esquina a San 
b i t a C Í 0 « K ^ a - U é S Gonzllez. Info: 
i, en 
« alto* 
3 COn»̂ ' 
18 CENTENES, S E ALQTT-
«•mpüos y elegantes altos 
Oía'Reina, número 131, es-
* fiscobar ,con sala, come-
«aridor, seis grandes habita-
^ Soble servicio, todo decora-
fosto; y en 15 centenes los 
* fon idénticas comodidades; 
¡•««a ver a todas horas. Su 
«• San Lázaro, 54. Teléfo-
i'3}17 
27 a. 
* CENTENES, S E A L Q I I -
«««wrla de la casa Bernaza, 
'««juina a Muralla. L a 11a-
»• número 69. Su dueño: 
W 54. Tel. A-3317. 
\ • 27 a. 
^ H U A . E N 7 C E N T E N E S , 
«Aguila. 12; con sala, co-
C l ^ cuartos; instalación 
; moderna, pisos de mo-
f̂ Uoda de azotea. 
23 a. 
Bánr Ñí1 ^ onzález- Infor 
^em. ^^o-nal de Cuba. De-
núm. 500. 5to. piso, 
rjj----.— 25 a. 
« ¿ñlARLVí0' 7 Y 9' E S -
«as « ¿Ta' so «Intiilan casas 
" (infnll plata española. L a 
N ""onnes en ellas-
17 m. 
H £ 3 1 4 4 " ' V ALTOS Y BA-
•iide ^ ' ^ Propios para una 
U8to. con sala, recibidor, 
la, seis habitaciones, 
í"^ Infrl13' y antecocina y luz 
JCV ^forman: Tel. F-2Í34. 
^ i ^ r — -6 a-
S e n t ^ D l 1 , MONTE. SE 
IJliaa, 55 ' los bajos de Estra-
25 a. v j p —. 
N y oíaños ' nú^- 13. en-
COlne<3or cada' compuesta de 
n u i w ; Lcuart0fl baio9 y 3 
TA: Línea^cf1 número 11.. 3 
^UTIT 27 a. 
' ; J ^ ^ ^ T v R I E N S l -
í ^ a s 1tas; clG cinco cuar-
fr0^! di fabrioar. propia» 
> 1 1 0 ^ ^ ° . ^ b u l l a n . 
f« -las. Precio eco* 
29 a. 
^ * la ^ : toda3 de mara-
[ Q a dos °d(,!;na: lúa 
¡T^íono i - J f ^ o n y Concep-
a. 
S ^ 8 ^ ParaÍa R08a' nóm«-
Nuatro g ^ * 1 - 0 : compues-
• C ^ o ^ V ^ 6 " corrido; 
' U a r ^ ^ n a a l íondo del 
«7 a. 
••(; \ \ ( ; v'. so lo p o r « ( i n 
tenes .y en lo más fresco de la Ví-
bora, se alquila la casa de moder-
na cpnstrucción, calle Primera, 23, 
cerca a Josefina. L a llave al la-
do ,casa do jardín. Dueño: Infan-
ta, 12. Tel. A-8857. 
7239 27 a. 
OJO: SE ALiQCHíAN LOS ES-
.pléndidos altos de la nueva casa 
»San Rafael esciuina a Gervasio. 
Informan en la portería de la mis-
ma. 7042 25 a. 
BE ALQÍ ILAN LOS HERAIOSOS 
altos de San Lázaro, 229. entre Ger-
vasio y Belaseoaín. con sala, an-
tesala, comedor. 4 cuartos grandes 
y 3 chicos y demás servicios. Pre-
cio: 16 centenes. L a llave en los 
bajos. Informan: 5ta-, 43, Vedado. 
Tefléfono F-1041. 
'7260 27 a. 
S E ALQUILA IJA GASA V I V E S , 
número 101, antiguo, con ,6 cuar-
tos al fondo y un salón al frente; 
propio para establecimiento, por te-
ner puertas de hierro, paredes ce-
mentadas y servicios independien-
tes; habiendo existido en él una 
bodega, so alquila para lo mismo 
o cosa análoga, como lechería, ho-
jalatería, taller de mecánica, car-
pintería o depósito. Se alquila to-
do o separado. Informan en la 
misma. 
6940 29 a. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lá/aro. 54. a media cuadra 
del Prado y media de la glorieta; 
con sala, «.•omedor, 4 habitaciones y 
una más para criados. L a llave y 
.dueño en la misma. 
7318 27 R. 
M A N R I Q U E , 7 5 
Se alquilan los amplios y frescos 
altos do esta moderna casa, com-
puestos ele sala, comedor, 4 cuar-
tos grandes, cocina, un curto ba-
ño. Llave: bodega esqulnai a San 
José. Precio: 12 centenes. Dueño: 
Malecón, núm. 26. 
7334 . 29 a. 
S E . A L Q t T L A L A MODERNA 
rasa Calzada do Luyanó, número 
132, con siete poseerionea. cocina, 
baño y dos patios; le pasan los ca-
rritos de Luyanó y Malecón. Su 
dueño en la misma Calzada, núme-
ro 86. Teléfono 1-2296. 
7342 24 a. 
L O C A L D E E S -
Q U I N A p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o , a -
c a b a d o d e f a b r i -
c a r . S a n t o s S u á -
r e z , 1 0 , e s q u i n a a 
D o l o r e s . A l q u i l e r 
m ó d i c o . 
(323 
SAN LAZARO, 66, ALTOS Mo-
dernos, acabados do' pintar, una 
cuadra del Prado. Llave*: bodega 
Genios. Teléfono F-150'». 
7194 - 24 a. 
S E ALQUILA. E N $79-50. E L al-
to de San Miguel, 133, entro Ger-
vasio y Escobar. Entrada indepen-
diente .escalera de mármol, sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, 
buea cuarto de baño completo, dos 
servicias más y cuarto do cria-
dos. Instalación do gas y eléctrica. 
L a llave "en el bajo. Informan: 
Belaseoaín, 121. Tel. A-362 9. 
7130 23 a. 
SE ALQUILAN IjOS AI/TOS DE 
San Ignacio. 8. colindantes con el 
colegio " E l Externado," compues-
tos de sala, antesala, cinco cuar-
tos, dos cuartos de baño con sus 
respectivos inodoros, pisos de már-
mol y mosaico con entrada inde-
pendiente y escalera do mármol. 
L a llave en la carpintería del ba-
jo, por Tejadillo. Informan en la 
misma o en Oficios, 38. 
6^14 24 a. 
S E ALQUILA L A P R E C I O S A ca-
sa recién construida. Fábrica, entre 
Santa Ana y Pérez, Jesús del Mon-
te, tros departamentos independien-
tes, servicio moderno cada unp. 
Los bajos sala, comedor, tros cuar-
tos, 4 centenes. E l fondo tres ha-
bitaciones grandes. S centenes. Los 
altos cinco habitaciones hermosas, 
4 centenes. Llaves e informes al 
frente, bodega. 
6897 24 a. 
E N $55 Y $50 O I . , S E A L Q O l -
ían las casas callo do Salud, nú-
meros 95' y 97, de construcción mo-
derna compuestas de sala, sallota. 
com*idor, 4 cuartos uno para cria-
dos, teda de cielo rasos y servicios 
modernos. L a llave en la botica. 
Informes: Obrapía. 15- Teléfono 
A-2956. 6757 27 a. 
S E AJ^QLTLAN LAS CASAS SAN 
Ignacio 79 y Compostela, 152, pisos 
bajos;- la primera con sala, sale-
ta, 3 cuartos,, baño y demás ser-
vicios. Construcción m o d e I: n a, 
mamparas, etc. Precio: 7 centenes. 
L a segunda con sala, cómodo^. 3 
cuartos, baño, cocina, etc. Infor-
ma: Pedro Gómez Mena. Riela, 57. 
7118 24 a-
OBRARIA, 39. ESQUINA A HA-
bana Los espléndidos altos de la 
jovería " E l Gallo," con cuatro muy 
gmndes y frescas habitaciones to-
das a la calle, cuarto do criados, 
sala de lujo con mamparas, buen 
comedor, servicios sanitarios, casa 
nueva y elegante. Informes en la 
joyería. Vi « 
7120 
E n $26.50, se alquilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
t í n Alvarez, n ú m e r o 15, y FiBfu-
ras, letra B , entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen patio. L a s llaves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a M a r q u é s G o n í i l e z . Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Te l é fono A-7830 o 1-1785 
E n $16'96, se alqui la l a esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. E n $8.43 
se alquila un sa lón contiguo, con 
entrada independiente Infor-
ma Francisco Torres Mercade-
res, 22. Te lé fonos A-7830 o 1-1785 
Se alquila l a casa M a r q u é s 
a o n z á l e z letra A , entre F iguras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor comdo, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres Mercaderes, 22. T e l é f o n o 
A-7830 o 1-1785. L a s llaves en l a 
bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González . 
7170 2 r a . 
E N 5 < J,M I N»'S. S E A L Q U I L A 
la casa Gloria, número 241. antiguo, 
a una cuadra do Cuatro Caminos, 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bitaciones y servicios nuevo» L a 
llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317, 
731 8 27 a. 
\:edai>o: CALLE 15. ENTRE 
J y K, ee alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar, compuesta do 
sala, recibidor., comedor. 6 cuartos, 
£ baños, cocina, antecocina, agua 
caliente, timbres, luz eléctrica y a 
la brisa. Informan: F-2134. 
7224 26 a. 
si AI QI Il-N LA NUEVA OA»A 
Calzada del Cerro, número 635, con 
portul, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, patio y servicios sa-
nttano» completos- L a llave en la 
bodeg1- de la esquina. Su dueño: 
Infanta, número 4. Tel. A-5157. 
7190 25 a. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUILAN 
los frescos altos. Lealtad, 57. aca-
bados (ie pintar; tienen sala, co-
medor, S cuartos, 1 de criado y de-
más servicios. I-a llave: esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
7166 2 5 a. 
L o c a l 
Se traspasa con armatoste, pro-
pio para cualquier tienda; contra-
to largo y poco alquiler. Neptuno, 
número 83. 
7199 23 a. 
E N CONSULADO. 99-A, S E A L -
quilan los altos; tienen seis cuartos 
gmndes, «ala, comedor y demás co-
modidades. Informaij: Xeptuno, 16, 
bajos. 
7232 26 a. 
V E D A D O 
So alquilan casas a $15-00 y $17 
moneda oficial, de manipostería; 
compuestas do sala, saJleta, dos 
cuartoi. y servicio sanitario nuevo. 
Callo Once, número 93, entro 18 y 
20, a una cuadra del tranvía. 
7186 25 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA C E R R O , 
438-A, esquina a Consejero Aran-
go, de moderna construcción, pro-
pia uara cualquier clase de esta-
blecí m-.ento. Precio módico. In -
formes; Marqués González, 10. Te-
léfono A-3507. 
7181 27 a. 
A SEIS Y 5 «/i C E N T E N E S , res-
poctivmentc, alquilo la planta alta 
de San Nicolás, 189, y la baja del 
187. Frente a la» iglesia. L a lla-
ve en ia bodega. Informes: Ma-
lecón, 6-B, altos. Teléfono A-164 9. 
728S 23 a. 
E N OOLUAIBIA 
T/ugar fresco por excelencia, se 
alquilan dos hermosas casas de mo-
derna construcción. Cinco cuartos, 
gran baño, jardín y agua do Vento, 
situadas entre las líneas de tran-
vías de Habana-Marianao, a 18 mi-
nuto» por la línea do Galiano-Zan-
ja a Ceiba. Siete y ocho centenes. 
Calzada Columbia esquina a Men-
doza. 
6927 29 u. 
SAN IGNACIO, CASI E S Q U I F A 
a O'Reilly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicioa. L a 
llave en el café. Informes: Empe-
drado, 46, altos. 
7006 15 m. 
E N Gü AN ABACO A: S E A L Q U I -
la la hermosa esquina do la callo do 
Maceo y Bertemati, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que dan a la calle. E n los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón ' ( la Casa do las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
6382 7 m. 
P A R A T R E N D E LAVADO C 
otr-. industria, se alquila la casa 
Gertrudis, 26^, en la Víbora, con 
entrada independiente a las habi-
taciones, punto Inmejorable, buen 
traspatio. Informes: Aguila, 116, 
departamento 1%, a todas horas. 
7146 27 a. 
PROPIA P A R A ALMACEN O es-
tablecimiento, se alquilan los ba-
jos de Aguiar, 112. L a llave al la-
do e Informan en la misma. 
6804 25 a. 
CRISTO, 35. S E A L Q U I L A N al-
tos y bajos, juntos o separados. L a 
llave e informes en el i i . 
7029 3̂ a. 
VEDADO: S E ALQUILA L A ca-
sa do 19 y C. con 5 cuartos, sala, 
con mucho terreno para siembra. 
L a llave en 17 y C. ferretería. In -
forman: Empedrado ,34, escrito-
rio 2. 7149 25 a. 
B U E N L O C A L . S E A L Q U I L A L A 
planta baja de la casa Cuba, nú-
mero 87, recién edificada, cerca do 
800 metros, todos aprovechable»». 
No .estorban los tranvías. Infor-
mes: Compostela, 113, almacén. 
7128 24 a. 
S E ALQUILA L A CASA CONSU-
lado, 112. Amplia .©legante y bien 
nitpada. Llave en el 108. Informes: 
Empedrado, 5, de 3 a 4, Dr. L a -
zo. Y por el teléfono F-1728. 
7084 24 a. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, un 
magnífico local en Belaseoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan," propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio parg. sastrería u otra 
claee do giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados. Informes el en-
cargado del hotel, 
16 m. 
S E ALQUILA L A CASA P R O -
greso, 15, propia para ejercer in-
dustria. 30 varas do fondo por 10 
de frente y dobles servicios sani-
tarios. Informan en la misma, do 
8 a 10 y en Refugio, 16. bajos, a 
todas horas-
7152 25 a. 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
se alquila un espléndido local, do 
siete departamentos .ocho habita-
do, un magnífico comedor, entre-
suelo y zaguán. Informes en la 
Contaduría del Teatro. 
7034 23 a. 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E L A 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. la . 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
es donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para aitfboa sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pues es 
la casa que lo Implantó en la Isla 
de Cuba. 
i Casa especial en pelucas t hisoñes 
T corte de cabellos de niñas. 
Se regalan bo-
nitos juguete*. 
P e l u q u e r í a y 
b a r b e r í a d e 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
T E L U Q U E R O D E L T E A T R O NA-
CIONAL D E L A HABANA. 
Manzana de Gómez, par Masserrate 
E S P L E N D I D O Y B I E N SITCA-
do local, propio para casa do com-
pra-venta, garage, mueblería, tien-
da de ropa u otras análogas, se al-
quila. Jesús del Monte. 156. Infor-
man: Monte. 350-
7245 29 a. 
VIBORA: S E ALQUILA UN cha-
let, recién construido, en Santa Ca-
talina .entre San Buenaventura y 
San, Lázaro, con todas las comodi-
dades. Precio mensual: $65 Cy., o 
$60 Cy. con contrato por año; fia-
dor a satisfacción. Informes:. Te-
niente Rey, 9. Teléfonos A-7556 o 
A-1938. 
7011 23 a. 
6172 30-a 
S E ALQUILAN L o s ALTOS |( \ -
bana, núm. 102, esquina Obrapía: 
sala, tres habitaciones, hall, buen 
baño con Inodoro, otro para cria-
dos y cocina, y una habitación en 
la azotea. L a llave enfrente, sas-
trería, núm. 45, Obrapía. Informes: 
Damas, 46. 
7059 23 a 
M 
E N COLUMBIA, L A P A R T E MAS 
alta, frente al Cender Colege. ca-
lle Gutiérrez .entre Mlramar y Pri- ' 
molles, so alquila una casa con por-
tal, sala, saleta corrida, dos gran-
des cuartos y demás servicios. 
Las llaves al lado. Informa: Q. 
Mauriz, teléfono B-07 7231. Pre-
cio: $16-96-
701S 25 a. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obrerus de H- TTp-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de sn propiedad. Infanta, da 
Zapata ft San José. E n Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
S043 SO a. 
QUESEADOS D E MARIANAO. 
Se alquila una casa quinta en Real, 
40, con jardines y arooiedas, tenien-
do aaguán, gran sala, espaciosa sa-
leta, cinco cuartos dormitorios, co-
medor, dos cuartos para criados y 
rocina. Servicio sanitario y baño. 
Inmediata a las vías para la Ha-
bana. Se alquila amueblada si se 
desea. Informan en la misma. 
7158 '25 a. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 356, con zaguán,* dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32, 
E .Colomlnas-
C-820 In.-18 f. -
NEPTUNO, 57, ANTIGUO. S E 
ailqullan unos bajos, propios para 
oficina o establecimento. E n la 
•misma se alquilan dos en los altos, 
propias para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, 
6791 23 a. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
Se L á z a r o y B e l a s e o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamentos de una o don 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
rada departamento, coa 
agua caliente todo el año. 
Luz eJécírlca y servicio di 
elevador día y noche, mu-
cha ventUaoión y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 













G r a n H o t e l " A M E R I C A ' 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su Daño de agua callente ,luz, 
timbra y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales- Teléfono 
A-2998. 6291 6 m. 
MONTE, 84, ANTIGUO, ALTOS; 
se alquilan buenas habitaciones con 
derecho al balcón de la calle, á dos 
centenes a' matrimonio sin niños u 
hombres solos, pudiendo si quieren 
comer en la casa abonados por se-
manas adelantadas. 
7322 25 a. 
l a i d e a l , r a 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
S E A L Q U I L A E N $30 CY. , L A 
casa San Indalecio, 11%, entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26. de 12 a 2 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 80d-2« 
VEDADO. S E A L Q U I L A E L P i -
so bajo de la casa Línea, entro 
6 y 8, completamente independien-
te, • Tiene 5 cuartos y baño, cuar-
to de criados y baño, instalación 
eléctrica: en él mismo informan y 
por Teléfono F-1970. 
6658 23 a. 
S A N J O S E . 48 , 
Esquina a Campanario se alquila 
un hermoso-Departamento de dos ha-
bitaciones corridas.'Sson tres ventanas 
a la brisa y gran balcón, pisos finos, 
cielos decorados., espléndido recibidor 
y servicios completos. Se requiere ab-
soluta moralidad. Precio• módico. 
7425 ' 24-a 
S E ALQUILAN DOS D E P A R T A -
mentos, con balcón uno y con te-
rraza el otro; shay luz eléctrica. . 
Cárcel, número 21-A, altos, entre 
Prado y San Lázaro. 
7371 24 a. 
5590 25-a 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escri-
torio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
7215 27 a-
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
5494 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, S!4, cocina. Inodoro, 
baño, luz eléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
64:1 28 a, 
S E ALQUILAN, E N LAMPAR l -
11a, núAiero' i , altos, punto el más 
céntrico de la zona comercial, es-
pléndidos salones para oficinas, con-
junta o separadamente. luforman 
en el almacén de los bajos. 
6917 29 a. 
E N 9 C E N T E N E S : Ul/ETMO 
precio, se alquila la moderna casa. 
Calzada del Cerro, 454. J A llave j 
en el café esquina a Sarabla. In-
formes: su dueño: Salud 21, Telé- | 
frno A-2716. 
7136 - 24 a. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una esquina, de mucho 
porvenir, en $12 Cy., en el mejor 
punto de Santiago do las Vegas. 
Informan en 5a., número 25, entre 
G. y F , Vedado. 
6609 25 a. 
S E ALQUILA E L C H A L E T D E 
la calle 17, número 7, a la entrada 
del Vedado; consta do dos pisos; 
tiene sala ,saleta, comedor, 6 cuar-
tos y 2 de criados, cocina, dobles 
servicios sanitarios, garage, jardín, 
etc. E n la misma informan. Pue-
de verse todos los días de 12 a 3. 
6980 23 a. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
S E A L Q U I L A P A R T E D E UN 
local en sitio céntrico y comercial 
para modista ,corsetera, peinadora 
o giro que armonice con sombre-
ros de señora. Informan: Compos-
tela, 107, casi esquina a Muralla. 
7024 23 a. 
L I B E R Í Y , N E W - Y O R K 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. do Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottago "Villa 
Alta," recién construido, habitado 
par su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación Inmejorable. Informes, fo-
tografías, planos. Inventarios facili-
tará: Jorge Albarrán, Cuba, 31. 
6596 25 a. 
R E V I L L A G I ¿ E D O . 20 , 
i a una cuadra del Campo de Marte. Se 
alquilan un hermoso departamento de 
dos habitaciones con cuatro ventanas-
¡Gran balcón corrido y otro indepen-
' diente de dos habitaciones, agua co-
rriente y cocina. E s casa moderna. 
Precio módico. 
7425 2 4-a. 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se Alquilan habita- » 
clones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
192 20 m. 
S E ALQmi /AN DOS P R E C I O S A S 
habitaciones, seguidas, con 3 balco-
nes a la calle, y una interior, en los 
altos do Amargura, 19. 
7384 28 a-
S e A l q u i l a n 
E n O'Reilly, esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla, 21, 
ee alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la vidriera do 
tabacos del café de O'Reilly y Cu-
ba. 6473 30 a. 
E N D O S C E N T E N E S 
se alquila una habitación grande, otra 
en ochos pesos, y otra en siete pesos, 
y dos más, grandes en azotea segui-
das, se alquilan juntas o separadas en 
precio módico. San Ignacio 65. entre 
Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
7424 24-a 
M a r i a n a o 
frente al paradero: Calzada y fren-
te a la ¿.veñlda del Buen Retiro, se 
alquila una bonita casa ,moderna, 
cielos rasos, luz eléctrica, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño, cocina, patio y un 
gran traspatio. Informes al lado. 
Mauriz. Teléfono B-07-7231. Pre-
cio: $30 Cy. 
6522 24 a. 
GRAN L O C A L P A R A G A R A G E , 
establo de carruajes de lujo o in-
dustria análoga, con piso de ce-
mento y sin columnas, se alquila en 
módico precio, con contrato largo o 
corto. Teléfono A-6120. 
6827 23 a. 
A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 
Se alquilan iog bajos de esta ca-
ca, situada esquina a Galiano, cen 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Ona, 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los bajos, con sala, 
comedor y tres cuartos; en ocho 
centenes. 
Se alquilan lo» altos, con sala, co" 
medor y cinco cuartos; en doce cen-
tenes. Informan: Nazábal, Sobrino 
y Ca. Aguiar, 130, Teléfono A-8860, 
y el señor López Oña, O'ReiUy, 113 
altos. Teléfono A-8980,. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se admiten proposiciones por es-
ta amplia casa de altes y bajos, 
propia para establecimiento, pron-
to a desalquilarse. Está situada en-
tre Muralla y Sol. Informa señor 
J . M. López Oña, O'Reilly, 102, al-
tos. Teléfonos A-8980 y F-2117. 
6839 28-a 
S E ALQUILAN 
los altos de Escobar, 38. Llave o 
infornles en los bajos de la misma. 
6486 8 m. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación con vista a la calle, a 
caballeros o matrimonio sin niños; 
no hay más inquilino. Damas, 32, 
esquina a Merced. 
7341 23 a. 
S e A l q u i l a 
E n Monte, 2-A, un departamen-
to do dos habitaciones con vista a 
la calle ,en cuatro centenes, y en 
Inqulsilor, 46, una habitación con 
vista a la calle, en dos centenes; 
son muy frescas, 
707T 26 a-
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, don 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el con-
fort más exigetnto, mucha luz y bri-
sa; ca/i» departamento tiene: lava-
bo, luz y se da limpieza de las mis-
mas; a ur»ii cuadra del Parque Cen-
tral. Obrapía, números 94, 96 y 98, 
a profesionales, ofteinas y para vivir 
hombres solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-3628. 
7321 24 a. 
AGUACATE, 124, HÍABITACIO-
nes altas, modernas, cómodas y 
frescas. 
6934 14 m. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y F I A -
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas, 4, con sala, comedor y tros 
cuartos. L a llave en los altos- In-
forman: Neptuno, 238, moderno, 
altos. Teléfono A-8626. 
6826 23 a. 
En el Cerro Señor ia l Mansión 
Para familia do buena posición, 
que deseo vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladaí» habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dieutes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árboles frutales, 
la, llave al lado. Informes en Je-
sús Slaría, 66. Teléfono A-74e0, y 
en San Ignacio, 82. Tel. A-1228. 
6524 9 m. i 
H A B I T A C I O N E S 
I _ • 
S E A L Q U I L A N 
| habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
I gura, 16; en Acosta, 5, y en San 
! Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
tía propia para una sastrería; tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
D E S D E DOS C E N T E N E S , cuar-
I tos y departamentos amueblados con 1 
i todo servicio, ropa de cama, luz | 
| eléctrica y baño: Se puede comer 
en la casa. Teniente Rey, número i 
| 15. 7532 4 m. 
HABITACIONES: í l RA. 71, E S -
• quina a Muralla, vista a la calle; 
muy baratas-
7514 26 a. 
E N 26, Z U L U E T A Y ANIMAS, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 15 m. 
P A R A A L Q U I L A R E N CASA 
de familia privada: una espaciosa 
sala, sin amueblar, con dos balco-
nes a la calle, luz eléctrica y piso 
de mármol. $25 Cy-, al mes. Una 
habitación amueblada, lavabo y 
agua corriente, $15 Cy., al mes. 
Otra amueblada sin lavabo, $12 Cy., 
al mes. Excelente moderno cuarto 
de baño. Para matrimonios o per-
sonas solas, sin niños. Bernaza, 58, 
altos. 
6235 25 a. 
M u r a l l a , n ú m . 5 1 , a l t o s 
Se alquila una habitación, muy 
buena, con balcón y con muebles o 
sin ellos, y otra para un hombre 
formal, amueblada, en 2 luiaes. 
E s casa muy tranquila. Los carros 
pasan por la puerta. Precios ecc-
nómicos. 
7228 2 5 a-
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento, de dos grandes salas, con 
balcón -orrldo. Precio: 4 centenes. 
E s casa de mpralidad. Obrapía, 68, 
antiguo. . 7240 23 a. 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A O F I C I N A S , B U F E T E S , & & 
A L T O S D E L 
B A N G O DE M I O A G R A R I O 
G a l i a n o , n ú m . 6 6 
C 1633 I5d.9. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I -
do salón, con su puerta de hierro, 
propio como para establecimiento 
o cosa análoga, en Belaseoaín, 635. 
esquina a Campanario. Informes 
al lado, bodega. 
6739 27 a. 
ROQUE G A L L E G O . AGEÑTlv 
do Colocaciones "La América," 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minuto.» y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda clase da 
deperdlentes. También con certl-
fleados crianderas, criadas, cama-
leras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE QALI-EGO. 
6094 30 n. 
«ITUB 
HABITACIONES AMUEBLADAS, 
comida luz y teléfono desdo 5 
ceiitenes para uno y 8 para dos por 
meK Hay camareras para servir 
a las señoras. Aguiar, 72, altos. 
7201 25 a. 
HABITACIONES: D E P A R T A ̂  
mentos amueblados, para familias, 
con dos posesiones, balcón, Galla-
no; eueloa mármol, otros para ma-
triknoniOB y para caballeros solos; 
todos amuettlad/oo, fregeos, con 
balcón calle; todas comodidades. 
Galiano, 75. Teléfono A-5004, Cam-
bian referencias. 
709^ 24 a. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por loa me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto do cos-
tura< comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Bernaza, 58, propios para estable-
cimiento u . oficina. Informan en 
Bernaza. 46. 
7036 25 a. 
S E ALQUILA. F R E N T E A L Co-
legio de Belén. Compostela. 112. es-
quina a Luz. los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles 
so 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
s e a l q u i l a u n p r e c i o s o l o -
c a l , d e 9 x 15 m e t r o s , d o s 
¿ r a n d e s h a b i t a c i o n e s y 
p u e r t a s d e h i e r r o . C e n -
t r o d e l a c i u d a d , c a l l e 
c o m e r c i a l y c u a d r a d e 
m u c h o t r á n s i t o , c o n m ó -
d i c o a l q u i l e r . S u d u e ñ o : 
S a n F r a n c i s c o , 2 6 . V í b o -
r a . D e 11 a 1 y d e 4 a 7 . 
6796 28-a 
B E R N A Z A 65. S E ALQUILAN 
espléndidas habitaciones, muy ba-
ratas. 7030 23 a-
E N L A GRAN CASA D E F A M I -
lias Amargura, 54, se alquila un es-
pléndido departamento compuesto 
de 5 hermosas habitaciones, pisos 
de mármol, cielo raso y balcón co-
rrido. . 7548 27 a. 
EN INDUSTRIA, 120-A, ESQUI-
na a San Miguel, se alquila un 
cuarto en la azotea; tiene agua y 
colgadizo; y otro en los bajos, con 
vista a la calle. 
7568 26 a. 
DEPARTAMENTO. S E C E D E 
uno, propio para' matrimonio o co-
misionista. Puede verse de 8 a 11 
y de 1 a 4 en Lamparilla, 54. Sin 
niños. 
7570 30 a. 
S E ALQUILA, MUY BARATA, 
en dos centenes, una hermosa habi-
tación independiente, con luz, baño, 
servicio moderno, etc. Familia cor-
ta sin niños- Chacón, 8, bajoB 
'572 . 26 a. 
R E I N A. 3, S E A L Q U I L A l N D É ^ 
partamento, compuesto de dos ha-
bitaciones, con balcón a la calle 
y una . habitación Interior, al mis-
mo lado de la fábrica tabacos "La 
Corona." 
7610 26 a. 
HABITACIONES E N UNA D E 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 25, 30 
y 85 pesos Cy. al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva administración. 
Inuustrla, 124, esquina a San Ra-
fael, 7074 16 m. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-" 
clones en Cristo, 33, altos, a hom-
bres solos o matrimonio. Se cam-
bian referencias. 
7135 26 a. 
O ' R E I L L Y , 15, ALTOS, C E R C A 
de las oficinas y de los Bancos. 
Pasan los tranvías por la esqul-
nf. Se alquilan departamentos con 
saleta y 2 cuartos a $21.¿\) y habi-
taciones con balcón a la calle, de 
$5-30 a $15-90. 
6994 so a. 
S E N E C E S I T A » 
E n Campanario, 121, se soli-
cita una buena manejadora, que 
| sea muy l impia y que tenga re-
i f erencias de la casa donde haya 
trabajado. 
I S e N e c e s i t a 
Un vendedor activo, que sepa in 
glés y con buenas referencias parí 
trabajar en comisión con una casa 
(Americana establecida, en los* giror 
' de capas de agua, perfumería, cami-
nas, ferretería, botones, camas d< 
¡hierro, artícúlos para anuncios. Del* 
| ser joven y enérgico. Buena oportiv 
: nidad para el que reúne estas con-
, diciones. 
T H E B E E R S AGEÑCY, Cuba S7, 
altos, Havana. 
^ 1769 ' C d ^ 
S E SOLICITA UN H O M B R E 1\-
| teligente, de algnin carácter, para en-
, cargado de una casa de Inquilinato, 
que tenga buenas recomendajclones,' 
en San Miguel, 86. Informan de do-
| ce a dos. 7553 28 a-
I S E SOLICITA UNA COCINER V 
• do mediana edad, en casa de corta 
familia, prefiriéndose do Canarias 
( 13 «ntre G y H. "VUla Lola," Ve-
dado. 755i 26 a 
OFICIOS, 36. S E A L Q U I L A UN 
piso con cuatro cuartos, sala y co-
medor. Entrada Independiente. 
Precio: doce centenes. 
6856 28 a. 
S E A R R I E N D A L A CASA D E 
alto y bajo San Jacinto, núm, 1, es-
quina a Estévez. E s un buen ne-
gocio para arrendadores de casa 
Ta llave e informes en Cuba, 76-78. 
Manteca. 6463 28 a. 
S E ALQUILAN DOS HERMOSAS 
habitaciones .con lavabo y agua co-
rrionte. en casa particular. Luz. 40, 
Habana-
7895 24 a. 
HABITACIONES E S P L E N D I D A S Y 
un escritorio se alquilan en O'Reilly 
13. En Empedrado 15, las hay tam-
bién altas y bajas. No se admiten ni-
ños. 
7417 24-a. 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes y departamentos con balcón a 
la calle, lavabos de agua corrien-
te ,casa moderna, bien amuebla-
da; media cuadra de Obispo. Ville-
gas. 58; a personas de moralidad* 
buenos baños con agua callente y 
fría; hay teléfono, 
7^0 23 a. 
E S T R E L L A NUM. 22, S E A L -
QTlla una habitación y cocina. 
H « 25 8. i 
NUEVA CASA D E FAMILIAS ' 
con magnificas habitaciones altas 
todas; hay dos dopartamentoa que 
dan a la calle, a dos cuadras de 
los bancos y de los teatros, qUd 
sirven para oficinas; amuebladas 
con agua fría y callento: a toda* 
horas. Precioa módicoa OHeüly 
J l í l 25 a. 
LAMPARILLA, 19, (ALTOS T 
Urente aJ "Banco Espafiolf' una 
habitación con balcón a la oauT 
pisos de mármol y lur eléctrica' 
Sin niños, 
7 U í , . 
S E SOLICITAN DOS ORLAD \S . 
que sepan servir, sean limpias y for-
males- Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Amistad, 34, bajos, número 
antiguo. 
• 7559 26 a. 
S E SOLICITA UNA MUCHACíI \ 
de 13 a 14 años; para servir a dos 
señoras; sueldo: 2 lulses y ropa lim-
pia. Calzada de Jesús del Monte 
número 458 > 
75^ ' ' ' 26 a. 
S E SOLICITA UNA LAVANDI -
• m para lavar la ropa de una fami-
C e í r ^ s - 0 " 8 ^ CJUlen la Banu^ct. 
756! 26 a. 
C O C I N E I L \ : S E SOLICITA Ü N \ 
! Í S f l ü » ? n0, mayor d<> 80 años, 
ciaa. Tiene que cocinar, limpiar la 
casa y dormir en tí acomodo. Ca* 
! "rV-9, esqulna a 14' v*lado. 
- 7400 , 24 a. 
S E SOLICITA UN BUEN ORIA-"' 
I ín r .man0, ^ tral»a Informen, 
: 'Campanario, «70, a l t e 
1 '3"* 24 a. 
m g i n a D o c e D I A R I O D É I - A M L A K 1 N A 
E S T A B L Í D E M % U t 
NEOESrm EN SEGUEDA, L N 
buen criarlo de mano; una bue-na 
criada, y una dependienta para ca-
fé, que t»ea Joven. Se papa muy 
buen sueldo. También se solicita un 
muchacho español. Villegas, 92, in -
forma r/m. 
340 2 3 a. 
US A BFEXA COCINERA Y R E -
postera, vizcaína, con título, desoa 
colocarse en casa particular o de 
comercio; sabe su obligación y t ie-
ne referencias; no le importa i r 
al campo. Informes: Sitios. 38. 
7^C4 25 a.-
. DECANO DE LOS D E LiA ISLA 
Amargura, f'.ñ. Telefono A-a54ü. 
SUCURSALES: 
Tíbora y Cerro.—Monte, núm. 240» 
Puente de Cliávcz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y ^elecclo-
rado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en l o i 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
6099 SO »• 
SE SOLICITA L N A PENINSL-
lar, para todo el servicio de una 
casa pequeña. Incluyendo el de co-
cina. No hay niños. Es un matr i -
monio solo. Informes: C F a r r i l l . 2, 
entre Revolución y Poey, Víbora. 
Sueldo: lies centenes y ropa l i m -
pia. L»a calle. C F a r r i l l es la prime-
ra que atraviesa la calzada, pasado 
el paradero de tranvías-
7289 23 a. 
SE SOLICITA UNA PERSONA, 
con algún efectivo, para formar so-
ciedad en un restaurant muy acre-
ditado. Informa: Rogelio García. 
Mercaderes, 8, altos. Tel. A-8643. 
7253 29 a-
SK DESEA <X>IX>CAR ETN SIR-
vlente, peninsular, con mucha p r á c -
tica en el servicio y con buena» 
referencias; es de mediana edad, 
ronsuíado, 94. En los 'Tres Her-
ma nos'* dan razón. Teléfono A-4773. 
7361 * 24 a. 
UNA JOVEN. PKMNSCTLAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano para corta familia. 
Tiene referencias buenas. Informan: 
Inquisidor, 29. 
7 498 2 5 a. 
\ K ( ESITO «0 TRABAJADORES 
de pico y pala para el central "Cha-
vana". Sueldo: desde $1.16 a $1.25 
v viaje pago, sin descuento, Infor-
m a r á n : Villegas, 92, agencia "Ja 
Cubana". Los trabajadores que sean 
peninsulares. 
7.^7. a. 
SK DESEA SABER EL PARADERO 
del doctor Jake, que vino a Cuba cuan 
do la evacuación de Veracruz por loa 
«unericanos o el domicilio de Angel 
Reyes. Los solicita la esposa del doc-
ior Jake, que vive en la actualidad en 
gol número 13 y 15, Hotel "Porvenir". 
También se desea saber el domicilio 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
clones: Vlllaverde y Oa., O'Rel-
Uy, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los faci l i tarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
5874 ^0 a j 
S E O F R E C E N 
DESEA 0OLOCAR8E UNA J o -
ven, peninsular, muy forma!, en 
hotel, para camarera o casa de 
huéspedes. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Industria, 73. 
7457 25 a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D r 
Teléfono A-18S>- ÁfpStCfctf, . 
Esta a ú n e l a ifliciUta brevement» 
criados y demá* empleados y tra-
bajadores para *«t* como demAa 
Puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-. 
a-m. 
L a P r i m e r a d e A ^ u i a r 
AGENCIA 
La que tiene excelente personal 
Para todos ios giros y trabajos que 
•e la soliciten. Amistad y Monte. 
Teléfono A-3090, Alonso. , 
6S29 28 a. 
T a q u í g r a f o I n ^ l é s y E s p a ñ o l 
Cbn larga práctica comercial y téc-
nica, desea trabajar medio día- I n -
mejorables referencias. González, 
-cal le 5, número 44, altos. Vedado. 
7451 l'o a. 
US COCINERO, ESPAÑOL, I>E 
mediana edad, desea encontrar una-
cocinera ,en casa de comercio o 
particular: ^no tiene pretensiones. 
Ra^.ón^'Aguiar, 2 2, bodega. 
.^452 25a 
7418 - ^ 2 4 ^ . 
le i 'oncepción B. de Torres. T o d o s ^ p - - pFAINS(: , iARES. DESEAN 
1 colocarse: una de criada de mano 
o manejadora; y la otra de cnan-
dera, de tres meses. Tienen quien 
las recomiende. Informes: Fernan-
dina, número 59. 
7556 26 a-
SE DESEA SAPSSTEIj PARA-
dero de Javi^f~'Ogorio. Darán ra-
•zón: A n i i f t ^ ; 190. 
7496/"^ 25 a. 
F A R M A C E U T I C O 
Se so l ic i ta u n Regente, d i n -
Jaae por escrito a M . Oardama, 
Puei ' ta de Golpe, P r o v i n c i a de 
P i n a r de l R í o . 
7436 26.-a. 
DESKA COLOCARÜE D E CRIA-
da de mano o manejadora, una jo -
ven, peninsular; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Zulueta, 36, 
-vidriera. 
7554 . -'6 a. 
DESEA COLOCARSE L N A Co-
cinera, madr i leña; sabe la francesa, 
criolla y española; ha trabajado en 
las principales casas de la Haba-
na; sabe de repostería, con lata re-
ferencias que pidan; es limpia en el 
trabajo. Informan: Reina, núme-
ro 69. cuarto 30. altos. 
; 4 ^ " 5 a. 
DESEA COIvOCARSE T NA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora; sabe eu!n-
pl i r con su obligación; tiene quien 
la garantice. Informan: Sitios, nú -
mero 164, bodepra. 
7444 27 a. 
SE DESEA COLOCAR LNA bue-
na cocinera, joven; sabe a la es-
pañola y la criolla; tiene quien la 
recomiende. Reina. 15. altos. 
7386 24 a. 
I><)S SEÑORAS, PENINSULARES, 
desean colocarse, una de criada de 
mano y otra de cocinera, ésta coci-
na a la «spañola y criolla; desean 
casa de moralidad; no tienen pre-
lensione*; tienen recomendaciones; 
hacen algunos quehaceree pero no 
duermer. en el acomodo. Infor-
man—en Inquisidor, 24, puesto d© 
frutas. 
7290 23 a. 
I N A JOTEN, PENINSULAR, de-
seaencontrar una familia que em-
barque para España, prestando su« 
servicios. En la casa donde está 
darán todos los Informes que de-
seen. Agular, 11. moderno. 
7 3 96 2 4 a. 
TRES PENINSULARES, DOS co-
cinAias y una criada de mano, las 
cocineras recién llegadas, desean 
colecarse en casa de moralidad. 
Saben cumplir con su obligación. 
Informan: Amistad. 136. habita-
ción 6S. 
7 2 6 9 2 3 a. 
CRIANDERA. MONTAÑESA, DE-
eea colocarse: con buena y abun-
dante lecne. de tres semanas de pa-
rida: puede verse su. niño. Infor-
man: Cuarteles y Aguiar, altos del 
caC*. 
7IS2 23 a. 
SE COLOCA UN MAGNIFICO 
criado de mano y un excelente por-
tero. Presentan buenas refeuenclaa 
de cajsas donde trabajaron. También 
se coloca un muchacho útil para 
cualquier trabajo y una superior 
criada. Villegas, 92. Tel. A-8363. 
7340 2 3 a. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIA-
da de mano una muchacha, penin-
sular; tiene recomendación y quien 
responda por ella. Informan: R,6ina, 
62. bodega. No se admiten tarjetas. 
7336 • 23 a. 
SE DESEA COLOCAR I NA BUE-
na cocinera; sabe cocinar a la crio-
Ha y a \a española; tiene quien la 
recomiende. Informará-n en Facto-
ría, número 70. 
7311 23 a. 
DESEA OOLOOARSE i na crian-
dera, a media leche. Informan: 
Sitios, 9. En la mioma hay una 
manejadora. 
731 4 23 a. 
DESEA ÓOLOOARSJE l N JO-
ven. pen nsular, 4© jardinero o pa-
ra ayüdante de chauffeur o trabajo 
análogo. Calle 13. número 45. Ve-
dado. 7315 23 a. 
UNA PE SINSULAIÍ, DESEA Co-
locarse para limpiar habitaciones 
y coser a mano y máquina, con 
perfección, toda *lase de costura; 
tiene .muy buenas referencias; no 
duerme en el acomodo. Neptuno, 
58, frutería. 
7241 23 a. 
DQS MUCHACHAS, fnincesas, 
recién llearadas. desean colocarse do 
criadas de mano, manejadoras o 
cocineras. Informes: Sra. Eleonora, 
calle 16. número 145, entre 15 y 17. 
cuarto número 4. 
7282 23 a. 
DESEA COLOCARSE l NA .!()-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para la cocina, 
siendo corta familia. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Inquisi-
dor, 29. 
7249 23 a. 
DESEAN OOLOCJARSE UN Co-
cinero y una cocinera: él para fon-' 
da o comercio, y ella pa r» comer-
cio o casa particular; no tienen pre-
tensiones, informan en Oñcios. nú-
r.iero 70, esquina a Santa Clara. 
7400 24 a. 
PARA CABALLERO. SE OFRE-
*e ayuda cámara , madri leño; sa-
be coser y planchar. E l mismo pa-
ra casa particular, mozo comedor, 
con buenas ropas, presencia y edu^ 
cación; sirve a la rusa con per-
fección. Informan: Teléfono A-6543. 
7287 23 a. 
I N V JOVEN, D E L PAIS, HESEA 
colocarse de criada de mano. Tie-
ne referencias. Mercaderes, 2, a l -
tos. 7284 2 3 a. 
SOLICITO UN MUCHACHO para 
la tienda y mandados; pago $20; lo 
deseo de 12 a 13 años. G. Suárez. 
Amargura, 68. 
7484 26 a-
SE NECESITA, UN SOCIO. BAJO 
base mercantil, con un capital de 
$3.000 a $7.000 para la explotación 
de una industria que en la actua-
lidad se hacen $60 diarios con un 
• upital empicado de $5.000. Infor-
marán en Colón; núm. 1, J. Mar t í -
nez. T4Sí> 1 m. 
UNA SEÑORA, DE MORALIDAD, 
se ofrece para acompaña r un ma-
trimonio que se embarque para Es-
paña el 20 de Mayo. Referencias: 
Bernaza, 8, "La Nueva Mina." 
7558 30 a. 
CRIANDERA: SE OFRECE, con 
buena y abundante leche; se le pue-
de ver su niño; parida de dos me-
ses; tiene quifen la represente. I n -
forman en el café de Neptuno, es-
quina a Lealtad. 
7530 27- a. 
DESEA COLOCARSE UVA JO-
ven .peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene, referencias; no ad-
mite tarjetas. También va al cam-
po. San Ignacio. 84, altos. 
72 98 2 3 a. 
DESEA COLOCARSE l NA P E -
ninsular. de cocinera, criada de ma-
no o manejadora; sabe su obliga_-
ción; tiene referencias. Monte, 215. 
Sale al campo. 
7435 25 a. 
OFICIALAS Y APREN DIZ A i de 
costura, que sean competentes, se 
necesitan en la "Maison Versailles," 
Villegas. 6 5. 
7 477 2 5 a. 
SOLICITO SEÑORAS Y SEÑO-
riias para la venta en la calle, a 
sueldo y comisión. Corrales, 60, 
antiguo. 
7470 1 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N 
Consulado, 71. que sea española, pa-
ra los quehaceres de casa; que no 
tenga pretensiones y que tenga re-
ferencias de donde haya trabajado. 
7344 23 a. 
SE SOLICITA UN A ( RI ADA DE 
mano, en la calle G, número 230, 
entre 23 y 2 5, Vedado. 
7302 23 a. 
ATENCION: SOLICITO UN SO-
cio con 18 centenes, para un buen 
puesto de frutas y viandas, situa-
do punto céntrico, mucho porve-
nir; Aprovechen esta ocasión. I n -
forman: Belascoaín. 109, lechería. 
SE DESEA COLOCAR UNA crian-
dera, peninsular, con muchís ima y 
buena leche; tiene buenas recomen-
daciones de casas donde ha criado 
a un niño; no tiene dos med«s de 
haber dado-a luz. Informan: Sus-
piro. 18. 
7526 26 a. 
A QUIEN CON \ ENGA: üÑ HÓM-
bre. de medianá edad, desea co-
locarse con práctica en floricultura, 
horticultura, como también algo de 
carpintería y albañiTerfa. Informes: 
Calle 17 y A, bodega. Vedado. 
7434 25 a. 
DESEA COLOCARSE UNA N i -
ña, de 13 años de edad, peninsu-
lar, en casa de moralidad, de ma-
nejadora de un niñito o para ayu-
dar-a los quehaceres de una casa. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Amargura, 96, cuarto 7. 
7522 26 a. 
DESEA COT/OCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, de mediana edad, 
para corta familia: tiene referen-
cias de la casa donde ha estado. I n -
forman: Gloria, 38, antiguo. 
7483 25 a. 
SE COLOCA UNA CRIADA EN 
casa de poca familia o matrimonio 
solo. Informes a todas horas en la 
casa de cambio del hotel "Inglate-
rra." No llamen al teléfono-
7521 26 a. 
DESEA COLOCARSE DE crian-
dera a leche entera, una señora pe-
ninsular de dos meses de parida; 
tiene buenas referencias de buenos 
médicos. Informan: Fábrica, nú -
mro 4. Teléfono 1-2132, Jesús del 
Monte. 7485 25 a. 
DESEAN COLOCARSE TRES es-
pañolas, cocinera, criada y criande-
ra; se puede ver su niño; tiene 
abundante leche. Teniente Rey. 6 5, 
por Villegas, accesoria 2. hojalate-
ría. 7410 24 a. 
TNA JOVEN, PENINSULAR, MUY 
forma! y trabajadora, de sea colocarse, 
en cawi, de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referencia» 
buenas. Informan: Auditor 27. Cerro. 
Teléfono 1-1355. 
7415 24-a 
DESEA COLOCMÍSE I N A JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencia» buenas. 
Informan: calle 10, número 17, en-
tre 13 y 15'. 
7279 23 a. 
SE DESEA OOI/OOAR ' NA « ira-
da de mano o manejadora; no ad-
mite tarjetas. Informan: Crespo, 
43. altos. 
7251 23 a. 
SE OFRECE l N A SEÑORA, DE 
corta edad, para criado de mano; 
entiende algo de cocina, para corta 
familia; no duerme en la coloca-
ción. No se admiten postales. I n -
forman: G, 71, Vedado. 
7250 23 a. 
I N \ COCINERA BUENA, PE-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o en establecimiento. Co-
cina a la española 3' a la criolla; 
| entiende repostería, tiene quien la 
garantice; a todas horas. Infor-
man en Monte,. 145. 
7254 ; • 23 a. 
SE DESEA COIvOCAR UNA JO-
ven, española, para criada de ma-
no; entiende algo de cocina; tie-
ne quien la recomiende; no se re-
ciben postales. Amargura, 94. 
7313 23 a. 
PARA E L SERVICIO D E CASA PAR 
tlcular o de comercio se ofrece un jo 
ven sin pretensiones, honrado y tra-
bajador, se coloca también d« porte-
ro o avudante de chauffeur. Informan: 
Jesús del Mont« 19. Teléfono A-8321. 
7423 24-a 
l !S A JOVEN PENINSULAR D i s -
puesta, trabajadora y con referencias 
l«»sea colocarse de criada o maneja-
dora, entiende de costura y dern^s 
quehaceres de su sexo. Damas 27. 
Tren de lavado. 
7419 24-a 
C o r t a d o r S a s t r e 
extranjero, muy competente, y con 
muchos años de práct ica en el co-
mercio, desea encontrar un socio 
capitalistfe. También aceptar ía la 
dirección de un buen establecimien-
to de su ramo. Dirigirse por carta a 
las iniciales T. G.. cali© Villegas, 
'número 64. 
7407 28 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; no tiene inconve-
niente.eu i r a l ca.mpo; sabe cumplir 
con su deber. Informan en Corra-
les ,153. entre «San Nicolás e I n -
dio. 7320 28 a. 
SE O F R E C Í : UNA NODRIZA con 
leche ablandante y buena. Tiene 
certifica/lo de Sanidad como prue-
ba. Caü'e Empedrado, núm. 9. 
7324 23 a-
UNA JOVEN. DESEA COLOCAR-
se de manejadora o de criada de 
mano; tiene buenas referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa ' l impia. 
Inquisidor, número 3. 
7248 23 a. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora de un niño solo. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cárdenas, 44 accesoria por Gloria. 
7247 23 a. 
UN BE EN COCINERO Y REPOS-
tero, peninsular, ofrece sus servi-
cios a las familias, comercio, fon-
da o re^fi ' jrant; es persona seria y 
liene buem s informes. Lamparilla, 
69. puwto de frutas. 
7326 23 a. 
DESEA COLOOABSE l N A Es-
pañola, para atender a señora so-
la; es honrada y cumple con su 
deber. In fo rmarán en Amistad, nú-
mero 134. 
7273 23 a. 
CRIADA DE MANO O MLANEJA-
dora: Se coloca una señora, penin-
sular, para criada de mano o ma-
nejadora; no tiene pretensiones. 
Responde por su conducta e infor-
man: Calzada de Concha, número 
6, bodega. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de ci'iada de manrf o ma-
nejadora; sabe su obligación; t ie-
ne quien la garantice. Informan en 
Zknja, número 7 3. Tel. A-2422. 
7491 25 a. 
75i; 26 a. 
SE SOLICITA un hortelano, con 
conocimiento en la cultura solamenlo 
de huertas de hortalizas en general; 
que sepa leer y escribir, y pueda dar 
referencias respecto a su conducta y 
experiencia. Dirigirse a Teniente Iley 
número 71. 
C 1697 7<f-15. 
SK SOLK ITA l N A JOVEN, pe-
ninsular, de más de 20 años, de buen 
aspecto, que sepa coser muy bien y 
quo teñirá buenas referencias. Je-
sús Mar'2, 33. doctor Perdomo. 
'7264 23 a. 
UNA CRIANDERA, RIX II.V lle-
gada de España, con buena y abun-
dante ¡oche, desea colocarse a le-
che entera; no tiene inconveniente 
en salir al campo. Informan: Ra-
yo, g4-A, altos. 
75SS 26 a. 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , 
q u e s e a l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a , e n S í m L á z a r o , 
1 9 9 . b a j o s . 
si; OFRECE UN matrimomo. 
extranjero, sin niños, para servir en 
alguna casa; ella de manejadora o 
cocinera, entiende de costura y de-
más oficios; él para criado, carpin-
tero o empleado de carpeta. Ambos 
sin pretensiones y van a cualquier 
parte. Se dan y piden informes en 
Inquisidor, 48. 
7545 \ 20 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a media leche. 
Puede verse su niño. Tiene inme-
jorables referencias. Informan: A r -
mas y Santa Catalina, carnicería. 
Víbora. 743 3 28 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, recono-
cida .desea colocarse a leche ente-
ra. Tiene un mes de parida. Pue-
de verse su niña, Tiene inmejo-
rables referencias, informan: San 
Lázaro, 410, habitación 12. 
7431 25 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad, para 
cuartos o manejadora, en casa de 
moralidad y respeto; sabe coser a 
mano y a mátfulna: tiene infor-
mes de donde trabajó. Informan: 
Prado, 105. 
73S0 I 24 a. 
DESEA COLOCARSE l NA Jo -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Morro, 2 4. 
7369 - 24 a-
SE DESEA COLOCAR UNA crian-
dera, recién llegada de España, con 
buena y abundante leche; aún no 
tiene 2 meses de haber dado a luz; 
tiene recomendaciones de casas don-
de crió. Informan; Rayo, núm. 72. 
7268 23 a. 
DESEA COLOOARSE USA crian-
dera, de rres meses de parida; tie-
ne muy buena leche y abundante; 
tielie quien la recomiende, no tie-
ne inconveniente en i r al campo. 
In fo rmarán : San Lázaro. 372, bo-
dega. 7270 23 a. 
UNA BUENA COCINERA Y RK-
postera, •vizcaína, con título de Pa-. 
rís, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio; sabe su obli-
gación y tiene referencias; no le 
importa i r al campo. Informes: Si-
tios, 38. 
7464 25 a. 
SE SOOICITA UNA CRIADA DE 
rnédiana edad para limpiar tres 
habitaciohee y coser; ha de saber 
cortar: tres centenes y ropa l i m -
pia; l a m i i é n un muchacho de 13 
a í t años para criado d© mano 
que sepa servir; dos luises y ropa 
limpia; con referencias ambos. I n -
forman Merced. 47. 
731 9 23 a. 
I NA BUENA COCINERA, PU-
nlnsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe cum-
plir y tiene referencias. Informes: 
Calzada de Ayesterán, j a rd ín "La 
Mariposa." Teléfcwio A-7335. 
7566 26 a. 
SE SOLICITA UNA ( T t l A D A D E 
mano, p minsular. de mediana edad, 
en Inqtisidor. número 15, altos. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
23 a. 
M SOLICITA US MUCHACHO, 
meritorio, para trabajo de oficina, 
de 1 a ¿. Muralla, 3-
T2S1 23 a. 
S E S O L I C I T A 
Una buena I N S T I T U T R I Z 
o una N U R S E , que e s t é dis-
puesta a embarcar a l ex t ran je -
'o, pa ra u n n i ñ o de 7 a 8 a ñ o s ; 
p r e f i r i é n d o s e que sepa i n g l é s y 
f r a n c é s y que t r a i g a buenas re-
ferencias. Para informes, d i r i -
girse a los Depar tamentos n ú -
meros 6 y 12, de 4 a 5 de l a ta r -
de, calle de Oficios, n ú m e r o 22, 
altos. Sueldo p roporc ionado a 
las cualidades personales. 
' 197 2^-a. i 
UN JOTEN, ESPA*OL, pESEÉ 
colocarse de portero; tiene referen-
cias y práctico en el trabajo. I n -
fnnues: Egido, núm. 35. 
7511 26 a. 
SE OFRECE UNA PERSONA DE 
formalidad, para portero «o para la 
limpieza de escritorio. In fo rmarán : 
café de la Puerta de Tierra, en la 
vidriera de dulces. 
':'560 . 2fi a. 
UNA SEÑORA, INGLESA, SE 
ofrece a lo spadres de familias pa-
ra dar clases de Instrucción en cas-
tellano, francés, inglés y música. 
Mercaderes, 2. primera puerta a la 
izquierda del entresuelo. 
7472 29 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora. peninsular ,de cocinera; no 
tiene inconveniente en ayudar un 
poco a la limpieza. Informan en 
Suspiro, 16, cuarto número 9. No 
duerme en el acomodo. 
T467 25 a. 
I N A JOTEN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias y sabe cumplir. Informan: 
San Lázaro. 97. esquina a Blanco, 
puesito de frutas. 
7333 28 a. 
SE OFRECE LNA SEÑORA, PL-
ni nsular, para aoonxpafiar un ma-
trimonio, con o ^in nifíoe a Espafia. 
o cuidando algún enfermo, aunque 
sea por el pasaje; pues no se ma-
re.:. In formarán : Palacio Carnea-
do: ' J y Callada. Vedado. 
7S70 24 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR re-
cién llegada, con buena y abundan-
te leche, reconocida por la Sanidad, 
desea colócame a leche entera. Tie-
ne inmejorables referencias. Infor-
man: Príncipe. 34, antiguo. Teléfo-
no A-7598. 
739S 24 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora para criada de mano o mane-
jadora; es cariñosa con los niños: 
no tiene inconveniente en salir al 
campo, siendo familia buena. I n -
fo rmarán : Obispo, i . Casa Recalt. 
Teléfono A-3791. 
7367 28 a. 
UNA JOA EN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, o para limpieza de una 
casa; entiende de cocina. Neptuno. 
219, tren de lavado. 
7266 23 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de- , 
sea colocarse de criada o maneja-
dora; tiene referencla-s de la casa 
de donde ha trabajado; y un ma-
trimonio desea encontrar una casa 
para encargados. Diríjase a la ca-
lle Oficios, número 7, fonda. 
7355 24 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JPE-
ninsular, de mediana edad, muy 
formal, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Inquisidor, 29, 
7347 24 a. 
US \ JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
sin pretensiones. Informan: Lagu-
.nas, 72. 
7375 24 a. 
POR DIA, UNA JOVEN DE Co-
lor desea encontrar una casa part i-
cular para coser, sabe cortar e i m i -
tar el figurín. Informes en Estre-
lla. 93, antiguo. 
7"78 26 a. 
UNA .JOVEN, ESPAÑOLA. QUE 
llegará a la Habana sobre el prime-
ro de Mayo, procedente de un pue* 
blo del interior, desea colocarse de 
criada de mano en cafa de mora l i ; 
dad. Informa un hermano de la 
misma en Egido, 95, vidriera, de 
11 a. m. en adelante. 
7504 i m. 
SE SOLICITA UNA CRiADA, de 
color, para habitaciones, recomen-
dada. Quinta "Santa Amalia" pa-
sado paradero Víbora. Se da buen 
fnieldo, ropa limpia.. 
:2':'! 23 a. 
I VA t RIADA QUE SEA U I M -
•pia. Sol, 9, altos; sino que no ae 
presente. 
71:06 ' 23 a-
CARPINTEROS EBANISTAS. PARA 
hacer muebles finos, se solicitan en 
la Ebanister ía y Muéblenla, de Fran-
cisco García y Hno. Calle 17 entre E 
y E. Vedado. 
7420 24-a 
SE SOUCITA, EN R E I N A 139. 
antiguo, un criado de mano. blan: 
co o de color, de 45 a 50 años 
que sea muy ihaplo, ágil y traba-
jador y que traiga recomendacio-
72S0 a 
SE SOLTCTTA UNA CRIADA, do 
med-.ana edad, para los quehaceres 
de una ca>sa y qfie sepa coser Ca-
l i f 2. número 2, Vedado. 
U N A S E Ñ O R I T A 
americana, desea una colocación con 
una farp-ilia decente en el campo, 
para dar instrucciones a los niños, 
es católica, tiene 23 años, y con muy 
buenas referencias. "Elena" The 
The Beers Agency, Cuba 37, Havana 
and New York. 
C 1751 3d-22 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera, peninsular; cocina a la 
española y a la criolla: tiene bue-
nas recomendaciones; no le importa 
ir al campo. Informan: Sol, 105, 
puesto de frutas. 
'*6S o» a-
UNA JOVEN, MADRILEÑA, DE-
sea colocarse para vestir a una se-
ñora y la limpieza do sus habita-
ciones; no va al Vedado; !a ga-
rantizan sus buenas recomendacio-
nes que puede presentar. Informa-
rán: Neptuno, 26 9, la encargada. 
7458 25 a. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, recién llegada, de tres me-
ses de parida, con buena y abun-
dante leche; no tiene ^convenien-
te en salir fuera de la Habana. In -
forman en Virtudes, núm. 183. 
7482 25 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. de mediana edad, para arre-
glo de dos cuartos y coser: o para 
encargada de la ropa de un hotel; 
que la casa sea buena y religiosa, 
c-: no m la qi'5ero. Informan: Rei-
na, número 11. 
t i i l •. 25 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, española,^ de cocinera. I n -
formarán : Animas, 161. 
7 500 2 5 a 
COCINERO: SE OFRECE PA-
rá casa particular o de comercio; 
sabe cumplir con su deber. Infór-
mese, Compostela número 6. Telé-
fono A-1933. 
7293 23 a. 
JOTEN, ESPAÑOL, DE OFICIO 
pulidor en hierro- y metales, desea 
colocación en su oficio, con módi -
cas pretensiones. Razqn: Aguila, 
núm. 121. R. S. 
7495 25 a. 
I N A JOVEN. DESEA COUOCAR-
se de criada con un caballero solo; 
no duerme en la colocación. Sueldo: 
3 centenes. Figuras. 7 3. altos. 
7494 29 a. 
DESEA COIjOCARSE UNA M u -
chacha formaüta, que' entiende de 
costura y cocina. Vive en Cienfue-
gos. 4 6. 
7493 . 2 5 a . 
UNA CRIANDERA, PENTNSf-
!ar. desea colocarse en casa de fa-
milia formal; se le puede ver el 
niño; de cuatro meses de parida; 
con abundante leche. Informan; 
calle Suárez, 42. antiguo. 
73S7 24 a. 
DESEA COLOCARSE UNA M I -
chacha .peninsular, de 15 años, pa-
ra ayudar a cuidar niños o para un 
matrimonio solo; para ayudar a 
los quehaceres de la casa; tiene bue-
nas referencias; no se admiten tar-
jpus. in fo rmarán : Corrales, 78. 
7388 '24 a. 
JOVEN, ESPAÑOL, INSTRUIDO 
y formal, desea codearse en co-
mercio o cosa análoga. J. Pérez, 
Santa Clara, 25. 
7261 23 a. 
SE OFRECE TENEDOR D E L i -
bros competente, para su profe-
sión o cualquier trabajo de carpe-
ta. Aceptaría también pequeñas 
contabilidades, por horas o días a l -
ternos. Informan: Inquisidor. 3 5, 
Costa, Barbeito y Ca., S. en C. 
7258 23 a. 
UNA SESORA. FORMAL, PE-
ninsular. desea colocarse para l im-
pieza de habitaciones; también sa-
be coser a máquina y a mano; tie-
ne buenas referencias. Composte-
1b. 139, altos . 
7243 23 a. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse de manejadora o 
criada de mano. Informan: Obra-
pía. 6. altos. 
7238 23 a. 
F a r m a c i a s 
Farmacéut ico , solicita regencia 
activa en esta ciudad. También 
acepto puesto estable en escrito-
rio de droguería o casa comisio-
nista del giro. C L. Acevedo. San 
Nicolás, número 118. moderno, al-
tos. 7031 23 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS me-
jicanas: una de mediana edad y 
otra joven; una de manejadora y la 
otra de criada o para limpieza de 
cuartos. Las dos en la misma ca-
sa. También sabe de cocina, para 
corta familia. Colón, núm. 35, an-
tiguo. Pueden salir fuera de la Ha-
bana. 7005 23 a. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, de dos meses y medio de pa-
rida; tiene buena leche y es recién 
llegada. En la misma una joven 
para criada de mano. Informrán: 
.Morro, 22, altos. 
7304 28 a. 
Compras 
f N A PENINSULAR, DESEA co-
locarse en casa de corta familia, 
para tod )S los quehaceres de lá* ca-
sa o para acompaña r una señora y 
coser. Xo admite tarjetas. Colón 
y Consulado, acera de la bodega-
7308 23 a. 
SE COMPRA ESTABLEOCMIEN-
fo de víveres, ferretería, quincalla 
o giro análogo, en la Habana cT en 
el campo. Cosa de mil pesos como 
prueba. También se acepta socie-
dad. Apti tud, práctica, garant ías y 
buenos elementos para trabajar. No 
se dan regalías. Precios convencio-
nales. Escribir a J. M. Menocal, 
Egido, 10. Habana. 
'!,365 5 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, en casa de morali-
dad, que lleva tiempo en el país, pa-
ra coser y limpiar habitaciones; sa-
be coser a mano y a máquina. No 
se admiten tarjetas. Informan: V i -
ves. 82, taller. 
7367 23 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias de la casa donde estuvo. 
Informan"'en Luz. 48. 
7306 23 a. 
Compro dentad liras y dientes ar-
tificiales, puntas de pararrayos, oro. 
plata y platino. Aguacate, entre 
Obispo y O'RelIly, entro la barbe-
ría y el café "Fornituras." 
7256 , 4 m. 
« i o n , 
- 1 
ESTABLOS DR R r ^ 
no P-iagj* * 17. V ^' dê P 
Precio más ba . ?" ^ a » ; ^un pt 
Lo mismo en uV1-*8 v . ^ *** * „ 
Cerro. J e s ú s H * ^ n ? * * 5* qí 
den burra, parid/ ^ i ? ' ' ^ 




Vendo, en e] v . ^ C 0 J ^ 
desde Paveo a! e« la ¿ 
i oZ5 ^ s3d1. 
Vendo varia, MC0 
tria, C o n s u l a d ^ ^ ^ : . . 
> carias , ; . f : ! " % " W " * 
ro en hipóle, 
Teléfono de 2 a 7534 
• bler j v t ^ ^ 
ÍOS. Cfirr.n ^ l -
- •-^.""w vendo i 
casa cuya construcción 
Pesos, cerca de ¡a RsVcif4' 
nal; su terreno mid* u í1 
ta baja y h a b i t a ^ 
8 bajas, libr« de ^ 
redimida. CReUlr 
Teléfono A-695] ' 
753 5 
ELPIDIOBLA1ÍCO 
^ n d o , en $30,000 vmv. 
casa a dos cuadra., d. 
lies, centro del comerc'n . 




lmi a. censo de í" son 2 
575 O'ReiUy, 28. T e í é ^ J 
BUENA OPORTUNOai 
Restaurant. En el puntos-
trico ^ Prado, se 'vende,^ 
rato, por no ser del giro y w 
negocio de mi giro que S 
se admite un socio, que ^ 
con poco dinero. Informarii 
S7529,e ^ n í ' 113, Vidrie^ 
BUENA OPORTI \n)AD:8E 
de un café, sin cantina. p¿rj 
tad de su valor; también adm 
socio que se haga cargo de i 
ta mi regreso de España 
man: Zanja, 8. Barbería. 
SE VENDE I N \ ( asa DE 
( das .acreditada, en Calzada 
'c.ho t ránsi to ; poco alquiler 
trato largo. Infortnin: Leal 





íí con í 









TERRtNfl B I É 
TERRENO BARATO. 1 
minutos de la bahía. Quierrtl 
dos veces su dinero. Véamil 
cr íbame. 200 metros a SO oJ 
tro. J, Allonca. A. Castil!o| 
Guanabacoa. 
C 1754 
UNA M ÑORA, JPENINSUIjAR 
que entiende algo de cocina. de*ea 
colocarse en casa particular. I n -
forman: Monte, 147, t intorería. 
7309 23 a. 
DE8BA COLOCARSE UN buen 
criado, peninsular: tiene muy bue-
nos informéis de las casas que ha 
traba ¡a ti o: Casa de Méndez. I n -
forman: Teléfono A-2SS4. 
7305 23 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
í N V COCINERA BUENA, PE-
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse, en casa part i-
cular o de comercio. Sabe cumplir 
y tiene referencias buenas. Infor-
man: Lamparilla. 100. antiguo, en-
tre Bernaza y Monserrate. 
7382 24 a. 
DESEA OOIjOCARSE, uva j o -
ven, como para cuartos y repasar 
ropa; con las mejores recomenda-
ciones de la casa donde ha traba-
jado; prefiere colocarse en - el Te-
dado; nu^viene Inconveniente en 
i r a viajar- In fo rmarán : Some-
ruelos, número 13. 
7860 24 a. 
DESEA COLOCARSE DE ORIA-
do de mano, un joven, peninsular: 
tiene quien le recomiende. Infor-
man: Consulado, núm. 10 8. Telé-
fono A-5796. 
7337 23 a. 
UN . IOVEV PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de compra 
y venta o en mueblería. Tiene 
quien I« recomiende. Informan en 
Salud, 117, tren de lavado. 
7257 27 a-
SE DESEA COLOCAR UNA crian-
dera, de 2 me»es de parida, con 
buena y abundante leche; no ten-
drá inconveniente en i r para el 
eflmpo. Informes; Escobar, 150. 
'385 , , M J K -
8E DESEA COI/OCAR UNA SE-
flor?, p^n'nsular, de criandera; tie-
n<» buen», y abundante leche; se 
puede ver su niño. Informarán en 
San Lázaio, núm. 289. 
7330 23 a. 
I V SE^OR, DE MEI>IANA edad, 
desea encontrar ocupación para al-
gunas horas del día. bien de me-
canógrafo, teneduría de libro* o 
cjbradcr. Tiene personas del co-
mercio que lo garanticen y poca.» 
pretensiones. Dirigirse a Antón Re-
cio, 20, antiguo. 
7013 25 a. 
í N A SEÑORA, 1>ESEA COLO-
carse para los quehaceres de una 
casa; entiende de cocina y sabe 
coser. No duerme en la colocación. 
En la misma una lavandera. Darán 
razón en Villegas, 42, cuarto alto 
núm. 17. 
7220 23 a. 
BM lOMJPRESAS. BANCOS, So-
ciedades o casas de comercio a l por 
mayor, desearla encontrar plaza de 
cobrador o auxiliar de tenedor de 
libros. Me- considero muy apto pa-
ra desempeñar tino de estos puee-
tos o los dos, y daré las garan-
tías necesarias para responder a l . 
cumplimiento; lo mismo acepto co-
misión «rué sueldo para les cobros 
en la ciudad o el campo. Santiago: 
Neptuno, 177. 
• 7244 25 a. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, en una caá» par-
ticular; tiene referencias. En In -
ÍRnta, 54, informan, fonda. 
7254 2 3 a. 
TENGO $40.000 PAR A RLPO i r i -
cas, interés módico si tiene buena 
garan t í a y títulos buenos. Suárc / 
2, bajos, de 12 a 2. ' 
7453 29 a. 
SE DESEA VEXDER D Pl 
to de frutas, porque su tíueli 
quiere embarcar, por no pô erl 
t ir io. Informes en Cuba, nil 







SE V E V I H i V F'OK >OL -
gente, se venden 2 casas de-« «>d' 
trucción antigua, situadas ^ i ; - , . ' , , , . 
baña, entre Muralla y So': vl,;"V.".''f.' 
ambas casas 437 metros? -' I 
pias para fabricarlas. ? • ' l ^ . , ' " 
detalles informarán en MiiiM^ 
J- L. Carriazo. . 
J nuoi 
I n f a n t a y E s t r e l l 
Se vende un terreno de eaiwj 
418 m. 4 7, con un frente sos.-
fanta de 20 ni. 57. In'onnM 
món PeñalTer. San Migif 
altos, de 7 a 9 y de 1 a ^ 
7454 
Por 
SE VENDE, EN 15.000 -
una casa en la calle Blanco,-
diata al Malecón, de nue"v¿ 
trucción. de cantería .v.tecn 
hierro. Informa su dueno^J 
rredor, en San Miguel, num. ^ 
7508 
$ 5 0 0 0 0 0 s e h a n r e c i b i d o 
p a r a c o l o c a r l o s e n h i p o t e c a s 
desde ^100 £a adelante' sobre ca-
sas y t&rreaMgen la Habana, y todos 
ios i ' e p a r t t e ^ l tipo más bajo quo 
se cotice « W z a . Diríjase con t í -
^ V ^ J 3 * * ™ * 89' Notar ía Dpto. A 
del Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3 
7609 2»v«: 
35,000 PESOS SE DAN KN R l -
poteca, con buena garantía- Ha-
bana. 1^8, de 1 a 3. 
7394 
, ¿0 a. 
I \ BUEN COCINERO, DE co- f 
lor, se desea colocar en casa de fa- ' 
mi l ia ; tiene quien responda por él. 
Aguacate. 66, esquina a O'ReiUy; 
en la bodega darán razón. 
7359 34 a. 
SE OFRECE SEÑORA DE OOM-
pañía . culta, con instrucción, p r ác -
tica en labores, corte y costura, sin 
pretensiones; »ale de la Habana, i 
si ea preciso. Calle 25. número 250, 
Vedado. Teléfono F'1466. 
O R I ANDERA. PENINSULAR, 
con buena j abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche en-
tera. Puedo verse su niño. Tiene 
inmejoraniea referencias. Jesús del 
Monte, 3?4. 
7343 ^ 23 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
r P ^ f t 0011 toda Prontitud 
MARQUEZ, Cuba, 32. de 3 » 5 
E N T A D E FINCA 
H W i l E H 
L i n d a c a . a e n | 2 . 9 5 0 , * ^ 
" • 
de manipostería, n;;eV^ ^ 0 
tal, sala, saleta corrida, ^ v , 
tos y todos los servicios i* ; 
renta $31.80, en I o . ' ^ Í 
Víbora, calle Josefina- .,fli 
zada v Primera; puede e ^ 
contado $950, y el restPHa'll(lni 
ca. Trato sin cor'.pta£I pitótfr 
Notaría. Víctor A- d<M p 
A--2850, de £» a 10 y 1 « • $ 
7509 
FOTOGRAFOS: vEr>'^.-?í 
tografía, en el mejor ' 
1 tabana, por muy poco ^ 
Francisco, 37. Víbom. ^ , 
ventura y San Lázaro-
7459 •  5 9 3 » «ós^ 
¡URGE V ^ ^ W / i 
calle Infanta, ^ ' ' V T ' e n ^ 
ñas. Cerro, ^ ^ ' ^ l a , v-
ma; tiene P ^ a ¿ r S 0 ? , ^ 
cuatro cuartos, f 6 * , -,. 
entrada para automóvil 
74S6 
POR NO PODF^RLA ATENDER 
montan110' ? Xen** llna frutería montada a la moderna, S© da ba-
^Tr\iPaga,POC0 alciuil«r. Informan: 





•<S6 ^ j t l ^ i . 
BODEGA. V F N D O ^ i , -
un verdadero negoo ^ s0C* v 
a $35 diario. V ^ 'cit0 ^ 
ra un café con i 
Martínez, Colon !• 
7489 - — r - r u ^ 
VIDRIERA Di- a ' 
garros y billetes de ^ ^ r j 
de una. en d* d<l W^J 
fés de la c i u d a d . ^ . * « 
no poderla adm-" « d iSÍ. 
Informan en Anil»t»a' 
cargado. 
se establezcan c0" / . qu» 
do una bodega por ^da; «T 
existencias; no aeuo ^ t,« 
quina hace 20 añ#Oftlqull^0l 
dega; paga í 1 * ^ con VfU 
un socio bodeguero c ^ ^ 
v buenas referencias venáe.\ 
•T,e otra y P^r e6n0 to . i ^^J 
corredor. Info'-m*» * CoflJp^ 





F A G i N A 
H I E L O 
A* usar lentes en corre-
ú e ^ l , ^ es un disparate, 
¿i* C p ^ / Z » oue tienen muchachos 
^ • í ? ^ C S tie^asfl ?" g  i t . 
' iw ^ de?Pach nrohibrdo pues casi to-
^ í tienen un ojo dife-
^ ^ ^ ^ 
l l S Í ¡ tf^Of eg lener los p r o p ^ 
Te' a'íÍ1 V r i n C t ó d o s correctamente por 




^ 15 x 30' 







0 , O p t i c o 
MRaíaíl esa aAmis,al 
r E L E F O N O A - 2 2 S 0 
I61* afi5-i7-o 
s i ; \ exdk ux c^lfe, e v U S A 
Im mejpres calles de la Haba-
na, por irse su d u e ñ o a E s p a ñ a , por 
asuntos de familia. Se dá. bara-
to y tiene contrato. I n f o r m a r á n en 
Mural la y Cuba, c a f é " E l B o m b é . " 
7413 26 a. 
T r a s p a s o 
Por tenerse quo ausentar su due-
ño , se traspasa una casa de inqui-
linato- P a r a Informes: Mural la y 
San Ignacio, vidriera del ca fé . 
7392 10 m. 
V E N D O C A S A : S A L A , S A L E T A , 
2¡4, sanidad, azotea, $1,500; a pla-
zos otra igual d i s tr ibuc ión , traspa-
tio. Calzada Ceiba cangeo 2,500 me-
tros y casa m a n i p o s t e r í a 10 metroa 
frente por casa otro lugar o tomo 
$ 1,500 al 1 por 100 con garant ía . 
Habana toma $1,500 al 2 por 100 
mas $800 y $400. Vi l lanueva. P r a -
do, 100. de 11 a 6. 
7406 25 a. 
„ a66-r/-o. 
« ^ ^ T a i S A E X CONSTRCC-Z*nO CASA N C S T R  
^ ¡ Z situada, a plazos sin m-
- • ^ inca Calzada $1.400. F a c l -
LANCO t^.SflO 8 por 100; facilito desde 
un ' 
i r 
r «•? 000 en p a g a r é s y alquile-
l},í f 2 por I00' :Prad0' 10d' V l ' 
" c a s a s e n v e n t a 
t i l 500. Indio. $7-500. V i r -
W^Vsoo Jesús María . $8.000. 
$11 5M- Mis ión. $2.500-
$8.000. Condesa, $3.200. 
n,a $11.500. Aguacate. 19 mil 
v» nM¿s- y da dinero en hipoteca-
[rio Martínez, Empedrado, n ú -
;L,40, de 1 a 4. 
29 a. 
fflSoN: S E . V E N D E L N 
ouesto de frutas de todas c la -
n aves y huevos, punto cen-
¡L y sin competencia. Se da en 




' Que atw, 
>. Que «bí 
nforinaiin; 
vidriera. 
-argo de é, 
Kspaña 
•bería. 
< AS A Df ;Í53 




Informan: Monte. 259, vidrie-
7497 25 a. 
3 G A : P O R T E N E R Q U E A U 
-s« se vende una vidriera, 
«lerna, de tabacos, cigarros y bl-
,.¿3. Punto de m u c h í s i m o t ráns i to 
'mercial. Informan: Adolfo C r a -
ado Monte y Aguila, c a f é "Ber 
^'y Monte, 221. vidriera. 
tina, por i 
übién adm; 
1 m. 
SOLAR. E N L A V I B O R A . R E -
arto Lawton, a media cuadra del 
-anvía ,en la calle 8, de 8 por 30; 
muy llano; se da muy barato 
it un negocio. Suárez , n ú m e r o 2, 
de 12 a 2. 
29 a. 
mCA D E 1 Y M E D I A O A B A -
muy p r ó x i m a a la Habana, 
cámlera, se da barata, $3,500. 
íorman: Suárcz . númci -o 2, ba 
de 12 a 2. No quiero corr^do-




is a so ai 
.i. Ca» 
DA D E T E R R E N O S : S E 
fen solares a $1-50, redimidos, 
i repartos de Larrazábal , J e s ú s 
y Alturas de Marianao^ con 
agua de Vento, luz e l éc t r i ca 
|irko!ado .entre las l í n e a s del V e -
Marianao y la de Zanja . I n -
m; Empedrado. 34, escrito-
7490 29 a. 
U-K D'Pl 
ip su dnetf 









LA V I B O R A S E V E N D E U N 
¡oso chalet, de lo m á s moderno, 
o máa sólido, para una persona 
pisto; por precisar la venta. Se 
en J12.000 m- a. E s t á a dos 
IBidras de la calzada. Informan: 
írer. 2. bajos. 
29 a. 
CASA: V E N D O U N A G R A N D E , 
la Víbora, callo 2a. Renta 6 
s, $2,700 ;puede dejar $1,000 
'tooteca al 8 por 100. Prec isa 
(Tenta por documento vencido, 
número 2, bajos, de 12 a 2-
29 a. 
VIBORA. S E V E N D E U N A OASA 
Por 25; portal, sala, saleta, tres 
E s t r d l B p P 8 ' ^ e t a al fondo! San Anas 




ie 1 a 3-
j . . nrnn. 22. entre. Milagros y 








niáá al o 
ede entr* 
resto «» * ~ 
, je. Hal** 
del H 
1 a 3- , 
or Dar** 
\ Í ? m 0 0 V K N D O T E R R E N O 
7¿: ' grande con agua corriente 
0» «quinas en el Cerro- Vendo 
Wares con tres esquinas en la 
Ji Por el mismo precio que 
hace dos a ñ o s , mil y pico 
««oa. Informan en San L á -
M ' altos- T e l é f o n o A-1527. 
29 a. 
M VI \ D E UNA V I D R I E R A ti fgj,. j «Jiix» V J »;xvi I yjlV.l lili 
ct íe j de la poblac ión , pues ha-
^ca^K 3, 12 Pesos diarios; mu-
ti; bl, 10 y mucha venta de bille-
kr. puaê  contrato y poco alqui-
la Vf. má3 infornies: Genaro 
« "E- d,' An&e'les y Reina, ca -
:n3- iolo." vidriera. 
^ ^ - ^ ^ 2 0 a-
wSftt E x C E P C I O N A L : P O R 
JHriera f ^ c u l a r e s , se vende una 
i íe bilw quincalIa y mucha ven-
í^bañn q en cl meiOT Punt0 de 
rancia" t da en lo clue vale la 
f H , cafk ..^forma: Adolfo C a r -
K ^ Berlín," Monto y Agui-
7474 25 n. 
í 1 ^ S ^ L A U U K N P R E C I O . 




atre tJ11 la calIe R o s a ~ E n r i : 
tV.08 Cuadrac í120" y J u a n a Abren, 
\ de 0 la Calzada de Con-
N a ^ a n - ' ^ S n ^ ^ de Luya-RQIt, balud. 2, casa de 
7468 29 a. 
L E C H E R I A , ^nde/ondicione; 
J — — ^ J W * ' su dnli""' por 110 Poderla 
r T ú t l >ain , 29dU^ñ,0- Informan: B e 
V ^ L i * • M e t e r í a . , 
24 a. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
de esquina alto y bajo, todas las h a -
bitaciones tienen vista a la calle, e s tá 
toda alquilada y se traspasa en bue-
nas cod ic iónos por enfermedad del 
luefi'o. Informan: Industr ia 7-2-A. 
7424 24-a 
E S U R G E N T E L A V E N T A : P O R 
tener su d u e ñ o que embarcar para 
Europa , se vende un p a ñ o de te-
rreno, de 364 m. cuadrados, aca-
bado de fabricar; se compone d« 
tres casas y un buen local de ¿ s -
quina, propio para establecimiento. 
Se dá en muy buenas proporcio-
nes. Trato directo en la misma, 
hasta fin del mes en curso, San M a -
riano y Porvenir, Reparto de L a w -
ton. a todas horas del día. 
7366 30 m. 
V E N D O UN P U E S T O D E F R Ü -
tas y viandas. Buena m a r c h a n t e r í a ; 
tiene comodidad para matrimonio; 
lo vendo muy barato por tener que 
ausentarme o E s p a ñ a . Informan: 
Gervasio y Salud, 9. 
7409 24 a. 
E N E L L U G A R M A S A L T O D E 
la Habana, a una cuadra de R e i -
na, se vende una casa con sala, co-
medor, cinco hermosos cuartos, 
gran patio y d e m á s servicios, en 
4,500 pesos libres; de esta cantidad 
puede reducirse y reconocerse en la 
misma casa una hipoteca de dos 
mil pesos ,al 8 por 100 por veinti-
cinco a ñ o s . In forman: E s t r a d a 
Palma, 76. Víbora, de siete a diez 
de la noche-
7363 24 a. 
D e O c a s i ó n 
E n el punto m á s alto, céntr i co y 
sano de la Víbora, a menos de dos 
cuadras del paradero, en la calle 
de Patrocinio, se vende un mag-
nífico terreno, de esquina, desde 
donde se ve toda l a Habana. I n -
forman: Calzada de J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 418, altos. Te l . 1-1515. 
7350 24 a. 
V E D A D O : S E V E N D E U N A c a -
sa en la calle trece; buena situa-
ción, parte altaf tiene 683 metros 
cuadrados de superficie, y fabrica-
de cerca de 300. Se da a razón 
de 10 pesos Cy. E s t r a d a Pa lma, 
4). Trato directo, de 7 a 10 p. m. 
7068 26 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A 
principiante .bodega con barriada, 
sola en esquina, buen contrato; se 
da barat í s ima , en $500, por no po-
derla atender su dueño . Trato di-
recto con és te en Rastro, 11, mo-
derno-
7411 24 a. 
V I D R I E R A : S E V E N D E U N A 
de tabacos, cigarros y billetes; se 
da en proporc ión por tener que em-
barcar su dueño . I n f o r m a r á n : T r o -
cadero, 7 0. 
7336 • 23 a. 
U R G E L A V E N T A D E L P U E S -
to de frutas de Manrique, 10-C. es-
quina a Lagunas, por no poderlo 
atender; se dá en buena proporc ión . 
E s t á junto a l depós i to de aves y 
huevos y hace un buen diario. I n -
forman en el mismo, a todas horas. 
7237 23 a. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño se vende un gran 
ca fé y restaurant, situado en pun-
to muy céntr ico . Informes: Zulue-
ta, 20. de 1 a 3. F - Pérez . S in co-
rredores. 
7226 28 a. 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A , 
muy barata pues su d u e ñ o no pue-
de atender'a. I n f o r m a r á n en. la l i -
brería " L a Burgalesa," Monte y So-
meruei'ia. 
7325 • ' 23 a. 
U R G E L A V E N T A : E N E L me-
jor punto de la Habana, esquina so-
la .se vende un café con buen con-
trato, poco alquiler. Se vende en 
sedscientos pesos, hace una venta 
do 20 pesos. Su d u e ñ o tiene qué 
embarcarse- E n Prado y Drago-
nes, cafó "Continental," informan. 
7317 27 a. 
V E N D O L A S C A S A S : E M P E D R A -
do, con dos pieos independientes. 
$17,000 San Francisco, Víbora, dos 
pisos id $8,000; L u i s Es tóvez . dos 
TÍI\. pesos: Estévez . frente al Pi lar . 
$4,000 San Ignacio, $12.000; Mar-
qué* de la Torre. $3.500; Santa T e -
resa $2,800; Damas, con 254 me-
tro, a $25, rebajando $2,500 de 
censo Cerrada. 475 metros, $7.500; 
^.tarés mucho terreno.» $3,000; ea 
el Vedado, calle 15. $9.000; calle 
23. d^ esquina. $16,000; solares, 
frente al Paradero, a $12; id. calle 
Línea, a $10; id. en todos los re-
partos a pagar a plazos en algu-
nos y muchas casas más . Alberto 
Pu iparón . Agular, 72. Te l . A-5864. 
7101 : 1 25 a. 
N F G O C I O V E R D A D : S E V E N D E 
casa moderna, pegada a B e l a s c o a í n . 
canter ía y ladrillos colorados, car-
pinter ía cedro; ?ana $53; puede ga-
nar más . $5,400. lo ú l t i m o ; trato 
directo. San Nico lá s , 85-A, s e ñ o r 
Blanco. 
7162 27 a. 
S E V E N D E N 
por separado, cinco Remolcadores 
(distinto tonelaje); una Motora; 
vm Goleta; un L a n c h ó n , y tres 
Chalanas. Todo en magní f i cas con-
diciones v barato. Informan en 
L O N J A D ' E L C O M E R C I O . 404. Te-
lé fono A-7020. Apartado 2380. 
7163 2 m 
C A L L E . 25, C E R C A D E l>ASEO, 
Veda^ .parcela de terreno, con 
473 m.'tros, a $7-50. ún ica en pre-
cio lugar y medida. Tengo varios 
so lá ic^ centros y esquinas y casas 
'barates. Peralta , Obispo ,32. de 
9 a 1 ' 7182 s 25 a. 
¡GANGA1 EN $1,000 SE VEN-
de un solar, con 29 por 9 mts., con 
cuartos fabricados. Santovenla. 10, 
Reparto Patria . Cerro. 
7265 . 23 a. 
G R A N N E G O C I O : P O R P O C O 
dinero se vepde una fonda y ca -
f é ; tiene buen contrato; paga poco 
al luiler y hace buena venta; se 
vende por estar enfermo su d u e ñ o 
y piensa embarcar para el extran-
jero. Informan: Acosta y Habana, 
carnicer ía . 
7174 . 25 a. 
S E V E N D E U N C A F E , POR S U 
d u e ñ o no poder atenderlo. Vo láz -
quez y Victoriano. L u y a n ó . Infor-
man de 5' a 12 p. ta. 
7050 23 a. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
vidriera do tabacos, cigarros, quin-
cal la y billetes de lo ter ía ; se da por 
la mitad de su precio; buen contra-
to; poco alquiler; por tener su due-
ño otro nefiroclo- Informan en Con-
c e p c i ó n de la V a l l a y Campanario. 
vidriera. 6710 23 a. 
V I B O R A : S E V E N D E UN H E R -
mosc chalet, r ec i én construido, en 
lo jneior de la Víbora . Se compone 
de jardines, portal, sala, gabine-
te, cinco habitaciones, comedor, 
cuarto do baño completo, cocina. 
cuar;o criados y garage; todo s u -
r o n o j Precio: $10,000 Cy. M á s in -
formes dirigirse a l 1-2969. 
72030 2 m. 
S E V E N D E N D O S F I N C A S : 
una finca de ciento setenta y tre» 
caba l l er ía s y doscientos noventa y 
un cordeles, en el Fundo de C u r a -
ja l la , t é r m i n o municipal de Santa 
Cruz del Sur, 3 leguas de este puer-
to, trochadas e Inscritas libres de 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez caba l l er ías en el Fundo de la 
H u n g r í a y Miraflores. t é r m i n o mu-
nicipal de Morón, trochadas e ins-
critas, libres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Re ina , 131-1, H a -
bana. 
6785 28 a. 
E N E L V E D A D O 
U R G E N T E 
Lote de terreno, con cinco casas, 
dos cen altos, esquina, con esta-* 
blecimiento; terreno para fabricar-
lo, fabricado preparado para altos; 
renta 66 centenes; puede rentar 
m á s en la parte m á s céntr i ca ; por 
ser sumamente urgente, se da en 
$32,500 Cy. ; se deja parte en h i -
poteca a l 7 por 100. 
Cerca de Paseo y 17, moderna 
casa de altos; renta 27 centenes. 
$16,500 Cy. 
Cerca de 23, sala, comedor, jol . 
5|4 uno criado, entrada para coche, 
cielos rasos. $8,500 Cy. 
Casa Quinta, con frutales, cer-
ca de 17. con 1,133 metros terreno. 
$13,500 C j . 
G r a n casa moderna, cerca de la 
Iglesia del Vedado. $12,000. 
Solar do brisa, cerca de la ca -
lle C y del Parque . Medina. 
San Lázaro , cerca, de Prado, pa-
r a fabricar 12 x 22-50 metros. Se 
da barato. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Te l . A-3777, de 2 a 4 
7015 30 a. 
S E V E N D E L A C A S A C I E N F U E -
gos número , 17, de alto y bajo, mo-
derna. Sé admite una parte a l con-
tado o se trata por una casa de 
planta baja. P a r a un negocio. S a -
lud 91. Zuazo. ' 
7204 27 a. 
A V E N I D A D E A C O S T A , S O L A R 
a plazo en la Víbora, $2-75. Cien 
pesos al contado, el resto a diez 
pesos mensuales. Otro en San M a -
riano, dando $150 a l contado: Sol, 
44, re lojer ía . 
6948 24 a. 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
Con establecimiento .vendo la ca -
•sa Angeles. 4. en $19,000 oro es-
pañol . No admito Corredores. Su 
d u e ñ o en O'Reilly, 90, altos, do 11* 
a 1. T e l é f o n o A-2060. 
6987 23 a. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R , so 
vende o se alquila, en el puntó m á s 
sano y alto del Reparto Lawton, una 
casa de sala, saleta, 3|4,' servicios 
independientes, patio y traspatio; 
só l ida cons trucc ión . Calle de L a w -
ton, entre San Mariano y Vis ta Ale-
gre. Informan al lado, o en el 81. . 
7263 - 25 a. 
V E R D A D E R A G A N G A : V E N D O 
una casa en el barrio de Colón, "e 
alto y bajos, renta 15 centenes, en 
$7,500; y otra en e l . Vedado, en 
$9 000, moderna, p r ó x i m a a l par-
que de Medina. Informan en C o -
lón , 1, J . Mart ínez . 
7027 25 a. 
V E D A D O : V E N D O O A L Q U I L O 
una hermosst casa moderna; si l a 
alquilo no la vendo; Jardín, por-
tal, sala, saleta, 5|4 muy grandes, 
patio y traspatio, muy fresca. P r ó -
xima a l Parque de Medina' Su due-
ñ o : A. Martínez, Colón, n ú m . 1. 
Te l é fono A-4504. 
7045 25 a. 
C E N T R O G E N E R A L D E C O M -
pra-Venta de J Mart ínez y Alfonso. 
Colón, número , 1, entre Prado y 
Morro. T e l é f o n o A-4504. Habana. 
De Interés general: Todo el que 
desee comprar F I N C A U R B A N A I 
R U S T I C A , as í como adquirir o des-
hacerse de a l g ú n establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite 
D I N E R O E N H I P O T E C A , con m ó 
dico Interés, puede pasar por esta 
oficina, seguro de que será satis-
fecho en sus aspiraciones Horas 
de oficina: de 9 a 11 y de 1 a 6. 
7028 30 a. 
E N E L M A I i E O O N , V E N D O C A -
sa de altos, moderna, renta $116-
Precio. $11.900. E n Industria otra, 
de altos, $11,800; y « n a esquina con 
establecimiento en $8,000 Cy, P e -
ralta , Obispo, 32, de 9 a 1. 
7295 23 a. 
B U E N N E G O C I O : P O R E N P E R -
niedad de su dueño , se vende una 
casa de h u é s p e d e s en el sitio m á s 
c é n t r i c o de la Habana; buen con-
trato y poco alquiler. R a z ó n : O'Re i -
lly, 85. altos-
7032 30 a. 
S E V E N D E , P O R NO P O D E P 
la atender, una tienda de tejidos, 
eastreríp.. pe l e t er ía y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro: se permite ver la marcha. 
P a r a m á s in forme»: Izaguirre, R e y 
y C a . . Agular, 120. 
6606 25 a. \ 
V E D A D O , E N L A MEJOR c u a -
dra, calle Tercera entre D y B a -
ños , n ú m e r o 266, en $6,000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartón, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño . Puede verse. 
6999 30 a. 
S E V E N D E 
la hermosa casa de altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, n ú -
meros 25, 27 y 29. E n loa altos, en-
trada por Animes, informan. 
6955 14 m. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O : 
'Reparto HornOB, a dos cuadras del 
paradero, dos lotes de tei-reno, 
uno con 800 metros y otro con 
600; se da a 1 peso Cy. el metro-
Informan en E s t r e d a Palma. 43, 
Trato directo, de 7 a 10 p. m. 
7068 26 a. 
O O L U M B I A 
E n la parte m á s a l ta so vende « n 
hermoso solar de esquina con 27 va 
ra í de f rén te por 20 . de fondo. 
Precio ventajoso; no deje de verlo. 
Trato directo. Herrera , Be lascoa ín , 
n ú m e r o 31. 
6927 29 a. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
A U T O P L A N O : S E A L E N D E U N 
autopiano L i n d e m á n , completamen-
te nuevo, con dos registros, para 
rollos de 88 y de 65 notas. Se pue-
de ver a todas horas en Indus-
tria, * 160, Hotel " A m é í i c a . " > 
7523 27 a. 
E S C A P A R A T E D E T R E S C U E R -
PO.s, nuevo, se vende en 12 cente-
nes-. Escaparate de caoba.^so ven-
de en 5 centenes. Oquendo, 23, en-
tre Virtudes y Animas. <i 
75.31 * 26 a. 
L A O P E R A 
Cuando es buena, como la que 
ahora nos tocó en suerte, natural -
mente, cuesta cara; /pero lo que 
cuesta muy barato para los que 
quieran aprovechar la ocas ión , es 
la J o y e r í a con brillantes y d e m á s 
piedras preciosas, que se liquldan a 
precios de verdadera rea l izac ión en 
la casa de R u i s á n c h e z . G r a n surt i -
do en solitarios de 1 a 5 quilates. 
A r e t e é y sortijas de oro 18 k., desde 
$1.00. Collares dq perlas c i en t í f i cas 
inalterables de $2.75 a $12.75. Jue -
gos de cuarto, comedor y sala de 
lo m á s moderno y elegante, fabrica-
dos en casa a gusto del comprador, 
aprecios muy e c o n ó m i c o s . Angeles, 
n ú m . 13 y E s t r e l l a núm- 29. T e l é -
fono A-2024. 
¡OJO, GANGA! 
Se venden todos los muebles ne-
cesarios para amueblar ricamente 
una casa: hay dos juegos de cuar-
to moclernistas. de color caoba, uno 
de sala de majagua, dos escapara-
tes :de una luna, varios m á s con y 
sin lunas, osunas de madera y hie-
rro, lavabos, c ó m o d a s , sillas, sillo-
nes, l á m p a r a s e infinidad de ob-
jetos m á s ; se dan b a r a t í s i m o s y se 
venden juntos o separados, en A N I -
MAS, 84, casi esquina a Galiano-
7519 r* 30 a. 
G A N G A C O L O S A L : S E V E N D E N 
once mesas nuevas, de m á r m o l 
blanco, cuarenta sillas de Viena; 
una cantina con espejos, un a r m a -
toste, una nevera grande y cuatro 
espejos. Se da todo en1 muy poco 
dinero. Informan: Egido, n ú m . 6 5. 
7471 1 m. 
C U A N D O U S T E D N E C E S I T E mue-
bles o prendas, acuda a •! I m -
perial ," C o m p ó r t e l a , 123. T e l é f o -
no A-6405, que es l a casa que m á s 
barato vende. T a m b i é n se compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7412 20 a. 
G R A N N E G O C I O P A R A U N O 
que se quiera establecer con poco 
dinero en el giro de c a f é : Se venden 
los enseres o se arrienda el local 
para el mismo giro. No se nece-
clta capital. Informan de todo en 
el café . " E l Polo," R e i n a y Ange-
les. Genaro de la Vega. 
7.345 29 a. 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E 
dé dos lunas biseladas, en perfec-
to estado, y pichones de canarios 
a $2-50. Lagunas . 103, antiguo. 
7354 24 a. 
FriBRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Leal tad 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
7349 5 m. 
" L A E S P E R A N Z A " 
R A M O N C A N A L S . 
A B A N I Q U E R I A , P A R A G Ü E R I A , 
B A S T O N E R Í A Y C U R I O S I D A D E S 
E s p e c i a i d a d en la ocmpsst i i< 
r a da l a a ar t lou lo s d a e s t a 
giro, i l I l l ' i I i . I l 
—SE FORRAN PARAGUAS— 
O'Reilly, 75. HABANA TeI.A-3102 
S E V E N D E U N P I A N O H A M I L -
T O N ,nuevo, por la mitad" de su 
valor. Puede verse en Valle , 4. 
7414 28 a. 
¿ T I E N E U S T E D M U E B L E S D E 
Caoba o Sablcú, que desee vender 
baratos? Necesito para «sala, co-
medor y cuarto. Referencias: Ho-
tel Pasaje . 
7278 • 25 a. 
¡ G A N G A i S E V E N D E U N A M A -
qulna de escribir Remlngton, ú l t i -
mo modelo, en excelentes condicio-
nes. Puede verse en J , n ú m e r o 3, 
Vedado. 
7331 23 a. 
G A N G A . S E V E N D E U N A M A -
qulna contadora por $30, de uso. 
Bernaza, n ú m e r o 56, altos. 
6924 32 a-
E N E L V E D A D O , E N L A "Quin-
ta de Lourdes," se venden varios 
muebles por ausentarse la fami-
l ia para E u r o p a . E n la por ter ía i n -
f o r m a r á n . 
7374 24 a. 
A P R O V E C H E M I A U S E N C L V Y 
adquiera para montar su oficina: 
un e s p l é n d i d o boureau; otro m á s 
chico, estante para archivo, sillas 
de caoba y cuero y una gran ne-
vera, por cien pesos. Aguacate, 58. 
7219 27 a. 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I -
l ia para el extranjero, se vendo to-
do el mobiliario de la casa n ú m e -
ro 315 de la calle 15, entre B y 
C, Vedado. Horas, de 3 a 5 p. m. 
7276 " 27 a. 
¡VCRDADtRA GANGA! 
A l recibo de su importe r e m i t i r é 
a usted por expreso o por' correo * 
cualquier lugar de la I s la , los a r -
t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n men-
ciono: P o r $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje i s leño . Por $2-50 tres s á b a n a s 
bordadas de Warandol , cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por ^1 medja do-
cena p a ñ u e l o s de hilo de s e ñ o r a o 
caballero. Por $3 tres camisetas P . 
R . tallas I r a . , 2da. y 3ra., de color 
n ú m e r o 385 o blancas n ú m e r o 882 
l e g í t i m a s . Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores m a r c a N . R . P o r $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino n ú m e r o 
5,000, l eg í t ima , con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lu i -
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo a l g o d ó n n ú m e r o 5,000 con 30 
varas- P o r $5-60 una pieza o lán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. P o r 
$3-50 una pieza m a d a p o l á n fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena S á -
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
c i ó n para el env ío . J . M. R o d r í -
guez, Compostela, 1K?, altos. H a -
bana. • 
7389 20 m. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-8926 
A I comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca -
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas reji l la con dos 
sillones a $12; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas a l giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la l a n a de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6687. 
6096 SO a. 
" L o s T r e s He^manos,, 
CAJA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O N U M S . 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775 
4295 « Jn. 
CAMISAS BDEIltS 
A precios razonables, en E l P a -
saje, Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
156S 1 a . 
" B A Z A R E M I L I O " 
Q U I N C A L L E R I A , Q R A F P O N O S , 
D I S C O S , O O L U M B I A , V I C T O R . 
C o m p l s l » surk ids . U l t i m a s 
i m p r e s i o n e s . D i s o o s dools* 
Demos tra t ivos a 5 0 ct >. 
Otro a favorita por Paga ne II 
a 9 0 c t i . : g : i : : : 
• REPARACIONES 6ABANT1ZABAS • 
O'Reilly, 75. Teléfono A-3Í02 
UNA M<)TOK< K M T A . P R A N " 
cesa. se vende en 80 pesos, de 7 u . 
j>.. acabada de reparar. San P a -
blo. 7, Cerro- ^_ 
7516 i ! 
S E V E N D E U N C A R R O D E 4 
ruedas. D a r á n ipformes en A r a m -
buro, n ú m e r o 6-
7291 23 a- i 
1 I E R I E T : 8 H . P . , E N B A S - T l -
dor. para camloncito, en perfecto 
estado de marcha- E s de o c a s i ó n : 
preguntar al t e l é f o n o A-7449 por 
el s e ñ o r Bilbao, de 7 a 11 a. m. 
7019 25 a. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa de vecindad, en la calle 
de Animas, que produce m á s del 1 
por 100 libre. 3u d u e ñ o : Industria. 
124 altos. 66801 23 a-
M U E B L E S D E U N A C A S A , 
muebles de oficina, juegos de cuar-
tos, juego de com2dor, sillones mlm 
brea,' armarlos de lunas, gran cen-
tro de sala, l á m p a r a modernista y 
de cristal. Aguacate, 58, informan. 
7219 27 a. 
S i ; V E N D E N - D O S C A R R O S E t J -
ropeos de buena marca, un " L a n -
daulet" y el otro "Torpedo." E n 
perfecto e s t á d o de marcha; gomas 
buenas. L a pr imara oferta se los 
lleva. G A N G A V E R D A D . E m p e d r a -
do, n ú m . 5. 7447 26 a. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R B A B -
koc. de vuelta entera, con su buen 
caballo americano y sus arreos, en 
£0 centenes. 23. esnuina a 2, Ve-
dado. T e l é f o n o F-18S8. . 
7367 24 a. 
V E N D O U N A C A S A M O D E R N A , 
de esquina, en Aguila, a dos cuadras 
de Monte, y otra antigua a l lado. 
T a m b i é n otra moderna en el V e -
dado, callo 11. p r ó x i m o Cl ínica N ú -
ñez Bustamante- Informes direc-
tos. Su d u e ñ o : Reina, 57, Notar ía . 
6853 24 a-
E S P E C I A L : B O D E G A B A R A T A . 
F o t tener que ausentarse, se ven-
de una tienda de v íveres , situada 
en un buen lugar del Vedado con 
pocas existencias y utensilios ba-
ratos. No tiene competencia en 
cuatro cuadras y es susceptible de 
duplicar su venta. Alquiler con 
contrato, $40. Informan: Agular. 
n ú m e r o 101. 
7097 24 a. 
M U E B L E S E N G A N G A . P O R T E N E R 
que aligerar el local, se venden a pre 
cioí< bara t í s imos , un juego de cuarto 
L u i s X V , otros modernistas e ing lés , 
tres juegos comedor con filetes de 
bronc y otros colonial, hay gran 
existencia en mimbres, camas esmal-
tadas cochecitos de nloñs, colchones 
de clin, neveras y d e m á s . Se cons-
truyen muebles de encargo y se arre -
glan muebles. Calle 17, entre E . y F . 
T e l é f o n o F-1048, Vedado. 
7420 28-a 
P r o f e s o r a s d e c o r t e 
So venden una mesa con sois ga-
vetas y tablero, un m a n i q u í chiqui-
to y una c o l e c c i ó n de cuadros del 
sistema Martí . Todo casi nuevo; so 
da barato por no necesitarse. O b r a -
pía, 22, altos. 
7339 29 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Rabana , 
Compra y venta de muebles. 
prendas finas y ropa. 
6095 80 a. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O Y 
pos ic ión , vendo, en $1.600 Cy. , 
cuarto dormitorio nogal, juego le 
comedor roble, auto-piano "Ange-
lus"; con seis combinaciones, 50 
rollos m ú s i c a c lás ica . Camas, bas-
tidores, alCombras, etc., etc. D ir i -
girse por carta solamente S. A . 
P. Laltad. 153, bajos. 
7138 „ 
G A N G A : S E V E N D E N D O S C A -
ballos maestros de tiro, de,6 y me-
dio a 8 centenes cada ui ío; y un 
cochecito de niño en $53, de 4 
asientos, y un tren compioto de 
Milord, caballo y arreos, todo a pre-
cio de ganga. Colón, n ú m e r o 1 
To lé fono A-4504. 
7045 25 a. 
S E V E N D E N D O S M U L A S O H I -
cas, con sus arreos y bien e n s e ñ a -
das, y un carro, propio para repar-
t ir v í v e r e s ; todo so da en buen 
precio. Puede verse en Patr ia y C e -
rro, f ábr i ca de R o m a ñ á , Duyos y 
C o m p a ñ í a . 
7533 30 a. 
A U T O M O V I L , C A S I N U E V O , « 
cilindros, gran corredor: bien vesti-
do y bien pintado; vale 3 mil pe-
sos. Se da en $1,350 moneda ofi-
cial. Tengo t í lburis . boguls. faeto-
nes, carros y p r í n c i p e s vuelta ante-
ra muy Wratos . Informes: Poct-
to. 46. 6817 23 a. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N 
"Packard" 30 H . P., r e c i é n repa-
rado y pintado, modelo- de 1910. 
para 7 personas, listo de gomas y 
¡ de todo en general para no gastar 
un solo centavo en él por mucho 
tiempo. Se da en proporc ión . I n -
forma su dueño , Guardlola, Morro, 
46, garage. 
7352 30 a. 
O P O R T U N I D A D : S E V E N D E U N 
caballo de pura sangre, de carrera , 
maestro de tiro y sil la, de 8 cuar-
tas, 6 a ñ o s . Para, Informes: J u a n 
K i r k s e y , Mercaderes, n ú m e r o 4. 
7430 25 a. 
N e g o c i o C i a r o 
Tenemos 60 vacas, buenas, de le-
che que las damos a partido a quien 
tenga buen potrero y sea honrado. 
Recibiremos toda la leche que den. 
M á s informes: L ó p e z y Hno., c a f é . 
Mura l la y Villegas. 
7465 6 ta. 
E N C O R R A L E S , 4, M O D E R N O , 
frente a l Cuarte l de Bomberos, j e 
alquilan habitaciones amuebladas, 
para hombres solos. E n la misma 
una sala con entrada Independien-
te, con todas las comodidades. 
7017 23 a. 
S E V E N D E U N B U R R I T O , con 
su carro y arreos, hecho a pro-
p ó s i t o ; puede verse en la Cl ínica V e -
ter inar ia del s e ñ o r Valdivieso, C a r -
los I I I e Infanta. 
7259 27 a. 
B U E N A O C A S I O N . S E V E N D E N 
cinco preciosos perritos, raza c r u -
zada Terranova y Fosterrier . Pue-
den verse a todas horas en L a m -
paril la , n ú m . 33. bajos. Tél . A-7322. 
7065 25 a. 
S E V E N D E U N A M U L A M O -
ra , barata, de 7 y media cuartas 
de alzada; propia para un carro; 
lo mismo trabaja sola como en pa-
reja . Se puede ver a todas horas 
en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 2 46, 
b o d e g ó n de Toyo. 
7088 26 a. 
R E N A U L T , D E 20 C A B A L L O S , 
tipo de carrera. E n perfecto esta-
do de marcha, gomas nuevas y pin-
tado recientemente. Se da en lo que 
ofrezcan. No deje de verlo; carro 
sportivo muy bonito y rápido . E m -
pedrado, 5. 
7447 26 a. 
C A M I O N , D E P O C O U S O , S E 
vende uno, propio para transportar 
cualquier clase de carga. Puede 
verse a todas horas en San Joa -
qu ín , 20, f u n d i c i ó n de Angel Velo. 
T e l é f o n o A-4105. 
7544 26 a. 
C A L D E R A Y M O T O R , D E 4 H . 
P., se vende. Oquendo, 23, entre 
Virtudes y Animas. 
7531 26 a. 
S E V E N D E U N A C A L D E R A de 
vapor, propia para un remolcador o 
p e q u e ñ a Industria; es de 25 a 30 
caballos, de. las . l lamadas marinas, 
dos secciones de fluses de 3" y 2"; 
es muy e c o n ó m i c a ; puede verso y 
probarse en San J o a q u í n 20%. 
f u n d i c i ó n de Angel Velo. T a m b i é n 
se vende otra vertical, de 20 H . P. , 
un reeortador y varias m á q u i n a s de 
vapor de 15 y 20 H . P . F u n -
dic ión de Angel Velo, San Joaquín , 
20%. T e l é f o n o A-4105l. 
7379 24 a. 
teíitós y A p u í t K 
La segadora Adriance Buckey* 
número 8 es ¡a mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono Á - 5 4 7 1 
número 60, Habana. 
Motor M í m t Almlnl 
Para toda clase d« Industria qua 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán â  solicitud Amat, La Guarlia j 
Ca., únicos agentes para la Isla da 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba, 
G A N G A : S E V E N D E N , E N L O 
que den, tres ihagníf icos chassls, 
franceses, de gran resistencia, pro-
pios para camiones u otros usos i n -
dustriales; 
R o c h e t - S c h n e i d e r , 4 5 
c a b a l l o s 
D e l a u n a y - B e l l e v i l l e , 3 0 
c a b a l l o s . 
R e n a u l t 2 0 c a b a l l o s 
No deje de verlos; verdadera oca-
s ión . No se quieren intermediarios. 
Empedrado , 5. 
7447 26 a. 
S E V E N D E 
u n a u t o m ó v i l , m a r c a 
B T r u m b u l l n , e n $ 4 0 0 ; 
t i e n e d o s m e s e s d e 
u s o . I n f o r m e s : L í n e a 
y D , V e d a d o . 
7283 27-a 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abboti. Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e l éc tr i -
ca, y arranque a u t o m á t i c o . T a m -
b ién un F o r d 2 pasajeros, se da 
en l a mitad de su valor. Borr i l l . 
Zulueta, 84. 
6896 7 m. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
C E P I L L O P A R A M A D E R A S de 
6 x 24 ,en buen estado, con sus 
accesorios y una sierra sin fin da 
treinta y seis pulgadas, se venden. 
Informes: Crist ina, 2. 
7115 24 a. 
Se vende, en Módico Precia 
— U n aparato francés , de triple 
efecto, un vertical, de tres mil pie» 
de superficie ca lór ica , completo, 
con todas sus conexiorjs yacceso-
rlos. —Doe defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton, de 
dos mil galones cada un», comple-
tas y en perfecto estado. — U n di-
namo de la General E lec tr ic Co., 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 kllowats, compound, 4 polos, 
450 r. p. m. acoplado directamente 
motor portát i l para bote de remof, 
marca Wateman, de dos tiempos, 
2% H . P., 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, Ignlcla de chispa do 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. E n Mercaderes, 36, altos 
i n f o r a i a r á n , de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z do 
Castro. 
6984> 30 a. 
V e n t i l a d o r e s 
R e p a r a c i ó n e ins ta lac ión . T a -
ller de r e p a r a c i ó n de toda clase de 
aparatos e l é c t r i c o s de 
G U E R R E R O Y B A E N A 
Obrapía y Aguacate. Telf. A-8438 
6712 12 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubü' 
lares de retomo "Ames," de 75 HP^ 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 9iu 
L a s que mayor éxi to han obte-
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre qaeda a la al tura de u 
fama. Se env ía c a t á l o g o gratis-
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O (91. H A B A N A 
6358 . 6 Jl . 
A L A S P E R S O N A S Q U E T I E -
nen a u t o m ó v i l se les ofrece local 
para guardar sus carros é n San 
J o s é , 99. ai precio de |5.30 sin l im-
pieza, y $10 con limpieza. E l s i -
tio es muy h ig ién ico . T e l é f o n o 
A-2897. 
5793 28 % 
i 
S E V E N D E N T R E S E S C A U E R A S 
de caracol , de poco uso, de 15 pa-
sos. Se pueden ver en la casa Cres-
po. 30. 748i 26 a 
S E V E N D E L NA C A J A D E HIÍ!> 
no , un buró , una mesa y dos vidrie* 
ras, propias para tren de lavado. Sa» 
lud y Rayo, café . 
7422 24-a 
( i W G A : S E V E N D E N DOS I N S -
t ilaciones completas de la foto-
graf ía e l é c t r i c a a u t o m á t i c a por el 
10 por 100 de su costo. Bonito 
porvenir para un joven trabaja-
dor, invirtiendo' poco dinero I n -
formes: Compostela. l i s , a l m a c é n . 
24 a. 





B A M 1 C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
adinite ( l e s í i e U N P E S 0 en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
. í 8 l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
S e 
ABRIL 23 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT; 
AGARROS fccTosÍNOS 
CON POSTALES Al REDEDOR DEL MUNDO 
nac/& m á s 
De la Legación 
Alemana 
I N F O R M E D E L D Í A 21 
, Cerca de la Catedral de Reims , se 
bombardeó una bater ía ene-miga que 
fué descubierta. En Argonne los fraa 
ceses arrojaron bombas que produje-
ron náuseas . Los ataques franceses 
al norte de Le Four de P a r í s , cerca 
<íe Plirey y en ios Vosgos, al noroeste 
di» Meuseral y cérea de Sandernach, 
fueron rechazados. En el bosque de 
ririest hemos avanzado. U n aviador 
enemigo l^nzó ayer varias bombas 
sobre una fábr ica de tejidos de seda 
de -Loerrach, perteneciente a una f i r -
ma' suiza, causando daños e hiriendo 
a vanos paitanois. En el teatro orien-
tal, de la guerra no ha variado la si-
tuación. Los rusüs arrojaron bombas 
contra la plaza indefensa Gumbinen; 
<»n represaba ios alemanes lanzaron 
J 50. bombas en la línea f é r r ea de 
Bcaivstok. ^ 
INFORME D E L D I A 22 -
. Los alemanes volaron con éxi to 
varias mina» al sur del canal de La 
Balsee. A l nordeste de Arras , A r g o . 
nne y entre el Mosa y e l Moselle han 
ocurrido violentos duelos de a r t i l l e r í a . 
Los ataques de los franceses en el 
bosque de Pri^st fueran rechazados. 
A l norte de Hartmana los alemanes 
destruyeron un punto de apoyo de los 
franceses, rechazando el ataque del 
Enemigo. En Oriente no na habido 
cambio alguno. 
Caballos a cuatro 
pesos!... 
L A SECRETARIA DE A G R I C U L T U -
RA DEBE DICTAR M E D I D A S 
PARA LA SALVACION D E L A 
RIQUEZZA PECUARIA. 
En Cruces ofrecen caballejos a cua-
t ro pesos y hasta regalados. ¡Calcu-
la lector si serán malos! U n caballo 
bueno tanto en Cruces como en las 
Villas como ©n el Camagüey vale de 
40 centenes para arriba. 
La Secretar ía de Agricul tura de 
acuerdo con el ramo de veterinaria 
oficial podr ía remediar estos males. 
Se venden caballos a cuatro pesos o 
se regalan, porque son chiquitos, ra-
quíticos, feúchos, casi, casi propios 
para picadores de novillos si tuviése-
mos corridas de novillos en Cuba,— 
que no lo permiten. 
Si se tomasen medidas restrictivas 
y conminatorias de castración de todo 
caballejo inferior, se les conver t i r ía 
en jacas y se cor tar ía le degeneración 
de la raza caballar. Con esto y con 
que se adquiriesen buenos ejemplares 
y que en las estaciones Agrícolas se 
organizase una remonta o estación 
ganadera ya es t a r í amos del otro lado. 
SLno se hace así la raza caballar y 
la vacuna irán degenerando, hasta 
quedar reducida a la menor expresión 
y a la menor utilidad. 
Sometemos este asunto al Secreta-




Anoche celebró junta de Directiva 
la Asociación General de Expende-
res de Carne, en el local social, altos 
del café "Marte y Belona", bajo la 
presidencia del señor José Mar t í -
nez, actuando de secretario el señor 
Daniel Soler. 
La junta era extraordinaria, Dará 
tratar sobre las versiones que ¿cer-
ca de la administración de la Aso-
ciación hizo circular un asociado. 
Fué leidp un informe í i n n a d ó por 
los señores Faustino Cet ina , M i -
guel Llobet, Aquilino Quintas y Ma-
nuel Sánchez, miembros de un t r ibu-
nal de honor que revisó las cuentas 
a que se aludía, correspondientes a 
un buró y a una máquina de escribir, 
e investigaron en la casa vendedora 
de dichos objetos, donde aparecen 
anotadas las ventas de los mismos. 
Quedó comprobada la falsedad de 
las aseveraciones y en el mejor con-
cepto la honorabilidad de la Directi-
va y la veracidad del informe de la 
Comisión de Glosa y los acuerdos de 
la Directiva y de la junta general, 
que habían sancionado los gastos de 
la sociedad. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Otero, López, Ferro, Mart ínez, 
Suárez y otros, proponiendo diver-
sas soluciones al asunto, de confor-
midad con el Reglamento. 
Después de amplio debate se acor-
dó nombrar una comisión de dos i n -
dividuos para que se entreviste con 
el asociado que dió motivo a la d i -
famación de la colectividad y le in -
vite a dar una explicación de su con-
ducta en la próxima junta de Direc-
tiva, sin perjuicio de aplicarle el Re-
glamento. 
A las once terminó la junta. 
De Gobernación 
DETENIDOS POR INCENDIARIOS 
El segundo teniente de caballería 
señor Mas, destacado en Encrucija-
da, en telegrama dirigido ayer a la 
Secretar ía de Gobernación dice ha-
ber sido detenidos José J iménez y 
Sabino Jiménez, padre e hijo, respec-
tivamente, como presuntos autores 
del incendio en los campos de caite 
de la colonia "Labrador", de cuyo 
hecho dimos cuenta oportunamente. 
DESCARRILAMIENTO 
La autoridad provincial de las V i -
llas en telegrama dirigido ayer a 
Gobernación da cuenta del descarri-
lamiento ocurrido en Viñas y por 
consecuencia del cual resultaron des-
trózanos la locomotora número 17 y 
cuatro tanques de miel. 
No hubo desgracias personales. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Dorta", del central 
"San Pablo", se quemaron cinco mi l 
arrobas de caña parada. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La vecina del bairio de Sagua, 
término de Consolación del Norte, 
Pinar del Río, Isidra Alvarez, t r a t ó 
de suicidarse ingiriendo al efecto 
polvos verdes de Par í s . 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
El teniente coronel Figueroa des-
de Camagüey dió cuenta ayer de que 
en el ingenio "Senado" ufta locomo-
tora de dicho central le cruzó por el 
tercio inferior de ambas piernas al 
fogonero Ensebio Castellanos Pa-
drón, seccionándoselas. Dicho traba-
jador recibió también una herida en 
el ojo izquierdo. 
Castellanos, en estado grave, fué 
conducido al hospital de Camagüey. 
MAS CAÑA Q U E M A D A . 
En la colonia "Naranjal," del ba-
r r io "Los Güines," té rmino de Que-
mados de Güines, propiedad del se-
ñor Luis Fernández, quemaron in-
tencionahjiente 16,000 arrobas de 
caña. 
E l autor del hecho fué detenido y 
puesto a disposición del Juez. 
MORDIDOS POR U N PERRO H I -
DROFOBO 
E l señor Brito, Alcalde Municipal 
de Colón, telegrafió ayer dando 
cuenta de haber sido mordidos por 
un peiTO hidrófobo los menores de la 
raza de color Siipón y Sixto Cuesta, 
quienes han sido t ra ídos a la Haba-
na para ser curados. 
Baseba l l 
R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn 6—New York 4. 
Filadelfia 8—Boston '4. 
Pittsburg 8—Cincinnati 2. 
San Luis 9—Chicago 5. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York 1—Washington 5. 
Cleveland 3—Detroit 5. 
Boston 7—Filadelfia fi. 
Chicago 5—San Luis 4. 
L I G A F E D E K A I -
Newark 3—Brooklvn 0. 
Buffalo 3—Baltimore 0. 
R E C O R D POR E N T R A D A S 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. E . 
San Luis. . . . 040120b2x— 9 10 1 
Chicago 100022000— 5 5 2 
Baterías: 
Meadows, Snyder, Vaughn, Dook, 
Sandridge y Bresnahan. 
C. H. 
Filadelfia. . . 010002005x— 8 9 3 
Boston 010020010— 4 7 4 
Baterías: 
Alexander, Killifer, Hess y Gow-
dy. 
C. H. E . 
Pittsburg . . . . 00402020X— 8 9 0 
Cincinnati . . . 001001000— 2 9 2 
Baterías: 
Adama, Gibson, Douglas, Brown, 
Dale, Clark y ingo. 
C. H. E . 
Brooklyn . . . . 000028lOx— 6 10 0 
New Yrork. . . . 030000010— 4 8 3 
Baterías: 
Rucker, Dell, Miller, Marquard. 
Rltter, Meyers. 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H. E . 
Cleveland . . . . 00000300— 3 7 2 
Detroit 00040000— 5 9 0 
Baterías: 
Mitchell. Hagerman, O'NciH, Dn-
bnc y Baker. 
v C. H. E . 
New York . . . 000000100— 1 4 2 
Washington . . 001011101— 5 13 0 
Baterías: 
Me Hale, Brown, Sweeney, Shaw 
y Henry. 
. - C. H. E. 
Chicago . . . . 000000005— 5 6 0 
San Luis . . . 003001000— 4 8 0 
Baterías: 
Jasper, Faber. Schalk, ^eilman, 
Laudermilk y Agnew. 
De Santíaoo de Cuba 
CONTRA E L A G U A . — R E T I R O L A 
R E N U N C I A . S E E X C U S A R O N . 
.(Por telégrafo) 
Continúan los justificados c lamólas 
de la población con motivo de la pé-
sima agua que «e le suministra en 
lugar de la excelente do San Juan, 
disminuida o suprimida en el servicio 
diarlo por mal entendida economía. 
Urge remediar el mal. Contra él pro-1 
testa el sufrido vecindario. 
Después de ciertas explicaciones ha 
bidas entre el alcalde señor 111, el je-1 
ío de policía municipal señor Lovet.j 
és te re t i ró la dimisión que había pre 
sentado ayer. 
.Tanto el jUez . 
pietario señor i } a ^ ^sti-n, 
Plentes señores ¿ 0 S ^ 7 
excusado de ent^Vi Ho» lo« A 
ción del proceso 
del ' W r e - ' ^ V ^ V o a i « 
orden legal v m 1Versas 1 ^ 
- t a s d i f i ^ U a ^ s ^ 
dionc.a dispondrá L ^ 6 ^ 5* ' 
funciones de jUez ^ e contiLH 
causa el Señor ¿ ^ ¡ S ^ ; 
• ^ ^ l r r e s P o ^ 0 
HABANA 
Recaudación de 
A B r . I L o 
e x 
S 5.356jl8 
~ — — 
C. H. E. 
Boston 010100122- 7 9 2 
Filadelfia . . . 004011000— 6 18 6 
Baterías: 
Shorc, Com stock, Cody, Wickoff, 
Shawkey, Me Voy. 
LECIRinCACION DE INGENIO 
CON MATERIAL DE LA 
G e n e r a l E l e c t r i c Col 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y MARTINEZ] 
O ' R E I L L Y , 26 Y 28. 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A-2828. 
H A B A N A . 
S U FAMA PREGONA E L MUNDO, y los hechos prueban que 
" T O I L E T I N E " es maravilloso para afeitarse sin suirír y qui. 
tar barros, espinillas, arrugss, mkn -. 
DE VENTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
Representante: J . A. MONTEIRA. T e l é l o n o A-1627. Habana. 
C 1704 80 
REPARTO BUENA VISTA 
G R A N R O M E R I A 
B B 
Para festejar la inauguración del Ramal del Tranvía Eléctrico a la Playa de Marianao 
y ei fomento del Reparto BUENA VISTA del Sr. J. E. Barlow, el día 25 de Abril de 1915. 
"V 
= = = = = P R O G R A M A ' 
A las ocho de la mañaiia, dianas, música, ruido y organización 
del departamento de Alegría, frente a la nueva línea en el cruce de 
la Avenida tres. 
A las ocho y media. Llegada de le» turistas en carros adomades 
y enramados de la Havana Eléctrica, que saldrán de la Estación del 
Vedado cada dos minutos, recorriendo toda la nueva línea. 
A las nueve. Se abre la llave de la cañería de laguer que tendrá 
20 pitones y estará a disposición del público todo el día. 
A las nueve y media. Juego de las Sartenes con monedas que se 
sacarán con la boca. Se pondrán diez sartenes para que todos pue-
dan presenciarlo. 
A las diez. Oarreras en sacos con un recorrido de 200 metros, 
poniéndose un primer premio de $10, el segundo de $5 y el tercero 
de $2.50. Los sacos serán grandes y atados al cuello y los corredores 
se pondrán en una línea para dar la señal de partida. 
A las once. Cucañas horizontales y verticales con premios. 
A las doce. Reparto de sandwich, galleticas, dulces, almendras., 
etc., etc. 
A la una de la tarde. Carreras de sortijas, a caballo, con premio 
de $10, $5 y $2.50 por los bandos Azul y Rojo. El vencedor tendrá 
derecho a nombrar la reina de la fiesta. 
A las dos de la tarde. Piñata, con dulces y regalos que será 
abierta por el juego de la gallina ciega, vendando a las señoritas o 
niñas que hagan el juego. 
A las tres de la tarde. Número eensacionaL "Carreras de seño-
ritas con un premio de tres centenes, otro de dos y otro de uno. Só-
lo se inscribirán para esta carrera, señoritas que pasen de quince 
años, y que vistan de largo, y que no pasen de 25 años. La edad, en 
caso de duda, será determinada por el Jurado, sin apelación. Esta 
carrera será de 100 metros. 
A las cuatro de la tarde, carreras de bicicletas con premios, y 
luego desfile general. 
Todo el día habrá música, chupinazos, bailes típicos del país, 
meriendás y todas las fiestas y alegrías compatibles con el orden. 
La comisión invita para esta fiesta a todo el pueblo de Cuba y 
se propone atender y obsequiar a todos en celebración del progreso 
en general. 
Habrá todos los carros que se necesiten y se atenderá a los con-
currentes con solicitud y voluntad. 
También habrá baile infantil. 
REPARTO BUENA VISTA 
Solares a plazos $ 10 al contado. $ 1-45 la vara. $ 5 mensuales. 
B e r n a z a , N o . 3 . J . E . B A R L O W . T e l é f o n o A - 3 7 3 4 . 
